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ABSTRACT
T his d i s s e r t a t io n  d e a ls  v d th  th e  r e la t io n s h ip s  of c e r ta in  
s o c i o l o g i c a l  c h a r a c te r i s t i c s  to  th e  m o rb id ity  o f o ld e r  peo p le . The 
s ig n if ic a n c e  o f  h e a l th  and d e p a rtu re s  from  h e a l th  in  the  g e n e ra l popu­
la t i o n  i s  w idely reco g n ized . S ickness obv iously  d ec re a se s  economic 
e f f ic ie n c y ;  m oreover, i t  has im p o rtan t e f f e c t s  on th e  fu n c tio n in g  of 
th e  in d iv id u a l i n  th e  fa m ily , th e  community, th e  church , th e  s t a t e ,  
and o th e r  i n s t i t u t i o n a l  c o n te x ts .  E a r l ie r  s tu d ie s  which have demon­
s t r a t e d  th a t  i l l n e s s  ta k e s  a g r e a te r  t o l l  among o ld e r  th an  among 
younger a d u l ts  suggest th e  d e s i r a b i l i t y  o f e x p lo rin g  the  m orb id ity  
exp erien ces  and b eh av io r o f persons i n  th e  l a t e r  y e a r s .  Such in v e s t i ­
g a tio n s  a re  o f groy/ing im portance in  view o f th e  in c re a s in g  numbers and 
p ro p o rtio n s  of m iddle-aged and aged people in  our s o c ie ty .
The d a ta  analyzed  in  t h i s  study  were o b ta in ed  through household 
in te rv ie w s  c a r r ie d  on by  t r a in e d  f i e l d  w orkers. The s u b je c ts  were
1,278 p ersons aged $0 and over r e s id in g  in  s e le c te d  study  u n its  lo c a te d  
in  A lachua, F la g le r ,  L a fa y e tte ,  and Lake c o u n tie s ,  a l l  of which a re  
s i tu a te d  in  th e  c e n t r a l  and n o rth e rn  p o r t io n s  of p e n in su la r  F lo r id a ,  
and in  th e  c i t y  o f  J a c k s o n v il le ,  which i s  s i tu a te d  i n  th e  n o r th e a s te rn  
p a r t  o f  th e  s t a t e .  In te rv iew s  were conducted in  a l l  households w ith in  
each stucty- u n i t .  The method used in  choosing  geograph ic  a re a s  f o r  i n ­
c lu s io n  was designed  (excep t in  J a c k s o n v il le ,  where a  d i r e c te d ,
xv
n o n p ro p o rtio n a l sample o f low er- and m id d le -c la s s  households was ob­
ta in e d )  to  avoid  known b ia s e s .  A schedule was u t i l i z e d  to  e l i c i t  th e  
fo llo w in g  in fo rm atio n  covering  a six-m onth p e rio d  ending a t  th e  tim e of 
in te rv ie w : in c id en ce  o f d is a b l in g  i l l n e s s  (d efin ed  a s  s ick n ess  or
in ju ry  which preven ted  th e  in d iv id u a l  from working or engaging in  h i s  
u su a l a c t i v i t i e s  f o r  one f u l l  day o r more) and th e  c ircum stances su r­
rounding th e  ep iso d e s j e x te n t o f  use o f c e r ta in  h e a l th -c a re  s e rv ic e s ;  
s e l f - e v a lu a t io n  of h e a l th ;  and ch ro n ic  i l ln e s s e s  and d i s a b i l i t i e s .
T w o -fif th s  o f th e  stu d y  p o p u la tio n  ex perienced  d is a b l in g  i l l ­
n e s s . About th r e e - fo u r th s  of th e  d isa b le d  w ere a tte n d e d  by p h y s ic ian s  
w hile  they  were i l l  or in ju re d ,  and about o n e -e ig h th  were h o s p i ta l iz e d .  
N early  h a l f  of th e  s u b je c ts  v i s i t e d  p h y s ic ia n s , and o n e -e ig h th  o b ta in ed  
physic ians*  s e rv ic e s  a t  home. O ne-seventh rece iv ed  d e n ta l  c a re . 
S e rv ice s  o f n u rse s , of p r a c t i t i o n e r s  o th e r  th a n  p h y s ic ia n s , and of 
p u b lic  h e a l th  departm ents were used by r e l a t i v e l y  sm all p ro p o rtio n s  o f 
th e  p o p u la tio n .
Race was a s s o c ia te d  w ith  a  number of d i f f e r e n t i a l s .  In  g e n e ra l 
la rg e r  p ro p o r tio n s  o f  Negroes experienced  d is a b l in g  i l l n e s s ,  were i l l  
f o r  r e l a t iv e ly  long  p e r io d s , and used p u b lic -h e a lth -d e p a r tm e n t s e rv ic e s  
On th e  o th e r  hand, la rg e r  p ro p o r tio n s  o f  w h ite s  wore h o s p i ta l iz e d ,  r e ­
ce ived  d e n ta l  s e rv ic e s ,  and co n sid ered  t h e i r  h e a l th  to  be f a i r ,  good, 
or e x c e l le n t ,  a s  opposed to  poor o r v e iy  p oo r.
D i f f e r e n t ia l s  r e la te d  to  sex were sm a ll and tended to  be inco n ­
s i s t e n t  from  s tu d y  a rea  to  study  a re a .
Inc idence  o f  d is a b l in g  i l l n e s s  in c re a se d  sh a rp ly  w ith  age. The 
p ro p o rtio n s  in  10 -year age c la s s e s  who were v i s i t e d  by  p h y s ic ia n s  and
x v i i
■who v i s i t e d  d e n t i s t s  in c re a se d  to  a maximum a t  ages 70- 79 and were 
s l i g h t ly  lower a t  age 80 and o v er.
R esid en ts  o f c i t i e s ,  when compared w ith  r e s id e n ts  o f th e  open 
co u n try , v i l l a g e s ,  and th e  urban f r in g e ,  made r e l a t i v e l y  g r e a te r  use 
of d e n ta l-c a re  s e rv ic e s .
A ttendance by p h y s ic ia n s  f o r  d is a b l in g  i l l n e s s  and use of 
d e n ta l  s e rv ic e s  were found to  in c re a se  w ith  h ig h e r socioeconom ic s t a tu s .  
U t i l i z a t io n  o f p u b lic -h e a lth -d e p a r tm e n t s e rv ic e s  in c re a se d  as s ta tu s  
d ec re a se d .
A d d itio n a l f in d in g s  r e la te d  to  r a c e ,  sex , age, r e s id e n c e , and 
socioeconom ic s ta tu s  d id  not ap p ly , in  g e n e ra l,  to  th e  combined study 
p o p u la tio n  and a l l  of th e  s tu d y  a re a s  as w e ll .
CHAPTER I
IKTRGDUGTION
T his re p o r t  p re se n ts  d a ta  on th e  h e a l th  s ta tu s  o f o ld e r  people 
and t h e i r  use of c e r t a in  m e d ica l-ca re  f a c i l i t i e s .  I t  i s  based  upon th e  
f in d in g s  o f a f i e l d  s tu d y  conducted d u rin g  th e  summer of 190>2 i n fo u r  
c o u n tie s  and one c i t y  in  th e  n o rth e rn  and c e n tr a l  p a r t  o f p e n in su la r  
F lo r id a .  The d a ta  a re  su b je c te d  to  a n a ly s is  in  o rd e r to  determ ine th e  
r e la t io n s h ip  o f h e a l th  and use o f h e a l th  s e rv ic e s  to  a number o f s o c ia l  
f a c to r s .
Scope and Purpose
The f in d in g s  d e ta i le d  in  t h i s  s tudy  r e l a t e  to  n e a rly  1 ,300 men 
and women aged J?0 y e a rs  and over who were re s id in g  in  19$2 in  sample 
a re a s  lo c a te d  in  A lachua, F la g le r ,  L a fa y e tte , and Lake co u n tie s  and in  
th e  c i t y  of Jacksonv ille ."^  The in fo rm a tio n  ga thered  in  th e  survey  con­
cern s  m ainly th e  amount of tim e lo s t  due to  d is a b l in g  i l l n e s s ,  th e  
causes o f such i l l n e s s e s ,  and th e  c ircum stances surrounding  them; 
ch ro n ic  i l l n e s s e s  re p o r te d ; th e  e x te n t t o  which th e  se rv ic e s  o f p h y si­
c ia n s ,  d e n t i s t s ,  and r e g is te r e d  nurses were used; and th e  employment o f 
p u b lic -h e a l th  s e rv ic e s .  These d a ta  on h e a l th  and th e  use of
•^Mone s p e c if ic  in fo rm a tio n  re g a rd in g  methods employed i n  th e  
in v e s t ig a t io n  i s  p re sen te d  in  Chapter I I I .
2m e d ica l-ca re  reso u rces  a re  co n sid ered  in  r e l a t io n  to  such s o c ia l  
c h a r a c te r i s t i c s  as age, sex , ra c e , re s id e n c e , and s o c ia l  s ta tu s#
The f a c tu a l  m a te r ia l  p resen ted  and analyzed ivas o b ta in ed  th rough  
in te rv ie w s  c a r r ie d  on by t r a in e d  re se a rc h  a s s i s ta n t s  v/ho v i s i t e d  r e s i ­
dences se le c te d  by use o f an area-sam ple d e s ig n . The method by which 
households were b rough t in to  th e  study  p o p u la tio n  was chosen .w ith  th e  
purpose o f p rev en tin g  th e  in t r u s io n  of s e le c t iv e  f a c to r s  which would 
b ia s  the  r e s u l t s .  The fo u r  co u n tie s  and th e  c i ty  of J a c k s o n v il le ,  th e  
a re a s  i n  which th e  cases  were found , a re  lo c a te d  in  th e  c e n t r a l  and 
n o rth e rn  p a r t  of p e n in su la r  F lo r id a  and r e f l e c t ,  i n  many r e s p e c ts ,  th e  
econom ic, p h y s ic a l,  and s o c ia l  c h a r a c te r i s t i c s  o f th e  rem ainder o f th a t  
s e c tio n  o f th e  s t a t e .  N ev e rth e le ss , th e  f in d in g s  a re  o ffe re d  f o r  t h e i r  
i n t r i n s i c  value arel thejr a re  not p re sen te d  as r e p r e s e n ta t iv e ,  i n  a 
s t a t i s t i c a l  sen se , of th e  e n t i r e  subreg ion  from  which th e y  came.
G reat i n t e r e s t  a t ta c h e s  to  th e  h e a l th  o f our peo p le . I t  i s  
w id e ly  recognized th a t  th e  hap p in ess  and w e ll-b e in g  of our c i t i z e n s  
r e s t  to  a s ig n if ic a n t  deg ree  upon th e  e x te n t to  which th e y  a re  a b le  to  
m a in ta in  a le v e l  of p h y s ic a l and m ental h e a l th  which w i l l  pe rm it them 
to  perform  t h e i r  d a i ly  ta sk s  w ith ease  and e f f ic ie n c y .  The burden o f 
i l l  h e a l th  has im p o rtan t economic im p lic a tio n s  in s o f a r  as i t  may reduce 
e a rn in g s , r e q u ire  g re a t ex p en d itu res  on th e  p a r t  o f th e  fa m ily , im pair 
v ig o r ,  and r e s t r i c t  p ro d u c t iv i ty .  I t  has f a r - r e a c h in g  p o l i t i c a l  im p li­
c a t io n s ,  f o r  th e  c i t i z e n  who i s  unw ell cannot fu n c tio n  e f f e c t iv e ly  in  a 
dem ocracy. Likewise th e  b a s ic  s o c ia l  a s s o c ia t io n ,  th e  fa m ily , cannot 
d isc h a rg e  in  th e  f u l l e s t  way, in  th e  p resence o f f re q u e n t o r  lo n g -  
con tinued  i l l n e s s ,  i t s  p rim ary  d u t ie s  o f b e g e t t in g  c h i ld re n  and
3develop ing  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s .
The re c o g n itio n  by p u b lic -h e a l th  o f f i c i a l s  o f  th e  key ro le  of 
h e a l th  in  th e  l i v e s  o f ou r peop le  has led  to  v a r io u s  e f f o r t s  to  o b ta in  
r e l i a b l e  d a ta  on th e  t o l l  o f i l l n e s s  and th e  in c id en ce  o f c e r t a in  
d is e a s e s .  C urrent in fo rm a tio n  i s  ob ta in ed  by s ta t e  departm ents o f 
p u b lic  h e a l th  on th e  occurrence o f a  number o f m edical c o n d itio n s  which 
m e rit p a r t i c u la r  c o n s id e ra tio n , b u t th e se  r e p o r ts  do no t i n  any com­
p le te  sense r e f l e c t  th e  h e a l th  s ta tu s  of th e  p o p u la tio n . The ta sk  o f 
develop ing  th e  l a t t e r  ty p e  o f in fo rm atio n  has been undertaken  through 
su rv ey s , most o f which have been o f v e iy  l im ite d  scope g e o g ra p h ic a lly .
The most r e c e n t h e a l th  survey  which was n a t io n a l  in  e x te n t was con-
2ducted  tw enty y e a rs  ago.
D uring th e  l a s t  te n  o r  f i f t e e n  y e a rs  s tu d e n ts  o f  p o p u la tio n  
have d ir e c te d  a t t e n t io n  to  th e  growing im portance o f o ld e r  p eo p le . The 
r e c o g n itio n  th a t  p ersons in  th e  o ld e r  ages have in c re a se d  markedly both  
in  number and in  p ro p o r tio n  to  th e  t o t a l  p o p u la tio n  has le d  to  concern  
w ith  th e  s p e c ia l  problem s which co n fro n t th o se  in  th e  o ld e r  age group 
and to  th o u g h tfu l c o n s id e ra tio n  o f  th e  im p lic a tio n s  f o r  th e  n a t io n a l  
so c ie ty  o f w hat i s  a c tu a l ly  a new phenomenon i n  v/orld h i s to r y .  Among 
th e  numerous s o c ia l ,  econom ic, p o l i t i c a l ,  and m edical problem s posed by 
an age s t r u c tu r e  o f th i s  ty p e , th e  h e a l th  s ta tu s  o f o ld e r  people m e rits  
s p e c ia l  a t t e n t io n .
In  th e  l i g h t  of our p re s e n t knowledge o f m orb id ity  and o f th e
^See U. S . Departm ent o f H e a lth , E d u ca tio n , and W elfa re , P u b lic  
H ea lth  S e rv ic e , P ro p o sa l f o r  C o lle c tio n  o f D ata on I l l n e s s  and Im pair­
m ents; U nited S ta te s  (W ashington: The D epartm ent, 1953) i  p . 11.
hmore and more g e n e ra lly  recogn ized  s ig n if ic a n c e  of o ld e r  perso n s as an  
age group, th e re  seems to  be ample j u s t i f i c a t i o n  f o r  p re s e n tin g  th e  
r e s u l t s  o f a  study  -which was confined  to  a r e l a t i v e l y  sm all a re a  and 
which d e a ls  w ith  in d iv id u a ls  in  a  l im ite d  segment o f th e  age range.
The p r in c ip a l  purposes o f  t h i s  study  may be summarised as
fo llo w s :
(1) To determ ine th e  amount o f tim e l o s t  by o ld e r  people due 
to  d is a b l in g  i l l n e s s  d u rin g  th e  s ix  months p reced in g  th e  in te rv ie w s , to  
le a r n  th e  n a tu re  of th e  cau ses , and to  a s c e r ta in  th e  e x te n t to  which 
such i l l n e s s e s  invo lved  th e  use o f  p h y s ic ia n s , su rgeons, and h o s p i ta l  
f a c i l i t i e s .  Such a measurement shou ld  f a c i l i t a t e  a  r e a l i s t i c  s ta tem en t 
o f th e  im pact o f d is e a s e  and a c c id e n t on th e  d a i ly  l iv e s  o f th e  people 
s tu d ie d .
(2) To d is c o v e r , a p a r t  from d is a b l in g  i l l n e s s e s ,  th e  p r e v a i l ­
in g  p a t te rn s  o f use o f m e d ica l-ca re  re so u rc e s—p h y s ic ia n s , d e n t i s t s ,  
o th e r  p r a c t i t i o n e r s ,  n u rs e s , and p u b l ic -h e a l th  s e rv ic e s —by o ld e r 
peop le .
(3) To examine the r e la t io n s h ip  of c e r t a in  s o c io lo g ic a l  f a c to r s  
to  th e  in c id en ce  of d is a b l in g  i l l n e s s ;  to  th e  m e d ica l-ca re  re so u rces  
u t i l i z e d  when d is a b l in g  i l l n e s s  s t r i k e s ;  to  th e  p r a c t ic e s  e x is t in g  w ith  
re s p e c t  to  m ed ica l, d e n ta l ,  and n u rs in g  c a re ,  th e  use o f p r a c t i t io n e r s  
o th e r  th a n  those  h o ld in g  th e  M. D. d e g re e , and th e  use of s e rv ic e s  
o ffe re d  by county h e a l th  d ep artm en ts . Such an a n a ly s is  may be expected  
to  shed l i ^ i t  on th e  s ig n if ic a n c e  o f  f a m i l i a r  s o c io lo g ic a l  v a r ia b le s  as 
r e la te d  to  th e  burden o f i l l n e s s  and s te p s  tak en  to  m a in ta in  h e a l th .
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The c i ty  and th e  fo u r  co u n tie s  -which were th e  homes o f th e
1,278 o ld e r  p erso n s in c lu d ed  in  t h i s  in v e s t ig a t io n  a re  lo c a te d  in  th e  
p e n in su la r  s e c t io n  o f F lo r id a .  J a c k s o n v ille  l i e s  on th e  S t .  Johns 
R iv e r , in  th e  n o r th e a s t co rn er o f th e  s t a t e ,  abou t 20 a i r - l i n e  m iles  
w est of the  mouth o f th e  r i v e r .  A lachua County i s  lo c a te d  abou t $0-Q0 
m iles  southw est o f J a c k so n v il le  in  th e  i n t e r i o r  o f th e  p e n in su la .
F la g le r  County, approx im ate ly  60-80 m iles  sou th  o f J a c k s o n v il le ,  i s  
bounded on th e  e a s t  by th e  A t la n t ic  Ocean. L a fa y e tte  County, whose 
e a s te rn  boundary i s  formed by th e  Suwannee R iv e r , i s  lo c a te d  about 
80-100 m iles  w est and s l i g h t ly  south  o f J a c k s o n v il le .  The fo u r th  
County, Lake, l i e s  near the c e n te r  o f th e  p e n in su la , approx im ate ly  
85-160 m iles  so u th  o f th e  c i ty .  F ig u re  1 in d ic a te s  th e  lo c a t io n s  o f 
th e  c o u n tie s  and th e  c i ty  i n  which in te rv ie w s  were c a r r ie d  on.
A number o f s t a t i s t i c a l  m easures -which have s ig n if ic a n c e  in  
d e sc r ib in g  and com paring th e  fo u r  c o u n tie s  and th e  c i t y  a re  p re sen te d  
in  T ab les 1 and l a .  P a tte rn s  o f p o p u la tio n  change in  re c e n t y e a rs  
v a r ie d  from th a t  o f L a fa y e tte  County ( -2 1 .9  p e rc e n t) ,  which l o s t  
h e a v ily  between 19U0 and 1950, to  th a t  o f  Alachua County (U7*7 p e rc e n t) ,  
which gained a t  a r a te  s l i g h t ly  h ig h e r  th an  th a t  o f  th e  s t a t e  (U6.1 p e r­
c e n t ) .  Median schoo l y e a rs  com pleted by p ersons aged 25 and over w ere 
low est i n  F la g le r  County (7*1) and h ig h e s t  i n  A lachua County (1 0 .0 ) ,  in  
which th e  U n iv e rs ity  o f  F lo r id a  i s  lo c a te d .  The low est p ro p o r tio n  o f 
males aged lU and over was employed in  A lachua County (59 .8  p e rc e n t) ,  
i n  which about 10,000 u n iv e rs i ty  s tu d e n ts  were enum erated, and th e  
sm a lle s t sh a re  o f  fem ales who had a t ta in e d  th e  age o f lU in  th e  la b o r
^ c k so n v ille
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Figure 1 . Location of areas included in  the study of morbidity and use 
of medical-care f a c i l i t i e s ,  Florida, 1952.
TABLE 1
SELECTED STATISTICS ON THE STUDY AREAS AND FLORIDA
Area
P o p u la tio n  
195 oa
Persons
Per
Square
M ile3
P ercen t 
Change 
in  Popu­
l a t i o n ,  
19140- 503
P ercen t 
Change 
in  Popu­
la t i o n ,  
19304i03
Median School 
Y ears Completed 
— Persons 25 
Y ears Old and 
Over, 1950^
P ercen t o f P o p u la tio n  
Aged li* and Over in  
Labor F o rce , 1950^
Male Female
F lo r id a 2,771,305 5 i . i 1*5.1 29.2 9 .6 75.2 31 .2
A lachua County,
1
57,026 63-9 1*7-7 12.3 10 .0 59 .8 32 .6
F la g le r  County 3,367 7 .0 11 .9 22 .0 7 .1 77 .1 27 .1
L afay e tte  County 3 ,h ko 6 .3 -2 1 .9 1 .0 7 .6 77.9 7 .2
Lake County 36,31*0 36 .5 33-3 17.7 9.3 75.1 29 .1
Ja c k so n v ille 20U,5l7 — 18.2 33 .6 9 .6 81 .1 38.1*
a U. S . Bureau o f  th e  Census, U. S . Census o f P o p u la tio n : 1950, V ol. I ,  Chapter 10: F lo r id a
(W ashington, D. C .: U. S . G overnm ent"Prin ting O ff ic e , 1951), T able U, p . 8 , Table 5 ,  p . 9-
^ I b id . ,  Vol I I ,  P a r t  1 0 : F lo r id a ,  Chapter B, Table 1 0 , p . 2 7 , Table 1 1 , p . 2 S , T able 1 2 , p .
2 9 , T able- 157 P* 3 2 .
TABLE l a
SEIECTED STATISTICS ON THE STUDX APJ5AS AID FLORIDA
Area
Resi d e n t ia l  D is t r ib u t io n ,  
1950s  
R u ra l Hon- R u ra l 
Urban Farm Farm
Median Income, F am ilie s  
and U nrelated  
In d iv id u a ls ,  19l*9a
P ercen t Non- 
v jh ite , 1950s
F lo r id a 65 .5 26 .1 8.1* $1,950 21.3
Alachua County 1*7.1 3 9 .1 13.3 1,310 29 .0
F la g le r  County ---- 87 .0 13 .0 1,217 1*5.6
L a fa y e tte  County -------- 1*2.3 57.7 850 9.1*
Lake County 39 .7 50 .6 9 .7 1,633 23.5
Ja c k so n v ille — — — 2,161* 35 .5
a U. S . Bureau o f th e  Census, U. S . Census o f P o p u la tio n : 1950, V ol. I I ,  P a r t  10: F lo r id a ,
Chapter B, Table 10 , p . 27, T able 11, p . 2d, T ab le  12, p . 29, T ab le  l5 ,  p . 32.
9fo rc e  was found in  L a fa y e tte  County (7 .2  p e rc e n t) ,  an e n t i r e ly  r u r a l  
a r e a .  The h ig h e s t p ro p o rtio n s  o f bo th  males and fem ales (81 .1  p e rc e n t 
and 3 8 .U p e rc e n t)  were a t  work in  J a c k so n v il le .
Two of th e  c o u n tie s , F la g le r  and L a fa y e tte , had no urban  popu­
la t i o n  in  1950, and both  A lachua (U7.1 p e rc e n t)  and Lake (39.7  p e rc e n t)  
co u n tie s  were somewhat below the s ta t e  average (65 .5  p e rc e n t)  in  th e  
percen tage  o f peop le l iv in g  in  c i t i e s .  L a fa y e tte  County had th e  la r g e s t  
sh are  o f i t s  p o p u la tio n  in  th e  ru ra l-n o n fa rm  ca teg o ry  (87 .0  p e rc e n t) ,  
w hile  Lake County ranked low est w ith  re s p e c t to  th e  p ro p o rtio n  o f i t s  
in h a b i ta n ts  l iv in g  in  ru ra l- fa rm  a re a s  (9*7 p e rc e n t) .  L a fa y e tte  C ounty 's 
median income f o r  f a m ilie s  and u n re la te d  in d iv id u a ls  in  19U9 of $850 per 
y e a r  was th e  low est o f th e  f iv e  a re a s .  Although F la g le r  ($1 ,2 1 7 ),
Alachua ($ 1 ,3 1 0 ), and Lake ($1,638) co u n tie s  ranked somewhat h i ^ i e r  than  
L a fa y e tte  w ith  re s p e c t  to  t h i s  measure o f income, a l l  were below the  
median f o r  th e  s t a t e  ($ 1 ,9 5 0 ). J a c k s o n v i l le 's  f a m ilie s  and u n re la te d  
in d iv id u a ls  re p o r te d  a median income o f  $2 , l 6U, which was s l i g h t ly
3
h ig h e r th a n  th a t  f o r  the  e n t i r e  urban  p o p u la tio n  of th e  s t a t e  ($2 , 152) .
W ith re s p e c t to  the  share o f  i t s  p o p u la tio n  made up o f nonwhite 
p e rso n s , L a fa y e tte  County was ex trem ely  low (9.U p e rc e n t) .  The p ropo r­
t io n s  o f nonw hites in  th e  th re e  other- c o u n tie s ,  ran g in g  from  23*5 per­
c en t i n  Lake to  U5.6  p e rc e n t in  F la g le r ,  were above th e  s t a t e  f ig u re  
(21 .8  p e rc e n t) .  J a c k s o n v il le , w ith  over a t h i r d  o f  i t s  p o p u la tio n  
c l a s s i f i e d  as  n om ih ite , had c o n s id e ra b ly  more th a n  th e  p ro p o r tio n
^U. S . Bureau o f th e  Census, U. S . Census o f P o p u la tio n : 195Oj
V ol. I I ,  P a r t  10: F lo r id a ,  Chapter B (W ashington, D. C .: U. S.
Government P r in tin g  O ff ic e , 1951)> Table 10, p . 27 .
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e x i s t in g  on th e  census d a te  f o r  a l l  urban p la c e s  in  th e  s t a t e  (21.9
p e rc e n t)
Alachua County^s econony i s  based m ainly on a g r ic u l tu r e .  L ive­
s to ck  and com m ercial d a i r i e s  a re  im p o rta n t, and a la rg e  v a r ie ty  o f 
c ro p s—in c lu d in g  co rn , cucumbers, I r i s h  p o ta to e s ,  p ep p ers , squash , 
p ean u ts , w aterm elons, c a n ta lo u p e s , s t r in g  b ean s , and c e le ry —i s  found . 
The county r e c e n t ly  ranked fo u r th  in  th e  s t a t e  in  th e  p ro d u c tio n  of 
f lu e -c u re d  to bacco . Timber and tung o i l ,  a r e l a t i v e l y  new p ro d u c t, 
a ls o  p lay  an  im p o rtan t ro le  in  th e  b u s in ess  l i f e  o f  th e  a re a .  The Uni­
v e r s i ty  of F lo rid a ., w ith  abou t 10,000 s tu d e n ts ,  l ik e w ise  c o n tr ib u te s
s ig n i f i c a n t ly  to  th e  economic base and in f lu e n c e s  th e  s o c io - c u l tu r a l
c
l e v e l  o f th e  county .
A g ric u ltu re  and th e  t o u r i s t  in d u s try  a re  th e  p r in c ip a l  sou rces 
o f income f o r  re s id e n ts  o f F la g le r  County. Among th e  most im p o rtan t 
c rops a re  I r i s h  p o ta to e s ,  cabbage, sweet p o ta to e s ,  sugar cane, co rn , 
f i e l d  p e a s , v e lv e t  beans, s t r i n g  b ean s , and cucum bers. O ther economic 
a c t i v i t i e s  in c lu d e  th e  r a i s in g  o f  d a iry  and b e e f  c a t t l e ,  hogs, and 
p o u lt ry ,  lum bering , and th e  p ro d u c tio n  o f  n av a l s to r e s .  M arineland , a 
n a t io n a l ly  a d v e r t is e d  t o u r i s t  a t t r a c t i o n  c o n s is tin g  o f an "oceanarium " 
and a s s o c ia te d  e n te rp r is e s ',  and F la g le r  Beach, a v a c a tio n , swimming, and 
f i s h in g  c e n te r ,  b r in g  numerous v i s i t o r s  to  th e  co u n ty .^
^ I b id .
-*State of F lo r id a ,  D epartm ent o f A g r ic u ltu re ,  Bureau o f Immi­
g ra t io n ,  Know F lo r id a :  A N a rra tiv e  and G raphic Guide t o  th e  S ix ty -S even
Counties (T a llah a ssee !  The D epartm ent, 1950), pp . jS-h-
6 I b i d . ,  pp . 28-29.
The economic l i f e  o f  L a fa y e tte  County r e s t s  upon g e n e ra l farm ­
in g  and the  tim b e r in d u s try .  The w aterm elon i s  th e  le a d in g  c ro p ; o th e r 
s ta p le  farm crops a re  co rn , c o tto n , sweet p o ta to e s ,  sugar cane, f i e l d  
p eas , p e a n u ts , f lu e -c u re d  to b acco , and fo rag e  c ro p s . The r a is in g  o f 
c a t t l e ,  h o g s, and p o u ltry  add to  th e  a g r i c u l tu r a l  fo u n d a tio n . Lumber­
in g  and th e  p ro d u c tio n  o f naval s to r e s  com prise th e  c o u n ty 's  p r in c ip a l  
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la rg e  in d u s try .
For Lake County, th e  growing and p ro cess in g  o f c i t r u s  f r u i t  i s  
of major im p o rtan ce . The county l i e s  in  th e  h e a r t  of th e  c i t r u s  b e l t ,  
and th e  p ro d u c tio n , pack ing , cann ing , and sh ip p in g  o f o ranges, g rape­
f r u i t ,  and ta n g e r in e s  are  b a s ic  to  i t s  economy. Leading tru c k  crops 
in c lu d e  c e le ry ,  b ean s , cucum bers, sw eet co rn , tom atoes, eg g p la n ts , 
c a u l if lo w e rs ,  p ep p ers , and o th e r  v e g e ta b le s ; a number of f i e l d  crops 
a re  a ls o  grown. Lake County i s  moreover a p r in c ip a l  c e n te r  f o r  th e  
r a i s i n g  of e a r ly  w aterm elons, most o f which a re  sh ipped to  n o rth e rn  
m ark e ts . F is h in g  in  i t s  more th an  1,U00 la k e s  a ls o  c o n tr ib u te s  to  i n ­
come, b u t more im p o rta n tly  th e  numerous bod ies o f w a te r h e lp  to  make th e
O
a re a  a le a d in g  t o u r i s t  c e n te r .
J a c k s o n v il le , a deep-w ater p o r t  and th e  hub o f F lo r id a 's  r a i l ­
way and highway system s, i s  an im p o rtan t t r a n s p o r ta t io n  p o in t .  The 
a v a i l a b i l i t y  o f good p o r t  f a c i l i t i e s  has le d ,  in  a d d i t io n ,  to  th e  
developm ent of s h ip -b u ild in g  and s h ip - r e p a i r  e s ta b lish m e n ts . The c i ty  
fu n c tio n s  a ls o  as  an im p o rtan t tra d e  and d i s t r i b u t io n  c e n te r  f o r
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F lo r id a  and much of G eorg ia , c o n ta in in g  th e  branch o f f ic e s  and ware­
houses o f mary n a t io n a l  o rg a n iz a tio n s .  Numerous m anufacturing  p la n ts  
and many s t a t e  and f e d e r a l  o f f ic e s  lik ew ise  p rov ide  employment.
A lthough i t  i s  no t a major t o u r i s t  c e n te r ,  th e  c i ty  p ro v id es  se rv ic e s
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to  la rg e  numbers o f t r a v e le r s  en  ro u te  to  r e s o r t  a re a s  to  th e  so u th .
In  g e n e ra l,  A lachua, F la g le r ,  and L a fa y e tte  c o u n tie s  p o ssess  
many c h a r a c te r i s t i c s  in  common w ith  what i s  u su a lly  c a l le d  "West 
F lo r id a ,"  th e  p a r t  o f th e  s t a t e  which com prises most o f the n o rth e rn  
co u n tie s  of the  p en in su la  and those  o f the  panhandle . West F lo r id a  i s  
th e  s e c tio n  which has been in h a b ite d  lo n g e s t and i n  which m ig ran ts  from  
n o r th e rn  s ta t e s  a r e ,  on th e  av erag e , l e a s t  in  ev idence . The o ld e r 
s ta p le  crops such as c o tto n  and tobacco have been h i s t o r i c a l l y  of g re a t  
im portance in  t h i s  s e c t io n ,  le v e ls  o f income have been r e l a t i v e ly  low, 
N egro-white r a t i o s  r e l a t i v e l y  h ig h , and th e  o u tlook  a r u r a l  one. In  
re c e n t  y e a rs  A lachua County has d ep a rted  most from t h i s  p a t te r n ,  due in  
la rg e  p a r t  to  th e  in f lu e n c e  o f th e  development o f a la rg e  s t a t e  u n iv e r­
s i t y  w ith  th e  a t te n d a n t in f lu x  o f s t a f f  members from o th e r  s t a t e s .  Lake 
County, on th e  o th e r  hand, has some c h a r a c te r i s t i c s  in  common w ith  
"South F lo r id a ,"  th e  s e c tio n  most f a m i l ia r  to  t o u r i s t s .
These d i f f e r e n t i a l s  may be i l l u s t r a t e d  by c i t i n g  com posite 
in d ic e s  of l e v e l  o f  l i v in g  which A llen  c a lc u la te d  on th e  b a s is  of 19U0 
s t a t i s t i c s  on th e  number o f perso n s f i l i n g  f e d e r a l  incom e-tax  re tu rn s  
p e r 1 ,000 p o p u la tio n , th e  p ro p o rtio n s  o f d w ellin g s  w ith  p r iv a te  b a th tu b  
o r shower and w ith  r a d io ,  th e  p e rcen tag e  o f  th e  p o p u la tio n  over 25 th a t
9I b id . } pp. 21-22.
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had com pleted h ig h  sch o o l, and th e  number of passen g er au tom obiles per 
1,000 p o p u la tio n . Y/ith th e  le v e l  o f the  s ta t e  taken  as 1 0 0 .0 , the 
index f o r  L a fa y e tte ,  th e  w esternm ost o f th e  c o u n tie s ,  was 33 .2  j th a t  
f o r  F la g le r  was 5 6 .ljj A lachua stood a t  7 8 .0 ; and Lake, w ith  an in d ex  of 
97*6 most n e a r ly  eq u a lled  th e  average f o r  th e  s t a t e . ^
The com posite index o f l e v e l  o f  l i v in g  f o r  Duval County, in
which J a c k so n v il le  i s  lo c a te d ,  was 115.0  in  1 9 h 0 .^  The c i ty  se rv es  as
th e  m e tro p o lis  o f a  la rg e  a re a  in  n o r th e rn  F lo r id a  and sou th ern
G eorgia. I t  has rece iv ed  a la rg e  m ig ra tio n  from  G eorgia—in  i9U5, 20 .0
12p erce n t o f i t s  r e s id e n ts  were n a t iv e s  o f th a t  s t a t e —Alabama, and 
South C aro lin a , as w e ll  as  from  r u r a l  a re a s  in  n o rth  and w est F lo r id a .  
T his f a c t  h e lp s  to  e x p la in  why J a c k s o n v il le ,  u n lik e  Miami, has rem ained , 
in  many r e s p e c ts ,  e s s e n t i a l ly  a so u th e rn  c i t y .
The s tu d y  a re a s—w ith  th e  ex ce p tio n  o f Lake County—may th u s  be
d e sc rib e d  a s  more n e a r ly  ty p i c a l  o f  "Y«est F lo r id a ” th an  o f " t r a v e l -  
f o ld e r ” F lo r id a .  The southernm ost o f the c o u n tie s  from which cases 
came d e p a r ts  to  some e x te n t  from  th i s  p a t te r n ,  b u t  because o f i t s  r e l a ­
t i v e ly  h igh  r u r a l i t y ,  below -average in d iv id u a l  incom es, s u b s ta n t ia l  
p ro p o rtio n  o f  nonw hites, r e l a t i v e l y  slow r a te  o f grow th, and im p o rtan t 
a g r i c u l tu r a l  b a se , i t  has  more in  common w ith  th e  n o rth e rn  c o u n tie s  
th a n  w ith  th o se  o f South F lo r id a .
^•°Francis R. A lle n , "L evels o f  L iv ing  in  F lo r id a  C o u n ties ,"  in  
F lo r id a  S ta te  U n iv e rs ity  S tu d ie s , No. 2 , S o c ia l  S ciences (T a lla h a sse e : 
The U n iv e rs ity , 1951), PP* 25-36.
11I b id .
x S ta te  o f F lo r id a ,  D epartm ent o f A g r ic u ltu re ,  Seventh Census of 
th e  S ta te  o f F lo r id a :  19U5 (T a lla h a sse e : The D epartm ent, n . d . ) ,  Table
23, PP. 91—104.
CHAPTER I I
THE STUDY OF MORBIDITY AID USE OF 
MSDIGAL-GAPJC RESOURCES
Knowledge about the  n a tu re  and e x te n t of i l ln e s s  in  a p o p u la tio n  
has g re a t im portance 'today . In fo rm ation  about th e  p a t te rn s  o f use o f 
p h y s ic ian s  and su rg eo n s, d e n t i s t s ,  n u rse s , p r a c t i t i o n e r s  such as o s te o ­
path s and c h iro p ra c to r s ,  and o f h o s p i ta l  re so u rc e s  lik e w ise  i s  of 
s ig n if ic a n c e .  S ince th e  in c id en ce  and p revalence o f i l l n e s s  and a popu­
l a t i o n 's  behav io r in  c a r in g  f o r  h e a l th  a re  c lo s e ly  r e la te d  phenomena, 
th e se  two c la s s e s  o f d a ta  may f o r  many purposes co n v en ien tly  be s tu d ie d  
as a  u n i t .
Uses of M orbidity  D ata 
In  re c e n t decades th e  advanced n a tio n s  of th e  world have 
d ire c te d  more and more a t te n t io n  to  th e  i l l n e s s  and h e a l th  o f t h e i r  
c i t i z e n s .  For the  most p a r t  th e  in v e s t ig a t io n s  of h e a l th  s ta tu s  have 
been conducted by p u b lic  or q u a s i-p u b lic  a g e n c ie s , and th e  s tu d ie s  have 
sought answ ers to  such q u e s tio n s  as th e se :
How much i l l n e s s  i s  th e re  in  a given p o p u la tio n : (1 ) on a
s ta te d  day? (2 ) d u rin g  a s ta te d  p eriod?
How much tim e i s  l o s t  from  work, sch o o l, o r o th e r  u su a l a c t i v i t y  
because o f  i l ln e s s ?
What a re  th e  p r in c ip a l  causes o f i l l n e s s ,  and how do th e y  rank
lit
in  o rd e r  o f im portance?
V/hat p ro p o rtio n s  of the p o p u la tio n  are t o t a l l y  o r p a r t i a l l y  
d isa b le d ?
’•That r e la t io n s h ip  does age have to  th e  t o l l  o f i l l n e s s  and th e  
most p re v a le n t causes?
I s  th e re  a sea so n a l cycle  a f f e c t in g  in c id en ce  and p rev a len ce  o f 
s ick n ess?
Hovr does occupa tion  a f f e c t  h e a l th  s ta tu s  and use o f m ed ica l- 
ca re  reso u rces?
To what e x te n t does a p o p u la tio n  make use o f v a r io u s  kinds, of
h e a l th -c a re  f a c i l i t i e s ,  in c lu d in g  p h y sic ian s  and h o s p i ta ls ?
Y/hat p ro p o r tio n  o f  the  p o p u la tio n  i s  confined  to  h o s p i ta ls  du r­
in g  a given p e r io d , and how long do confinem ents l a s t ?
These d a ta  on h e a l th  s ta tu s  and h e a lth  care  may be u t i l i z e d  in  
numerous ways. Indeed , such d a ta  may be regarded  as  v i r t u a l l y  e s s e n t i a l  
f o r  th e  e f f i c i e n t  o p e ra tio n  o f modern complex s o c ie t i e s  c h a ra c te r iz e d  by 
h igh  d e n s i ty  of p o p u la tio n  in  urban a re a s  and a h igh  o rd e r o f i n t e r ­
dependence among th e i r  r e s id e n ts .  In  the l i g h t  of the  k ind  of s o c ia l  
r e la t io n s h ip s  th a t  p r e v a i l  i n  p re se n t-d a y  in d u s t r i a l i z e d ,  u rban ized  
p o p u la tio n s , i t  i s  no t a t  a l l  s u rp r is in g  th a t  h e a l th  re s e a rc h  has become 
p ro g re s s iv e ly  more im p o rta n t.
The prim ary  use o f  in fo rm a tio n  d e riv ed  from such re se a rc h  i s  in  
programs of n a t io n a l ,  s t a t e ,  and lo c a l  p u b lic -h e a l th  d ep artm en ts . The 
p lan n in g  and ex ecu tio n  o f programs f o r  th e  p re v e n tio n  o f ch ro n ic  d i s ­
e a s e , urban h e a l th ,  r u r a l  h e a l th ,  a c c id e n t p re v e n tio n , a id  to  th e  
d is a b le d ,  c o n s tru c t io n  of h o s p i ta l s  and n u rs in g  homes, and h e a l th  ca re
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o f p a r t i c u la r  age groups such as c h i ld re n  and th e  aged—a l l  th e se  must 
r e s t  upon a fo u rd a tio n  o f knowledge about m orb id ity  and use o f h e a l th ­
ca re  re so u rc e s .
M oreover, such in fo rm a tio n  has more o r le s s  obvious s ig n if ic a n c e  
f o r  th e  o p e ra tio n  o f a number o f o th e r  governm ental program s. I t  i s  
u s e fu l  i n  an a ly ses  o f th e  la b o r  f o r c e ,  in  th e  a d m in is tra t io n  of s o c ia l -  
iv e lfa re  m easures, in  e d u c a tio n a l program s o f a l l  k in d s , in  v e te ra n s ' 
program s, and in  p ro v is io n s  f o r  c i v i l  d e fe n se . V oluntary  h e a lth  
ag en c ies  such as the  American Cancer S o c ie ty  and tu b e rc u lo s is  and 
h e a l th  a s s o c ia t io n s  f in d  m o rb id ity  d a ta  h e lp fu l  in  t h e i r  a c t i v i t i e s .  
In su ran ce  companies and a s s o c ia t io n s  vAiich p rov ide m ed ica l, s u r g i c a l , ‘ 
and h o s p i ta l iz a t io n  coverage l ik e w ise  le a n  h e a v ily  on s t a t i s t i c s  about 
i l l n e s s  and m e d ica l-ca re  p r a c t ic e s .  A d d itio n a l i l l u s t r a t i o n s  might 
a ls o  be c i te d  to  dem onstrate  th e  im portance a tta c h e d  in  our so c ie ty  to  
h e a l th  and i t s  c a r e . ’1'
H is to r i c a l  Backgrounds
Because h e a l th  has been a m a tte r  o f concern  to  human b e ings in  
a l l  tim es and p la c e s ,  a l i t e r a t u r e  o f trem endous s iz e  and scope has 
developed i n  th e  course  o f c e n tu r ie s .  I t  would be n e a r ly  im p o ssib le  to  
in c lu d e  a  thorough review  o f t h i s  l i t e r a t u r e  in  a  work of t h i s  k in d ; 
m oreover, i t  i s  no t n ece ssa ry  to  a tte m p t a ta s k  o f th o se  p ro p o rtio n s  
s in c e  th e  p re s e n t s tu d y  i s  focused  on a  l im ite d  a sp e c t o f  th e  broad
The d is c u s s io n  o f uses o f m o rb id ity  d a ta  i s  based la rg e ly  on 
an a r t i c l e  by L e s te r  A. Breslow  and Nancy C lare O tt ,  "The C a lifo rn ia  
S ta te -w id e  M orb id ity  Survey ," in  C a l i f o r n ia 's  H e a lth ,  XI (19$U), 161-
16U.
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f i e l d  o f p u b lic  h e a l th .  Hence th e  purpose h e re  w i l l  be t o  ske tch  
b r i e f ly  th e  h i s t o r i c a l  background o f h e a l th  re se a rc h  b e fo re  p roceeding  
to  a more d e ta i le d  c o n s id e ra tio n  o f m o rb id ity  surveys which a re  r e la te d  
more o r  le s s  d i r e c t ly  to  th e  s tu d y  d e sc rib e d  in  subsequent c h a p te rs .
In  t h e i r  very  u s e fu l rev iew  o f th e  l i t e r a t u r e  on s o c ia l  
re s e a rc h  on h e a l th ,  0. D. Duncan and E. A. Schu ler ob serv e :
S o c ia l concern about h e a l th  i s  of g re a t  a n t iq u i ty ,  and 
in  th e  w r itin g s  of th e  a n c ie n ts  i t  was o f te n  d ig n i f ie d  by 
r e l ig io u s  s a n c tio n s . The founders o f a l l  the g re a t  o r i e n t a l  
r e l ig io n s  o f th e  p r e -C h r is t ia n  e ra  in c o rp o ra te d  much o f T hat 
was regarded  in  th e i r  day as knowledge o f th e  laws o f h e a l th  
and th e  a r t s  o f h e a lin g  in to  th e i r  system s of t r u t h .  ESy the  
fo u r te e n th  c e n tu ry , men had become somewhat o b je c tiv e  in  
t h e i r  thought and were beg in n in g  to  e x p la in  h e a l th  phenomena 
in  term s of env iro n m en ta l, o rg a n ic , and o th e r  more d e f in i t i v e  
f a c to r s  th a n  sim ply good and e v i l . 2
An e a r ly  landm ark was th e  work o f Ibn-K haldun (1332-11:06), th e  
Moslem s o c ia l  p h ilo so p h e r, who s e t  dowrn what would today  p robab ly  be 
c a l le d  hypotheses concern ing  the  r e la t io n s h ip  between h e a l th  and o th e r 
f a c t o r s .  His " d e d u c tio n s ,"  as he h im se lf  denoted them, em phasize th e  
im portance of sim ple n a tu r a l  d i e t s ,  outdoor l iv in g ,  and v igorous 
a c t i v i t y .  Furtherm ore, he observed th a t  the development o f more r e ­
f in e d  h e a l th -c a re  tech n iq u es  was p robab ly  e s s e n t i a l  in  o rd e r  to  perm it
3
men to  d w ell to g e th e r  i n  la rg e  c i t i e s .
A second p io n e e r in  the  f i e l d  o f h e a l th  re se a rc h  was John 
Graunt (1620-7U), an E n g lish  s t a t i s t i c i a n  who d e riv e d  im p o rtan t
p
0 . D. Duncan and E . A. S c h u le r, "Reviewr o f L i te r a tu r e  and 
S o c ia l R esearch on H e a lth ,"  i n  O tis  D urant Duncan, S o c ia l R esearch  on 
H ealth  (New Y ork: S o c ia l  Science R esearch C ouncil, 19L6) ,  p . 21.
^ I b i d . , pp . 21- 22.
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dem ographic p r in c ip le s  and c o n s tru c ted  the f i r s t  l i f e  ta b le  f o r  London. 
H is work s ta n d s  a t  the  beg inn ing  of a lo n g  l i n e  o f dem ographic re se a rc h  
which has  had h ig h ly  s ig n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r  th e  s tu d y  of h e a l th .^
As Duncan and S ch u le r p o in t o u t,  "no one has tra c e d  th e  c e n t r a l  
th re a d  of s o c ia l  re se a rc h  in  h e a l th  p rob lem s."  The ta s k  i s  one which 
needs to  be undertaken  and which would no doubt be v a lu a b le  f o r  th e  
s o c io lo g is t .  For th e  p re s e n t i t  i s  n ecessa ry  to  be s a t i s f i e d  w ith  a 
few o b se rv a tio n s  which v . i l l  be m erely su g g e s tiv e .
The enormous h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  on h e a lth  may be d isc u sse d  
in  term s o f s e v e ra l  c la s s e s  o f w orks. These in c lu d e  h i s to r i e s  o f th e  
v a r io u s  d is e a s e s  which have plagued man. H is to r ia n s  have t r a c e d  th e  
developm ent and s o c ia l  e f f e c t s  of such d is e a s e s  as  y e llow  f e v e r ,  
m a la r ia , tu b e rc u lo s is ,  and mapy o th e rs .  A second ca tego ry  i s  h i s to r i e s  
of h e a l th  p r a c t ic e s .  A n th ro p o lo g is ts  have devoted  much a t t e n t io n  to  
th e  a r t s  o f  h e a l in g  as p ra c t ic e d  among p r e l i t e r a t e s .  Such accoun ts  
embrace magic and s u p e r s t i t io n s ,  th e  p la c e  o f h e a lin g  in  th e o lo g ic a l  
system s, and th e  more o r  l e s s  s c i e n t i f i c  te ch n iq u es  u t i l i z e d  by th e  
s im pler p e o p le s . In  h is to x 'ic a l  tim es such p r a c t ic e s  have been and con­
tin u e  to  be o f s ig n if ic a n c e  in  th e  u n d ers tan d in g  of human b e h a v io r .^
R ece n tly  a few s tu d ie s  o f h e a l th  s ta tu s  have in c o rp o ra te d  d e s c r ip t io n s
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of f o lk  h e a l th  b eh av io r.
^ I b i d . , pp . 22-23.
5 I b i d . ,  p . 23.
^ I b id . ,  pp . 31-32.
?For exam ple, see I o la  M eier and C. E . L iv e ly , Fam ily H ealth  
P ra c ti c es i n  D a lla s  County, M isso u ri,  R esearch  B u lle t in  369 ( Columbia: 
M issouri A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n ,  19U3).
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A nother m ajor type o f h i s t o r i c a l  r e s e a rc h , the  h i s to r y  of
p lagues and ep idem ics, may be exem plified  by an e a r ly  acc o u n t, D aniel
0
D efo e 's  H is to ry  of th e  P lague in  London, 166$. Such h i s t o r i e s  have
im portance to  m edical sc ien ce  in s o f a r  as the  th e o ry  of ep idem ics i s
concerned and to  s o c ia l  s c i e n t i s t s  in s o f a r  a s  they  record  the s o c ia l
d is o rg a n is a t io n  v/hich accompanies such c a ta s tro p h e s . A fo u r th  c la s s  of
s tu d ie s  d e a ls  vdth th e  h is to r y  of the i n s t i t u t i o n a l  a d m in is tra t io n  of
h e a l th  s e rv ic e s ,  such as m edical p ra c t ic e s  in  m il i ta ry  e x p e d itio n s .
F in a l ly ,  ano ther c la s s  of s tu d ie s  i s com prised of works which p u rp o rt
to  e x p la in  th e  r i s e  and f a l l  of c i v i l i s a t i o n s  in  term s o f h e a l th .
I l l u s t r a t i v e  of papers of th i s  type i s  Simkhovitch* s "Hay’ and H is to ry ,"
vh ich  seeks to e x p la in  th e  d e c lin e  o f an em pire through th e  d e p le tio n
of s o i l  and th e  r e s u l t a n t  d e c lin e  in  p o p u la tio n  because o f  i t s  i n -
o
a b i l i t y  to  produce food.
A lthough th e re  i s  i n  the f i e l d s  o f econom ics, p o l i t i c a l  sc ie n c e , 
and psychology a c o n s id e ra b le  l i t e r a t u r e  on h e a l th ,  a t te n t io n  w i l l  be 
g iven  h ere  only to  th e  r o le  p layed by h e a l th  in  c e r ta in  s o c io lo g ic a l  
w r i t in g s .  Duncan and S chu le r s t a t e  th a t  " h e a lth  has long occupied an 
im p o rtan t p o s i t io n  in  s o c io lo g ic a l l i t e r a t u r e ,  i n  sy s tem a tic  s o c io lo g i­
c a l  th eo ry  and in  s p e c ia liz e d  so c io lo g y ,"  a lthough  not a l l  s o c ia l  
t h e o r i s t s  have in c o rp o ra te d  th i s  elem ent in  t h e i r  t h e o r i e s . ^  H erb ert
®In h is  Works (London: George B e ll  fie Sons, 1905), pp. 1-205.
o
0 . D. Duncan arid S . A. S ch u le r, op . c i t . ,  pp. 3 2 -3 3 i V aldim ir
G. S im khovitch, "Hay and H is to ry ," P o l i t i c a l  Science Q u a r te r ly , XVIII
(1913), 385 f f .
1°0 . D. Duncan and E . A. S ch u le r, op. c i t . ,  p . Uo.
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Spencer (1820-1903), th e  e a r ly  B r i t i s h  s o c io lo g is t ,  d isc u sse d  s o c ia l  
s t r a t i f i c a t i o n  in  term s of th e  d i f f e r e n t i a l  power and p re s t ig e  of 
p h y s ic ia n s , su rgeons, nu rses  and d ru g g is ts j  in  a d d i tio n  he d ir e c te d  
a t t e n t io n  to  th e  numerous folkw ays and mores which had th e i r  o r ig in  in  
b eh av io r r e la te d  to  d is e a s e ,  a c c id e n t ,  and d e a th . F ra n k lin  H. Paddings 
(1855-1931), one o f the  " fa th e r s "  o f American so c io lo g y , was in t e r e s te d  
in  the  a s s o c ia t io n s  between th e  v i t a l i t y  o f p o p u la tio n s  and such 
f a c to r s  a s  b i r t h  r a t e s ,  d ea th  r a t e s ,  economic p ro s p e r i ty ,  and the  
occurrence of d e fe c tiv e  c l a s s e s .  A number of o th e r A.merican s o c io lo ­
g is t s  have t r e a te d  h e a l th  more o r le s s  s y s te m a tic a l ly  in  t h e i r  
t h e o r i z i n g . ^
Two o th e r  more re c e n t  w r i te r s  may be c i te d  i n  o rd e r to  suggest 
th e  p a r t  ass ig n ed  to  h e a l th  in  th e  s o c io lo g ic a l  l i t e r a t u r e .  P i t i r im  
S orok in , th e  R ussian -bo rn  sc h o la r  who has sp en t most o f h i s  p ro fe s s io n a l  
l i f e  in  th e  U nited S ta te s ,  has devoted much a t te n t io n  to  th e  ro le  of 
h e a l th  in  human b eh av io r.
Most of h is  w r it in g s  make some re fe re n c e  to  h e a l th .  There 
a re  many com parisons o f the h e a lth  of d i f f e r e n t  c l a s s e s .  lie 
a s s o c ia te s  h e a lth  w ith  s o c ia l  m o b ili ty , w ith  q u a l i t a t i v e  d i f ­
fe re n c e s  in  th e  p o p u la tio n , and w ith  o th e r s o c ia l  v a r ia b le s .
He r e l a t e s  h e a l th  to  environm ent, a lthough  he se v e re ly  c r i t i ­
c iz e s  th e  g eo g rap h ica l sch o o l. He ex tends th e  th e o r ie s  of 
Durkheim in  r e l a t i o n  to  -p sy ch o lo g ica l i s o la t io n  and m ental 
h e a l th ,  and i s  p robab ly  th e  f i r s t  American s o c ia l  t h e o r i s t  
to  a t ta c k  and overthrow  th e  tim e-w orn p o s tu la te  t h a t  th e  drab  
monotony of th e  l i f e  o f fa rm e rs ' w ives in c re a s e s  in s a n i ty .  He 
contends th a t  p sy c h o lo g ic a l, no t n e c e s s a r i ly  s p a t i a l  i s o la t io n
i n
I b id . ,  pp . UO-Ul; H erbert Spencer, P r in c ip le s  of Socio logy  
(5 V ol. e d . j  New Y ork: D. A ppleton Co., 1897), I ,  passim ; I I ,  P a r t  3 j 
185-200; F ra n k lin  Henry G idd ings, P r in c ip le s  o f  S ocio logy  (New Y ork: 
The MacMillan Co., 1896), pp. 88 f f ,  3od, e t-p a ss im .
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i s  p o s i t iv e ly  c o r r e la te d  w ith  an  in c re a s e  in  m ental d is e a se  
o r d is o r d e r s .  Throughout h is  volum inous works Sorok in  has 
fo rm u la ted  and, in  many c a se s , te s te d  hypo theses on th e  
c o r r e la t io n s  between h e a l th  and p r a c t i c a l ly  every  s o c ia l  
f a c t o r  f o r  which d a ta  have been a v a i la b le .  On more than  
one occasio n  h i s  c r i t ic i s m s  have changed e x is t in g  tre n d s  
o f thought i n  regard  to  h e a l th . 12
A second modern w r i te r  i s  Emile Durkheim, th e  French s o c io lo g is t ,  whose
Le S u ic id e  com prises th e  e a r l i e s t  o f  s tu d ie s  of s u ic id e .  Of the  th re e
g e n e ra l c la s s e s  o f s u ic id e  which emerge from h is  a n a ly s is ,  e g o i s t ic ,
13a l t r u i s t i c ,  and anom ic, th e  f i r s t  and the l a s t  r e l a t e  d i r e c t l y  to  
h e a l th .  E g o is t ic  su ic id e  "grows o u t of p sy ch o so c ia l i s o l a t i o n ,  brood­
in g , o r  th e  lo s s  o f ra p p o r t  between th e  in d iv id u a l  and the s o c ia l  
env ironm ent."  Anomic s u ic id e  r e s u l t s  from "norm lessnes 's,"  which may in  
tu rn  bo due to  "sudden v io le n t  changes i n  th e  s o c ia l  m i l ie u ."  Durkheim 
"contends th a t  i f  d i f f e r e n t  c la s s e s  o f peop le  in  th e  same s o c ia l  en v i­
ronment have d i f f e r e n t  r a te s  o f s u ic id e ,  i t  i s  e v id e n t th a t  some 
organism s a re  w eaker th a n  o th e rs .  I f  in  d i f f e r e n t  environm ents peop le 
o f homogeneous s o c ia l ,  r a c i a l ,  and o th e r  c h a r a c te r i s t i c s  have d i f f e r e n t  
s u ic id e  r a t e s ,  th e  one environm ent i s  more h o s t i l e  to  the  e x is te n c e  o f  
man th a n  th e  o th e r .
In  summing up th e i r  b r i e f  c o n s id e ra tio n  o f  th e  s o c io lo g ic a l  
tre a tm e n t o f h e a l th ,  Duncan and S chu le r conclude:
•^Duncan and S c h u le r , op . c i t . ,  pp. Ul—U2. See t h i s  work f o r  
s p e c i f ic  re fe re n c e s  to  h e a l th  i n  S o ro k in 's  w r i t in g s .
■^Emile Durkheim, S u ic id e : A Study i n  S ocio logy , t r a n s .  John
A. Spau ld ing  and George Simpson (G lencoe, I l l i n o i s :  The F ree  P re s s ,
1 9 $ D , PP. 152-276.
•^Duncan and S c h u le r, op. c i t . ,  pp . I* 2-1*3.
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S o c io lo g ic a l l i t e r a t u r e  i s  thus concerned w ith  h e a l th  
problem s w ith  s p e c ia l  re fe re n c e  to  s o c ia l  s t r u c tu r e s  and 
g ro u p s, i n s t i t u t i o n a l  p a t te r n s ,  p o p u la tio n s , and s o c ia l  or 
c u l tu r a l  environm ents . . . .  H ealth  i s  a s s o c ia te d  fu n c ­
t i o n a l l y  and c a u s a lly  w ith  th e  c la s s  s t r u c tu re  o f s o c ie ty ,  
w ith  pu rposive  s o c ia l  o rg a n is a t io n , w ith  the q u a l i t a t iv e  
c h a r a c te r i s t i c s  o f the  p o p u la tio n , and w ith  th e  c u l tu r a l  
and s o c ia l  env ironm ents. M orb id ity  and m o r ta l i ty  d i f f e r e n ­
t i a l s  e x i s t  between r a c i a l ,  ag e , sex , n a t io n a l i ty ,  occupa­
t i o n a l  and c u l tu r a l  groups o f the p o p u la tio n . Urban and 
r u r a l  h a b i ta t s  d i f f e r  as to  th e  in c id en ce  o f some d is e a s e s ,  
n o ta b ly  m ental and v e n e re a l d is e a s e s ,  s u ic id e s ,  c e r ta in  de­
g e n e ra tiv e  and most communicable d is e a s e s ,  and a c c id e n ts .
A l l  form s o f i s o l a t i o n  a re  fu n c t io n a l ly  r e la te d  to  th e  
p rev a len ce  and c o n tro l o f  d is e a s e .  A ll  o f th e se  a re a s  o f 
s tu d y , i n  which s o c io lo g is ts  have been a c t iv e  in  th e  p a s t ,  
have a h igh degree o f p e r tin e n c e  to  sy s te m a tic  s o c io lo g ic a l  
th e o ry .13
Methods o f Study‘S  
The n a tu re  and e x te n t  o f s ic k n e ss  in  a p o p u la tio n  may be 
s tu d ie d  in  a number of d i f f e r e n t  ways, each of which has both  advan­
ta g e s  and d isad v an tag es  a s s o c ia te d  w ith  i t .  The purposo o f m orb id ity  
s tu d ie s  i s  to  e s ta b l i s h  r a t e s  which fu n c tio n  as a shorthand  method of 
n o tin g  th e  degree  to  which th e  p o p u la tio n  d e v ia te s  from h e a l th .  A r a te  
has th re e  e s s e n t i a l  e lem en ts: (1 ) a p o p u la tio n  exposed to  th e  r i s k  o f
some e v e n t; (2 ) an enum eration  of th e  frequency  o f th e  event d u rin g  some 
in t e r v a l ;  and (3 ) a u n i t  o f  tim e in  which th e  r a t e  w i l l  be ex p ressed .
The m o rb id ity  r a t e  may, o f  c o u rse , be expressed  as  a  u n it  of tim e 
d i f f e r e n t  from th e  in t e r v a l  o f o b se rv a tio n .
•^ I b i d . ,  pp. U3-Wi.
^ E x c e p t where o th e rw ise  in d ic a te d ,  th e  m a te r ia l  in  t h i s  s e c tio n  
i s  based  upon th e  e x c e l le n t  a r t i c l e  by H arold  F . Dorn, "Methods o f 
M easuring Inc id en ce  and P revalence  o f D ise a se ,"  American Jo u rn a l o f 
P u b lic  H e a lth , XLI (1931), 271-278.
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D efin ing  i l l n e s s  p re s e n ts  g re a t  d i f f i c u l t i e s .  7 /h ile  th e  d i f f e r ­
ence between l i f e  and dea th  i s  c l e a r - c u t ,  the  d if fe re n c e  between s ic k ­
ness and '•■wellness" o r h e a l th  i s  o f te n  hazy . Except f o r  acu te  
i l l n e s s e s ,  " s ic k "  and "w ell"  do n o t c o n s t i tu te  a tru e  d ich o to n y . Hence 
th e  phenomenon o f h e a l th - i l l n e s s  may b e s t  be p o rtray ed  as a continuum , 
a s c a le  rang ing  from th e  p e r f e c t ly  h e a lth y  to  th e  com plete absence o f 
h e a l th ,  d e a th .
There a re  th re e  main c r i t e r i a  f o r  e s ta b l is h in g  i l l  h e a l th .
These are  (1) the  op in io n  of the  in d iv id u a l  concerned , (2) c l i n i c a l  
exam ination  by a p h y s ic ia n , and (3 ) d ia g n o s t ic  t e s t s .  Y/hichever method 
o r com bination o f methods i s  u sed , the  m o rb id ity  survey should make i t  
p o s s ib le  to  e s ta b l is h  one o r bo th  o f two r a t e s :  (1) In c id en ce  r a te  o f
i l l n e s s .  T h is  i s  the increm ent r a t e ,  th a t  i s ,  th e  r a t e  a t  which new 
members a re  added to  th e  p o p u la tio n  of s ic k  p erso n s . (2) P revalence 
r a t e .  This measure in d ic a te s  the  p ro p o r tio n  of a p o p u la tio n  which i s  
s ic k  a t  a s p e c i f ic  moment o f tim e—a g iven  day, week, month, y e a r ,  o r 
o th e r  a r b i t r a r y  i n t e r v a l .
F ive p r in c ip a l  methods have been used to  de term ine  in c id en ce  
and p rev a len ce  r a t e s .  The f i r s t  o f th e se  i s  u n iv e rsa l r e p o r t in g . I t  
i s  based  upon th e  s u b m it ta l  by p h y s ic ia n s  o f re p o r ts  of i l l n e s s e s  o f 
which th ey  have cognizance in  th e  cou rse  o f  t h e i r  p ro fe s s io n a l  d u t i e s .  
Such r e p o r ts ,  which a re  u su a lly  com pulsory, have u n t i l  r e c e n t ly  been 
con fined  alm ost com ple te ly  to  s p e c i f ic  in fe c t io u s  and con tag ious  d i s ­
eases  and to  c e r ta in  o ccu p a tio n a l d is e a s e s .  The method has seldom been 
com plete ly  s a t i s f a c to r y .  I t  i s  obv io u sly  c o s t ly  of tim e and e f f o r t ,  
and th e  re p o r ts  a re  o f te n  in co m p le te .
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A second method o f m easuring s ick n ess  in c id en ce  and p revalence  
i s  th e  u t i l i z a t i o n  o f re c o rd s  from h e a l th ,  m ed ica l, o r  in su ran ce  p ro ­
gram s. Such reco rd s  a re  m ain ta ined  by h o s p i ta l s ,  c l i n i c s ,  p rep a id  
m edical and h o s p i ta l i z a t io n  p la n s , h e a lth - in s u ra n c e  p la n s ,  and s im ila r  
i n s t i t u t i o n s  and a s s o c ia t io n s .  A lthou^ i such s t a t i s t i c s  a re  in v a lu a b le  
f o r  the a d m in is tra t io n  of th e  programs in v o lv ed , th ey  do no t y ie ld  th e  
ty p es  o f m o rb id ity  d a ta  be in g  considered  h e re .
P o p u la tio n  su rv ey s , th e  th i r d  method, com prise a l l  in v e s t ig a ­
t io n s  in  which the s e le c t io n  o f the  in d iv id u a ls  to  be s tu d ie d  does not 
depend upon a knowledge o f th e  p resence  o r  absence o f  i l l  h e a l th .  T h is 
method, accord ing  to  Dorn, s a t i s f i e s  more o f th e  c r i t e r i a  f o r  de te rm in ­
in g  the  in c id en ce  and p revalence  of d is e a s e  than  any o th e r method so 
f a r  d e v ise d . I t  has th e  advantage th a t  s ick n ess  can be r e la te d  to  a 
g re a te r  v a r ie ty  o f  dem ographic c h a r a c te r i s t i c s  and env ironm enta l 
f a c to r s  than  i f  th e  p o p u la tio n  d a ta  must be ob ta in ed  from census 
s t a t i s t i c s .  M oreover, th e  method perm its  g re a t f l e x i b i l i t y  i n  the 
d e s ig n  of the  s tu d y . The method i s  expensive , b u t t h i s  d isadvan tage  
has been p a r t i a l l y  overcome by re c e n t  advances i n  sam pling d e s ig n . I t  
can n o t, however, p rov ide r e l i a b l e  d e ta i le d  m edical in fo rm a tio n  concern­
in g  causes o f i l l n e s s  and the manner in  which a d is e a s e  a f f e c t s  th e  
p erson  who i s  a f f l i c t e d .
A fo u r th  approach to th e  c o l le c t in g  o f m o rb id ity  d a ta  i s  
through lo n g i tu d in a l  s tu d ie s . Such in v e s t ig a t io n s ,  i n  which th e  same 
p o p u la tio n  i s  observed through tim e , have no t been used o f te n  bu t 
d ese rv e  more c o n s id e ra tio n  as the  need grows f o r  g r e a te r  re fin e m en t o f 
d a ta .  Such s tu d ie s  a re  p a r t i c u la r ly  u s e fu l in  co n n ec tio n  w ith  ch ron ic
2$
i l l n e s s ,  the in t e r r e la t io n s h ip  o f v a r io u s  d is e a s e s ,  and th e  e f f e c t  of 
d i f f e r e n t  p o s s ib le  ag en ts  upon the  developm ent o f d is e a s e .  L ongitu ­
d in a l  in v e s t ig a t io n s  s u f f e r  from th e  shortcom ings th a t  th e y  a re  
expensive and do no t y i e ld  r e s u l t s  q u ic k ly .
D iag n o stic  su rveys c o n s t i tu te  th e  l a s t  of th e  major methods of 
o b ta in in g  s ic k n e ss  in fo rm a tio n . "S creen ing” o f p o p u la tio n s  f o r  a 
s p e c if ic  c o n d itio n  was f i r s t  used f o r  tu b e rc u lo s is  and v e n e re a l d is e a s e .  
More r e c e n t ly  th e  te ch n iq u e  has been extended to  perm it t e s t i n g  f o r  
s e v e ra l d is e a s e s  s im u ltan e o u sly . A lthough th i s  method shows g re a t  
prom ise and w i l l  undoubtedly  become in c re a s in g ly  im p o rtan t in  p u b lic -  
h e a l th  program s, two k in d s  o f  q u e s tio n s  may be r a is e d  concern ing  the  
tech n iq u e . F i r s t ,  w hat p ro p o r tio n  o f th e  t o t a l  number of cases  which 
th e  t e s t s  a re  capab le  o f d e te c tin g  a re  found, and how v a l id  a re  th e  
t e s t s  them selves? B io s ta t i s t i c i a n s  a re  no t in  agreem ent a t  p re se n t on 
t h i s  m a tte r . Second, to  what e x te n t i s  the surveyed p o p u la tio n  re p re ­
s e n ta t iv e  of the u n iv e rse?  In  one re c e n t s tu d y  the p o p u la tio n  re p o r t in g  
f o r  sc reen in g  was found to  be u n re p re s e n ta tiv e  w ith  re s p e c t to  age and 
economic s t a t u s . ^
Dorn comments th a t no s in g le  method i s  s a t i s f a c to r y  'ey i t s e l f .
He b e l ie v e s  th a t  a p o p u la tio n  survey o f a sample o f a la rg e  p o p u la tio n  
i s  p ro b ab ly  the b e s t  way o f o b ta in in g  in c id en ce  and p revalence  r a t e s  
f o r  a l l  forms of i l l n e s s  combined, and he recommends th e  v e r i f i c a t io n
IV‘M. H. B urke, H. C. Schenk, and J .  A. T h rash ,"T u b ercu lo s is  
S tu d ie s  in  Muscogee County, G eo rg ia . I I .  X-Ray F in d in g s in  a  Community- 
Wide Survey and I t s  Coverage as Determ ined by a  P o p u la tio n  C ensus."
P u b lic  H ealth  R e p o rts ,  IXIV (19U9), 263-290.
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of d iagnoses by means of in fo rm a tio n  from p h y sic ian s  and h o s p i ta ls .  He 
no tes a ls o  th a t  to  be most u s e fu l ,  the survey  should  n o t be a one-tim e 
study b u t should  be rep ea ted  p e r io d ic a l ly .
I t  w i l l  be observed th a t  two of th e se  methods, p o p u la tio n  
su rveys and lo n g i tu d in a l  s tu d ie s ,  r e a d i ly  lend  them selves to  o b ta in in g  
d a ta  re g a rd in g  h e a l th -c a re  p r a c t ic e s  a s so c ia te d  w ith  i l l n e s s  and in d e ­
pendent o f s p e c i f i c  i l l n e s s e s .
The methods d e sc rib e d  b r i e f l y  above a re  constan tly ’- being 
m odified  a s  the backlog o f  ex p erien ce  g rav;s. In  th e  case  o f p o p u la tio n  
su rv ey s , f o r  exam ple, some s tu d e n ts  have experim ented v d th  th e  use of 
d i a r i e s  to  be kep t by a member o f  th e  household . The purpose i s  to  
in su re  t h a t  minor i l l n e s s e s  v d l l  be re c o rd e d , and th e  d a i ly  reco rd  may 
be e i th e r  tu rn ed  over to  th e  in te rv ie w e r  on h i s  r e tu r n  v i s i t  or 
employed by  th e  househo lder to  r e f r e s h  h is  memory when he ta lk s  vd th  
the in te rv ie w e r .  A r e c e n t- r e p o r t  o f a s tudy  v.hich compared r e s u l t s  
o b ta in ed  through in te rv ie w in g  vdth those  gained  th rough  d ia ry -k e e p in g  
in d ic a te d  th a t  t i e  l a t t e r  method does indeed  r e s u l t  i n  h ig h e r i l l n e s s  
r a t e s  through the in c lu s io n  o f some "minor" i l l n e s s e s ,  b u t i t  concluded 
th a t  t h i s  g a in  may be i n s u f f i c i e n t  to  j u s t i f y  m ajor a d d i t io n a l  expense 
in  su rveys d esigned  p r im a r ily  to  secu re  in fo rm a tio n  of c u r re n t  opera­
t i o n a l  i n t e r e s t . ^  In  ano ther phase o f th e  same m ethodo log ical i n v e s t i ­
g a t io n , i t  was found th a t  r e p o r ts  o f  h o s p i ta l i z a t io n  o b ta in ed  in
• j O
George I .  A lle n , L e s te r  B reslow , A rth u r YJeissman, and H arold 
N isse lso n , " In te rv ie w in g  V ersus D iary  Keeping in  E l i c i t i n g  In fo rm atio n  
in  a M orb id ity  S urvey ,"  American Jo u rn a l o f  P u b lic  H ea lth , XLIV (195U), 
919-927.
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household sample surveys are s u f f ic ie n t ly  accurate to  be used fo r  mary
purposes in  l i e u  o f h o s p i ta l- r e c o rd  d a ta ,  a lthough  u n d e r- re p o r tin g  and
19o v e r- re p o r tin g  of h o s p i ta l iz a t io n  do occur.
A nother r e c e n t  developm ent •which se rv es  to  make th e  p o p u la tio n  
survey  more v e r s a t i l e  i s  th e  "symptoms techn ique" f o r  d isc o v e rin g  unmet 
m edical needs. The method c o n s is ts  in  q u e s tio n in g  in fo rm an ts  a3 to  
w hether d u rin g  a g iven  p e rio d  they  have experienced  s p e c if ie d  symptoms, 
any one of which would j u s t i f y  an exam ination by a m edical d o c to r .
Hence any in d iv id u a l  who r e p o r ts  one o r more of such symptoms and who 
has n o t co n su lted  a d o c to r i s  considered  to  have unmet m ed ical needs. 
T h is  techn ique  was suggested  by Edgar A. S chu le r w hile he was a sso ­
c ia te d  w ith  th e  Bureau o f A g r ic u l tu ra l  Economics, U nited S ta te s  D epart­
ment of A g r ic u ltu re ,  and was developed by him and o th e rs  a t  M ichigan 
20S ta te  C ollege.
N a tio n a l M orbid ity  Surveys 
D esp ite  the obvious im portance and s ig n if ic a n c e  o f m orb id ity  
and h e a l th -c a re  in fo rm a tio n , on ly  th re e  n a tio n s  have c a r r ie d  ou t what 
may be b ro ad ly  term ed n a t io n a l h e a l th  su rv ey s , and only one o f th e se  
c o u n tr ie s  i s  a t  p re se n t conducting  s tu d ie s  which y ie ld  c u r re n t  m orb id ity
19 Nedra B. B e llo c , "V a lid a tio n  o f M orbid ity  Survey D ata by 
Comparison w ith  H o s p i ta l  R eco rd s ,"  Jo u rn a l o f  the  American S t a t i s t i c a l  
A sso c ia tio n , XLIX (195U), 832-8U6.
20 C harles P.. H o ffe r , H ealth  and H ealth  S e rv ice s  f o r  M ichigan 
Farm F a m ilie s , S p e c ia l B u l le t in  352 (E ast L ansing : M ichigan A g r ic u l-
t u r a l  Experim ent S ta t io n ,  19U8); Charles R. H offer and Duane L. G ibson, 
"Methodology in  a M ichigan H ea lth  Survey," R u ra l S o c io logy , XVI (1951), 
16U-168.
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s t a t i s t i c s .  Of th e se  th re e  n a t io n s ,  th e  U nited S ta te s  may f o r  h i s t o r i ­
c a l  re a so n s  be con sid ered  f i r s t .
The e a r l i e s t  s tu d y  o f s ic k n e ss  i n  America which may somewhat 
lo o s e ly  be c a l le d  n a t io n a l  i n  scope was conducted between 1928 and 1931 
by th e  Committee on th e  Costs o f  M edical Care (CCMC). T h is committee 
was o rgan ized  in  1927 by  te n  p h y s ic ia n s , th re e  econom ists , and th re e  
nonm edical persons engaged in  p u b lic -h e a l th  work. I t s  purpose was " to  
study  th e  economic a sp e c ts  o f the  p rev en tio n  and ca re  o f  s ic k n e s s ,  in ­
c lu d in g  th e  adequacy, a v a i l a b i l i t y ,  and com pensation o f th e  persons and 
ag en c ies  concerned ."  L a te r  th e  com mittee was expanded to  a membership
of f i f t y  p e rso n s , in c lu d in g  many prom inent in  th e  b u s in ess  and p ro fe s -  
21s io n a l  w o rld s .
The CCMC undertook a s tudy  o f i l ln e s s e s  i n  about 9 ,000  fa m il ie s  
l i v in g  i n  communities o f v a rio u s  s iz e s  lo c a te d  in  e ig h te e n  s t a t e s .
I l l n e s s  7/as d e fin e d  as any symptom, d is o r d e r ,  o r a f f l i c t i o n  which p e r­
s i s te d  f o r  one o r  more d ays, o r f o r  which m edical s e rv ic e  was rece iv ed  
(ex c lu s iv e  of d e n ta l  s e rv ic e ,  eye r e f r a c t io n s ,  im m unizations, or 
ro u tin e  p h y s ic a l ex am in a tio n s), o r  m edicine c o s tin g  a t  l e a s t  f i f t y  
cen ts  was purchased . The d e f in i t i o n  undoubtedly r e s u l te d  in  th e  e lim in a ­
t io n  from re p o r t in g  of many minor c o n d itio n s  such as  u p p e r - r c s p ir a to iy -  
t r a c t  in f e c t io n s ,  sm a ll i n j u r i e s ,  and d ig e s t iv e  u p s e ts . F ie ld  workers 
made p e r io d ic  v i s i t s  to  c e r t a in  households every  two to  fo u r  months f o r  
one y e a r ,  reco rd in g  i l ln e s s e s  as  re p o rte d  by a fam ily  in fo rm an t, u su a lly
21
I .  S . F a lk , C. Rufus Rorem, and M artha D. R ing, The Costs of 
M edical Care (Chicago: U n iv e rs ity  o f Chicago P re s s ,  1933), pp . v i i i -
ix .
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2 2th e  housew ife .
The survey  rev ea led  th a t  in  c i t i e s  of 100,000 or over th e re  
occurred  790 cases o f i l l n e s s  an n u a lly  per 1,000 persons (a g e -a d ju s te d ) ;  
i n  p la c e s  of 5*000 to  100,000 th e re  were 830 such c a s e s ;  and in  sm all 
towns o f l e s s  than  5*000 and r u r a l  a re a s  th e re  were a lso  830 i l ln e s s e s  
per 1 ,000  persons p e r  y e a r .  The average annual number o f days i n  bed 
on account o f  i l l n e s s  f o r  p e rsons r e s id in g  in  c i t i e s  of over 100,000 
was 1| . 0 , in  c i t i e s  of 5*000 to  100, 000, 3 . 2 ; and in  towns and v i l la g e s  
v d th  le s s  th a n  5*000 in h a b ita n ts  and in  r u r a l  a r e a s ,  3 .1  d a y s . ^  A nother 
ta b u la t io n  showed, however, th a t  th e  ag e -a d ju s ted  annual r a te  f o r  i l l ­
n esses  was h ig h e s t  fo r  p ersons l i v in g  in  sm all r u r a l  and se m iru ra l
2litowns under 5*000 and low est i n  th e  open coun try .
The v a l id i t y  o f these  fin d in g s*  -which are  a t  v a ria n ce  v d th
o th e r ev idence a s  to  ru ra l-u rb a n  d i f f e r e n t i a l s ,  has been s e r io u s ly
25q u estio n ed  by Mott and Roemer. They p o in t o u t th a t  s in ce  the  f i e l d  
work was perform ed a lm ost e n t i r e ly  by p u b lic -h e a lth  n u rse s , th e  a re a s  
s tu d ie d  v/ere g e n e ra lly  th o se  w ith  o rgan ized  h e a l th  d ep artm en ts . T his
22 I .  S . F a lk , M argaret C. Klem, and Nathan S in a i ,  The Inc idence  
o f I l l n e s s  and th e  R e c e ip t and Costs o f M edical Care Among R ep resen ta ­
t i v e  F a m ilie s ,  P u b lic a tio n s  o f  th e  Committee on th e  Costs o f M edical 
Care, No. 26 (Chicago: U n iv e rs ity  o f  Chicago P re s s , 1933)* pp . 3 -l5*
^ I b id . ,  pp . 265, 276.
H a r o l d  F . Dorn, "The R e la tiv e  Amount of 111 H ealth  i n  R u ra l 
and Urban Communities," P u b lic  H ea lth  R e p o rts , L I I I  (1938), 1181- 
1195.
25F re d e r ic k  D. M ott and M ilton  I .  Roemer, R u ra l H ealth  and 
M edical Care (New Y ork: McGraw-Hill Book Company, I n c . ,  19U8), p .
W .
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f a c to r ,  i n  t h e i r  o p in io n , p robab ly  tended to  work f o r  th e  s e le c t io n  of 
more p rosperous open-country  d i s t r i c t s .  In  a d d i t io n  th e y  emphasize 
th a t  th e  sample s tu d ie d  in c luded  r e l a t i v e l y  few open-country  re s id e n ts  
and u n d errep resen ted  c e r t a in  re g io n s , n o ta b ly  th e  South . F in a l ly ,  the  
sample excluded a l l  excep t w hite f a m i l ie s .
The CGMC survey  o f m o rb id ity  s u f fe re d , as we have seen , from 
th e  d isadvan tage  th a t  the d esign  o f  the  sample was in f lu e n c e d  by th e  
w ill in g n e s s  of lo c a l  p u b lic -h e a l th  o f f i c i a l s  to  co -o p e ra te  w ith  th e  
p r o j e c t 's  le a d e r s .  The most com prehensive p o p u la tio n  survey th u s  f a r  
conducted in  the  U nited S ta te s  was much more d e fe n s ib le  in  th i s  r e s p e c t ,  
even though n o t in v u ln e ra b le  from a m ethodolog ical s ta n d p o in t.  The 
N a tio n a l H ealth  Survey was c a r r ie d  on d u rin g  the w in te r  o f 1935-36 by 
th e  U nited S ta te s  P ub lic  H ealth  S e rv ic e . The study  was fin an c ed  as a 
w o rk - re l ie f  p r o je c t .  Vftiereas no p re v io u s  survey  had covered more than  
about 10,000 f a m i l ie s ,  th e  1935-36 in v e s t ig a t io n  y ie ld e d  h e a l th  d a ta  on 
n e a r ly  th r e e -q u a r te r s  o f a m ill io n  households.
The schedule employed in  th e  su rvey  was designed  to  o b ta in  i n ­
fo rm ation  of th re e  c la s s e s :  (1 ) p o p u la tio n  and r e la te d  d a ta ,  (2 ) mor­
b id i ty  d a ta ,  and (3 ) c e r t a in  d a ta  on th e  k ind  and amount o f m edical 
c a re . A d is a b l in g  i l l n e s s  was co n sid ered  one which k ep t the  person  
from  h is  work, sch o o l, dom estic d u t i e s ,  o r  o th e r  u su a l a c t i v i t i e s .
^ A l l  m etho d o lo g ica l d e t a i l s  about the  N ational H ealth  Survey 
p re sen te d  in  t h i s  s e c tio n  a re  found, u n le ss  o th e rw ise  in d ic a te d ,  in  
George S t .  J .  P e r r o t t ,  C lark T i b b i t t s ,  and R o llo  H. B r i t t e n ,  "The 
N a tio n a l H ealth  Survey: Scope and Method o f  th e  Nation-Y/ide Canvass
of S ickness i n  R e la tio n  to  I t s  S o c ia l and Economic S e t t in g ,"  P u b lic  
H ealth  R e p o rts , LIV (1939), 1663-1687.
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D isab lin g  i l l n e s s e s  o f  one day o r  more were reco rd ed  p ro v id in g  th e  
p erso n  was s t i l l  unable to  work on th e  day o f  th e  v i s i t .  For recovered  
c a se s , i l l n e s s e s  o f  seven co n secu tiv e  days o r  lo n g e r  were reco rd ed . For 
th e  pu rpose o f  th e  r e p o r t s ,  a l l  h o s p i ta l  c a se s  and confinem ents which 
had d is a b le d  f o r  l e s s  th a n  seven d ays , as w e ll as f a t a l  c a se s , were 
reco rd ed . The stu d y  p e r io d  was th e  12 months p reced in g  th e  day o f  th e  
v i s i t  to  any p a r t i c u l a r  fa m ily .
The r e p o r ts  on th e  urban  p a r t  o f  th e  su rvey  a re  based  on 
sch ed u les  ta k e n  in  83 c i t i e s  f o r  703,092 househo lds, co n p ris in g  
2,3*02,391 in d iv id u a ls ,  e q u iv a le n t to  3*6 p e rc e n t o f  th e  urban  popu­
l a t i o n  as re p o r te d  i n  th e  1930 cen su s . The c i t i e s ,  lo c a te d  i n  18 
s t a t e s ,  were d i s t r i b u te d  so as  to  be r e p re s e n ta t iv e  o f  fo u r  main geo­
g rap h ic  re g io n s , N o rth e a s t, N orth C e n tra l ,  South , and W est. In  the  
c i t i e s ,  the  sam pling u n i t  was th e  enum eration d i s t r i c t  o r  p a r t  o f  an 
enum eration d i s t r i c t ,  th e  u n i t s  to  be in c lu d ed  be in g  chosen by a random 
method.
The in te rv ie w in g  s t a f f  fo r  the  survey was d ra m  from  th e  r e l i e f  
r o l l s .  P re fe re n c e  i n  s e le c t io n  o f  f i e l d  w orkers was g iven  to  "m ature 
p e rso n s  w ith  p re v io u s  w h i te -c o l la r  work e x p e rie n c e ."  Only 12 p e rc e n t 
o f  th e  in te rv ie w e rs  employed had worked in  o th e r  than  w h i te -c o l la r  
occu p a tio n s  o r  had had no p rev io u s  work ex p erien ce . The s t a f f  thus 
chosen was g iv en  sy s te m a tic  t r a in in g  f o r  10 days o r  lo n g e r.
Over 98 p e rc e n t  o f  th e  u rb an  households which f e l l  w ith in  th e  
sanp le  u n i t s  p ro v id ed  th e  in fo rm atio n  re q u e s te d . C onparisons between 
th e  c o n p o s itio n  o f  th e  urban  survey p o p u la tio n  and th a t  o f  th e  g e n e ra l 
p o p u la tio n  o f  th e  U nited  S ta te s  showed g e n e ra l agreem ent.
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The r u r a l  a re a s  s tu d ie d  as  p a r t  o f th e  N a tio n a l H ea lth  Survey
w ere lo c a te d  in  M ichigan, M isso u ri, and G eorg ia . The p o p u la tio n
covered c o n s is te d  o f 37,000 h o u seh o ld s , o r abou t 1140,000 p e rso n s . The
stu d y  in  G eorgia was made under in s t r u c t io n s  and s u p e rv is io n  somewhat
d i f f e r e n t  from those  of the r e s t  o f th e  na tio n -w id e  su rv ey , and i t s
r e s u l t s  a re  th e re fo re  n o t com parable v d th  th o se  ob ta in ed  in  M ichigan 
27and M isso u ri.
The survey  re v e a le d  t h a t  f o r  th e  urban w hite p o p u la tio n  th e  
ann u a l frequency  of i l l n e s s e s  d is a b l in g  f o r  a week o r lo n g e r was 171 
•per 1 ,000  p ersons observed . The r a te  o f  m ed ica lly  a tte n d e d  cases  ( in ­
c lu d in g  h o s p i ta l  m ed ical c a re )  was 138 per 1 ,000 p erso n s  per y e a r ;  81 
p e rc e n t of th e  i l l n e s s e s  were m ed ica lly  a tte n d e d . The r a te  f o r  cases  
a tte n d e d  by a d o c to r o u ts id e  the h o s p i ta l  was 127 per 1 , 000, and f o r  
cases  a tte n d e d  by a d o c to r  i n  the  home was 91 p e r 1 ,000 . S e v en ty -fiv e  
p e rc e n t o f th e  d is a b l in g  i l l n e s s e s  were t r e a te d  by a d o c to r  o u ts id e  th e
pQ
h o s p i ta l ,  and 53 p e rc e n t were a tte n d e d  by a d o c to r in  th e  home.
The e f f e c t  o f age upon th e  s ic k n e ss  r a t e s  o f the  urban w h ite  
p o p u la tio n  may be observed in  T ab le 2 . Annual frequency  of d is a b l in g  
i l l n e s s e s  was lo w est f o r  p erso n s aged l 5- 2l| and h ig h e s t  f o r  th o se  aged 
65 and o v er. The number o f days o f d i s a b i l i t y  p e r  person  and per case 
w ere g r e a te r  by f a r  a t  ages 65 and over than  in  any o th e r  age c a te g o ry .2^
2^Mott and Roemer, op. c i t . ,  p . 79.
28R ollo  H. B r i t t e n ,  "The N a tio n a l H ealth  Survey: R e c e ip t o f 
M edical S e rv ic e s  in  D if fe re n t  Urban P o p u la tio n  G roups," P u b lic  H ealth  
R e p o r ts ,  LV (19^0 ), 2199-222U.
2? I b id .
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TABLE 2
ANNUAL FREQUENCY AND DISABILITY RATES OF ILLNESSES DISABLING 
FOR A WEEK OR LONGER, URBAN WHITE POPULATION 
OF THE UNITED STATES, 1935-36-*
Age
Frequency Per 
1 ,000 Persons
Days o f D is a b i l i ty  
Per Person  Per Case
Number of 
I l ln e s s e s
A ll ages 171 9.5 56 367,257
Under 15 22 k 5.8 26 116,3U7
15-21; 128 5.1 Uo U8,930
25-61; ll;9 9.9 67 167,129
65 and over 275 35.1 129 31;, 851
^Source: Ib id .
The r e s u l t s  dem onstrated  a lso  th a t  r a t e s  were sh a rp ly  d i f f e r ­
e n t ia te d  hy incom e. The frequency  per 1 ,000  cases  was h ig h e s t  f o r  
persons on r e l i e f  (237) and low est f o r  perso n s  w ith  annual incomes o f 
$3 ,000 to  $5 ,000  (1U5). In  g e n e ra l,  th e  p rev a len ce  r a t e  d ec reased  as 
income in c re a s e d , a lthough  fa m il ie s  w ith  annual incomes o f $5 ,000  and 
over had a  s l i g h t ly  h ig h e r frequency  ( ill? )  th a n  th o se  w ith  incomes o f 
$3 ,000  to  $5 , 000 .30
In  term s o f d ia g n o se s , th e  h ig h e s t p e rce n tag e  (2 0 .6 ) was f o r  
d is e a s e s  o f th e  r e s p i r a to r y  system  o th e r  th a n  tu b e rc u lo s is ,  pneumonia, 
and t o n s i l l i t i s —hence in c lu d in g  c o ld s , in f lu e n z a ,  e t c .  The common 
communicable d is e a s e s  of ch ildhood c o n s t i tu te d  th e  n ex t most im p o rtan t
3QI b id .
31ca teg o ry  o f d iagnoses  (16 .3  p e r c e n t) .
S ix ty  and se v e n -te n th s  p e rc e n t o f th e  households s tu d ie d  had
had no i l l n e s s e s  o f a  w eek 's  d u ra tio n  d u rin g  th e  su rvey  y e a r .  The d a ta
in d ic a te d  th a t  i l l n e s s  was c o n ce n tra te d  in  c e r ta in  persons and in
32c e r t a in  households r a th e r  th an  b e in g  even ly  d i s t r i b u te d .
The percen tag e  o f  i l l n e s s  which rece iv ed  m ed ical a t t e n t io n
v a r ie d  m arkedly w ith  income and a ls o  w ith  s iz e  o f c i t y  f o r  th e  same
income group. As income ro s e , th e re  was a g e n e ra l tendency tow ard a
d e c re a se  in  th e  p ro p o r tio n  o f  cases which were not m ed ica lly  a tte n d e d .
Persons i n  th e  65 -and-over age group re c e iv e d  th e  h ig h e s t p ro p o rtio n
o f p r iv a te -d u ty  n u rs in g  s e rv ic e ,  d o c to r 's  c a re  (ex c lu d in g  h o s p i ta l
33c a r e ) ,  and d o c to r 's  home c a re .
The p e rio d  o f h o s p i ta l iz a t io n  was lo n g e r p e r h o s p i ta l iz e d  case
f o r  N egroes. For o th e r  ty p e s  of m ed ica l care  (use o f d o c to rs  and
n u rs e s ) ,  th e  s e rv ic e s  p e r  case tended  to  be g r e a te r  f o r  w h ite  persons 
3hth a n  f o r  N egroes.
35An a n a ly s is  by M ott and Roemer o f unpublished  d a ta  from th e  
r u r a l  h e a l th  study  o f abou t 86,000 perso n s i n  re p re s e n ta tiv e  co u n tie s  
o f M ichigan and M isso u ri dem onstrated  th a t  " r u r a l  p eo p le , accord ing  to  
th e  most co n v en tio n a l d e f in i t io n  ( re s id e n ts  of towns o f under 2,500
31I b id .
32I b i d .
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p o p u la tio n  and open c o u n try ) , a rc  p robab ly  s ic k  as o f te n  o r more o f te n  
th a n  urban p eo p le . "With re s p e c t to  i l l n e s s e s  o f a more s e r io u s  n a tu re , 
cau sin g  d i s a b i l i t y  f o r  seven days o r  lo n g e r, th e  d isad v an tag e  of r u r a l '  
people as re p o r te d  i s  r a th e r  s t r ik in g ,  v .lth  th e  r a te  o f such cases 
be in g  1+5 p e rc e n t h ig h e r  th an  in  c i t i e s . "  These s tu d e n ts  summarize th a t  
" th e  s ig n i f i c a n t  p o in t i s  th a t  open coun try  i l l n e s s  r a te s  alone a re  
s t i l l  a p p re c ia b ly  h ig h e r than  th o se  f o r  a l l  urban a re a s  combined, con­
t r a r y  to  th e  f in d in g s  of the  Committee on th e  Costs o f M edical C are."
S ince the N a tio n a l H ealth  Survey o f 1935-36, th e re  has been no 
American study  of comparable s iz e  and scope. In  th e  in te r im , six* 
sample surveys w ith  lim ite d  o b je c tiv e s  have been c a r r ie d  ou t by f e d e r a l  
a g en c ie s . The f i r s t  fo u r  of th e se  su rveys were conducted in  191+2 and 
191+3 as p a r t  of th e  Monthly R eport on the Labor Force by th e  D iv is io n  
of H ealth  and D is a b i l i ty  S tu d ie s  in  th e  Bureau o f  R esearch and S t a t i s ­
t i c s  o f th e  S o c ia l S e c u rity  Board, f i r s t  in  c o -o p e ra tio n  w ith  th e  Works 
P ro je c ts  A d m in is tra tio n  and l a t e r  w ith  th e  Bureau o f  th e  Census. The 
l a s t  two were adm in is te red  as p a r t  o f  the C urren t P o p u la tio n  Survey in  
191+9 and 1950.36
The M onthly R eport on the  Labor F o rce , th e  in s tru m e n ta l i ty  
u t i l i z e d  f o r  the e a r l i e r  s e r ie s  of S o c ia l S e c u rity  s tu d ie s ,  was based  
on d a ta  f o r  s e le c te d  households in  61+ co u n tie s  i n  1+5 s t a t e s .  I t  was 
designed  to  g ive a r e p re s e n ta t iv e  c ro s s - s e c t io n  o f th e  la b o r  fo rc e ,  and
•^B arkev S . Sanders and David Federman, "The P revalence o f  D is­
a b i l i t y  Recorded Through Four M onthly Sample S u rveys,"  S o c ia l S e c u rity  
B u l l e t in , VI (191+3), 5-11 j M arjo rie  E . Moore and Barkev S. S anders , 
"E x ten t o f T o ta l D is a b i l i ty  i n  th e  U nited S ta te s ,"  S o c ia l S e c u rity  
B u l le t in ,  X I I I  (1950), 7-lU*
36
i t  reached  more th a n  20,000 h ouseho lds , in c lu d in g  55>000 persons aged 
lU and o v er. A d is a b le d  person  was construed  to  be any canvassed 
member of a sample household  who was unable to  engage in  o rd in ary  
a c t i v i t i e s  f o r  one day o r  more during  the p reced in g  week because of 
i l l n e s s ,  in ju r y ,  o r  p h y s ic a l or m en tal d i s a b i l i t y .  The u n iv e rse  was, 
in  g e n e ra l,  th e  n o n in s t i tu t io n a l iz e d  p o p u la tio n  o f th e  U nited S ta te s  
aged lii and o v er. Table 3 p re se n ts  th e  main f in d in g s  acco rd ing  to  ag e .
TABLE 3
PERCENTAGE OF NONINSTITUTIONALIZED MEN AND WOMEN AGED 
11; AND OVER WHO WERE DISABLED ON AN AVERAGE DAY 
IN THE CENSUS WEEK, 19l|2-li3*
Age Groups
P ercen tage D isab led  
Men
on Average D ay" 
Women
T o ta l 3 .1 3 .1
D l - l  9 1 .6 1 .9
20- 2ii 2 .3 2 .5  '
25-Ull 2 .2 2 .5
U5-6U 3 .6 3 .3
65 and Over 7.2i 7.3
^Source: Barkev S. Sanders and David Federman, "The Preva­
le n c e  o f D is a b i l i ty  Recorded Through Four Monthly Sample S urveys,"  
S o c ia l S e c u r ity  B u lle tin ', VI (19U3)> 5-11*
The more re c e n t S o c ia l S e c u r ity  S tu d ie s  of 19ll9 and 1950 have 
no t y e t  been re p o r te d  excep t in  p re lim in a ry  form .
The la c k  of r e l i a b l e  c u r re n t  s t a t i s t i c s  on m o rb id ity  and m edical 
c a re  has been a c u te ly  f e l t  by o f f i c i a l s  i n  th e  U nited S ta te s  who a re
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re s p o n s ib le  f o r  p u b lic -h e a l th  program s. A symptom of th i s  s i tu a t io n
has been th e  ivide use made o f d a ta  from th e  1935-36 su rvey . T e s t ify in g
b e fo re  th e  Subcommittee on H ealth  o f th e  Senate Committee on Labor and
P u b lic  W e lfa re , D r. Leonard A. S ch ee le , Surgeon G eneral o f th e  P u b lic
H ealth  S e rv ic e , commented: " In  th e  p a s t  15 y e a r s ,  f in d in g s  from th e
N atio n a l H ealth  Survey . . . have formed th e  b a s is  f o r  about two
hundred r e p o r ts ,  a r t i c l e s ,  and com parative s tu d ie s .  The survey  d a ta
have been used to  p ro je c t  e s tim a te s  f o r  more re c e n t y e a rs  and fo r
in d iv id u a l  communities i n  an a tte m p t to  measure needs f o r  h o s p i ta l  and
o th e r f a c i l i t i e s  and community s e rv ic e s .  Many of th e  N a tio n a l H ealth
Survey f ig u r e s  a re  o f somewhat d o u b tfu l a p p l ic a b i l i t y  to  p re sen t-d a y  
37c o n d i t io n s ." ^ '
As a  s te p  tow ard b rid g in g  t h i s  gap in  knowledge, th e  U. S. 
N ational Committee on V i ta l  and H ealth  S t a t i s t i c s ,  e s ta b l is h e d  in  19U9,' 
appo in ted  a  Subcommittee on th e  N a tio n a l M orb id ity  Survey. The l a t t e r  
group in  1953 subm itted  a r e p o r t  recommending (1 ) t h a t  a co n tin u in g  
n a t io n a l  m o rb id ity  survey be conducted which would be adequate to  
p rov ide  s t a t i s t i c a l  e s tim a te s  f o r  50 re g io n s  of th e  coun tiy  a t  in t e r v a ls  
o f two y e a rs  and e s tim a te s  f o r  th e  n a tio n  as a whole a t  q u a r te r ly  i n t e r ­
v a l s ,  and (2 ) th a t  a  s e r ie s  o f s p e c ia l  s tu d ie s  be undertaken  in  a d d i t io n  
to  th e  co n tin u in g  n a t io n a l  su rvey . So f a r  as  i s  known, no a c t io n  has 
y e t  been tak en  to  implement th e se  recommendations.®®
^ Q u o ted  in  U. S . D epartm ent o f  H ea lth , E d u ca tio n , and W elfare , 
P u b lic  H ealth  S e rv ic e , P roposa l f o r  C o lle c tio n  o f D ata on I l l n e s s  and 
Im pairm ents: U nited S ta te s  (W ashington: The D epartm ent, 1953), P* l l»
® ® Ibid., pp. 5 - 6 .
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The on ly  com prehensive survey  o f a l l  s ic k n e ss  made in  any 
co u n tiy  i n  th e  w orld today  i s  th a t  conducted in  England and W ales by 
th e  S o c ia l Survey o f th e  C en tra l O ffice  of In fo rm a tio n . The d a ta  a re  
c o l le c te d  through in te rv ie w s  a t  th e  b eg in n in g  of each month w ith  a 
randomly s e le c te d  sample of persons th roughout th e  two c o u n t r ie s ,  and 
th e  r e s u l t s  a re  p u b lished  r e g u la r ly  in  th e  R e g is t r a r  G e n e ra l 's  Q u a rte r ly  
R etu rns o f B ir th s ,  D eaths and S ick n ess  is su e d  by H. U. S ta t io n e ry  O ffice  
in  London. S ince th e  survey has been c a r r ie d  on co n tin u o u sly  s in ce
3919UU, th e  f in d in g s  c o n s t i tu te  an  in v a lu a b le  source o f in fo rm a tio n  
which should  become more and more u s e fu l as th e  tim e span le n g th e n s .
The p o p u la tio n  surveyed now c o n s is ts  o f c i v i l i a n s  aged 21 and 
o v er. The d i s t r i c t s  to  be v i s i t e d  f o r  each sample a re  s e le c te d  w ith  
reg a rd  to  re g io n a l  d i s t r i b u t io n  and r e p re s e n ta t io n  of urban  and r u r a l  
a re a s .  The quo tas o f persons to  be in te rv iew ed  in  t h e i r  homes were 
fo rm erly  taken  by a random procedure  from th e  lo c a l  ca rd  indexes o f th e  
N ational R e g is te r ;  s in c e  F eb ru a iy , 1931, they  have been tak en  from 
lo c a l  E le c to r a l  R e g is te r s .  The s iz e  o f each monthly sample throughout 
England and W ales was u n t i l  19U9 ab o u t 3*000; s in c e  th a t  tim e i t  has 
been in c re a se d  to  abou t 1|,000 p e rso n s . In  th e  in te rv ie w  th e  in d iv id u a l  
i s  asked about h i s  or h e r  h e a l th  d u r in g  th e  two p rev io u s  ca len d ar 
months, th e  number and n a tu re  o f th e  i l l n e s s e s  and in j u r i e s  he s u f fe re d , 
th e  number of days o f in c a p a c i ty  th a t  th ey  caused , and th e  number o f
39Percy S to ck s, S tu d ie s  on M edical and P o p u la tio n  S u b je c ts , No.
2 S ickness i n  th e  P o p u la tio n  o f  England and W ales i n  19UL-19U7 (London: 
H. M. S ta t io n e ry  O ff ic e , 19U9), PP* 1 , 15; and R e g is t r a r  G e n e ra l 's  
Q u a r te r ly  R etu rns f o r  England and W ales, O ctober, 19U6, to  d a te .
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tim es he co n su lted  a  d o c to r . Each sample i s  used only once. The low er 
age l i m i t  i n  th e  su rvey  (16 y e a r s ) ,  which p re v a ile d  u n t i l  1951, v/as 
e s ta b l is h e d  because f o r  N a tio n a l In su ran ce  purposes t h i s  i s  th e  age a t  
which 7;o rk ing  L ife  i s  presumed to  b eg in ; s in c e  1951, however, th e  low est 
age has b een , as  in d ic a te d  above, 21 y e a r s .
The f in d in g s  o f the  co n tin u in g  s ic k n e ss  survey may be i l l u s ­
t r a t e d  by th e  r e s u l t s  f o r  th e  y e a rs  19U7-U8 and 19U8- 1| 9 , which a re  shown 
i n  T able The G eneral R e g is te r  O ffice  p u b lish e s , in  a d d i t io n  to  
ta b le s  in d ic a t in g  s ic k n e ss  r a t e s ,  e x te n t  of d is a b l in g  i l l n e s s ,  and 
number o f m ed ical c o n s u l ta t io n s ,  a m onthly h e a l th  index  which r e f l e c t s  
th e  p ro p o r tio n  o f p e rso n s , by age and sex , who re p o r te d  having had no 
i l l n e s s  o r in ju ry  d u rin g  th e  survey month.
The B r i t i s h  d a ta  dem onstrate  t h a t ,  in  g e n e ra l,  s ick n ess  r a t e s ,  
p rev a len ce  r a t e s ,  aeg rescence  r a te s  (p ro p o rtio n  o f  p ersons who became 
i l l  du rin g  th e  p e r io d ) ,  and m e d ic a l-c o n su lta tio n  r a t e s  a re  h ig h e r  f o r  
women th an  f o r  men. Most o f th e  m o rb id ity  r a te s  and c o n s u lta tio n  r a te s  
in c re a s e  p ro g re s s iv e ly  w ith  advancing ag e . M orb id ity  r a te s  a lso  r e ­
f l e c t  sea so n a l v a r ia t io n s ,  be ing  h ig h e s t  in  th e  December q u a r te r ,  low er 
i n  th e  March q u a r te r ,  and low est in  th e  June and September q u a r te r s .
^ S t o c k s ,  op. c i t . ,  p . 15; R e g is t r a r  G eneral»s Q u a rte r ly  
R e tu rn  f o r  England and W ales,  Q u a rte r  Ended March 31 , 19h9; E ile e n
H. Brooke, "D eath-R ates and S ick n ess-R ates  o f M arried and S in g le  
Women i n  19ll8,u The L ancet, CCLX (1951)* 1272-1276; "Survqy of 
S ick n ess—December Q u a r te r ,  1950,” M onthly B u l le t in  o f th e  M in is try  
o f H ea lth  and th e  P u b lic  H ea lth  L abora to ry  S e rv ic e , Ju ly , 1951, p .
ISE
^ S t o c k s ,  op . c i t . ,  pp . 22-25*
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The most r e c e n t  n a t io n a l  h e a l th  survey  i s  th a t  c a r r ie d  out by 
Canada in  1950-51. The im petus f o r  th e  s tu d y  came from th e  e s ta b l i s h ­
ment o f th e  N a tio n a l H ealth  G rants Program, which made funds a v a i la b le  
f o r  im proving h e a l th  s e rv ic e s  f o r  th e  Canadian p eo p le . The su rvey , 
known o f f i c i a l l y  as  th e  Canadian S ickness Survey, was d ir e c te d  by th e  
D epartm ent o f N a tio n a l H ealth  and W elfare , b u t f i e l d  work was the  
r e s p o n s ib i l i ty  of th e  v a rio u s  p ro v in c e s .
The sam ple, s e t  up by th e  S p e c ia l  Surveys D iv is io n  of th e  
Dominion Bureau o f  S t a t i s t i c s ,  was designed  w ith  c o n s id e ra tio n  o f r a c e ,
mo ccu p a tio n , re s id e n c e , and economic s t a t u s .  I t  in c lu d ed  9,922 house­
ho ld s  co n ta in in g  approx im ately  lj.0,000 p e rso n s . The d a ta  were g a th e red
m onthly du rin g  a 12-month p e r io d  by  enum erators w orking under th e
Ii2su p e rv is io n  o f a d i r e c to r  in  each p ro v in ce .
The u ltim a te  purpose o f  the  s ic k n e ss  su rvey  was to  p rov ide  
m easures o f  the in c id en ce  and p rev a len ce  o f i l l n e s s e s  w ith  r a t e s  o f 
occurrence g r e a te r  than  2 p e r  hundred per y e a r ;  th e  amount o f m edical 
c a re j  e x p en d itu re s  f o r  h e a l th  c a re ; and t o t a l  volume of s ic k n e s s . To 
o b ta in  th e  re q u ire d  d a ta  f o r  th e se  r a t e s ,  th re e  p r in c ip a l  forms were 
d e v ise d : (1) A household of fa m ily -re c o rd  c a rd , p ro v id in g  f o r  d e ta i le d
in fo rm atio n  on th e  household  i t s e l f ;  (2 ) an  in d iv id u a l  s ick n ess  re c o rd  
f o r  each o f th e  members of th e  househo ld , p ro v id in g  f o r  in fo rm a tio n  in  
r e s p e c t  to  s ick n ess  experienced  d u rin g  th e  month p rev ious to  the  
en u m era to r 's  v i s i t ;  and (3 ) a form f o r  th e  c o l le c t io n  of in fo rm a tio n  on 
ex p en d itu re s  in  re s p e c t to  i l l n e s s e s .  To f a c i l i t a t e  the c o l le c t io n  o f 
in fo rm a tio n  on i l l n e s s  and m edical c a re ,  each fam ily  was g iven  a S ick ­
ness Survey Calendar on which th e  person  in  th e  household who was 
re sp o n s ib le  f o r  t h i s  ta s k  m ight keep a d a i ly  reco rd  on each fam ily  
m em ber.^
A p re lim in a ry  r e p o r t  on the  Canadian S ickness Survey shows th a t  
8 .3  p e rc e n t of th e  p o p u la tio n  were i l l  a t  th e  beg inn ing  of th e  survey
k ^ in  p r a c t ic e  two o r more p rov inces  were in  some in s ta n c e s  
grouped in to  one a re a . In  such c a se s , a p ro v in c ia l  government was 
acco u n tab le  f o r  th e  p o r t io n  o f th e  f i e l d  work o ccu rrin g  w ith in  i t s  
b o u n d a rie s .
I n
M ethodological in fo rm a tio n  on th e  Canadian survey  i s  found in  
F . W. Jackson , "The Canadian S ick n ess  S urvey ,"  i n  R esearch  in  P u b lic  
H ealth  (New Y ork: M ilbank Memorial Fund, 195>2), pp. 21U-2£5"I
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y e a r .  S even ty -n ine  p e rc e n t re p o rte d  i l l n e s s e s  -which commenced d u rin g  
th e  y e a r ,  and 80 .k p e rc e n t s u f fe re d  i l l n e s s e s  d u rin g  th e  y e a r ,  w hether 
or no t they  began -w ithin th e  survey p e r io d . D isa b lin g  i l l n e s s e s  (those  
cau sin g  suspension  of norm al a c t i v i t i e s  f o r  one day o r more) were ex­
perien ced  hy 58.5 p e rc e n t o f th e  p o p u la tio n . For a l l  fo u r  o f th e se  
c la s s e s  o f  i l l n e s s ,  th e  p e rce n tag es  f o r  fem ales were h ig h e r  th a n  th o se  
fo r  m ales, and t h i s  g e n e ra liz a t io n  h e ld  t r u e  f o r  those  under 15 y e a rs
of ag e , th o se  15-2U y e a r s ,  25—UU y e a r s ,  U5-6U y e a r s ,  and 65 y e a rs  and 
Ijil
o ver.
S ta te -v d d e  I l l n e s s  Surveys
Two s t a t e s — C a lifo rn ia  and M ichigan—have conducted state-vri.de 
p o p u la tio n  surveys designed  to  p rov ide  v a l id  and r e l i a b le  d a ta  on 
m orb id ity  and use o f m ed ica l-ca re  f a c i l i t i e s .  The M ichigan stu d y  was 
execu ted  in  19U8, w h ile  th e  C a lifo rn ia  survey was i n  p ro g re ss  from May, 
1?5U, to  A p r i l ,  1952* Both o f th e se  in v e s t ig a t io n s  were preceded by 
c o n s id e ra b le  p re lim in a ry  t e s t in g  o f  te ch n iq u es  and in s tru m e n ts . But 
w h ile  th e  M ichigan study was in ten d ed  to  de term ine th e  h e a l th ,  m edical 
needs, and p a t te r n s  o f  m edical c a re  o f  th e  p o p u la tio n  a t  a  g iven p o in t 
in  tim e , th e  o v e r - a l l  o b je c tiv e  of th e  C a l ifo rn ia  M orb id ity  R esearch 
P ro je c t i s  to  d ev e lo p , t e s t ,  and e v a lu a te  on a  s ta te -v d d e  b a s is  methods 
o f m easuring c u r re n t  m orb id ity  in  th e  g e n e ra l p o p u la tio n .
The M ichigan s tu d y , a p ro je c t  o f th e  S o c ia l  R esearch  S erv ice  in
^ C a n a d a , Dominion Bureau o f S t a t i s t i c s  and D epartm ent of Na­
t io n a l  H ea lth  and W elfa re , Canadian S ickness Survey 1950-51, No. 7 , 
Inc id en ce  and P revalence o f i l l n e s s  (N a tio n a l E s tim a te s )  (O ttaw a:
Edmond C lo u t ie r ,  Q ueen 's P r in te r  and C o n tro lle r  o f  S ta t io n e ry ,  1955)> 
p . 19 .
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th e  Departm ent o f Sociology and A nthropology o f M ichigan S ta te  C ollege, 
was f in a n c e d  w ith  funds from a  number o f ag en c ies  i n  th e  s t a t e  and was 
a id ed  by  th e  c o l la b o ra t io n  through an a d v iso ry  committee of th e  M ichigan 
S ta te  M edical S o c ie ty . I t s  p r in c ip a l  purposes were to  o b ta in  in fo im a- 
t io n  concern ing  ( l )  unmet m ed ical needs, (2) op in io n s and a t t i t u d e s  r e ­
g a rd in g  h e a l th  f a c i l i t i e s ,  (3) e x te n t o f p a r t i c ip a t io n  by fa m il ie s  in  
prepaym ent p la n s  f o r  m edical and h o s p i ta l  c a re ,  (U) aw areness of lo c a l  
community h e a l th  need s , (5) com parative need f o r  p h y s ic ia n s  in  th e  
v a r io u s  com m unities, and (6) th e  com parison in  reg ard  to  h e a lth  and
h e a l th  ca re  o f a r u r a l  community la c k in g  m edical s e rv ic e s  and one which
16was w e ll p rov ided  vd th  such f a c i l i t i e s .
The b a s is  f o r  th e  survey was a  s t r a t i f i e d  a re a  sam ple, drawn hy 
th e  Iowa S t a t i s t i c a l  L ab o ra to ry , Iowa S ta te  C o llege, c o n s is t in g  o f 
1,113 h ouseho lds , which in c lu d ed  3 ,786 p e rso n s . Wayne County, i n  which 
th e  c i ty  o f D e tro i t  i s  lo c a te d , was excluded  from  th e  s tu d y  in  o rd e r  to  
p erm it th e  in c lu s io n  of a la rg e r  number o f r u r a l  h ouseho lds . S ince th e  
r e s id e n t i a l  f a c to r  in  h e a l th  was of p a r t i c u la r  i n t e r e s t  in  th i s  r e ­
s e a rc h , th e  prim ary c l a s s i f i c a t i o n  o f sample a re a s  was r u r a l  (open- 
coun try  and v i l l a g e )  and urban  (m e tro p o lita n  and u rb an ). D isab lin g  
i l l n e s s  was regarded  as a ry  s ic k n e ss  which caused an in d iv id u a l  to  lo s e  
one o r more days of work o r o th e r  r e g u la r  a c t i v i t y .  R espondents were 
req u es te d  to  p rov ide  d a ta  f o r  a p e r io d  o f s ix  months p reced in g  th e  
in te rv ie w . In  d e te rm in in g  unmet m ed ical needs, th e  "symptoms approach"
^ C h a r le s  R. H o ffe r e t  a l . ,  H ea lth  Needs and H ea lth  Care in  
M ichigan,  S p e c ia l  B u l le t in  365 (E ast L ansing : M ichigan A g r ic u ltu ra l
Experim ent S ta t io n ,  1950), pp . 2 -3 , 9>
d e sc r ib e d  above was e m p lo y e d .^
The prim ary fo cu ses  o f  th i s  s tu d y  w ere unmet m edical needs and 
op in io n s and p r a c t ic e s  re g a rd in g  h e a l th  c a re .  S ince  th e  p re s e n t review  
i s  concerned m ainly w ith  m o rb id ity  and h e a l th - c a r e  p r a c t ic e s ,  a p o r tio n  
of th e  L 'achigan r e p o r t  i s  n o t o f d i r e c t  i n t e r e s t .  In  th e  t o t a l  sam ple, 
13.7 p e rc e n t o f th e  in d iv id u a ls  s tu d ie d  had l o s t  one o r more days as a 
r e s u l t  of d is a b l in g  i l l n e s s  d u rin g  th e  six-m onth  p e r io d  o f  th e  s tu d y .
The lo s s  of time due to  such i l l n e s s e s  was h ig h e s t  in  open-country  
a r e a s ,  somewhat low er in  v i l l a g e s .  I t  was low est in  m e tro p o lita n  a re a s  
and o n ly  s l i g h t ly  h ig h e r i n  o th e r  urban  a r e a s .  Among f a c to r s  a s s o c ia te d  
v d th  unmet needs were g ross fa m ily  incom e, d is ta n c e  from  th e  n e a re s t  
town hav ing  a d o c to r ,  and l e v e l  and ed u ca tio n  o f th e  fem ale head o f the 
fa m ily .^
Dux’in g  th e  study  p e r io d  6 5 .?  p e rc e n t o f th e  in d iv id u a ls  had not 
co n su lted  a  d o c to r  a t  h i s  o f f i c e . .  The p ro p o r tio n  o f in d iv id u a ls  who had 
co n su lted  a d o c to r  a t  h i s  o f f ic e  one tim e was 13*3 p e rc e n t.  I t  was 
found th a t  1 .8  p e rc e n t had co n su lted  a d o c to r  21 o r  more tim e s . No 
marked d if f e re n c e s  a s  to  re s id e n c e  were found a s s o c ia te d  v d th  th e  number 
o f tim es a d o c to r  was c o n su lte d . D en ta l ca re  was le s s  g e n e ra l among th e  
p o p u la tio n  th a n  was m edical c a re .  A s l i g h t ly  h ig h e r  p ro p o r tio n  o f th e  
r u r a l  th a n  o f the  urban p o p u la tio n  m s  h o s p i ta l iz e d  during  th e  s ix -  
month period.^®
^ I b i d . ,  pp . 2 , 10- 11 , 13,  18- 19.
^ I b i d . ,  pp . 18-19, 33.
^ I b i d . ,  pp. 33-3U.
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The most r e c e n t  s ta te -v d d e  survey  i s  a p r o je c t  of th e  C a l ifo r ­
n ia  S ta te  Departm ent o f P u b lic  H ealth  and i s  be ing  supported  by a g ra n t 
of funds from  th e  N a tio n a l I n s t i t u t e s  of H ea lth . The sam ple, s e le c te d  
by th e  U. S . Bureau o f th e  Census, c o n s is te d  o f approx im ate ly  12,000 
households c o n ta in in g  35 ,000 p e rso n s . In te rv ie w e rs  each week v i s i t e d  
abou t 2^0 households th ro u g h o u t th e  s t a t e  to  le a r n  the n a tu re  and amount 
o f i l l n e s s ,  tim e l o s t  from work, and amo-ont of m ed ica l a t t e n t io n  and 
h o s p i ta l iz a t io n  which had been re c e iv e d . In  th e  r e p o r ts  th e se  d a ta  
w i l l  be r e la te d  to  ag e , sex , r u r a l  o r urban re s id e n c e , occu p a tio n , type 
o f h e a lth - in s u ra n c e  coverage, and o th e r  c h a r a c te r i s t i c s .  The survey 
a ls o  encompassed ch ro n ic  d is e a s e  and home a c c id e n ts .  The u n iverse  was 
th e  r e s id e n t  n o n in s t i tu t io n a l  p o p u la tio n  e x c lu s iv e  o f persons l iv in g  
on m i l i t a r y  p o s ts .  D isab lin g  i l l n e s s  was conceived a s  "one which k ep t
a  person  in  bed , p rev en ted  him from going o u t of d o o rs , o r o therw ise
li9in t e r f e r e d  v d th  h i s  u su a l a c t i v i t i e s . "  ^
During th e  course o f th e  su rvey , th e  f in d in g s  as t o  d is a b l in g  
i l l n e s s  or in ju r y  were p u b lish ed  in  monthly r e p o r t s .  The l a s t  of 
th e se '*0 in d ic a te d  th a t  on th e  average 82 o f  evexy 1,000 C a lifo rn ia n s  
were d is a b le d  by i l l n e s s  o r in ju ry  each day  in  March, 1955, and th a t  
about 65 p e rc e n t o f th e se  p erso n s  were d is a b le d  by ch ro n ic  c o n d itio n s .
to
Breslow  and O tt,  op. c i t .
^ C a l i f o r n i a  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  H ea lth , Bureau of 
Chronic D ise a se s , C a lifo rn ia  C urren t M orbid ity  P ro je c t ,  Monthly R e p o r t; 
The C a lifo rn ia  H ea lth  Survey; I l l n e s s  in  C a l ifo rn ia :  March 1955, Ho.
1 0 . T h is  number in c lu d e s  a n o tic e  th a t  t h i s  r e p o r t  i s  th e  f i n a l  one 
o f th e  s e r ie s  and th a t  f u r th e r  r e p o r ts  w i l l  p re s e n t d a ta  on s p e c if ic  
ty p es  o f  i l l n e s s  and on th e  r e l a t i o n  between i l l n e s s  and o th e r  popula­
t io n  c h a r a c t e r i s t i c s .
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I t  was shown, in  a d d i t io n ,  th a t 13 persons o u t of every  1 ,0 0 0  were d i s ­
ab led  by co lds and o th e r  acu te  u p p e r - re s p ira to ry  c o n d itio n s , w h ile  fo u r  
persons o u t of every  1 ,000  were d is a b le d  by acu te  g a s t r o - in t e s t i n a l  d i s ­
o rd e rs .  D uring th e  month 35 of every 1 ,0 0 0  w orkers were kep t from  work 
each day because o f  i l l n e s s  or in ju r y ,  w h ile  among housew ives, a daily- 
average o f 80 per 1 ,000  were fo rced  to  reduce t h e i r  housework because 
o f i l l n e s s  or in ju r y .  The r a t e  fo r  s tu d e n ts  k ep t from schoo l f o r  th is  
re a so n  was 5? .
’.Vith improvements in  sam pling te ch n iq u es  -which have been mode 
d u rin g  r e c e n t y e a r s ,  m o rb id ity  s tu d ie s  which cover an e n t i r e  s t a t e  have 
become le s s  expensive and hence more f e a s ib l e .  I t  seems l i k e ly  th a t  
w ith in  th e  nex t s e v e ra l y e a rs  o th e r  s t a t e s  w i l l  fo llo w  th e  lead  o f 
M ichigan and C a l ifo rn ia  i n  o rd e r  to  secu re  d a ta  on th e  b a s is  of which 
p u b lic -h e a l th  program s may be more soundly p lanned and a d m in is te re d .
Urban M orbidity  Surveys
The e a r l i e s t  s tu d ie s  o f m orb id ity  and use o f m e d ica l-ca re  r e ­
sou rces  in  th i s  coun try  were c a r r ie d  on in  urban a r e a s .  Such in v e s t i ­
g a tio n s  as  the Hagerstow n, M aryland, s tu d y  h e lped  to  p rov ide  th e  
background of knowledge and ex perience  v.hich was e s s e n t i a l  to  th e  
p lan n in g  o f th e  CCuIC survey  and th e  N a tio n a l H ea lth  Survey. Some o f 
th e se  urban s tu d ie s  have been lo n g i tu d in a l  and have spanned mary y e a r s ;  
th e y  re p re s e n t  by f a r  th e  most r e f in e d  p rocedu res and th e  most v a l id  
and r e l i a b l e  sou rces  o f d a ta  to  which th e  s tu d e n t has a c c e s s . M oreover, 
th e  m a te r ia l  accum ulated i n  th e  s tu d ie s  o f th e  E a s te rn  H ealth  D i s t r i c t  
of B a ltim o re , and perhaps i n  o th e r  s im ila r  s tu d ie s ,  p rov ides a r ic h
source of d a ta  f o r  v a rio u s  s o c io lo g ic a l  a n a ly se s .  In  t h i s  s e c tio n  no 
a ttem p t v d l l  be made to  rev iew  in  d e t a i l  a l l  urban m orb id ity  su rv ey s; 
r a th e r ,  a t t e n t io n  v d l l  be d ir e c te d  to  th e  more s ig n i f i c a n t  ones.
A p io n ee r study  in  th is  f i e l d  was th e  Hagerstown survey of
1921-2li, a p ro je c t  of the  U nited S ta te s  P u b lic  H ealth  S e rv ic e . The
sam ple, l im ite d  to  w h ite  p e rso n s , co n ta in ed  l , 8l£  households in  which
8,507 p ersons l iv e d .  The d a ta  approxim ate a con tinuous re c o rd  fo r  28
months. T h ir ty -se v e n  and th re o - te n th s  p e rc e n t of the  households were
observed f o r  28 m onths; 90.8 p e rc e n t f o r  12 months or more; and 98 .2
£1p e rce n t f o r  fo u r  months or more.
The s e c tio n s  o f  th e  c i t y  to  be in c lu d ed  in  th e  stucfy were 
s e le c te d  on a b a s is  o f two c r i t e r i a ,  r e p re s e n ta t io n  o f d i f f e r e n t  eco­
nomic c la s s e s  and convenience f o r  rep ea ted  v i s i t i n g .  In  a p re lim in a ry  
h o u se-to -house  survey in  November, 1921, th e  p o p u la tio n  of th e  a re a s  
s e le c te d  was enum erated and reco rd s  made o f v a rio u s  s o c ia l  d a ta .  T his 
was fo llow ed by a s e r ie s  o f 16 canvasses a t  in t e r v a l s  o f from  s ix  to  
e ig h t  w eeks. In  a d d i t io n ,  c e r ta in  o th e r  sou rces o f  in fo rm a tio n  were 
r e g u la r ly  and s y s te m a tic a lly  u t i l i z e d .  These in c lu d ed  (1) weekly 
reco rd s  o f absences from sch o o l; (2 ) r e p o r ts  o f i l l n e s s e s  t r e a te d  i n  
c l in ic s  m ain ta ined  in  co n ju n c tio n  w ith  th e  W ashington C ounty-H ealth 
D em onstration; ’(3) r e p o r ts  o f n o t i f i a b l e  d is e a s e s  from  p h y s ic ia n s ; (I*) 
r e p o r ts  o f d i s t r i c t  n u rs e s ; and (5 ) d a ta  c o l le c te d  in  f i e l d  in v e s t ig a ­
t io n s  of c h i ld  hygiene by  th e  U. S . P u b lic  H ealth  S e rv ic e . For a l l
'  Edgar S y d e n s tr ic k e r , "A Study o f I l l n e s s  i n  a G eneral Popula­
t io n  Group. Hagerstown M orb id ity  S tu d ie s  No. I :  The Method o f Study
and G eneral R e s u l ts ,"  P u b lic  H ealth  R e p o rts , XLI (1926), 2069-3008.
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cases  a tte n d e d  by p h y s ic ia n s , th e  s ta tem en ts  made b y  th e  in fo rm an t as
to  th e  n a tu re  o r cause o f i l l n e s s  vrere subm itted  to  th e  p h y s ic ia n s  f o r
torev iew  and c o r re c t io n .
The i l l n e s s e s  reco rd ed  were th o se  re p o rte d  by in fo rm an ts—th a t  
i s ,  th e re  was no fo rm al d e f in i t i o n  o f s ic k n e s s .  On t h i s  p o in t  and th e  
g e n e ra l o b je c tiv e s  of th e  s tu d y , S ydenstric lcer w ro te :
Perhaps i t  i s  s u f f i c i e n t  sim ply to  b e a r  in  mind th a t  the  
c h ie f  aim of the study  was a reco rd  o f  i l l n e s s e s ,  as o rd in a r ­
i l y  u n ders tood , th a t  were experienced  by a  p o p u la tio n  group 
composed of p ersons of a l l  ages and b o th  se x e s , and i n  no 
rem arkab le r e s p e c t  u n u su a l. T his re c o rd , the f i r s t  o f i t s  
k ind  so f a r  as we a re  aware [ i t a l i c s  s u p p lie d ] , was regarded  
as  d e s i r a b le  in  o rd e r to  g ive  us a p ic tu r e  of th e  s ick n ess  
in c id en ce  in  a g e n e ra l p o p u la tio n  group over a  s u f f i c i e n t ly  
long p e rio d  o f t i n e  to  d is t in g u is h  i t  from  s ick n ess  p rev a­
le n ce  as a s c e r ta in e d  a t  a g iven  in s t a n t  in  tim e by  a c ro s s -  
s e c tio n  m e th o d .5 3
An i l l n e s s  r a t e  o f s l i g h t ly  more th an  one i l l n e s s  p e r person  
per y ear was in d ic a te d .  The annual i l l n e s s  r a t e  f o r  th e  28 m onths' 
e x p e rien ce , f o r  a l l  cau ses , v.as 1 , 080.!? per 1 ,000  f o r  males and fem ales 
combined, 9k2,$  f o r  m ales, and 1 ,210 .2  f o r  fem a les .* ^  In  a d d i t io n  th e  
d a ta  showed th e  a s s o c ia t io n  o f fam ily  economic s ta tu s  v d th  i l l n e s s  
r a te s  and v d th  such f a c to r s  as  crow ding, s a n i ta r y  f a c i l i t i e s ,  and 
r e c e ip t  of m edical s e rv ic e s .  S tu d ie s  o f d i f f e r e n t i a l  f e r t i l i t y ,  s t i l l ­
b i r t h  and in f a n t  m o r ta b i l i ty  r a t e s  in  th e  s e v e ra l  economic c la s s e s  were
t5C>a ls o  m a d e .^
^3 Ib id .
I b id .
^ P .  S . Lawrence, "The Long-Term Study a t  Hagerstown, K aiy land ,"  
in  R esearch  in  P u b lic  H ealth  (New Y ork: M ilbank Memorial Fund, 19^2), pp.
26627JI
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Since th e  tim e o f th e  o r ig in a l  s tu d y , a number o f a d d i t io n a l
in v e s t ig a t io n s  have been made i n  H agerstow n. One o f th e se  d e a l t  w ith
s ick n ess  in c id e n c e  among w h ite  schoo l c h i l d r e n . ^  O thers w ere con-
cerned  w ith  d e n ta l  c a r i e s ,5 ' tre n d s  in  age a t  m arriag e , m o r ta l i ty  in
tg
b r o th e r - s i s t e r  and husband-w ife p a i r in g s ,  ch ro n ic  i l l n e s s  and so c io ­
economic s t a t u s , a n d  c o n d itio n s  r e la te d  to  th e  developm ent of m edical 
d e p e n d e n c y T h e  v a r io u s  Hagerstown s tu d ie s  have no t been p a r t  o f an
in te g ra te d  program , a f a c t o r  which Lawrence b e l ie v e s  may have con-
62tr ib u te d  to  th e  f l e x i b i l i t y  o f th e  in v e s t ig a t io n s .
A nother landm ark i n  urban surveys i s  th e  s e r ie s  o f  lo n g i tu d in a l  
s tu d ie s  made in  th e  E a s te rn  H ea lth  D i s t r i c t  o f  B a ltim o re , M aryland, 
over a long p e r io d . A lthough th e se  surveys began as long  ago as  1 9 3 3 * ^
56^ S . D. C o ll in s ,  " In c id en c e  o f  S ickness Among Vfliite School C h il­
d ren  in  Hagerstow n, M d.," P u b lic  H ealth  R ep o rts , XL (1923), Ij.01 f f .
57H. K lein  and C. E. Palm er, "S tu d ie s  on D en ta l C a rie s . V. 
F a m ilia l  Resemblance in  C aries E xperience of S ib l in g s ,"  i b i d . ,  L I I I  
(1938), 1353 f f .
58A. Ciocco, " S tu d ie s  i n  the  B io lo g ic a l  F a c to rs  in  P ub lic  
H e a lth . I .  Trend o f Age o f M arriage i n  W ashington County, M aryland, 
From 1897 to  1938," Human B io logy , X II (19U0), 59 f f .
59A. Ciocco, " M o rta li ty  i n  B ro th e r -S is te r  and Husband-Y/ife 
P a ir in g s ,  i b i d . ,  X II I  (19U l), 189 f f .
^ P .  S . Lawrence, "C hronic I l l n e s s  and Socio  Economic S ta tu s ,"  
P ub lic  H ealth  R e p o rts , LX III (19U8), 1507 f f .
^ P .  S . Lawrence, "Some C ond itions Leading to  M edical Depend­
ency i n  H agerstown, M d.," i b i d . ,  LXVI (1951)* 1351 f f .
62 P. S . Lav/re nee , "The Long-Term Study a t  Hagerstow n, M aryland," 
in  R esearch  in  P u b lic  H e a lth , pp. 266-273.
^ W ill ia m  G. Cochran, "An A p p ra isa l o f  th e  R epeated P o p u la tio n  
Censuses i n  th e  E a s te rn  H ea lth  D i s t r i c t ,  B a ltim o re ,"  i n  R esearch  in  
P u b lic  H ea lth , pp . 255-265.
th e  p re s e n t  accoun t d e a ls  p r im a r ily  vd th  an in te g ra te d  study  which ex­
tended from  1938 th rough  191*3 •
The study  o f w h ite  f a m ilie s  in  th e  D i s t r i c t ,  begun i n  June,
1938, was a  p ro je c t  o f the U. S. P u b lic  H ealth  S erv ice  and th e  Milbanlc 
Memorial Fund in  c o -o p e ra tio n  v d th  th e  Johns Hopkins School o f Hygiene 
and th e  B altim ore C ity  H ea lth  D epartm ent. When th e  study was i n i t i a t e d ,  
th e  a re a  co n ta in ed  10,979 w h ite  fa m ilie s  o r h ouseho lds , in c lu d in g  
approx im ate ly  1*3*000 p e rso n s , and 2 ,800  co lo re d  hou seh o ld s , in c lu d in g  
12,363 p e rso n s . The w h ite  p o p u la tio n  was considered  f a i r l y  re p re s e n ta ­
t iv e  o f l o c a l i t i e s  i n  th e  c i t y  i n  which th e  w age-earn ing  p o p u la tio n  
l iv e d .  I t  co n ta in ed  some fa m il ie s  in  r e l a t i v e l y  poor economic circum ­
s ta n c e s ,  w age-earn ing  fa m il ie s  in  m oderate cii-cum stances, r e l a t i v e ly  
few f a m i l ie s  in  th e  p ro fe s s io n a l  c l a s s ,  and no fa m ilie s  th a t  cou ld  be 
c la sse d  a s  w ealthy . Hence th e  p o p u la tio n  was judged to  be u n re p re se n ta ­
t iv e  o f th e  c i ty  as a  whole b u t  p robab ly  re p re s e n ta t iv e  of th e  popula­
t i o n  which form s th e  m a jo r ity  of the c i t y 's  p e o p l e .^
C ity  b lo c k s  formed th e  sam pling u n i t s .  The survey  su b je c ts  
c o n s is te d  o f  a l l  w h ite  people i n  35 square  b lo ck s  in  th e  E a s te rn  H ealth  
D i s t r i c t  excep t th o se  who re fu se d  to  c o -o p e ra te . No a ttem p t was made 
to  fo llo w  up vd th  fa m il ie s  which moved o u t o f the  sample a re a s j  i n  
e f f e c t ,  th e  f a m il ie s  r e s id in g  in  th e  s e le c te d  b lo c k s , no t th e  s p e c if ic  
f a m il ie s  which l iv e d  i n  th e  a re a  when th e  study  was s t a r t e d ,  c o n s t i tu te d  
th e  sam ple. M onthly v i s i t s  were pa id  to  th e se  r e s id e n t s .  The re c o rd  of
^■Jean Downes and Selvyn D. C o ll in s ,  "A Study o f I l l n e s s  Among 
F am ilie s  i n  th e  E a s te rn  H ea lth  D i s t r i c t  o f B a ltim o re ,” Llilbank Memorial 
Fund Q u a r te r ly  j XVIII (19i*0), £ -2 6 .
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i l l n e s s  began w ith  the  f i r s t  v i s i t ,  no e f f o r t  being  made to  o b ta in  d a ta  
on e a r l i e r  s ic k n e s s e s . A reco rd  form  was p laced  in  th e  hands o f th e  
in fo rm an t in  each househo ld . The in te rv ie w e rs  sought d a ta  on a l l  p re ­
v e n tiv e  m ed ical c a re ,  eye c a r e ,  and d e n ta l  care
As in  th e  Hagerstown su rv ey , no d e f in i t i o n  o f i l l n e s s  was im­
posed; th e  in fo rm a n ts ' s u b je c t iv e  judgments were a c c ep ted . D efec ts  and 
im pairm ents w ere in c lu d ed  as  i l l n e s s  only  when re p o r te d  as d is a b l in g .  
D isab lin g  i l l n e s s  was d e fin e d  as  " i l l n e s s  which caused lo s s  o f one o r  
more days d u ring  th e  study y e a r  from work, sc h o o l, or o th e r  u su a l
66a c t i v i t i e s  or caused confinem ent to  th e  house f o r  one or more d ay s ."
The f in d in g s  as to  p rev a len ce  o f  d is a b l in g  i l l n e s s  and annual
days of d i s a b i l i t y  by age a re  found in  Table 5 .
The E a s te rn  H ealth  D i s t r i c t  sample has been u t i l i z e d  f o r  a
number of more in te n s iv e  s tu d ie s  which may be used to  i l l u s t r a t e  tho
6*7re se a rc h  p o s s i b i l i t i e s  re p re s e n te d  by household  su rv ey s . '
E a r ly  i n  th i s  decade a  new s e r ie s  o f  fam ily  s tu d ie s  o f m orb id ity  
was begun in  P i t ts b u rg h , P en n sy lv an ia , by th e  Departm ent of B io s t a t i s -  
t i c s  o f th e  G raduate School o f  P u b lic  H e a lth , U n iv e rs ity  o f  P it ts b u rg h . 
T h is in v e s t ig a t io n ,  which i s  b e in g  a id ed  b y  a g ra n t from  th e  Mellon 
E d u ca tio n a l and C h a ritab le  T ru s t ,  i s  p lanned as a  lo n g i tu d in a l  i n v e s t i ­
g a tio n  o f th e  A rsen a l H ea lth  Di s t r i c t  o f  th e  C ity . A lthough th i s
65I b id .
66Ib id .
^ T h e  r e p o r ts  o f some o f th e se  s p e c ia l iz e d  s tu d ie s  a re  l i s t e d  
as  re fe re n c e s  i n  Cochran, op. c i t .
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TABLE 5
ILLNESS RATES OF VARIOUS KINDS HIC&i ALL CAUSES AMONG 7CHITE 
PERSONS OF SPECIFIC AGES CANVASSED AT FGKTHI? 
INTERVALS IN A SAMPLE OF THE EASTERN HEALTH 
DISTRICT OF BALTIMORE, 1938-1*3*
Age
Average P revalence o f  
D isa b lin g  Cases Per 
1 ,000  P opu la tion
Annual Days o f D is­
a b i l i t y  Per Person 
Observed
A ll Acute Chronic A ll Acute Chronic
A ll  ages 36 .6 16.3 20.3 15 .9 5 .9 10 .0
Under 5 1*1.2 1*0.1 1 .1 15.5 12.8 2.7
5-9 50.3 39.3 11 .0 19.3 11 .9 7.1*
10-11+ 38.1* 18.6 19.8 13.1* 5 .2 8.2
15-19 22.3 11.5 10.8 7 .2 3 .7 3 .5
20-21* 28.2 13.7 11*.5 9.1* 1*.9 i*.5
25-31* 23.1 13.U 9 .7 9 .0 1*.7 1*.3
35-1*1* 25.7 13 .1 12.6 11.8 5 .0 6 .8
1*5-51* 30.3 9 .3 2 1 .0 17.3 1*.5 12 .8
55-61* 58 .1 7 .7 50.1* 29.9 5 .3 21* .6
65-71* 78.9 7 .1 71.8 1*1.3 5 .6 35 .7
75 and Over 161*. 9 15.1* 11*9.5 71 .9 6 .0 65 .9
^Source: Selrjyn D. C o ll in s , F . Ruth P h i l l i p s ,  and D orothy S .
O liv e r , "Age Incidence o f S p e c if ic  Causes o f I l l n e s s  Found in  Monthly 
Canvasses of F a m ilie s , Sample of E a s te rn  H ealth  D i s t r i c t  of B a ltim o re , 
19304*3," P u b lic  H ealth  R e p o rts , LXVI (1951), 1227-121*5.
canvass has been p a tte rn e d  to  a  la rg e  e jrte n t on i t s  p re d e c e sso rs , d i s ­
cussed  above, s p e c ia l  a t t e n t io n  i s  be ing  devoted to  such f a c to r s  as 
o ccu p a tio n , s e v e r i ty  of s ic k n e s s ,  p a t te r n  o f  h e a l th  and m edical s e rv ic e s
re c e iv e d , and th e  o ffsp r in g — liv in g  and d ead , in - r e s id e n t ,  and o u t-
68r e s id e n t— of each m a r i ta l  coup le .
The i n i t i a l  survey in v o lv ed  a p r o b a b i l i ty  sample o f 2,95k
^ A n to n io  Ciocco, "Fam ily S tu d ie s  i n  P it ts b u rg h ,  P en n sy lv an ia ,"  
in  R esearch  i n  P u b lic  H e a lth , pp . 2U8-25U.
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dw elling  u n i t s ;  com pleted schedu les  were o b ta in ed  from 2,791 hou seh o ld s , 
o r 9h>$ p e rc e n t of th o s e  in  th e  sam ple. The in te rv ie w  w ith  th e  house­
w ife  o r o th e r  re s p o n s ib le  member o f  th e  household  sought to  o b ta in  th e  
fo llo w in g  in fo rm a tio n : (1 ) f o r  the  p r io r  month—i l l n e s s ,  and se rv ic e s
o f p h y s ic ia n s , h o s p i t a l s ,  and c l i n i c s ;  (2 ) f o r  the  p r io r  y e a r— 
h o s p i ta l i z a t io n s ;  a c c id e n ts  o r  in j u r i e s  r e q u ir in g  h o s p i ta l i s a t io n  or a
p h y s ic ia n 's  c a re ; and s e rv ic e s  o f s p e c i a l i s t s ,  d e n t i s t s ,  p u b lic -h e a l th
69n u rs e s , and c l i n i c s .  When th e  r e s u l t s  of th e se  s tu d ie s  become a v a i l ­
a b le ,  th e y  should  prove a v a lu a b le  a d d i t io n  to  th e  e x is t in g  d a ta  and 
sire l i k e ly  to  r e f l e c t  m ethodo log ica l im provem ents. I t  i s  t r u e ,  on th e  
o th e r hand , th a t  th e  survey d i s t r i c t  i s  n o t r e p r e s e n ta t iv e  o f th e  c i ty  
in  q u e s tio n  and th a t  th e  f in d in g s  w i l l  th e re fo re  not be s u s c e p tib le  of 
wide g e n e ra l iz a t io n .
In  an e f f o r t  to  make th e  s c a t te r e d  d a ta  more r e a d i ly  a v a i la b le  
and more e a s i ly  u sa b le , the  U. S . P u b lic  H ea lth  S e rv ice  has re c e n tly  
p u b lish ed  a  r e p o r t  i n  v/hich th e  f in d in g s  o f s ix  surveys in  v a r io u s  
a re a s  of the  U nited  S ta te s  a re  com bined. The surveys in c lu d e  th a t  o f 
th e  Committee on th e  Costs o f M edical Care; one conducted in  S yracuse , 
New Y ork, i n  1930-31 by th e  P u b lic  H ea lth  S e rv ice  (PHS) in  c o -o p e ra tio n  
w ith  th e  M ilbank M emorial Fund; a  s tudy  i n  C attaraugus County, New Y ork, 
1929-32, by th e  FHS, a ls o  i n  c o -o p e ra tio n  w ith  th e  M ilbank Memorial 
Fund; th e  B altim ore  Study of 1938-1*3; and th e  Hagerstown study  o f 1921- 
21*. T ogether th e se  v a r io u s  in v e s t ig a t io n s  cover 100,000 p e rso n -y ea rs
^ D a n ie l  q . H o rv itz , "Sam pling and F ie ld  P rocedures o f th e  
P itts b u rg h  M orb id ity  Survey ," P u b lic  H ealth  R e p o rts , IXVII (1952). 
1003- 1012.
70o f o b s e rv a tio n . '
The summarized su rveys show th a t  th e re  w ere t o t a l  annual ca se s  
o f  i l l n e s s  (ep iso d es) o f 1 ,060  p e r 1 ,000  p o p u la tio n , o r abou t one i l l ­
ness per p erso n  p e r  y e a r .  Roughly h a l f  of th e se  (565 p e r 1 ,000 ) were 
d is a b l in g  f o r  one day o r lo n g e r , and th e  o th e r  h a l f  were n o t d is a b l in g .  
Of th e  d is a b l in g  c a se s , U05 p ersons p e r  1 ,000  sp en t one or more days in  
bed on accoun t o f  i l l n e s s •, and o f  the  bed p a t i e n t s ,  56 .3  per 1 ,000 
sp en t one o r more n ig h ts  in  a h o s p i ta l .  These h o s p i ta l  p a t ie n ts  con­
s t i t u t e d  1 0 .0  p e rc e n t o f a l l  d is a b l in g  cases  and 13 .9  p e rc e n t o f a l l  
71bed p a t ie n t s .  The mean d u ra tio n  o f d i s a b i l i t y  p e r a c u te  i l l n e s s  or
ep isode  was 10.3 d ay s, as compared w ith  63 .6  days f o r  ch ro n ic  e p i -  
72
so d es. Of th e  acu te  d is a b l in g  a t t a c k s ,  96 p e rc e n t were d is a b le d  f o r
7330 days or l e s s ,  a s  compared w ith  72 p e rc e n t f o r  c h ro n ic s .
R u ra l M orb id ity  Surveys 
Although surveys o f i l l n e s s  and use o f  m e d ica l-ca re  re so u rc e s
7h
in  r u r a l  a re a s  began r e l a t i v e l y  e a r ly ,  s o c ia l  s c i e n t i s t s  have been 
p a r t i c u la r ly  a c t iv e  i n  t h i s  f i e l d  s in c e  the  e a r ly  19140*5 . In  re c e n t
70Selwyn D. C o ll in s ,  K ath arin e  S . Trantham , and Josephine L . 
Lehmann, S ickness E xperience i n  S e le c te d  A reas o f th e  U nited  S ta t e s ,  
P u b lic  H ea lth  Monograph No. 25 (W ashington: U. S . Government P r in t in g
O ffic e , 1955), pp . 1 -2 .
71I b id . ,  p . 77 .
72I b i d . ,  pp . 77-73 .
7 I b id . ,  p . 79 .
7^See, f o r  exam ple, th e  p io n e e r s tu d y  o f D orothy W iehl and 
Edgar S y d e n s tr ic k e r , "D isa b lin g  S ickness in  C otton M ill  Communities of 
South C aro lina  i n  1917," P u b lic  H e a lth  R e p o rts , XXXIX (1921;), 3J+17—llUi3•
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y e a r s ,  m oreover, such in v e s t ig a t io n s  have been more and more -widespread, 
a s  i s  evidenced by a  r e c e n t b ib lio g ra p h y  -which l i s t s  133 re fe re n c e s  to  
p u b lic a t io n s  m ost o f -which have appeared  s in ce  19h5» D esp ite  th e  un­
d e n ia b le  u se fu ln e ss  o f th e se  s tu d ie s ,  e s p e c ia l ly  f o r  h e a l th  programs o f 
l im ite d  g eo g rap h ica l scope, our knowledge o f r u r a l  h e a l th  and i l l n e s s  
rem ains incom plete  and u n sa tis fa c to ry }  f o r  nation-vri.de d a ta  we a re  
s t i l l  dependent upon th e  r e p o r ts  o f th e  Committee on th e  Costs of 
M edical Care and th e  N a tio n a l H ea lth  Survey.
S ince r u r a l  m orb id ity  surveys a re  numbered in  th e  s c o re s ,  i t  i s  
no t f e a s ib le  to  rev iew  a l l  of them in  t h i s  c h a p te r . Hence re fe re n c e  i s  
made to  a  few s tu d ie s  which f o r  one reason  o r an o th e r appear to  be o f 
s p e c ia l  s ig n if ic a n c e  in  th e  developm ent of knowledge and te c h n iq u e s .
I t  should be noted  th a t  most su rveys have been made by  p erso n n e l o f 
s t a t e  a g r i c u l tu r a l  experim ent s ta t io n s  a s  p a r t  of t h e i r  s tu d ie s  o f 
r u r a l  l i f e  i n  g e n e ra l.
S anderson’ s s tu d y  o f m orb id ity  i n  r u r a l  a re a s  o f a  New York 
76county in  1923- 21; s tan d s  as an  im p o rtan t fo re ru n n e r  o f th e  numerous 
surveys o f more re c e n t y e a rs  c a r r ie d  ou t by a g r i c u l tu r a l  experim ent 
s t a t io n s .  The o r ie n ta t io n  o f th e  in v e s t ig a t io n  i s  re v e a le d  by th e  
opening parag raphs o f th e  r e p o r t :
75U. S . D epartm ent o f A g r ic u ltu re ,  B ureau o f A g r ic u l tu r a l  
Econom ics, i n  co o p e ra tio n  w ith  th e  F e d e ra l S e c u r ity  Agency, P ub lic  
H ea lth  S e rv ic e , R u ra l H ea lth : A nnotated  L is t  o f S e le c te d  R eferences  
(P re lim in a ry ) (W ashington, I). C . : The A gencies, 1952), (mimeographe'd).
"^Dwight Sanderson , A Survey o f  S ick n ess  i n  R u ra l A reas i n  
P o rtlan d  County, New Y ork,  Memoir 122 ( I th a c a :  C o rn e ll U n iv e rs ity
A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ita tio n , 1928).
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What i s  th e  e f f e c t  o f s ic k n e ss  on th e  l i f e  of th e  farm  
fam ily ?  To -what e x te n t does i t  l i m i t  th e  s o c ia l  l i f e  and 
th e  ed u ca tio n  o f th e  fam ily ?  How f re q u e n t ly  does th e  s ic k ­
ness o f  th e  f a th e r  cause a reduced farm  income? I s  m edical 
s e rv ic e  adequate f o r  farm  fa m ilie s ?  I s  th e re  more s ick n ess  
on th e  farm  o r in  th e  v i l la g e ?  I s  i t  t r u e ,  a s  has f re q u e n t ly  
been a s s e r te d ,  th a t  h e a l th  c o n d itio n s  a re  worse i n  th e  
coun try  than  i n  th e  c i t y ,  and th a t  th e  d i f f i c u l t y  o f o b ta in ­
in g  m edical a id  on i s o la te d  farm s i s  one o f  th e  re a so n s  why 
women d e s i r e  to  le av e  th e  farm  f o r  th e  town?
The answ ers to  th e se  and s im ila r  q u e s tio n s  a re  o f funda­
m en tal im portance f o r  an  adequate u n d ers tan d in g  o f r u r a l  
l i f e  as  a b a s is  o f  aqy program f o r  r u r a l  w e lf a r e .77
Sanderson chose f o r  s tudy  th re e  tow nships i n  C ortland County.
In  each household  an a d u l t  was asked f o r  th e  re c o rd  of a l l  s ic k n e ss
experienced  by each member o f  th e  fa m ily  d u rin g  th e  p reced ing  y e a r .
The d a ta  in c lu d ed  th e  age o f  th e  i l l  p e rso n , th e  number o f  days spen t
in  bed , th e  number o f days n o t spen t i n  bed on which th e  in d iv id u a l  was
unable to  w ork, th e  k in d  o f s ic k n e s s ,  use o f p h y s ic ia n s  and h o s p i t a l s ,
and th e  c o s t  o f such s e rv ic e s .  In  a d d i t io n  background economic and
78s o c ia l  in fo rm a tio n  was o b ta in e d . The survey  p o p u la tio n  c o n s is te d  o f
2,060 p ersons l i v in g  in  v i l l a g e s ,  on fa rm s , and in  open-country  nonfarm 
79homes.
For th e  househo lds as a whole Sanderson found days o f i l l ­
ness p e r p erson  p e r y e a r  and an average o f  2h days per i l l n e s s .  The 
number o f days of i l l n e s s  p e r  c a p i ta  was h ig h e s t f o r  th o se  in  th e  
v i l l a g e s  (7*37) and lo w est f o r  th e  farm  p o p u la tio n  (I1. 96) .  T h is
77I b id . ,  p . 3 . 
76I b id . ,  passim .
79' I b i d . , passim .
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d i f f e r e n t i a l  was a t t r ib u t e d  la r g e ly  to  th e  d is p ro p o r t io n a te ly  la rg e
finshare  o f o ld e r  peop le l i v in g  in  th e  v i l l a g e s .  The d a ta  showed, more­
o v er, t h a t  persons aged 65 and over re p o rte d  much h ig h e r in c id en ce  o f
Oi
i l l n e s s  than  th o se  in  th e  e a r l i e r  a g es . Use of p h y s ic ia n s ' s e rv ic e s ,
which averaged 5 .5  home and o f f ic e  v i s i t s  f o r  th e  survey  y e a r ,  was
somewhat h ig h e r f o r  th e  v i l la g e  p o p u la tio n  (6 . 1 ) th an  f o r  th e  non-
02
v i l la g e  p o p u la tio n  (5 .3 )*
In  r e c e n t  y e a rs  th e  New York A g r ic u l tu ra l  Experim ent S ta t io n  
a t  C o rnell has tak en  up and con tinued  the  p io n e e rin g  e f f o r t  o f Sander­
son , who was a  d is t in g u is h e d  r u r a l  s o c io lo g is t .  I n te r e s t in g ly  enough, 
one o f th e  s ix  c o u n tie s  in  New Y ork s e le c te d  f o r  s tu d y  i s  C ortland , 
w hich was th e  scene o f S an d erso n 's  e f f o r t s .  The work was begun i n  19k9 
w ith  a  survey  o f  th e  use o f h e a l th  re so u rc e s  by r u r a l  people in  two 
c e n t r a l  New York c o u n tie s , C ortland  and Oswego. The nex t y e a r  s o c ia l  
s c i e n t i s t s  o f th e  s t a t io n  made a comparable study  in  two w estern  
c o u n tie s , Chautauqua and L iv in g s to n . In  1951 th e  study  was extended to  
two e a s te rn  c o u n tie s  o f th e  s t a t e ;  a d e ta i le d  r e p o r t  of d i f f e r e n t i a l  
use o f h e a l th  re so u rc e s  by r u r a l  New York peop le  i s  to  be p re sen te d  
ultim ately.® ®
Oa
I b id . ,  pp . 7 -9 .
^ I b i d . ,  p . 10 .
®^ Ib id . , p . 20 .
®®01af F . Larson and Donald G. Hay, Use o f  H ealth  R esources by 
R u ra l People i n  Two C e n tra l New York C oun ties. 19H9, D epartm ent o f 
R u ra l Sociology Mimeograph B u l le t in  No. 27 ( I th a c a :  New York S ta te
C ollege o f A g r ic u ltu re ,  1951), p . i i i »
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In  th e  survey o f  c e n t r a l  New York c o u n tie s ,  d a ta  on u se  o f 
p h y s ic ia n s , d e n t i s t s ,  h o s p i ta ls ,  schoo l h e a l th  s e rv ic e s ,  and p u b l ic -  
h e a l th  s e rv ic e s  du ring  a  one-y ea r p e r io d  were o b ta in e d  froir! 2$Q r e p re ­
s e n ta t iv e  r u r a l  households. The two c o u n tie s  p roved  to  be c h a ra c te r iz e d  
by a r e l a t i v e ly  h igh  r a t e  o f  u se  o f  h e a l th -c a re  p e rso n n e l and f a c i l i t i e s ,  
f o r  o u t o f  eve iy  10 r u r a l  h ouseho lds , i t  was found th a t  abou t n in e  had 
used a p h y s ic ia n , s ix  a d e n t i s t ,  n e a r ly  fo u r  had used  some type  o f  
p u b lic -h e a l th  s e rv ic e  f o r  in d iv id u a ls ,  over th r e e  had used  schoo l 
h e a l th  s e rv ic e s ,  l e s s  th a n  th re e  a  h o s p i ta l ,  and l e s s  th a n  one had used  
o th e r  h e a l th -c a re  p e rso n n e l, in c lu d in g  o s te o p a th s  and c h iro p ra c to r s .  On 
th e  b a s is  o f  in d iv id u a ls  in c lu d e d  in  th e  sam ples, o u t o f  every  10 
p e rso n s , abou t s ix  had d u rin g  th e  y e a r  p reced in g  th e  survey used  a 
p h y s ic ia n , th re e  had used  a  d e n t i s t ,  abou t two had used  some type o f  
p u b lic -h e a l th  s e rv ic e ,  abou t two had used  sch o o l h e a l th  s e rv ic e s ,  and 
about one had used  a h o s p i t a l . ^  jh e  b u l l e t i n  a lso  r e p o r ts  on th e  
in c id en ce  o f  a c c id e n ts ,  u se  o f  h e a l th  in su ra n c e , so u rces o f  in fo rm a tio n  
on h e a l th  p r a c t i c e s ,  o p in io n s  o f  r u r a l  peop le  abou t a v a i l a b i l i t y  o f  
m ed ica l- and h e a l th -c a re  s e r v ic e s ,  f a c to r s  r e l a t e d  to  use o f  such r e ­
so u rces , and t h e i r  a v a i l a b i l i t y .
A l a t e r  a r t i c l e  by L arson and Hay p re s e n ts  d a ta  on d i f f e r e n t i a l  
u se  o f  h e a l th  re so u rc e s  by r u r a l  p eop le  i n  th e  two w este rn  c o u n tie s  as 
w e ll as th e  two c e n t r a l  c o u n tie s  o f  New York S ta te .  I t  was d isco v e re d  
th a t  th e  p a t te r n  whereby n in e  o f  10 households and n e a r ly  s ix  o f  every  
10 in d iv id u a ls  used  a  p h y s ic ia n  i n  p r iv a te  p r a c t i c e  p re v a i le d  i n
. ,  p p . i i i - i v ,  e t  p ass im .
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a l l  fo u r  c o u n tie s .  S im ila r ly ,  th e  g e n e ra l p a t te r n  in v o lv ed  th e  use of 
a  d e n t i s t  by  s ix  o f 10 households and b y  th re e  to  fo u r  o f every  10 
in d iv id u a ls ;  th e  use o f  a  h o s p i ta l  by th re e  o f 10 households and one of 
ev ery  10 in d iv id u a ls ;  and th e  use o f some form  o f schoo l o r p u b lic -  
h e a l th  s e rv ic e  by f iv e  to  s ix  o f every  10 househo lds and th re e  to  fo u r  
o f every  10 in d iv id u a ls .  The use o f  o s te o p a th s , c h iro p ra c to r s ,  and 
o th e r  "nonm edical" p r a c t i t i o n e r s  fo llow ed a g e n e ra lly  comparable 
p a t te r n  i n  a l l  excep t one o f  th e  c o u n tie s .  As to  th e  numbers o f c a l l s  
to  and ty  p r iv a te  p h y s ic ia n s  d u rin g  th e  o ne-year p e r io d , the  ex p erience  
of households v a r ie d  from  C ortland  County, i n  -which 12 .1  p e rc e n t had 
used no p h y s ic ia n  s e r v ic e s ,  to  Oswego, in  which 20 .8  p e rc e n t re p o r te d  
2,5 o r  more p h y s ic ia n  c a l l s  d u rin g  th e  o b se rv a tio n  p e r io d .
A more r e c e n t  paper in  th e  s e r ie s  o f  re p o r ts  on th e  Mew York 
s tu d ie s  o f use o f h e a l th -c a re  re so u rc e s  i s  based  on d a ta  from  a l l  s ix  
o f th e  c o u n tie s  b u t r e l a t e s  only  to  th e  u t i l i z a t i o n  o f d e n ta l  s e rv ic e s  
by r u r a l  p eo p le . The number o f p ersons p e r  d e n t i s t  v a r ie d  from 1,781 
in  U ls te r ,  one o f th e  e a s te rn  c o u n tie s ,  to  2 ,979 in  C lin to n , th e  o th e r  
e a s te rn  coun ty . From 13.7  p e rc e n t to  27.5  p e rc e n t o f th o se  in te rv iew ed  
in  g iven  c o u n tie s  b e lie v e d  th a t  th e re  were n o t enough d e n t i s t s  in  t h e i r  
l o c a l i t y ,  w h ile  from  65 .2  p e rc e n t to  77 .6  p e rc e n t f e l t  t h a t  s u f f i c i e n t  
d e n ta l  s e rv ic e  was a v a i la b le  to  them . The use o f d e n t i s t s  by  house­
ho ld s  v a r ie d  from  2 0 .U p e rc e n t o f  th e  u n i t s  in  Oswego County to  65 .2
^ O l a f  F . Larson and Donald G. Hay, " D i f f e r e n t i a l  Use o f  H ealth  
R esources by R u ra l P eo p le ,"  New York S ta te  Jo u rn a l o f  M edicine, L H  
(1952), U3-U9-
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p e rc e n t in  U ls te r  County.
M isso u ri i s  ano ther s t a t e  in  which th e  s t a t e  a g r i c u l tu r a l  ex­
perim en t s t a t io n  has conducted a com prehensive survey o f s ic k n e s s , 
m edical and o th e r  h e a l th - c a r e  f a c i l i t i e s  a v a i la b le ,  c o s ts  of m edical 
c a re ,  and use o f h e a l th - c a r e  re s o u rc e s . The survey  p o p u la tio n  in c lu d ed  
6 ,017 p ersons i n  1,51+1+ open-coun try  households in  f iv e  c o u n tie s ,  Lewis, 
Ray, F ra n k lin ,  D a lla s ,  and New M adrid. The sample a re a s  i n  each county 
were s e le c te d  on th e  b a s is  of le v e l  of l i v in g ,  s o i l  f e r t i l i t y ,  type o f 
a g r ic u l tu r e ,  and d is ta n c e  to  m edical fa c i li t ie s .® " ^  Out o f th e se
s tu d ie s  have come a  number o f r e p o r ts  which r e p re s e n t  s ig n i f i c a n t  a d d i-
88t io n s  to  our knowledge o f r u r a l  h e a l th .
^Donald G. Hay, O laf F . L arson , and D an iel J u t to n ,  " U t i l i z a ­
t io n  o f D en ta l S e rv ice s  t y  R u ra l P eop le i n  S e le c te d  New York C oun ties ,"  
Jo u rn a l o f th e  American D en ta l A ss o c ia tio n , XLVII (1953), 1+23-1+30.
O ther p u b lic a t io n s  based  on d a ta  from  two or more o f th e  New York 
c o u n tie s  in c lu d e :  O laf F . L arson , "H oalth  S e rv ice s  Used by R u ra l
F a m ilie s ,"  Farm R esearch , XVI (1950), 6 ; O laf F . L arson , Donald G. Hay, 
W alte r C. Levy, and W illiam  E . M osher, "Fam ily U t i l i z a t io n  o f H ealth  
R esources i n  R u ra l A re a s ,"  New York S ta te  Jo u rn a l o f M edicine, LI 
(1951), 335-3l+Oj O laf F . Larson and Donald G. Hay, "Hypotheses f o r  
S o c io lo g ic a l R esearch  i n  th e  F ie ld  o f R u ra l H e a lth ,"  R u ra l S ocio logy ,
XVI (1951), 225-237.
®"^Harold F . Kaufman, Use o f  M edical S e rv ic e s  i n  R u ra l M isso u ri, 
R esearch  B u l le t in  1+00 (Columbia: M isso u ri A g r ic u l tu r a l  Experim ent
S ta t io n ,  191+6), p . 6 .
®^See Ronald B. Alraack, The R u ra l H ea lth  F a c i l i t i e s  o f Lewis 
County, M isso u ri, R esearch B u l le t in  365 (Columbia! M issou ri A g ric u l­
t u r a l  Experim ent S ta t io n ,  191+3); I o la  M eier and C. E. L iv e ly , op. c i t . ;  
C harles E. L iv e ly , R u ra l H ea lth  and M edical S e rv ice  i n  M isso u ri 
(Columbia: M isso u ri A g r ic u l tu r a l  Experim ent s t a t i o n ,  191+3) ; H arold F . 
Kaufman and W arren W. M orse, I l l n e s s  in  R u ra l M isso u ri,  R esearch  
B u l le t in  391 (Columbia: M isso u ri A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n ,  191+5); 
H arold  F . Kauftaan, Use o f M edical S e rv ic e s  in  R u ra l M isso u ri,  R esearch  
B u l le t in  1+00 (Columbia: M isso u ri A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n ,
191+6 ) .
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One study  in  th e  M isso u ri s e r ie s  -which does n o t f a l l  d i r e c t l y  
w ith in  th e  purview  o f t h i s  rev iew , s in c e  i t  v/as no t a  survey  o f  a  
random ly s e le c te d  p o p u la tio n , may be m entioned because o f i t s  i n t r i n s i c  
i n t e r e s t .  In  19U1 a  group o f p h y s ic ia n s  and d e n t i s t s  under the  d i r e c ­
t i o n  o f th e  re g io n a l  Farm S e c u r ity  A d m in is tra tio n  m edical a d v ise r  
examined U,12li pe rso n s l iv in g  i n  so u th e a s t M isso u ri. A ll  o f th e se  
in d iv id u a ls  were members o f  fa rm -la b o re r  and r e n te r  f a m i l ie s  which had 
borrowed money through th e  Farm S e c u r i ty  A d m in is tra tio n . The study  
group d i f f e r e d  in  a  number o f re s p e c ts  from th e  g e n e ra l p o p u la tio n , 
n o ta b ly  i n  r e s p e c t  to  t h e i r  incom e, t h e i r  r e l a t i v e  y o u th fu ln e s s ,  and 
t h e i r  h ig h o r rep ro d u c tiv e  perform ance. Out o f th i s  in v e s t ig a t io n  came
a d e ta i le d  r e p o r t  on th e  e x te n t  and n a tu re  o f d is e a s e s  and d e fe c ts  and
89th e  in c id en ce  o f s p e c i f ic  d is e a s e s  and d e fe c ts .
A lso  n o ta b le  i n  th e  f i e l d  o f r u r a l  h e a l th  s tu d ie s  a re  the  
surveys o f s ick n ess  and unmet m ed ical needs conducted b y  th e  M ichigan 
A g r ic u l tu ra l  Experim ent S ta t io n .  The f in d in g s  as to  d is a b l in g  d is e a s e s  
in  r u r a l  a re a s  have been noted b r i e f l y  i n  th e  s e c t io n  on S ta te -w id e  
I l l n e s s  S urveys, and th e  use o f th e  symptoms approach in  d isc o v e rin g  
h e a l th  needs has  been d e sc r ib e d  in  th e  s e c t io n  on Methods o f S tudy . In  
a  s tu d y  o f two com m unities, one w ith o u t p h y s ic ia n s  and a  h o s p i ta l  ( th e  
" f a r 1* com munity), th e  o th e r  w ith  a  number o f p h y s ic ia n s  and a  h o s p i ta l  
(th e  "n ear"  community), i t  was found -that, i n  g e n e ra l,  pe rso n s  w ith
89 C. L . G regory, Z e t ta  E . B an k ert, A le ta  McDowell, and C. E . 
L iv e ly , The H ea lth  o f Low-Income Farm F a m ilie s  i n  S o u th ea s t M isso u ri,
R esearch  B u l le t in  U10 (Columbia: M isso u ri A g r ic u l tu r a l  Experim ent
S ta t io n ,  19U7).
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p o s i t iv e  symptoms who l iv e d  in  th e  " fa r "  community were le s s  l i k e ly  to
see a d o c to r , and t h a t  a  l a r g e r  percen tag e  o f  peop le  i n  the  ca teg o ry
'• a l l  p o s i t iv e  symptoms u n tre a te d "  w ere found i n  th e  community where
d o c to rs  w ere " fa r"  and where socio-econom ic f a c t o r s ,  such as modern
conveniences and h ig h e r le v e ls  o f sc h o o lin g , w ere l e s s  g e n e ra l than  in
th e  "near"  community. But i n  b o th  com m unities, th e  e x p la n a tio n  most
f re q u e n t ly  g iven  by  th o se  w ith  p o s i t iv e  symptoms who d id  n o t  see a
d o c to r was th a t  i t  was " to o  ex p en siv e ,"  and in  both  communities th o
p ercen tag e  of in d iv id u a ls  hav ing  unmet m ed ical needs in c re a se d  as th e
90g ro ss  income of th e  fam ily  d e c lin e d .
A re c e n t s tudy  in  M is s is s ip p i i l l u s t r a t e s  c u r re n t  tre n d s  i n  
com prehensive r u r a l  su rveys of use o f h e a l th - c a r e  re s o u rc e s .  The De­
partm ent o f Sociology and R u ra l L ife  o f th e  M is s is s ip p i  A g r ic u l tu r a l  
Experim ent S ta t io n ,  in  c o -o p e ra tio n  w ith  th e  A g r ic u l tu r a l  M arketing 
S e rv ic e , U nited S ta te s  D epartm ent o f A g r ic u ltu re ,  conducted sy s te m a tic  
surveys o f samples in  fo u r  c o u n tie s  in  th e  s t a t e  chosen as re p re s e n ta ­
t iv e  of fo u r  d i f f e r e n t  h e a l th  s i t u a t io n s .  The sample u n iv e rse  con­
s i s te d  o f th e  r u r a l  p o p u la tio n  as d e f in e d  by  th e  U nited S ta te s  Census 
p r io r  to  19^0. The su rvey  p o p u la tio n  in c lu d ed  3>UU3 in d iv id u a ls  i n  
909 f a m i l i e s . ^
^ C h a r le s  R. H o ffe r and C larence Jane , H ealth  Needs and H ealth  
Care i n  Two S e le c ted  M ichigan Communities, S p e c ia l B u lle t in  377 (E ast 
L ansing : M ichigan A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n ,  19!>2).
^ M ario n  T . L o f t in  and R obert E. G alloway, The Use o f M edical 
S e rv ic e s  by R u ra l People i n  F our M is s is s ip p i C oun ties ,  Sociology and 
R u ra l L i ie  S e r ie s  No. 5 ( s t a t e  C ollege: M is s is s ip p i  A g r ic u l tu ra l  Ex­
p erim en t S ta t io n ,  195U), pp. 1 -2 . The b a s ic  d a ta  w ere p u b lish ed  in  
fo u r  e a r l i e r  b u l l e t i n s .
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The re p o r t  p re se n ts  d a ta  on th e  d i s t r i b u t io n  o f th e  v a r io u s  
m edical s e rv ic e s  and f a c i l i t i e s  i n  M is s is s ip p i  as a  ■vdiole and in  th e  
fo u r  survey c o u n tie s  i n  p a r t i c u l a r .  The use of such s e rv ic e s  and 
f a c i l i t i e s  i s  then analyzed  a s  to  th e  e f f e c t  o f lo c a t io n  o f the  r e ­
sources on t h e i r  u t i l i z a t i o n  by the  sample g roup . The use o f h e a l th ­
care  re so u rc e s  i s  examined in  r e l a t io n  to  socio-econom ic s t a t u s ,  ag e , 
sex , o ccu p a tio n , re s id e n c e , th e  ed u ca tio n  of th e  housew ife , ra c e , and 
d is ta n c e .  H ealth  and m edical p r a c t ic e s  r e l a t in g  to  m a te rn ity  c a re ,  
home s a n i t a t io n  and p re v e n tiv e  d is e a s e  c o n tro l ,  and h e a lth - in s u ra n c e  
coverage a re  considered  i n  term s o f th e  same s o c ia l  and economic 
c h a r a c te r i s t i c s .  Unmet m edical need s, which were a s se s se d  through b o th  
d i r e c t  q u e s tio n in g  and th e  "symptoms" approach , a re  analyzed  on th e  
b a s is  of socio-econom ic s ta tu s  and r a c e .  F in a l ly ,  sou rces o f h e a l th  
in fo rm atio n  re p o rte d  by th e  resp o n d en ts  a re  d isc u sse d  in  term s o f so c io ­
economic s t a t u s ,  occupa tion  o f th e  fam ily  h ead , ed u ca tio n  o f th e  house­
w ife , and r a c e .  Throughout th e  r e p o r t  v a r ia t io n s  among c o u n tie s  a re  
no ted . I t  w i l l  be observed th a t  t h i s  s tu d y , which in c o rp o ra te s  th e  use 
o f many techn iques  used s e p a ra te ly  in  e a r l i e r  in v e s t ig a t io n s  o f the 
s u b je c t ,  dem onstra tes  a  rem arkab le advance s in c e  th e  f i r s t  New York
study  of 1923-2U. I t  a p p e a rs , however, th a t  no e f f o r t  was made to
92probe s ic k n e ss  in c id en ce  o r p re v a le n c e .
A pproxim ately n in e - te n th s  o f th e  f a m i l ie s  and a lm ost o n e -h a lf  
o f th e  in d iv id u a ls  used th e  s e rv ic e s  o f  a p h y s ic ia n  one o r more tim es 
d u rin g  th e  survey y e a r .  But o n ly  U8 p e rc e n t o f th e  f a m i l ie s  and o n e - f i f th
92 I b i d . ,  passim .
o f th e  in d iv id u a ls  used d e n t i s t s '  s e rv ic e s ;  o n e -fo u rth  of th e  fa m il ie s  
and s ix  p e rc e n t o f th e  in d iv id u a ls  used g e n e ra l h o s p i ta l s ;  and seven - 
te n th s  of th e  f a m ilie s  and 36 p e rc e n t o f th e  p o p u la tio n  used p u b lic -  
h e a l th  d ep artm en ts . The p o p u la tio n  evinced a decided  tendency to  use 
m edical s e rv ic e s  and f a c i l i t i e s  lo c a te d  in  t h e i r  own c o u n t i e s .^
I t  was d isco v ered  th a t  bo th  th e  p ro p o rtio n  o f perso n s using  
th e  v a r io u s  ty p es  o f m edical and h e a l th  s e rv ic e s  and th e  volume o f 
s e rv ic e s  re c e iv e d  by th e  p o p u la tio n —excep t f o r  county h e a l th  d e p a r t­
m ents, as to  bo th  p ro p o r tio n  and volume— in c re a se d  a f t e r  th e  age of 20
9Uand con tinued  r e l a t i v e ly  h igh  th roughou t th e  o ld e r age c a te g o r ie s .
The f in d in g s  in d ic a te d  th a t  fem ales were more l i k e ly  th a n  m ales to  use 
a l l  ty p es  o f s e rv ic e s  and th a t  th e  volume o f s e rv ic e s  was g r e a te r  f o r  
fem ales excep t f o r  th e  number o f days h o s p i ta l iz e d  i n  f e d e r a l  i n s t i t u -
95t i o n s .
There was in  th e  M is s is s ip p i sample a  d i r e c t  r e la t io n s h ip
Q(
between socio-econom ic s ta tu s  and use o f  m edical and h e a l th  s e rv ic e s .  
The o cc u p a tio n a l placem ent o f heads o f fa m ilie s  a l s o  proved to  be a 
d is c r im in a t in g  f a c t o r .  Those in  th e  nonfarm occu p a tio n s  were more 
l i k e ly  to  use a l l  o f th e  m edical s e rv ic e s  and lik e w ise  to  re c e iv e  a 
g r e a te r  volume o f each k ind  of s e rv ic e  th a n  those  employed in  farm
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o ccu p a tio n s . A s im ila r  v a r ia t io n  p re v a ile d  on the b a s is  o f v i l la g e
98and open-country  re s id e n c e . The ed u ca tio n  o f th e  housew ife was 
analyzed  on th e  assum ption th a t  she p la y s  a m ajor p a r t  in  th e  h e a l th ­
care  b eh av io r of h e r  fa m ily . A h igh  c o r r e la t io n  was found betw een th e  
number o f  y e a rs  o f fo rm al sch o o lin g  o f th e  housew ife and th e  p ro p o rtio n  
o f household  members u sin g  the  se rv ic e s  as w e ll as th e  volume o f 
s e rv ic e s  rece iv ed  by th e m .^
N egroes, who c o n s t i tu te d  1+0.7 p e rc e n t o f  th e  su rvey  p o p u la tio n , 
were l e s s  l i k e ly  than  w hites to  use th e  v a r io u s  se rv ic e s  and more 
l i k e ly  to  re c e iv e  a sm a lle r  volume o f th e  s e rv ic e s  o f which they  
a v a ile d  them selves. These r a c i a l  d if fe re n c e s  w ere r e la te d ,  however, to  
such f a c to r s  as th e  socio-econom ic s t a t u s ,  e d u c a tio n , o ccu p a tio n , and 
re s id e n c e  of th e  two r a c e s ; when th e se  f a c to r s  were h e ld  c o n s ta n t ,  th e  
r a c i a l  d i f f e r e n t i a l s  tended  to  d i s a p p e a r F i n a l l y ,  i t  was observed 
th a t  th o se  persons who l iv e d  g r e a te r  d is ta n c e s  from th e  v a r io u s  m edical 
and h e a l th  f a c i l i t i e s  were in  g en e ra l l e s s  l i k e l y  to  use them th a n  
p ersons s i tu a te d  c lo s e r  to  th e m .^ ^
Although th e  surveys o f  m o rb id ity  and use of h e a l th -c a re  re ­
so u rces i n  r u r a l  a re a s  which have been d e a l t  w ith  in  th i s  s e c tio n  a re  
b u t a  few  of a la rg e  and r a p id ly  growing s h e l f  of such in v e s t ig a t io n s ,
^ I b i d . ,  p . 61+.
^ I b i d . ,  p . 6 6 .
^ I b i d . ,  p .  67. 
100I b i d . , pp . 73-78 . 
101I b i d . ,  pp . 78-79.
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th e y  are  p re sen te d  as r e p re s e n ta t iv e  o f th e  many o th e rs  which m ight
have been c i te d  i n  o rd e r  to  show th e  n a tu re ,  scope, and tre n d s  in  t h i s
, . 102 a re a  o f re s e a rc h .
S tu d ie s  of th e  H ealth  o f th e  Aged 
The s p e c i f i c  s u b je c t of the p re s e n t  study i s  th e  h e a l th  o f 
persons aged 50 and over a t  th e  tim e of the  su rv ey . For th a t  rea so n  i t  
appears d e s ir a b le  to  d is c u s s  th e  n a tu re  o f  h e a lth  i n  old age and th e  
k inds and f in d in g s  o f e a r l i e r  in v e s t ig a t io n s  'which have d e a l t  w ith  th e  
same a re a . Three parag raphs from th e  r e p o r t  o f th e  f i r s t  N a tio n a l Con­
fe re n c e  on A ging, h e ld  i n  W ashington, D. C ., i n  1950 p re s e n t a  framework 
f o r  c o n s id e ra tio n  o f th e  h e a l th  o f o ld  p eop le :
H ealth  i s  a p t to  s p e l l  th e  d if f e re n c e  between a l i f e  th a t  
i s  empty and m eaningless and one th a t  i s  happy and rew ard in g .’
That t h i s  i s  p a r t i c u la r ly  fundam ental f o r  o ld e r people was
102The a g r i c u l tu r a l  experim ent s t a t io n s  o f s e v e ra l  s t a t e s  have 
undertaken  r u r a l - h e a l th  study  program s w hich, w h ile  they  do no t in v o lv e  
m o rb id ity  and h e a l th - c a r e  b e h a v io r , se rv e  to  i l lu m in a te  th i s  a re a  and 
promote b e tte rm e n t o f c o n d itio n s . In  L o u is ian a , f o r  example, r e c e n t  
p u b lic a tio n s  in  a lo n g -te rm  r u r a l - h e a l th  p r o je c t  o f  th e  D epartm ent o f 
R u ra l S ocio logy  o f th e  experim ent s t a t io n  have in c lu d e d : A lv in  L.
B ertran d  and Homer L. H i t t ,  F a re n ta l A tt i tu d e s  and D en ta l Care f o r  C h il­
d re n : A Study in  S e le c te d  R u ra l A reas o f  L ou isiana (Baton Rouge: 
L ou isiana  A g r ic u l tu ra l  Experim ent S ta t io n  in  c o -o p e ra tio n  v /ith  th e  
S ta te  H ealth  D epartm ent, 19148) ;  Horner L. H i t t  and A lv in  L. B e rtra n d ,
The S o c ia l A spects o f H o sp ita l P lann ing  i n  L o u is ian a ,  L ou isiana Study 
S e r ie s  1 (Baton Rouge: L ou isiana A g r ic u l tu ra l  Experim ent S ta t io n  in
c o -o p e ra tio n  w ith  th e  H ea lth  and H o sp ita l D iv is io n , O ffice  o f th e  
G overnor, 19U7); P au l H. P r ic e ,  M odifying D e n ta l A tt i tu d e s  Through Com­
munity Programs (Baton Rouge: L ou isiana  A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n
in  c o -o p e ra tio n  w ith  th e  S ta te  H ea lth  D epartm ent, 1952); P au l H. P r ic e  
and Homer L. H i t t ,  The A v a i la b i l i ty  o f  M edical P erso n n el in  R u ra l Loui­
s ia n a , B u l le t in  U59 (Baton Rouge: L o u isian a  A g r ic u l tu r a l  Experim ent
S ta t io n ,  1951); Homer L. H i t t  and Paul H. P r ic e ,  H ea lth  i n  R u ra l Loui­
s ia n a  a t  M id-Century,  B u l le t in  U92 (Baton Rouge: L o u isian a  A g ric u l­
t u r a l  Experim ent s t a t i o n ,  195U).
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given  emphasis by  th e  f a c t  th a t  h e a l th  was a  m ajor th read  
runn ing  through th e  d is c u s s io n s  o f a l l  th e  s e c tio n s  o f th e  
Conference. Reasonably good h e a l th  i s  e s s e n t i a l  i f  o ld e r  
people a re  to  ho ld  jobs s u c c e s s fu l ly ,  en jqy  a d u l t  ed u ca tio n , 
p a r t i c ip a te  i n  r e c r e a t io n a l  o p p o r tu n i t ie s ,  and c o n tr ib u te  to  
fa m ily , church , and community l i f e .
. . . The g r e a te s t  fo e  of o ld e r  p e o p le 'i s  no t th e  added 
y e a rs  them selves b u t in s id io u s ,  o f te n  unrecognized , and p ro ­
g re s s iv e  im pairm ent of h e a l th .  Aging i s  no t n e c e s s a r i ly  
accompanied by s p e c if ic  ch ro n ic  or d e g e n e ra tiv e  d is e a s e s .
In f i rm i ty  and d e c lin in g  v ig o r , however, u su a lly  a t te n d  th e
aging p ro c e ss , and i l l n e s s  occurs more f r e q u e n t ly  and i s  of 
lo n g e r d u ra tio n  in  o ld e r  p eo p le . M oreover, a t  advanced ag e , 
fu n c t io n a l  im pairm ent r e s u l t in g  from norm al in v o lu t io n a l  
changes may produce a s e r io u s  degree o f  d i s a b i l i t y ,  even in  
th e  absence o f s p e c if ic  d is e a s e .
F urtherm ore , d is e a s e  i n  o ld e r  p erso n s i s  c h a ra c te r iz e d  by 
th e  f a c t  th a t  i t  i s  superim posed upon th e  s t r u c t u r a l  and func­
t i o n a l  changes accompanying ag in g ; by th e  f re q u e n t ly  sim ul­
taneous occurrence of a number o f d is e a s e s ;  by  a  tendency .to  
c h ro n ic i ty ;  by  a f re q u e n tly  a ty p ic a l  c l i n i c a l  c o u rse ; and by  
th e  f a c t  t h a t  s o c ia l  and economic c o n d itio n s  a re  o f te n  more 
unfavorab le  f o r  th e  aged th a n  f o r  o th e r  groups of the  popula­
t i o n . 1^
For th e  n a tio n  as  a  v iio le , th e  most r e c e n t  i l l n e s s  re c o rd s  a re
s t i l l  those  o b ta ined  in  th e  N a tio n a l H ealth  Survey o f 1935-36, as was
in d ic a te d  e a r l i e r .  The B altim ore s tu d ie s  p rov ide  th e  b e s t  d a ta  f o r  an 
urban p o p u la tio n . The f in d in g s  i n  th e so  two su rveys as they  r e l a t e  to  
age have a lre ad y  been p re se n te d ; P e r r o t t  and h i s  c o l la b o ra to rs  have 
summarized th a t  " a l l  d is a b l in g  i l l n e s s e s ,  in c lu d in g  both  acu te  and 
ch ro n ic  c o n d itio n s , occurred  r e l a t i v e l y  more o f te n  i n  th e  group aged 
65 and over th a n  i n  th e  p o p u la tio n  as a  w hole: the number o f i l ln e s s e s
per 1 ,000  perso n s was 63 p e rc e n t g r e a te r  i n  th e  o ld -ag e  group th a n  i n  
th e  t o t a l  sample p o p u la tio n  acco rd ing  to  th e  N a tio n a l H ea lth  Survey,
■ ^ F e d e ra l  S e c u r ity  Agency, Man and H is Y ears (R a le ig h , North 
C aro lin a : H ealth  P u b lic a tio n s  I n s t i t u t e ,  I n c . ,  1951)> PP» 103, 106.
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and was 25 p e rc e n t g r e a te r  i n  th e  B altim ore  s tu d y . I n  bo th  su rv ey s, 
the  r a t i o  o f  ch ron ic  to  a l l  i l l n e s s e s  was much h ig h e r  i n  th e  o ld -ag e  
group th a n  in  th e  t o t a l  sample p o p u la tio n  (63 p e rc e n t as compared w ith  
28 p e rc e n t accord ing  to  th e  N a tio n a l H ealth  Survey; and 51+ p e rc e n t as 
compared w ith  16 p e rc e n t in  th e  B altim ore  study ) However, th e
number o f  chron ic c a se s , i n  c o n t r a s t  w ith  th e  r a t e s ,  was found to  be 
much g r e a te r  i n  th e  m iddle y e a rs  (35-61+) than  in  th e  o ld -ag e  group (65 
and o ld e r
I n  an exam ination  o f  th e  d a ta  on th e  aged developed in  th re e  
su rveys— th e  N atio n a l H ealth  Survey, a M assachusetts  survey  o f  1929-3l.> 
and th e  Hagerstown survey o f  191+3—Ciocco and Lawrence comment th a t  a l l  
th e  s tu d ie s  in d ic a te  t h a t  a t  age 65 about 1+0 p e rc e n t o f  th e  p o p u la tio n  
has some ch ron ic  d is e a s e  o r  m ajor im pairm ent, o r ,  co n v e rse ly , t h a t  60 
p e rc e n t o f  p erso n s  aged 65 a re  f r e e  from ch ro n ic  d is e a s e  o r im p a ir­
ment.
I n  g e n e ra l ou r knowledge o f  th e  h e a l th  o f  o ld e r  peop le comes 
from surveys which have encompassed a l l  ages in  th e  p o p u la tio n . How­
ev e r, Sheldon conducted an in q u iry  i n  Wolverhampton, B ig land , which 
l im ite d  i t s e l f  to  th e  h e a l th  and p a t te r n s  o f  m edical c a re  o f  a sample
S t ,  J ,  P e r r o t t ,  Marcus S, G o ld s te in , and Selwyn D. C o ll in s ,  
••Health S ta tu s  and H ealth  Requirem ents o f  an Aging P o p u la tio n ,"  in  
F ed era l S e c u rity  Agency, P u b lic  H ea lth  S e rv ic e , D iv is io n  o f  P u b lic  H ealth  
Methods, I l l n e s s  and H ealth  S e rv ice s  i n  an Aging P o p u la tio n , P ub lic  
H ealth  S e rv ic e  P u b lic a tio n  No, 176 (W ashington, D. C .: U. S . Government
P r in t in g  O ff ic e , 1952), pp . 2 -3 .
1Q^ I b id . , p .  3.
■ ^A n ton io  Ciocco and P h i l ip  S. Lawrence, " I l ln e s s  Among O lder 
People i n  Hagerstown, M aryland," i b i d . ,  pp . 26-27.
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o f  th e  n o n in s t i tu t io n a l iz e d  p o p u la tio n  i n  th e  o ld e r  y e a r s .  The m edical 
s tu d y , which was undertaken  upon th e  com pletion  o f  a s o c ia l  survey  
which d e a l t  w ith  s u b s ta n t i a l ly  the same sa n p le , was based  upon d a ta  
o b ta in ed  from 397 women aged 60 and over and 186 men aged 65 and o v e r. 
(These ages were e s ta b l is h e d  by  th e  'Widows*, Orphans*, and Old-Age 
C o n tr ib u to iy  Pensions A ct o f  1925 as th e  e a r l i e s t  ages a t  which S ta te  
p en sio n s m ight be p a i d . ) A lthough Sheldon, who conducted a l l  th e  i n t e r ­
v iew s, i s  a p h y s ic ia n , th e  s tudy  d id  n o t employ p h y s ic a l  exam inations 
b u t r e l i e d  upon in fo rm a tio n  e l i c i t e d  v e rb a l ly  from resp o n d en ts . The 
re se a rc h e r* s  m ed ical t r a in in g  proved in v a lu a b le , o f  c o u rse , i n  re c o rd ­
in g  and e v a lu a tin g  re sp o n se s .
Out o f th e  in q u iry  came r a th e r  d e ta i le d  in fo rm a tio n  re g a rd in g  
p h y s ic a l and m ental h e a l th ,  l iv in g  arrangem ents, and th e  s t r e s s e s  and 
s t r a i n s  a t te n d in g  management o f  i l l n e s s  i n  th e  home. From a so c io ­
lo g ic a l  v iew po in t, th e  a n a ly s is  i s  somewhat l e s s  than  adeq u a te , s in c e  
i t  i s  l im ite d  i n  g e n e ra l to  sex  and age. N e v e rth e le s s , th e  d a ta  add 
to  our knowledge about many a sp e c ts  and su g g es t numerous le a d s  fo r  
f u r th e r  s tu d y . In c id e n ce  o f  i l l n e s s  f ig u re d  only  in s o f a r  as  g iven  
c o n d itio n s  c o n tr ib u te d  to  p lacem ent o f  in d iv id u a ls  in  c a te g o r ie s  
employed in  th e  s tu d y . Thus 23 symptoms were l i s t e d ,  by age o f  r e ­
spondent, a s  ‘'c o n d it io n s  cau sin g  l i m i t a t i o n  o f  o u ts id e  movement i n  o ld  
i  nAp e o p le ,"  and e ig h t  symptoms as " c o n d itio n s  causing  d i f f i c u l t y  i n  
107J .  H. Sheldon , The S o c ia l M edicine o f  Old Age (London:
Oxford U n iv e rs ity  P re s s ,  19Ub)j pp . l j  U-8.
108I b id .,  p . 30.
109d escen t o f  s t a i r s . "  W ith r e s p e c t  to  use  o f  m edical s e rv ic e s ,
Sheldon found t h a t  29 p e rc e n t o f  th e  sample were re c e iv in g  m edical 
a t te n t io n  a t  th e  tim e o f  th e  su rv ey , liU p e rc e n t had re q u ire d  a t te n t io n  
in  th e  p rev io u s  th re e  y e a rs  b u t were n o t th e n  re c e iv in g  tre a tm e n t, and 
26.8 p e rc e n t had gone more th a n  th re e  y e a rs  w ith o u t seek ing  m edical 
a id .  Twelve p e rc e n t o f  th e  s u b je c ts  had gone so long  s in c e  see ing  a 
d o c to r  t h a t  th e y  cou ld  n o t e s tim a te  th e  p e r io d , w h ile  seven p e rc e n t 
were c e r t a in  t h a t  th ey  had had 20 y e a rs  o r  more o f  good h e a l th .
D uring th e  l a s t  te n  y e a r s ,  a  p e r io d  d u rin g  which i n t e r e s t  i n  
th e  aged as  a  ca teg o ry  has .grown s t e a d i ly ,  numerous surveys o f  o ld e r  
peop le have been c a r r ie d  o u t.  A lthough such surveys have been l im ite d  
in  e f fe c t iv e n e s s  due to  t h e i r  c r o s s - s e c t io n a l  c h a ra c te r  and broad  focus 
o f  i n t e r e s t ,  h e a l th  has i n  n e a r ly  every  ca se  been one o f  th e  s e v e ra l 
a rea s  p robed .
For exam ple, a r e c e n t  study  conducted i n  th e  Kips B ay-Y orkv ille  
H ealth  D i s t r i c t  o f  New York C ity  by th e  C o rn e ll U n iv e rs ity  M edical 
C o lleg e  was concerned w ith  th e  v a r io u s  re so u rc e s  a v a i la b le  to  th e  aged 
p o p u la tio n  o f  th e  d i s t r i c t  and w ith  a  number o f s o c ia l  and economic 
c h a r a c te r i s t i c s  and a c t i v i t i e s  o f  th e  p o p u la tio n  aged 60 and o v e r. The 
sau p le  o f  $00 p e rso n s  was in te n t io n a l ly  drawn to  in c lu d e  a  d isp ro p o r­
t io n a te ly  la rg e  sh a re  o f  th o s e  i n  th e  lo w e s t socio-econom ic s t a t u s .  
These resp o n d en ts  on th e  average ranked  h e a l th  as  th e  t h i r d  most
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im p o rtan t o f  t h e i r  problem  a re a s ,  a f t e r  r e c r e a t io n  and employment.
Twenty-one p e rc e n t r a te d  t h e i r  h e a l th  e x c e l le n t ,  3U p e rc e n t  good, 26
p e rc e n t f a i r ,  lit p e rc e n t  p o o r, and f iv e  p e rc e n t  very  p o o r. Absence o f
i l l n e s s  a t  th e  tim e o f  th e  survey was re p o r te d  by 23 p e rc e n t  o f  th e
re sp o n d e n ts . For th e  rem ainder th e re  was an average o f  two i l l n e s s e s
p e r  p e rso n . The p h y s ic a l com plain ts  most o f te n  m entioned, in  o rd e r  o f
d ec re a sin g  i r p o r ta n c e ,  in c lu d e d  a r t h r i t i s ,  h e a rin g  d i f f i c u l t y ,  h igh
blood p re s s u re ,  h e a r t  d is e a s e ,  and v is u a l  d is tu rb a n c e s . D en ta l tro u b le s
were re p o r te d  t y  UU p e rc e n t  o f  th o se  in te rv ie w e d . F in a l ly ,  17 p e rc e n t
o f  th e  sample answered '‘y e s 11 to  th e  q u e s tio n , "Were th e re  any p e r io d s
in  you r l i f e  i n  which you were so w o rried , n ervous, o r  em o tio n a lly
112u p se t t h a t  you cou ld  n o t  c a r ry  on y o u r u su a l a c t iv i t ie s ? * '
A somewhat more com prehensive su rvey  in  Rhode I s la n d  r e s u l t e d  
from e f f o r t s  o f  th e  Governor*s Commission to  Study Problems o f  th e  Aged. 
A sample r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  n o n in s t i tu t io n a l iz e d  p o p u la tio n  o f  th e  
s t a t e  aged 6$ and over was desig n ed  by , and in te rv ie w s  were conducted 
ty ,  th e  U. S. Bureau o f  th e  C ensus. The ta b u la t io n s ,  p rep a red  by th e  
s t a f f  o f  th e  G o v ern o r's  Commission, re v e a le d  t h a t  6£.U p e rc e n t o f  th e  
re sp o n d en ts  co n s id e re d  them selves to  be i n  good (a s  opposed to  poo r) 
h e a l th  and th a t  26.7 p e rc e n t were handicapped . A h ig h e r  p ro p o r tio n  o f  
m ales th an  fem ales re p o r te d  t h a t  they  were i n  good h e a l th .  For b o th
VI1A ging: A Survey o f  P roblem s, Needs, and Community R eso u rces :
A P re lim in a ry  R ep o rt,  S tu d ie s  i n  G eronto logy  (New York: C o rn e ll U niver­
s i t y  M edical C o lleg e , 193>3), p p . 1 -2 , 5 -lU d , 21, (mimeographed).
n 2 I b i d . ,  pp . 23- 2li.
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se x e s , th e  p ro p o r tio n  re p o r tin g  good h e a l th  d ec reased  p ro g re s s iv e ly  w ith  
advancing age . T w o-th irds o f  th e  re sp o n d en ts  s ta t e d  t h a t  th ey  had no 
"main (h e a l th )  t r o u b le ."  For th o se  who d id  r e p o r t  h e a l th  t r o u b le s ,  th e  
most f re q u e n t were c a rd io -v a s c u la r ,  a r t h r i t i s  o r  rheum atism , g e n e ra l 
d e te r io r a t io n ,  and d ia b e te s .
There can be l i t t l e  doub t t h a t  th e  h e a l th  o f  o ld e r  p eop le  w i l l  
re c e iv e  g r e a te r  a t te n t io n  d u rin g  th e  n e x t few decades than  i t  has i n  th e  
p a s t .  Not only  a re  th e  numbers and p ro p o r tio n s  o f  the  aged in  our popu­
la t io n  on th e  i n c r e a s e , b u t  i n  a d d i t io n  m edical sc ie n c e  must c o n fro n t 
th e  f a c t  t h a t  a l a r g e r  and l a r g e r  t o l l  o f  l i f e  i s  being  tak en  by the  
d e g e n e ra tiv e  d is e a s e s  which a re  ty p ic a l  o f  th e  l a t e r  y e a r s . T h e  
h e a l th  o f  th e  o ld e r  segment o f  th e  p o p u la tio n  m ust, o f  c o u rse , be r e ­
garded b a s ic a l ly  as b u t one f a c e t  o f  th e  t o t a l  h e a l th  s i tu a t io n ;  n ev e r­
th e le s s ,  th e  e x is te n c e  o f  d i f f e r e n t i a l  m o r ta l i ty  due to  d is e a s e s  
p e c u l ia r  ( in  la rg e  d eg ree ) to  th e  y e a rs  a f t e r  $0  j u s t i f y  s p e c ia l  a t t e n ­
t io n  to  th o se  i n  t h a t  age group.
113Old Age in  Rhode I s la n d ;  R ep o rt o f  th e  Governor* s Commission 
to  Siaidy Problems o f  th e  Aged (P rov idence ; S ta te  o f  Rhode I s la n d  and 
Providence P la n ta t io n s ,  1953), PP* 139 > 1U2.
Hi.
Homer L . H i t t ,  "P o p u la tio n  P rob lem s,"  i n  T. Lynn Sm ith, e d . ,  
S o c ia l Problems (New York: Thomas Y. C row ell C o ., 19$$)t pp . i i3 -w .
n <
Edward J .  S t i e g l i t z ,  "Aging, Today and Tomorrow," i n  New 
York S ta te  J o in t  L e g is la t iv e  Committee on Problem s o f  th e  Aging, B ir th ­
days Don* t  County L e g is la t iv e  Document No. 6 l  (A lbany, N. Y .: The
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CHAPTER I I I
SCOPE AND METHODS 
Scope
T his study  d e a ls  p r im a r i ly  w ith  two c la s s e s  o f m orb id ity  d a ta :  
(1) d is a b l in g  i l l n e s s  and (2) p a t te r n s  o f u t i l i z a t i o n  of h e a l th -c a re  
f a c i l i t i e s .  D isab lin g  i l l n e s s  i s  co n sidered  in  r e l a t io n  to  th e  tim e 
l o s t  by in d iv id u a ls  a s  a r e s u l t  o f a t ta c k s  o f s ic k n e ss  o r  a c c id e n ts ,  
th e  v ic t im 's  d ia g n o s is ,  and th e  use o f m edical and h o s p i ta l  c a re . 
H e a lth -c a re  behav io r i s  d e sc r ib e d  in  terras o f q u a n ti ty  of s e rv ic e s  
rece iv ed  by th e  p a t ie n t  from  p h y s ic ian s  and su rgeons, o th e r  p r a c t i ­
t io n e r s ,  d e n t i s t s ,  and n u rse s . Some o th e r  r e la te d  d a ta ,  such as s e l f -  
ev a lu a tio n  of h e a l th ,  are  a lso  p re s e n te d . The m orb id ity  in fo rm a tio n  
i s  analyzed  on th e  b a s i s  o f  sex , age , r a c e , e d u c a tio n , re s id e n c e , and 
occu p a tio n .
The m a te r ia l p re sen te d  h e re  was o b ta in ed  through p e rso n a l i n t e r ­
view w ith  an a d u l t ,  u su a lly  th e  housew ife , i n  each h ouseho ld . The 
stu d y  p o p u la tio n  c o n s is te d  o f 1 ,278 in d iv id u a ls  aged $0 and over l iv in g  
in  A lachua, F la g le r ,  L a fa y e tte , and Lake c o u n tie s  and in  th e  c i ty  of 
J a c k s o n v il le , F lo r id a .  The cases  re p o r te d  should  n o t be reg ard ed  as 
s t a t i s t i c a l l y  r e p re s e n ta t iv e  of a l l  persons 50 y e a rs  o ld  and over in  
c e n t r a l  and n o rth ern  F lo r id a  or i n  th e  c o u n tie s  and th e  c i t y  in  which 
th ey  l iv e d .  On the  o th e r  hand, th e  method used i n  s e le c t in g  the
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households in c lu d ed  in  the  survey  does n o t in tro d u c e , ex cep t i n  th e  
case  o f J a c k s o n v il le , known b ia s e s .
The f i e l d  work which produced th e se  d a ta  was c a r r ie d  on d u rin g  
th e  months o f June, Ju ly , and A ugust, 1952, as p a r t  o f th e  M edical 
Center Study of th e  U n iv e rs ity  of F lo r id a  and was f in an c ed  by a  g ra n t  
from  th e  Commonwealth Fund. A ll  o f  th e  responses r e la te d  to  a p e rio d  
of s ix  months im m ediately  p reced in g  th e  day o f th e  in te rv ie w .
Methods
S e le c tio n  o f Cases
The o b je c tiv e s  of th e  M edical Center S tudy , o f which th e  Mor­
b id i ty  Survey was a p a r t ,  guided th e  choice o f th e  p o l i t i c a l  su b d iv i­
s io n s  in  which resp o n d en ts  w ere to  be so u g h t. The o v e r - a l l  g oal o f  th e  
study  was to  in v e s t ig a te  the wisdom and f e a s i b i l i t y  o f lo c a t in g  th e  
proposed College o f M edicine o f th e  U n iv e rs ity  o f F lo r id a  a t  G a in e s v il le ,  
where o th e r  u n i ts  o f  th e  u n iv e rs i ty  a re  s i tu a te d ,  and to  fo rm u la te  p lan s
t
f o r  th e  o rg a n iz a tio n  and o p e ra tio n  o f th e  c o lle g e . The need o f the  
te a c h in g  h o s p i ta l  f o r  c l i n i c a l  cases  posed q u e s tio n s  of f i r s t  im portance : 
What was th e  e x te n t  o f i l l n e s s  i n  th e  a re a  from which th e  h o s p i ta l  m ight 
be expected  to  o b ta in  p a t ie n ts ?  What were th e  k ind and range of s ic k ­
nesses  in  th a t  p o p u la tio n ?  And s in c e  c l i n i c a l  m a te r ia l  could be  ex­
pected  to  come i n  d is p ro p o r t io n a te ly  la rg e  numbers from th e  lower 
socio-econom ic l e v e l s ,  how d id  m o rb id ity  v ary  w ith  r e s p e c t  to  c la s s  
placem ent?
On th e  b a s is  o f  th e se  need s , i t  was dec ided  th a t  th e  s u b je c ts  
to  be surveyed should r e s id e  w ith in  100 m iles  o f th e  s i t e  o f th e
I S
proposed c o l le g e .  S ince th e  s t a t i s t i c a l  ta b le s  o f th e  U nited S ta te s  
Bureau of th e  Census and o th e r  government p u b lic a tio n s  f a c i l i t a t e d  th e  
a n a ly s is  on a county  b a s is  o f th e  p o p u la tio n  l iv in g  w ith in  th e  100-m ile 
r a d iu s ,  th e  re s e a rc h  team com piled f o r  a l l  c o u n tie s  inv o lv ed  th e  fo llo w ­
in g  in fo rm a tio n : Geographic d i s t r i b u t io n  w ith  re s p e c t to  d is ta n c e  from
and d i r e c t io n  from  G a in e s v il le ;  r u r a l  le v e l  o f l iv in g  in d ic e s ;  a v a i l ­
a b i l i t y  of h o s p i ta l  f a c i l i t i e s ;  and types o f  a g r ic u l tu r e .  In  th e  l i g h t  
o f l im i t s  imposed by th e  p e r io d  o f  th re e  months a l l o t t e d  to  the survey 
and by  th e  amount of funds a v a i la b le ,  and w ith  re s p e c t  to  th e  fo u r  
c r i t e r i a  in d ic a te d ,  fo u r  c o u n tie s—A lachua, F la g le r ,  L a fa y e tte , and 
Lake—were s e le c te d .  The in c lu s io n  of th e  c i t y  o f J a c k so n v ille  was 
based upon th e  f a c t  th a t  i t  was th e  c e n t r a l  c i ty  o f th e  on ly  s tan d a rd  
m e tro p o lita n  a rea ^  w ith in  th e  reg io n  considered  t r i b u ta r y  to  th e  p ro ­
posed te a c h in g  h o s p i ta l .
In  th e  r u r a l  p a r ts  o f th e  fo u r  co u n tie s  to  be s tu d ie d ,  s e c tio n s  
(a re a s  one m ile square) com prised th e  b a s ic  in te rv ie w in g  u n i t .  On 
county maps a l l  s e c tio n s  were numbered c o n se c u tiv e ly , beg inn ing  in  th e  
upper r ig fr t c o rn e r , co n tin u in g  h o r iz o n ta l ly  to  th e  l e f t  s id e ,  th e n  p ro ­
ceeding  in  a  s e rp e n tin e  fa s h io n . In  th e  popu la ted  c e n te r s —h am le ts , 
v i l l a g e s ,  tow ns, and c i t i e s — square  b lo ck s  fu n c tio n ed  a s  th e  u n i t ,  and 
th e se  were numbered in  th e  same manner as th e  open-country  a re a s .
■*The 1950 U nited S ta te s  census d e f in e s  a s ta n d a rd  m e tro p o lita n  
a re a  (ex cep t in  New England) as  "a  county or group o f con tiguous 
co u n tie s  which c o n ta in s  a t  l e a s t  one c i t y  o f 50 ,000 in h a b ita n ts  or 
m ore." See U. S . Bureau o f th e  Census, U. S . Census o f P o p u la tio n :
1950, V ol. I I ,  C h a ra c te r is t ic s  o f  th e  P o p u la tio n ,  P a r t  1 , U. S . Summary, 
Chapter B (W ashington, D. C .: U. S . Government P r in t in g  O ff ic e , 1952),
p . v i i .
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A t r i a l  study  using  a d r a f t  of th e  proposed schedule y ie ld e d  
knowledge of th e  approxim ate tim e th a t  would be re q u ire d  to  com plete 
each sch ed u le , and th i s  in fo rm a tio n , in  com bination w ith  th e  number o f 
working days i n  th e  f ie ld -w o rk  p e rio d  and th e  number of in te rv ie w e rs  
to  be  engaged in  th e  u n d e rta k in g , made i t  p o s s ib le  to  f i x  th e  t e n ta t i v e  
number of schedu les to  be o b ta in e d . The schedu les were th e n  a l lo c a te d  
to  th e  fo u r  c o u n tie s  on th e  b a s is  o f number of households in  r e l a t i o n  
to  th e  t o t a l  number o f househo lds in  a l l  fo u r  a re a s .  The q u o ta  f o r  
each county was d iv id e d  in  tu rn  so th a t  p ro p o r tio n a l  r e p re s e n ta t io n  
would be g iven  to  o pen -coun try , u rban , and v i l l a g e  r e s id e n t s .
The f i n a l  s te p  in  s e le c t in g  households th a t  were to  f ig u r e  in  
th e  survey invo lved  th e  cho ice  of s e c tio n  and sq u are -b lo ck  u n i t s .  T his 
was accom plished b y  choosing a random number a s  a  s t a r t i n g  p o in t ,  
f ix in g  upon th e  u n i t  thus in d ic a te d  as  the  f i r s t  o f th e  s tu d y  a re a s ,  
and m arking on th e  map s u f f i c i e n t  m u ltip le s  o f  th i s  number to  p rov ide  
th e  quo ta o f schedu les a l l o t t e d  to  th e  r e s id e n t i a l  c a te g o ry . Subse­
q u e n tly  a l l  households w ith in  each  u n i t  which f e l l  w ith in  th e  s tudy  
a re a  were v i s i t e d  b y  the f i e l d  s t a f f .
R e s id e n ts  o f c e r t a in  ty p es  o f l i v in g  u n i ts  v?ere s p e c i f i c a l ly  
excluded from th e  su rv ey . These were i n s t i t u t i o n a l  in  n a tu re ,  com­
p r is in g  h o s p i ta l s ,  n u rs in g  homes, h o te l s ,  m o te ls , and s im i la r  e s t a b l i s h ­
m ents. To p u t th e  m a tte r i n  ano ther way, th e  study p o p u la tio n  was
o
composed o f n o n in s t i tu t io n a l iz e d  in d iv id u a ls .
2The p rocedure o u tl in e d  above was d ep arted  from  in  th e  case  o f 
the  c i ty  o f  J a c k s o n v il le . As in d ic a te d ,  th e  c i t y  was in c lu d e d  i n  th e  
survey because of i t s  im portance as a  p o te n t ia l  source o f  p a t ie n ts  f o r
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C onstruc tion  o f th e  Schedule
3
The schedule"^ employed in  th e  survey c o n s is te d  o f one p r in te d  
sh e e t o f le g a l  le n g th . The obverse s id e  o f th e  s h e e t was employed f o r  
q u e s tio n s ,  Tihile th e  re v e rs e  s id e  b o re  a  space f o r  th e  in te r v ie w e r 's  
comments and a  code l i s t  o f ch ro n ic  i l l n e s s e s  and d i s a b i l i t i e s .  The 
experience  o f th e  U nited S ta te s  Bureau o f  th e  Census and o f e a r l i e r  
s tu d e n ts  o f m orb id ity  was u t i l i s e d  i n  d es ig n in g  th e  in s tru m e n t.
In  re s p e c t  to  th e  p e r io d  of time covered by th e  re sp o n ses , th i s  
schedule d e p a r ts  from raary o f th e  p io n e e r m odels. The d e c is io n  to  
l im i t  th e  tim e span to  s ix  months r e s u l te d  from s e v e ra l  c o n s id e ra tio n s .  
In v e s t ig a to r s  have o f te n  observed th a t  most resp o n d en ts  have d i f f i c u l t y  
remembering th e  d e t a i l s  o f a t ta c k s  o f  i l l n e s s ,  h o s p i t a l i z a t io n ,  docto rs*  
c a re ,  and o th e r  tre a tm e n t f o r  a f u l l  y e a r .^  The M ichigan h e a l th  survey 
employed th e  h a l f - y e a r  p e r io d , a p p a re n tly  because o f a  c o n v ic tio n  -that
th e  p ro je c te d  te ach in g  h o s p i t a l .  I t  was no t f e a s ib l e ,  how ever, to  
employ the  re se a rc h  d e s ig n  used i n  th e  c o u n tie s ,  s in c e  funds and tim e 
would n o t p erm it a survey o f th a t  m agnitude. Hence i t  was a r b i t r a r i l y  
dec ided  th a t  3£0 schedu les should  be o b ta in e d ; th e s e  were a l lo c a te d  to  
neighborhoods d e f in e d  as  upper c la s s  (J>0 s c h e d u le s ) , m iddle c la s s  (150 
s c h e d u le s ) , and low er c la s s  (w h ite , 75 sch e d u le s ; Negro, 7? sc h e d u le s ) . 
Subsequently  r e s is ta n c e  encountered  i n  conducting  in te rv ie w s  in  th e  
u p p e r-c la s s  neighborhood le d  to  th e  d e c is io n  to  e l im in a te  t h a t  p a r t  o f 
th e  p ro je c t  p la n . I t  should th e re fo re  be  borne i n  mind in  in t e r p r e t in g  
d a ta  p re se n te d  i n  the  fo llo w in g  pages t h a t  th e  J a c k so n v il le  cases  a re  
n o t p ro p o r tio n a l in  th e  same sense as  th o se  i n  th e  c o u n tie s  and th a t  
th ey  were drawn from  lo w e r-c la s s  and m id d le -c la ss  neighborhoods o n ly .
3
^A copy o f th e  schedu le  i s  in c lu d ed  in  th e  appendix .
^See, f o r  exam ple, George I .  A lle n  e t a l . ,  " In te rv ie w in g  
V ersus D iary  Keeping in  E l i c i t i n g  In fo rm atio n  in  a  M orb id ity  Survey ," 
American Jo u rn a l o f P u b lic  H e a lth ,  XLIV (19$h), 919-921 .
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such a s h o r te r  tim e span would evoke more r e l i a b l e  re sp o n ses /*  More­
over, i t  appeared l i k e ly  t h a t  m orb id ity  in  F lo r id a  would prove to  be 
su b je c t to  l e s s  pronounced sea so n a l v a r ia t io n s  th a n  had been encountered  
in  a re a s  w ith  a more r ig o ro u s  c lim a te .
B efore th e  f i n a l  p r in t in g  o f th e  sch ed u le , i t  was p re te s te d  in  
G a in e sv ille  by a l l  in te rv ie w e rs . The form th e  in s tru m en t u lt im a te ly  
took  r e f le c te d  changes made in  th e  lig£vt of i t s  p re lim in a ry  u se . The 
d esig n  adopted p rov ided  space f o r  th e  d a ta  on a l l  members of each house­
hold to  be reco rded  on a s in g le  sch ed u le .
F ie ld -ffo rk  Techniques
Four in te rv ie w e rs  c a r r ie d  on th e  f i e l d  work d u rin g  th e  th re e  
months o f the in v e s t ig a t io n .  Throe o f th e se  men h e ld  m aster*s degrees 
—two in  socio logy  and one in  psychology—and th e  fo u r th  was awarded a 
m a s te r 's  deg ree  d u ring  th e  ensu ing  academic y e a r .  A ll  o f them had had 
thorough grounding in  s o c ia l- re s e a rc h  methods and had p a r t ic ip a te d  i n  
one o r more f i e l d  s tu d ie s .  T h e ir  adv ice  was r e l i e d  on by th e  w r i te r ,  
who was th e  d i r e c to r  o f  th e  survey , in  reach in g  most of th e  im p o rtan t 
m ethodolog ical d e c is io n s  taken  in  the course of th e  in v e s t ig a t io n .
B efore sy stem a tic  v i s i t s  to  households began, th e  in te rv ie w e rs  
re c e iv e d  m ethod ica l t r a in in g  in  th e  use of th e  schedule and w ere made 
acq u a in ted  w ith  th e  g e n e ra l o r ie n ta t io n  of th e  s tu d y . P re te s t in g  of 
th e  reco rd in g  in s tru m en t took  p lace  d u rin g  t h i s  p e r io d . To make fo r
•’ C harles R . H o ffe r e t  a l . ,  H ea lth  Needs and H ea lth  Care i n  
M ichigan,  S p e c ia l B u l le t in  ]36i> (E ast L ansing : M ichigan A g r ic u ltu ra l
Experim ent S ta t io n ,  1950), p . 18.
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ease  and u n ifo rm ity  in  p ro ced u res , an in s t r u c t io n  l e a f l e t  was p rep a red ; 
i t  l i s t e d  each item  on the  sch ed u le , d e fin e d  te rra s , and in  g e n e ra l 
endeavored t o  a n t ic ip a te  d i f f i c u l t i e s  th a t  would be  encountered  in  th e  
f i e l d .  The in t ro d u c tio n  re a d :
This i s  in ten d ed  to  fu r n is h  a  w orking guide to  in te rv ie w e rs  
who a re  engaged in  f i e l d  work f o r  th e  h e a l th  su rv ey . I t  p re ­
s e n ts  o p e ra tio n a l d e f in i t io n s  o f th e  item s co n ta in ed  in  th e  
sch ed u le , i . e . ,  t h e i r  p r a c t i c a l  meaning in  term s o f th e  i n t e r ­
view ing behav io r o f  th e  enum era to rs . The aim  o f t h i s  study 
w i l l  be to  secu re  resp o n ses  th a t  a re  as 'n o n - d i r e c t iv e ' as 
p o s s ib le ;  th a t  i s ,  no t o n ly  w i l l  in te rv ie w e rs  c a r e fu l ly  r e ­
f r a i n ,  f o r  exam ple, from su g g es tin g  d iag n o ses  f o r  i l ln e s s e s  
o r re-w ork ing  re sp o n se s , b u t  they  w i l l  f u r th e r  i n  g e n e ra l 
a c c e p t the re sp o n d e n t's  d e f in i t i o n  of the  terras o f the schedu le . 
F u r th e r  the  enum erators w i l l  make every e f f o r t  to  a sk  each ques­
t io n  in  th e  same way in  every  in te rv ie w . I t  i s  o f  utm ost im­
p o rtan ce  t h a t  every  q u e s tio n  in  the schedu le  be answ ered. I f  a 
q u e s tio n  does n o t evoke a  re sp o n se , th e  q u e s tio n  should  be 
c l e a r ly  and slow ly  re p e a te d . . .
A ll  in te rv ie w e rs  should  u t i l i z e  the  s ta n d a rd  in tro d u c to ry  
s ta tem en t a tta c h e d  to  th e se  i n s t r u c t io n s .  In te rv ie w e rs  w i l l  
a tte m p t to  move as r a p id ly  a s  p o s s ib le  from  th e  in tro d u c to ry  
s ta tem en t to  th e  s p e c if ic  item s of the  sch ed u le , ta k in g  advan­
ta g e  of t h i s  tech n iq u e  as a  means o f d e a l in g  w ith  p o s s ib le  
r e s is ta n c e  to  th e  in te rv ie w . Each in te rv ie w e r  w i l l  be f u r ­
n ished  w ith  an  o f f i c i a l  l e t t e r  o f in t ro d u c t io n  to  be used when 
he f e e l s  i t  w i l l  be h e lp fu l  in  overcoming r e s is ta n c e  . . .
"When th e  f i e l d  s t a f f  was a t  work in  A lachua County, th e  schedu les 
com pleted each day were e d ite d  th e  fo llo w in g  morning by  an o f f ic e  s t a f f  
i n  o rd e r  to  d isc o v e r e r r o r s  and om issions. 1,Vhen th e  w orkers were 
s ta t io n e d  in  more d i s t a n t  p la c e s ,  e d i t in g  was accom plished a t  th e  end 
of each day b y  th e  person  in  charge o f th e  team ; i n  th i s  case  a second 
in s p e c t io n  o f  the re tu rn s  was made when th e  sch ed u le s  reached  th e  G aines­
v i l l e  h e a d q u a r te rs . R etu rn  v i s i t s  were sometimes re q u ire d  because of 
e r r o r s .
As in d ic a te d  above, th e  u su a l in fo rm an t i n  th e  household  was
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th e  housew ife , a lthough  an o th e r a d u l t  sometimes su p p lie d  th e  d a ta .  The 
sex  o f th e  in fo rm an t and h is  o r h e r  r e la t io n s h ip  to  th e  head o f  th e  
fam ily  were reco rded  in  a space p rov ided  f o r  th a t  pu rpose.
A n a ly sis
In  a n t ic ip a t io n  o f th e  use o f punch -cards, a  coding schedu le  
was d ev ised  w ith  th e  c o -o p e ra tio n  o f th e  U n iv e rs ity  o f  F lo r id a  S t a t i s ­
t i c a l  L abora to ry  as soon as  th e  in s tru m e n t reached i t s  f i n a l  form .
Much o f th e  d a ta  was s e lf -c o d in g ; o th e r  num erical m arkings were in ­
s e r te d  i n  co lo re d  p e n c i l  by th e  o f f ic e  s t a f f  as th e  work o f in te rv ie w ­
in g  p ro g re sse d . The S t a t i s t i c a l  L abora to ry  perform ed th e  ta s k  of 
t r a n s f e r r in g  th e  in fo rm a tio n  to  In te r n a t io h a l  B usiness Machines punch- 
ca rd s  and o f p re p a rin g  s t a t i s t i c a l  ta b le s  in  accordance w ith  in s t r u c ­
tio n s  dravm up by the survey  d i r e c to r .^
Terras and D e f in it io n s
The meanings of most o f the term s used in  th e  s tu d y  a re  r e a d i ly  
understood , b u t i t  i s  d e s ir a b le  to  in d ic a te  s p e c i f i c a l ly  the  d e f in i ­
t io n s  o f c e r t a in  words which a re  employed i n  a te c h n ic a l  sense .
A m o rb id ity  survey i s  " a ry  canvass o f households o r in d iv id u a ls  
f o r  th e  purpose o f c o l le c t in g  s t a t i s t i c s  on i l l n e s s  and c lo se ly  r e la te d
^One a d d i t io n a l  s te p  i n  h a n d lin g  th e  d a ta  was in v o lv e d . The 
in fo rm a tio n  was t r a n s f e r r e d  from  schedules to  la rg e  ta b u la r  s h e e ts .  
T h is reco rd  was in ten d ed  to  p rov ide  a  read y  re fe re n c e  i n  case o f 
e r r o r  and to  perm it a d d i t io n a l  ta b u la t io n s  in  case th e  punch-cards 
should  n o t len d  them selves to  a needed a n a ly s is .
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s u b je c ts ,  such as m edical ca re  and p u b lic  h e a l th ."
D isa b lin g  i l l n e s s : D ise a se , a c c id e n t ,  o r p h y s ic a l o r m ental 
im pairm ent which p rev en ts  th e  s u b je c t  from  w orking, c a r in g  f o r  th e  
home, a t te n d in g  sch o o l, o r c a rry in g  on o th e r  u su a l p u r s u i ts  fo r  one 
f u l l  day o r more.
Chronic i l l n e s s  o r d i s a b i l i t y : An i l l n e s s  o r d i s a b i l i t y  which 
l a s t s  f o r  a long  p e rio d  o f tim e, re c u rs  from tim e to  tim e , o r to  a 
g re a te r  o r  l e s s e r  e x te n t im p a irs  th e  e f f ic ie n c y  o f th e  in d iv id u a l .
R esidence was subd iv ided  in to  fo u r  c a te g o r ie s :  Urban: Any
p o p u la tio n  ag g reg a te  q f 2,$00 o r more p e rso n s . Urban F r in g e ; The
d e n se ly  s e t t l e d  a re a  o u ts id e  th e  c i t y  l im i t s  o f  p o p u la tio n  c e n te rs  o f
2,$00 o r more in h a b i ta n t s .  V i l l a g e : Any p o p u la tio n  agg rega te  w ith  
le s s  th an  2,$00 in h a b i ta n t s ,  w hether o r  n o t in c o rp o ra te d , which has a 
p o s t o f f ic e .  Open C ountry: Ary a re a  which does no t f a l l  w ith in  th e  
d e f in i t io n  o f " v i l l a g e ,"  "u rb a n ,"  o r  "u rban  f r in g e ."
C h a ra c te r is t ic s  o f  th e  Study P o p u la tio n
The study  p o p u la tio n  analyzed  in  t h i s  and subsequent c h a p te rs  
com prises those  s u b je c ts  in  the  m orb id ity  survey who were $0 y e a rs  o f 
age and o v er. Hence th e  u n i t  f o r  study  i s  the o ld e r  in d iv id u a l  r a th e r  
than  th e  fam ily  o r household .
W hite men and women made up about tw o - th ird s  of th e  study  popu­
l a t i o n .  Women outnumbered men s l i g h t ly  among w h ite  persons and
"^George S t .  J .  P e r r o t t ,  "The M orb id ity  Survey in  P u b lic  H ealth  
W ork," American Jo u rn a l o f P u b lic  H e a lth , XXXDC (19U9), 7U1-7U2.
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d ec id ed ly  among Negro p e rso n s , th e  number o f men p e r 100 women b e in g  
81.5 f o r  th e  m in o rity  ra c e  (Table 6 ) .
TABLE 6
STUDY POPULATION BY SEX AND RACE
T o ta l Male
Race fio. "% No"! %
Both ra c e s  1278 100.0  615 1*8.1
W hite 857 100 .0  1*26 1*5.7
Negro 1*21 100 .0  18? 1*5.1
Female Sex
Nol R a tio
663 5 1 .9  92.0
1*31 50 .3  98 .8
232 5U.9 81.5
The age d i s t r i b u t io n  of th e  su b je c ts  (Table 7) makes i t  c le a r  
th a t  a m a jo r ity  of th e se  o ld e r  people were co n ce n tra te d  i n  th e  younger 
ages o f th e  range from 50 y e a rs  to  99 y e a r s .  F o r th e  two ra c e s  com­
b in e d , 1*5 p e rc e n t were between 50 and 60 y e a rs  of ago, 6 0 .1  p e rc e n t 
were under 65 , and 77*1 p e rc e n t were below 70 y e a rs  o f ag e . The d i s ­
t r i b u t io n  of ages f o r  both  ra c e s  shows unexpected ly  la rg e  numbers of 
persons i n  th e  65-69 c a te g o ry , p a r t i c u la r ly  among th e  N egroes. T h is 
phenomenon has been in te r p r e te d  as r e s u l t in g  from a tendency fo r  
"p erso n s beyond th e  prim e o f l i f e  to  h a s te n  in to  th e  s o c ia l  s e c u r i ty  
a g e s .11®
The l a r g e s t  sh are  o f the study p o p u la tio n , 33 .3  p e rc e n t, was 
re s id in g  in  urban  a r e a s .  W ell over o n e-fo u rth  of the  s u b je c ts  were 
l i v in g  in  open-country  re s id e n c e s , and somewhat more than  o n e - f i f th
®T. Iynn  Sm ith, "The R ecen t In c re a se  o f Persons in  th e  S o c ia l 
S e c u r ity  A ges," American S o c io lo g ic a l Review, X (19U5), UlU—i*l8 .
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TABLE 7
STUDY POPULATION BY AGE, SEX, AND RACE
Age and Race
T o ta l Male Female
No. aP No. % No. %
Both ra c e s 1,278 100.0 615 100.0 663 100.0
50-51+ 318 21*. 9 11+6 23.7 172 25 .9
55-59 257 20 .1 121+ 20.2 133 20 .1
60-61+ 193 15 .1 95 15.1+ 98 ll+ .8
65-69 217 17 .0 91 ll+.S 126 1 9 .0
70-71+ 129 10 .1 67 10.9 62 9.1+
75-79 86 6 .7 1+7 7 .6 39 5 .9
80-01+ 1+8 3 .7 30 1+.9 18 2.7
85-89 25 2 .0 13 2 .1 12 1 .8
90-91+ 1+ .3 1 .2 3 .1+
95-99 1 .1 1 .2 - -
7Jhite 857 100.0 i+26 100.0 1+31 100.0
50-5U 210 21+.5 102 23.9 108 2 5 .1
55-59 178 20.8 93 21.8 85 19.7
60-61+ 31+1 16.1+ 72 16 .9 69 16 .0
65-69 136 15.9 59 13.9 77 17 .9
70-71+ 82 9 .6 39 9.2 1+3 10 .0
75-79 59 6 .9 31 7.3 28 6 .5
80-81+ 31+ 3 .9 21 1+.9 13 3 .0
85-89 16 1 .9 9 2 .1 7 1 .6
90-91+ 1 .1 - - 1 .2
95-99 - - - - - -
Negro 1+21 100.0 189 100.0 232 100.0
50-51+ 108 25.7 1+1+ 23.3 61+ 27 .6
55-59 79 18.8 31 16.1+ 1+8 20.7
60-61+ 52 12.1+ 23 12.2 29 12.5
65-69 81 19.2 32 16.9 1+9 21 .1
70-71+ 1+7 11.2 28 ll+.S 19 8 .2
75-79 27 6.1+ 16 8.5 11 I t .7
80-81+ 11+ 3 .3 9 1+.8 5 2 .2
85-89 9 2 .1 1+ 2 .1 5 2.2
90-91+ 3 .7 1 .5 2 .8
95-99 1 .2 1 .5 — ••
made t h e i r  homes in  v i l l a g e s .  The sm a lle s t p ro p o rtio n  was found in  th e  
u rb a n -fr in g e  a re a . (T able 8 . )  The w hite  s tu d y  p o p u la tio n  was
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TABLE 8
STUD! POPULATION M  RESIDENCE, SEX, AND RACE
R esidence and T o ta l Hale Female
Race No. % No. % No. %
Both ra c e s 1,278 100.0 615 100.0 663 100.0
Open coun try 351* 27.7 185 30 .1 169 25.5
V illa g e 282 22 .1 135 22 .0 11*7 22.2
Urban 1*26 33 .3 191 31 .0 235 35.1*
Urban f r in g e 216 16 .9 Id* 1 6 .9 112 16 .9
W hite 857 100,0 1*26 100.0 1*31 100,0
Open coun try 272 31.7 11*3 33.6 129 29 .9
V ille g e 186 21.7 91 21.1* 95 22 ,0
Urban 307 35.8 11*0 32.8 167 38.8
Urban f r in g e 92 10 ,8 52 12 .2 1*0 9 .3
Negro 1*21 100 .0 189 100.0 232 100.0
Open country 82 19 .5 1*2 22.2 1*0 17 .3
V illa g e 96 22.8 1*1* 23 .3 52 22,1*
Urban 119 28.2 51 27 .0 68 29 .3
Urban f r in g e 12k 29 .5 52 27 .5 72 31.0
c o n ce n tra te d  i n  urban  and open co u n try  p la c e s  to  a  g r e a te r  e x te n t  
than  th e  Negro, which was most h e a v ily  re p re se n te d  in  th e  u rban  
f r in g e .  For th e  two ra c e s  co n sid e re d  to g e th e r ,  women were l i v in g  
in  u rban  a re a s  to  a g r e a te r  e x te n t th a n  men, w h ile  men tended  to  
re s id e  i n  open-country  homes to  a g r e a te r  degree th a n  women. A d i s ­
p ro p o r tio n a te ly  la rg e  sh are  o f  w h ite  women were encoun tered  i n  c i t i e s ;  
Negro women were consp icuously  c o n c e n tra te d  i n  th e  urban  f r in g e .
The e d u c a tio n a l s t a tu s  o f  th e  s tu d y  p o p u la tio n  was r e l a t i v e l y  
low, a  c o n d itio n  n o t s u rp r is in g  f o r  an advanced age c a te g o ry . (T able 
9) Those who had from one to  seven y e a rs  o f  fo rm al sch o o lin g  were th e
8?
TABLE 9
STUDY POPULATION BY EDUCATION, SEX, AND RACE
Y ears o f School 
and Race
T o ta l Male Female
No. % No. % No. %
Both races 1,278 100.0 61? 100.0 663 100.0
None 105 8 .3 ?? 9 .0 ?1 7 .7
1-7 376 29. 1+ 171 27.8 20? 30 .9
8 17? 13.7 82 13.3 93 ll+.O
9-11 1h9 11.7 69 11.2 80 12 .1
12 118 9.3 1+9 8 .0 69 10.1+
13-1? 73 ? .7 32 ? .2 1+1 6 .2
16 1+? 3 .? 19 3 .1 26 3 .9
Over 16 29 2 .2 21 3.1+ 8 1 .2
Not re p o rte d 207 16.2 117 19 .0 90 13.6
W hite 8? 7 100.0 1+26 100.0 1+31 100.0
None 29 3.1+ 13 3 .1 16 3 .7
1-7 183 21 . 1+ 91+ 22 .1 89 20.6
8 1?9 1 8 .? 79 18 .? 80 18.6
9-11 123 11+.U 61 11+.3 62 11+.1+
12 108 12.6 1+6 10.8 62 11+.1+
13-1? 70 8 .2 29 6 .3 1+1 9 .?
16 h2 1+.9 18 1+.2 21+ ? .6
Over 16 28 3 .2 20 1+.7 8 1 .8
Not re p o rte d 11? 1 3 .U 66 1 ? .? 1+9 11.1+
Negro 1+21 100.0 189 100.0 232 100.0
None 77 18.3 1+2 22.2 3? l ? . l
1-7 193 l+?.8 77 1+0.8 116 ? 0 .0
8 16 3 .8 3 1 .6 13 ? .6
9-11 26 6 .2 8 1+.2 18 7 .7
12 10 2.1+ 3 1 .6 7 3 .0
13-1? 3 .7 3 1 .6 — ——
16 3 .7 1 .? 2 .9
Over 16 1 .2 1 .? - - —
Not re p o r te d 92 21.9 ?1  • 27 .0 1+1 17.7
la r g e s t  number. Negroes in  th.e p o p u la tio n  re p o rte d  much le s s  educa tio n  
th a n  w h ite s ; 18 .3  p e rc e n t had had no fo rm al t r a in in g  in  sch o o l, com­
pared  w ith  3 .U p e rc e n t among th e  w h ite s ; and l+£.8 had rece iv ed  from one 
to  seven y e a rs  o f  sc h o o lin g , compared w ith  21.1+ p e rc e n t o f  th e  w h ite s .
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E ig h t and o n e -te n th  p e rc e n t o f th e  w h ite  resp o n d en ts  had had 16 o r more 
y e a rs  o f ed u ca tio n , b u t only  0 .9  p e rc e n t of th e  Negroes in d ic a te d  th a t  
t h e i r  schoo ling  had gone th a t  f a r .  The ed u ca tio n  o f women in  bo th  
ra c e s  averaged  h ig h e r  than  th a t  o f men. The r e l a t i v e ly  h igh  p ercen tage  
of persons who d id  n o t respond to  t h i s  item  r e f l e c t s  th e  f a c t  th a t  f o r  
a la rg e  p ro p o rtio n  o f the s u b je c ts ,  fo rm al ed u ca tio n  had long  ago been 
com pleted and in  some cases  th e  d e t a i l s  had been fo rg o t te n .
More than  h a l f  of th o se  in  th e  stuc(y p o p u la tio n  were no t g a in ­
f u l l y  employed. (Table 1 0 .)  These were th e  s u b je c ts  re p o rte d  to  be 
housew ives, r e t i r e d  men and women, and those  w ith  no occu p a tio n . 
L aborers (exclud ing  farm  w orkers) com prised th e  l a r g e s t  ca teg o ry  (7 .6  
p e rc e n t) ,  w h ile  th o se  engaged as fa rm ers and farm  managers were th e  
n ex t most numerous (6 .2  p e rc e n t) .  P ro te c t iv e  w orkers made up th e  
s m a lle s t share (1 .1  p e rc e n t)  of th o se  fo r  whom d a ta  were c o l le c te d .
A la rg e  m a jo r ity  (81.3  p e rc e n t)  o f th e  women were no t in  th e  
la b o r  f o r c e ,  b u t l e s s  th an  o n e -fo u rth  o f th e  men (2 2 .14 p e rc e n t)  were so 
c l a s s i f i e d .  L ab o re rs , o th e r  than  farm  la b o re r s ,  made up th e  l a r g e s t  
s in g le  c la s s  o f male w orkers O S *U p e rc e n t) ,  fa rm ers and farm  managers 
were n ex t in  im portance (12 .2  p e r c e n t) ,  and c ra ftsm en , forem en, and 
k indred  w orkers were the  th i r d  most numerous (11 .1  p e r c e n t) .  The 7*2 
p e rce n t of the women in  th e  study  p o p u la tio n  vho were employed as 
dom estic  s e rv ic e  w orkers bulked la r g e s t  among th e  g a in fu l ly  occupied; 
c l e r i c a l ,  s a le s ,  and k ind red  w orkers were much le s s  numerous (2 .3  p e r ­
c e n t ) .
A la r g e r  sh a re  o f Negroes th a n  o f w h ite s  re p o rte d  t h a t  they  
were in  th e  la b o r  f o r c e .  Fanners and farm  m anagers, c ra ftsm en , forem en,
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TABLE 10
STUDY POPULATION BY OCCUPATION, SEX, AND RACE
T o ta l Male Female
<?. H n Mn <2Occupation and Race Ho. -----a»— No. % No. £
Both races 
Professional and 
semi-professional
1,278 100.0 615 100.0 663 100.0
workers 
Farmers and farm
50 3.9 39 6.3 11 1.6
managers 
Proprietors, managers, 
and o f f ic ia ls ,
79 6.2 75 12.2 U .6
except farm 
C lerical, sa les , and
63 U.9 55 8.9 8 1.2
kindred workers 
Craftsmen, foremen, and
50 3.9 35 5.7 15 2.3
kindred workers 
Operatives and kindred
70 5.5 68 11.1 2 .3
workers Ul 3.2 3U 5.5 7 1.1
Protective workers lk l . l 1U 2.3 --- —
Domestic service workers 
Service workers, except
h9 3.8 1 .2 U8 7.2
domestic 
Farm laborers and farm
30 2.1* 22 3.6 8 1.2
foremen U5 3.5 33 5.1* 12 1.8
Laborers, except farm 
Other (retired , house­
wives, no occupation,
97 7.6 95 15.U 2 .3
e t c . ) 677 53.0 138 22.U 539 81.3
Not reported 13 1.0 6 1.0 7 1.1
■White 
Professional and 
semi-professional
857 100.0 U26 100.0 1*31 100.0
workers 
Farmers and farm
U2 U.9 33 7.8 9 2.1
managers 
Proprietors, managers, 
and o f f ic ia ls ,
66 7.7 6U l5 .o 2 .5
except farm 
C lerical, sa les , and
59 6.9 52 12.2 7 1.6
kindred workers 
Craftsmen, foremen, and
1*6 5.U 33 7.8 13 3 .0
kindred workers 
Operatives and kindred
63 7.U 61 lU.3 2 .5
workers 30 3.5 27 6.3 3 .7
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TABLE 10— C o n tin u ed
T o ta l Male Female
O ccupation and Race No. % No. % No. %
P ro te c t iv e  w orkers 13 1 .5 13 3 .0
D om estic s e rv ic e  w orkers 3 .3 — — 3 .7
S erv ice  w o rk ers , excep t 
dom estic 12 1.1+ 12 2 .8
Farm la b o re rs  and farm  
forem en 20 2.3 17 l+.o 3 .7
L ab o re rs , excep t farm 21 2.1+ 20 U.7 1 .2
O ther ( r e t i r e d ,  house­
w iv es , no occu p a tio n , 
e t c . ) 1+72 5 5 .1 88 20.7 381+ 89.1
Not re p o rte d 10 1 .2 6 1.1+ 1+ • .9
Negro 1+21 100.0 189 100.0 232 100.0
P ro fe s s io n a l and 
se m i-p ro fe ss io n a l 
w orkers 8 1 .9 6 3 .2 2 .9
Farm ers and farm  
managers 13 3 .1 11 5 .8 2 .9
P ro p r ie to r s ,  m anagers, 
and o f f i c i a l s ,  
e x cep t farm 1+ 1 .0 3 1 .6 1 .1+
C le r ic a l ,  s a l e s ,  and 
k ind red  w orkers 1+ 1 .0 2 1 .0 2 .9
C raftsm en, forem en, and 
k in d red  w orkers 7 1 .7 7 3 .7
O p era tives and k ind red  
w orkers 11 2 .6 7 3 .7 1+ 1.7
P ro te c t iv e  w orkers 1 .2 1 .5 —
Domestic s e rv ic e  w orkers i;6 10 .9 1 .5 1+5 19.U
S erv ice  w o rk ers, excep t 
dom estic 18 1+.3 10 5 .3 8 3.1+
Farm la b o re r s  and farm 
forem en 25 5 .9 16 8 .5 9 3 .9
L ab o re rs , ex cep t farm 76 18 .0 75 39.7 1 .1+
O ther ( r e t i r e d ,  house­
w iv es , no occu p a tio n , 
e t c . ) 205 1+8.7 50 26.5 155 66 .8
Not re p o r te d 3 .7 — — 3 1.3
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and k in d red  w orkers, and p r o p r ie to r s ,  m anagers, and nonfarm o f f i c i a l s  
were most im p o rtan t among th e  w h ite  p o p u la tio n , accoun ting  f o r  22 .0  
p e rc e n t of th e  c a s e s .  Nonfarm la b o re r s ,  dom estic s e rv ic e  w orkers, and 
farm  la b o re rs  and farm  forem en, who to g e th e r  com prised 3U.8 p e rc e n t o f 
th e  N egroes, were th e  most p re v a le n t ty p e s  of employees i n  th e  nonwhite 
p o p u la tio n .
A pproxim ately f o u r - f i f t h s  o f th e  w h ite  men were in  th e  la b o r  
fo r c e ,  compared w ith about th re e - fo u r th s  o f th e  Negro men. The main 
occupa tions of w h ite  men, in  o rd e r o f d e c re a s in g  im portance , were farm er 
and farm  manager, c ra ftsm an , forem an, and k indred  w orker, and p r o p r ie to r ,  
manager, and nonfarm o f f i c i a l ;  f o r  Negro men, th e  com parable c a te g o r ie s  
wore nonfarm la b o re r ,  farm  la b o re r  and farm  forem an, farm er and farm  
manager, and nondom estic s e rv ic e  w orker. W hite and Negro women d if f e r e d  
markedly w ith  r e s p e c t  to  employment s t a t u s .  Only about o n e -te n th  o f th e  
w h ite  women w ere g a in fu l ly  employed w orkers, w hile  about o n e - th ird  o f 
th e  Negro women were in  th e  la b o r  f o r c e .  "White women who h e ld  jobs were 
engaged p r in c ip a l ly  as  c l e r i c a l ,  s a le s ,  and k indred  w orkers, p ro fe s s io n a l  
and se m i-p ro fe ss io n a l w orkers, and p r o p r ie to r s ,  m anagers, and nonfarm 
o f f i c i a l s .  T h e ir  Negro c o u n te rp a r ts  were occupied m ainly  as  dom estic 
s e rv ic e  w orkers, farm  la b o re r s  and farm  forem en, and s e rv ic e  w orkers 
o th e r  than  dom estic .
CHAPTER IV
THE TOLL OF DISABLING ILLNESS
S ince i l l n e s s ,  w hether o r  n o t i t  i s  se v e re , in e v i ta b ly  causes 
d isco m fo rt o r  p a in  to  th e  in d iv id u a l  and i i tp a i r s ,  to  a g r e a te r  o r  l e s s e r  
e x te n t ,  th e  e f f ic ie n c y  w ith  which th e  i l l  p e rso n  c a r r i e s  o u t h i s  func­
tio n s  i n  th e  s o c ia l  w orld , i t  may p ro p e rly  be reg a rd ed  as c o n s t i tu t in g  
bo th  a p e rso n a l and a s o c ia l  burden . In  modern l i f e  i t  i s  d e s ir a b le  
f o r  many reaso n s  to  have a measure o f  th e  e x te n t  to  which i l l  h e a l th  
p r e v a i l s  among a g iv en  p o p u la tio n . ' This c h a p te r  a p p ra ise s  through 
s e v e ra l rough m easures th e  t o l l  ta k en  ty  d is a b l in g  s ick n ess  du ring  th e  
p e r io d  o f  th e  s tu d y , approx im ate ly  the  f i r s t  s ix  months o f  th e  y ea r
1952.
D isab lin g  i l l n e s s  i s  th e  term  used  to  d e s c r ib e  any s ic k n e ss  o r 
a c c id e n t which caused th e  s u b je c t  to  lo s e  one f u l l  day o r  more from 
h is  work o r o th e r  u su a l a c t i v i t y .  Hence th e  d a ta  which a re  employed 
in  t h i s  and th e  fo llo w in g  c h a p te rs  le a v e  o u t o f  account any s ick n ess  
which was n o t s e r io u s  enough to  cause c e s s a t io n  o f  re g u la r  a c t i v i t i e s  
o f  th e  s u b je c t  o r which d id  n o t cause  him to  i n t e r r u p t  h is  d a i ly  
ro u t in e  f o r  a f u l l  day.
Time L ost
A pproxim ately Uo p e rc e n t o f  th e  o ld e r  peop le  s tu d ie d  l o s t  one 
o r more days as th e  r e s u l t  o f  s ic k n e ss  o r  a c c id e n t d u rin g  th e  six-m onth
9 0
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p e r io d . (T able 1 1 .)  The p ro p o r tio n  o f  th o se  who were d is a b le d  was 
h ig h e s t i n  L a fa y e tte  County, where $9 p e rc e n t  o f  th e  s u b je c ts  were 
a f f e c te d ,  and lo w es t i n  J a c k s o n v il le ,  where on ly  about 20 p e rc e n t were 
in v o lv ed .
D isab lin g  i l l n e s s  o f  l e s s  th a n  s ix  d ays ' d u ra t io n  proved to  be 
r e l a t i v e ly  l e s s  im p o rtan t th a n  i l l n e s s  w hich la s t e d  f o r  a  lo n g e r p e r io d . 
W hile l e s s  th a n  fo u r  p e rc e n t experienced  s ic k n e ss  l a s t in g  le s s  th a n  s ix  
days, 1*,2 p e rc e n t were d is a b le d  fo r  from s ix  to  n in e  days, 1*.7 p e rc e n t 
from 10 to  19 d ay s , and £ .3  p e rc e n t from  20 to  U9 d ays. Moreover,
1 7 .1  p e rc e n t o f  th e  in d iv id u a ls  were in c a p a c i ta te d  f o r  90 days o r more, 
o r  o n e -h a lf  o r  more o f  th e  survey p e r io d .
A lthough th e re  i s  a  good d e a l o f  u n ifo rm ity  i n  th e  d a ta  f o r  th e  
s e v e ra l j u r i s d i c t i o n s ,  pronounced v a r ia t io n s  appear i n  a few o f  th e  
tim e c a te g o r ie s .  P a r t i c u la r ly  s t r ik in g  i s  th e  f a c t  th a t  th e  sh a re  o f  
th e  su b je c ts  d is a b le d  fo r  th re e  months o r  more v a r ie d  from 32 p e rc e n t 
i n  L a fa y e tte  to  8 .7  p e rc e n t in  J a c k s o n v il le ,
Causes o f  D isab lin g  I l l n e s s
The m ed ica l c o n d itio n s  o r  in j u r i e s  re s p o n s ib le  fo r  d i s a b i l i t y  
were e l i c i t e d  from th e  household in fo rm an t. These d a ta  thus r e p re s e n t  
th e  u n d ers tan d in g  o f  th e  la y  responden t as  to  th e  cause  o f  i l l n e s s  o r  
k in d  o f  a c c id e n t .  I t  shou ld  be observed th a t  r e p o r ts  o b ta in ed  in  t h i s  
way s u f f e r  from a number o f  shortcom ings. In  th o se  ca se s  i n  which a 
p h y s ic ia n  d id  n o t a t te n d  th e  i l l  p e rso n , th e  r e p o r t  i s  e s s e n t i a l ly  a 
laym an 's  d ia g n o s is .  I n  o th e r  in s ta n c e s  th e  p h y s ic ia n  i n  charge may 
n o t have o f fe re d  th e  f u l l  o r  ex ac t d ia g n o s is . F in a l ly ,  th e  responses
TABLE 11
NUMBER AND PERCENTAGE 0? OLDER PEOPLE 7K0 EXPERIENCED DISABLING ILLNESS 
DURING S3X-M0NTH PERIOD, BT STUDT AREA
Number o f Days
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
No. a No. <9/> No. a/> No. % No. Cf No. %
T o ta l 1,278 100.0 613 100 ,0 76 100* 66 100 3 5 0 100.0 173 100.0
None 762 5 9 . 6 3liC 5 5 . 5 38 5 o 27 1*1 219 62.6 138 79.7
1 8 .6 5 .8 1 i — — 2 .6 —
2-3 23 1 .8 H* 2.3 — — 1 1 5 1.1* 3 1 .7
U -5 19 1.5 9 1 .5 2 3 1 1 5 1.1* 2 1 .2
6-9 5U 1*.2 2 7 l*.l* 3 1* 2 3 17 U .9 5 2 .9
10-19 60 U.7 21* 3 .9 6 8 3 5 25 7 .1 2 1 .2
20-1*9 • 68 5 .3 36 5 .9 5 7 6 9 . 16 U .6 5 2 .9
50-8 9 31 2.1* 1 8 2 .9 I* 5 2 3 1* 1 .1 3 1 .7
90 and over 218 17 .1 123 20 .1 15 20 21 32 1*1* 12 .6 15 8 . 7
Time l o s t ;  ex ac t 
number of days 
n o t s ta te d 30 2.1* ' 15 2.1* 1 1 3 5 11 3 .1
Not re p o rte d 5 .1* 2 •3 l 1 2 .6
* In  t h i s  and o th e r  t a b le s ,  dec im als  a re  n o t employed i n  showing p e rcen tag es  i n  in s ta n c e s  i n  which 
th e  n u m erica l t o t a l  o f cases i s  l e s s  th a n  100.
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no doubt r e f l e c t  u n fa m i l ia r i ty  w ith  m edical term inology and f a i l u r e  o f
*
memory. I n  s p i t e  o f  th e se  w eaknesses, however, th e  d a ta  a re  p robab ly  
a c c u ra te  enough to  j u s t i f y  p re s e n ta t io n ,  e s p e c ia l ly  in  th e  absence o f  
any o th e r  in fo rm a tio n  about th e  m orb id ity  o f  th e  g e n e ra l p o p u la tio n .
The causes o f  i l l n e s s  in v o lv ed  i n  a l l  d is a b lin g  i l l n e s s  r e ­
p o r te d  a re  a rran g ed  in  Table 12 accord ing  to  th e  number o f  tim es they  
o c c u rre d .^  D iseases  o f  th e  c irc u la to z y  system , which accounted  fo r  
n e a r ly  o n e - f i f t h  o f  th e  c o n d itio n s  re p o r te d , proved to  be th e  most 
p re v a le n t .  D iseases o f  th e  r e s p i r a to r y  system ; o th e r  and i l l - d e f in e d  
d is e a s e s ;  d is e a s e s  o f  th e  nervous system  and sense o rg an s , in c lu d in g  
m ental d is e a s e s ;  d is e a s e s  o f  th e  d ig e s t iv e  system ; and d is e a s e s  o f  th e  
bones and organs o f  movement, which a re  l i s t e d  in  o rd e r o f  d ec reasin g  
im portance , l ik e w is e  were re s p o n s ib le ,  accord ing  to  th e  d a ta ,  fo r  a 
good d e a l o f  th e  d i s a b i l i t y  which p re v a i le d  du ring  th e  p e r io d  o f  s tu d y . 
Of l e s s  s ig n if ic a n c e ,  i n  term s o f  th e  number o f  cases re p re se n te d , were 
d is e a se s  o f  th e  g e n i to -u r in a ry  system ; i n j u r i e s  and p o iso n in g s , in f e c ­
t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s ;  neoplasm s; rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f 
th e  endocrine  g lands and n u t r i t io n ,  and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s ; d is ­
ea se s  o f  th e  s k in ; and d is e a s e s  o f  th e  b lood  and b lood-form ing o rg an s.
The number o f  ca se s  found i n  many o f  th e  13 c a te g o r ie s  i s  too 
sm all to  j u s t i t y  a  d e ta i le d  exam ination  o f  th e  v a r ia t io n s  by county .
^"The c l a s s i f i c a t i o n  o f  causes o f  i l l n e s s  employed in  Table 12 
i s  based  upon t h a t  found in  World H ealth  O rg an iza tio n s , Manual o f  th e  
I n te r n a t io n a l  S t a t i s t i c a l  C la s s i f i c a t io n  o f  D iseases , I n j u r i e s ,  and 
Causes o f  D eath (Geneva: World H ealth  O rg an iza tio n , lp iiB ), I ,  3-U2, 
P h y s ic ia n s  on th e  s t a f f  o f  th e  In f irm a iy  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  F lo r id a  
and o f  th e  Alachua County H ealth  Departm ent a s s is te d  i n  a ss ig n in g  th e  
c o n d itio n s  re p o r te d  to  th e  a p p ro p r ia te  m edical c a te g o r ie s .
TA3LS 12
NUL3ER AND FERCENTAGE OF OLDER PEOPLE YJHO REPORTED SPECIFIED CAUSES OF 
DISABLING ILLNESS DURING SEC-MGIITH FERICD, BY STUDY AREA
T o ta l Alachua Co. F lag lier Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v ille
Cause No. /o No. % Ho. t9 No. s  ---r> No. /W No. %
T o ta l* 6 7 6 1 0 0 . 0 3 5 9 1 0 0 . 0 5 i 1 0 0 + 5 2 1 0 0 + 1 7 2 1 0 0 . 0 10i 1 0 0
D iseases  o f th e  
c i r c u la to ry  
system 232 1 9 . 5 6U 1 7 . 3 6 1 2 Hi 2 7 3 3 2 2 . 1 1 0 2 3
D iseases  o f th e  
r e s p ir a to ry  
system 1 1 1 1 6 . U 5 9 1 6 . 5 9 1 3 5 1 0 3 3 1 9 . 2 5 1 1
O ther and i l l -  
d e fin e d  d is e a s e s 1 0 2 i 5 . o 6 1 1 7 . 0 1 0 2 0 Q 1 7 H i 8 . 1 8 1 8
D iseases o f  th e  
nervous system , 
e t c . 6 1 9 . o 3 7 1 0 . 3 3 6 6 1 2 H i 8 . 2 1 2
D iseases  o f th e  
d ig e s t iv e  system 5 9 8 . 7 3 1 8 . 6 7 H i h 8 H i 3 . 2 3 7
D iseases o f  th e  
bones and organs 
o f movement 
D iseases o f  th e  
g e n ito -u r in a ry  
system
5 2
U o
7 . 7
5 . 9
3 3
1 7
9 . 2
U .7 7 Hi*
6
3
1 2
6
1 0
1 0
5 . 3
5 . 8
3
3
7
7
*Since some su bjects reported more than one cause, f ig u r e s  add to  more than the t o t a l  number T<ho 
experienced d isa b lin g  i l l n e s s .
"^Because of round ing , p ercen tag es  do n o t t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 12—C ontinued
Cause
T o ta l A lachua Co. E la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. % No. % No. % No. % No. % No. *
I n ju r i e s  and
p o iso n in g s Uo 5 .9 21 5 .9 3 6 h 8 12 7 .0
In fe c t io n s  and
p a r a s i t i c
d is e a se s 25 3.7 8 2 .2 U 8 11 6.U 2 5
Neoplasms 10 1 .5 7 2 .0 l 2 1 .6 1 2
Rheumatic f e v e r ,
d is e a se s  o f  th e
endocrine  g lands
and n u t r i t i o n ,  e t c . 9 1 .3 3 .8 5 2 .9 1 2
D iseases  o f  th e  sk in 9 1 .3 k 1 .1 2 1 .1 3 7
D iseases  o f  th e
blood  and b lo o d -
form ing organs 3 .U 2 1 .1 1 2
Not re p o r te d 25 3.7 Hi 3 .9 2 k 6 3 .5 3 7
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A ttendance try P h y sic ian s  
N early  th re e - fo u r th s  o f  th o se  who ex perienced  one o r  more days 
o f  d i s a b i l i t y  du ring  th e  six-m onth  p e r io d  were a tte n d e d  by a  p h y s ic ia n  
du ring  th e  i l l n e s s .  (T able 1 3 .)
The v a r ia t io n s  in  th e  p ro p o r tio n  o f  p a t ie n ts  who u t i l i z e d  a 
p h y s ic ian * s  s e rv ic e s  w hile  d isa b le d  were r e l a t i v e ly  la rg e .  The sh a re  
was g r e a te s t  i n  F la g le r  County (78 p e rc e n t)  and s m a lle s t  i n  L a fa y e tte  
County (f>9 p e rc e n t) .
H o s p ita l iz a t io n
Of th e  511 p erso n s who were d is a b le d  by i l l n e s s  o r a c c id e n t ,  63 
o r 12 .3  p e rc e n t  were b e d -p a t ie n ts  i n  h o s p i ta ls .  (Table lU .)  H o sp ita l­
iz a t io n  in  co n n ec tio n  w ith  d is a b l in g  i l l n e s s  was thus o n e -s ix th  as 
l i k e ly  as was a tten d an ce  by a p h y s ic ia n .
More th an  tw o - th ird s  o f  th e  cases  were h o s p i ta l iz e d  fo r  a 
p e r io d  o f  l e s s  than  20 days; however, about o ne-seven th  o f  th e  su b je c ts  
who re c e iv e d  th i s  type  o f  care  sp en t between 30 and 1*9 days i n  an 
i n s t i t u t i o n ,  and o n e - tw e n tie th  occupied  h o s p i ta l  beds f o r  £0 days o r 
lo n g e r.
The p ro p o r tio n  o f  th e  d is a b le d  who were con fin ed  in  h o s p i ta ls  
v a r ie d  w idely  acco rd ing  to  th e  a re a  in v o lv ed . I n  J a c k so n v il le  23 p e r­
c e n t w ere h o s p i ta l iz e d ,  w h ile  i n  L a fa y e tte  only  10 p e rc e n t and in  
ELagler only  e ig h t p e rc e n t were ad m itted .
I t  i s  c l e a r  t h a t  i l l n e s s  which k e p t them from t h e i r  r e g u la r  
d a i ly  a c t i v i t i e s  fo r  a  day o r  more c o n s t i tu te d  an im p o rtan t elem ent i n  
th e  l i v e s  o f  th e  o ld e r  perso n s whose h e a l th  reco rd s  were o b ta in e d . A ll
TABIE 13
NUMBER A!© PROPORTION OF OLDER PEOPIE I7HO USED PHYSICIANS ‘ SERVICES FCR
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY STUDY AREA
Cared f o r  by T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
P h y s ic ia n No. % No. P No. &P No. ap No. % No. %
T o ta l 511 100.0 271 100.0 37 100 39 ICO 129 100.0 35 100
Yes 377 73.3 207 7 6 .U 29 78 23 59 9k 72.9 2k 69
No 131 25.6 62 22.9 8 22 16 i a 3k 26.3 11 31
Not re p o rte d 3 .6 2 .7 1 .8
TABLE l i t
NUMBER AND PROPCRTIGN GF OLDER PEOPLE HOSPITALIZED DURING
SIX-MONIK PERIOD, B I STUDY AREA
Number o f Days
T o ta l A lachua Co. F la g le r Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
No. % No. aP ifo. dP No. a No. &P No. %
T o ta l d is a b le d $ 1 1  100.0 271 100.0 37 100 39 100 129 100.0 35 100
H o sp ita liz e d (63) (1 2 .3 ) (32) (1 1 .8 ) (3) (8) GO (10)* (16) (12.U) (8) (23)*
Less th an  5 16 3 .1 7 2 .6 3 8 2 5 1 .3 3 8
5-9 13 2 .5 6 2 .2 1 3 5 3 .8 1 3
10-19 16 3 .1 11 U .o 1 3 k 3 .0
20-2 9 $ 1 .0 1 .U 3 2.3 1 3
30-U9 10 1 .9 5 1 .8 2 1 .5 3 8
50 o r more 3 .6 2 .7 1 .8
Not re p o rte d 9 1 .7 3 1 .1 6 U«6
^Because o f round ing , p a r ts  do n o t add to  t o t a l  shovm.
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o f  th e  tw o - f i f th s  o f  th e  s u b je c ts  who were d is a b le d  l o s t  tim e—from one 
day to  s e v e ra l  months—from work, household  d u t ie s ,  o r o th e r  p u r s u i t s .  
More th an  th r e e - fo u r th s  o f  them in c u rre d  th e  expense o f  p hysic ians*  
s e rv ic e s ,  and more th an  o n e -e ig h th  had to  b ea r th e  expense and undergo 
th e  inconven ience—to  them selves and t h e i r  househo lds—o f  re s id e n c e  in  
h o s p i ta l s .
CHAPTER V
THE USE OF MEDICAL-CARE FACILITIES
P o p u la tio n s  o f te n  d i f f e r  s t r ik in g ly  i n  th e  p r a c t ic e s  which they  
fo llo w  in  an e f f o r t  to  m a in ta in  h e a l th .  Extreme examples can e a s i ly  be 
c i t e d .  When th e  Todas o f Sou thern  In d ia ,  fo r  in s ta n c e ,  a re  tro u b le d  try 
in d ig e s t io n ,  they  c a l l  i n  a s p e c ia l  c la s s  o f  m edicine men; th e se  p ra c ­
t i t i o n e r s  p roceed  to  ru b  th e  b e l ly  o f  th e  p a t i e n t ,  p u t  s a l t  on h is  
c lo a k , s tro k e  th e  s a l t  w ith  a th o rn , and burn th e  s a l t  and th o rn  w ith  
an i n c a n t a t i o n . T h i s  p ro ced u re  s tan d s i n  sharp  c o n t r a s t  to  th e  
beh av io r o f  a p re se n t-d a y  urban  American, who, when he ex p erien ces  th e  
same symptoms, c o n s u lts  a p h y s ic ia n  and i s  t r e a te d  i n t e r n a l ly  w ith  
d ru g s . I t  i s  n o t  n ecessa ry  to  tu rn  to  p r e l i t e r a t e  p e o p le s , however, i n  
o rd e r  to  d isc o v e r  p r a c t ic e s  which a re  n o t i n  accord  w ith  American u rban , 
m id d le -c la ss  n o tio n s  as to  th e  p ro p e r conduct f o r  an i l l  p e rso n . D if­
f e r e n t i a l s  e x i s t  w ith in  th e  U nited  S ta te s  w ith  r e s p e c t  to  th e  k ind  o f 
p h y s ic a l  and m ental c o n d itio n  f o r  which a p h y s ic ia n  i s  co n su lte d ; th e  
frequency  w ith  which h is  s e rv ic e s  a re  u t i l i z e d ;  th e  k in d  o f  p r a c t i t i o n e r  
to  whom re c o u rse  i s  had; and th e  k ind  o f  home rem edies used and th e  
ty p es  o f  h e a l th  c o n d itio n s  fo r  which they  a re  enp loyed .
George P e te r  Murdock, Our P r im itiv e  C ontem poraries (New York: 
The M acmillan Company, 1 9 jh ) f p . ' 1£1+.
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P a tte rn s  o f  use o f  h e a l th -c a re  f a c i l i t i e s  a re  s ig n i f i c a n t  
s o c io lo g ic a l ly  in s o fa r  as th ey  a re  r e l a t e d  to  th e  h e a l th ,  o r la c k  o f  
h e a l th ,  o f  p o p u la tio n s . ( In  a d d i t io n , th e re  a re  o f  co u rse  economic, 
p o l i t i c a l ,  and even r e l ig io u s  im p l ic a t io n s . ) I n  the  p re s e n t  ch ap te r  th e  
p r in c ip a l  u n ifo rm itie s  a re  no ted ; i n  subsequen t c h a p te rs  an a n a ly s is  i s  
made to  determ ine th e  r e la t io n s h ip s ,  i f  a ry , between p a r t i c u l a r  h e a l th ­
c a re  b eh av io r p a t te r n s  and a  number o f  s o c ia l  c h a r a c te r i s t i c s .
P h y sic ian s  and Surgeons
O ffice  V is i t s
The p r a c t ic e  o f  v i s i t i n g  th e  o f f ic e s  o f  p h y s ic ia n s  and surgeons 
f o r  m edical c a re  was w idespread  among th e  o ld e r  peop le  in c lu d e d  in  the  
s tu d y . N early  h a l f —1*7*6 p e rc e n t—made one o r  more such c a l l s  du ring  
th e  h a lf -y e a r  o f  th e  survey p e r io d  (Table l £ ) .  The l a r g e s t  p ro p o r tio n  
o f th o se  who a v a i le d  them selves o f  such s e rv ic e s  d id  so only  once, b u t 
on th e  o th e r  hand 18 ,7  p e rc e n t o f  th e  s u b je c ts  v i s i t e d  d o c to rs ' o f f ic e s  
more th an  th re e  tim es . Less th an  th r e e  p e rc e n t  o f  th e  s u b je c ts  made 
from 16 to  29 v i s i t s ,  and l e s s  th a n  one p e rc e n t c a l le d  on d o c to rs  fo r  
m edical s e rv ic e  30 o r  more tim es i n  th e  cou rse  o f th e  s ix  months 
covered by th e  o b s e rv a tio n s .
Among th e  fo u r  c o u n tie s  th e re  was l i t t l e  v a r ia t io n  as to  th e  
p ro p o r tio n  o f  th e  study  p o p u la tio n  which took  advantage o f  t h i s  type o f 
m edical c a re .  Thus 1*8.9 p e rc e n t o f  th e  Lake County s u b je c ts  v i s i t e d  
d o c to rs  one o r  more tim es , w h ile  53 p e rc e n t o f  th o se  i n  F la g le r  County 
d id  so . The J a c k s o n v il le  ca se s  d e p a rte d  m arkedly from th i s  p a t te r n ,  
however; in  th e  c i ty  o n ly  36. 1* p e rc e n t made one o r  more c a l l s  on
TABLE 1 5
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO HADE SPECIFIED NUMBERS OF V ISITS TO
PHYSICIANS' OFFICES FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BY STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co, J a c k s o n v il le  
Number o f  V is i ts  No. f  No. f  ~~Not Noil Noli I  No. %
T o ta l 1,278 100.0 613 100.0 76 100* 66 100 350 100 .0 173 100.0
None 670 52.1; 312 5 0 .9 . 36 k7 33 5o 179 5 i . i 110 63 .6
1 190 , lU .9 101 1 6 .5 15 20 6 9 U3 1 2 .3 25 lU.I*
2 93 7 .3 U2 6.8 6 8 5 8 32 9 .1 8 h .6
3 6k 5 .0 32 5 .2 3 h 6 • 9 18 5 .1 5 2 .9
h-6 116 9 .1 57 9 .3 6 8 5 8 37 10 .6 11 6 .3
7-15 80 6 .2 38 6 .2 5 7 9 21; 22 6 .3 6 3 .5
16-29 33 2 .6 11 1 .8 5 7 1 1 10 2 .9 6 3 .5
30 o r more 10 .8 5 .8 1 1 3 .9 1 .6
E xact number n o t 
known 5 .h 3 .5 2 .6
Not re p o r te d 17 1 .3 12 2 .0 h 1 .1 1 .6
^Because o f  round ing , p e rce n tag es  do n o t  t o t a l  100.
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m edical d o c to rs .
L a fa y e tte  County ca se s  (a  t o t a l  o f  66) proved to  be a ty p ic a l  in  
t h a t  a  la r g e r  p ro p o r tio n  o f  th e  s u b je c ts  ( lit p e rc e n t)  v i s i t e d  doctors*  
o f f ic e s  from seven to  l £  tim es th an  made only  one c a l l  (9 p e rc e n t) .
Home V is i t s
The in c id e n c e  o f  v i s i t s  by p h y s ic ia n s  to  p a t i e n t s '  homes was 
much low er th a n  th a t  o f  v i s i t s  to  d o c to rs ' o f f ic e s  (T able 1 6 ). Only 
1 2 .U p e rc e n t  o f  th e  1,278 perso n s s tu d ie d  re c e iv e d  m edical a t te n t io n  in  
t h e i r  homes o r  p la c e s  o f  b u s in e s s .  About a t h i r d  o f  th o se  v i s i t e d  by 
d o c to rs  re c e iv e d  only  one p ro fe s s io n a l  c a l l ,  and approx im ately  one- 
f i f t h  re c e iv e d  two c a l l s .  Less than  two p e rc e n t o f  thoso  who were 
t r e a te d  by m edical p r a c t i t i o n e r s  a t  home a v a ile d  them selves o f  th i s  
s e rv ic e  more th a n  16 tim es.
Among th e  c o u n tie s  th e  p ro p o r tio n  o f house c a l l s  by p h y s ic ia n s  
was h ig h e s t  in  A lachua (16 .3  p e rc e n t)  and lo w est in  F la g le r  ( e ig h t  p e r ­
c e n t ) .  I n  J a c k s o n v il le ,  however, only 3«U p e rc e n t o f th e  s u b je c ts  were 
v i s i t e d  by p h y s ic ia n s .  I n  g e n e ra l,  more in d iv id u a ls  re c e iv e d  only  one 
v i s i t  th a n  re c e iv e d  two o r more v i s i t s .  F la g le r  and L a fa y e tte  c o u n tie s , 
bo th  o f  which had v ery  few cases  o f  v i s i t s  by p h y s ic ia n s , d ep a rted  from  
t h i s  p a t t e r n .
O ther P r a c t i t io n e r s
Only a few p erso n s  i n  th e  study  p o p u la tio n  tu rn e d  f o r  h e a l th  
c a re  to  p r a c t i t i o n e r s  o th e r  th a n  m edical d o c to rs . Those who d id  so 
com prised l e s s  th a n  fo u r  p e rc e n t .of a l l  s u b je c ts  (Table 1 7 ). About 
h a l f  o f  th e se  p erso n s  used  th e  s e rv ic e s  o f  such nonm edical p r a c t i t i o n e r s
TABLE 1 6
NUMBER AND PROPORTION OF OLD21 PEOPLE YJHO RECSEVH) SPECIFIED NUMBERS OF VISITS
FROM PHYSICIANS FOR MEDICAL CAP!E DURING SIX-MONTH PERIOD, BY STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
Number o f  V is i t s No. dP No. dP No. i No. * No. * No. %
T o ta l 1,278 100 .0 613 100.0 76 100* 66 100 350 100 .0 173 100 .0
None 1,120 87 .6 513 83.7 70 92 57 86 313 89.1* 167 96 .6
1 55 h .3 35 5 .7 1 1 2 3 15 Ii.3 2 1 .1
2 31 2.1; 22 3 .6 2 3 1 2 6 1 .7
3 1U 1 .1 9 1 .5 1 1 3 .9 1 .6
U-6 30 2 .3 18 2 .9 1 1 6 9 3 .9 2 1 .1
7-15 15 1 .2 9 1 .5 1 1 I; 1 .1 1 .6
16-29 2 .2 2 .3
Exact number n o t 
known 2 .2 2 .6
Not re p o r te d 9 .7 5 .8 h 1 .1
^Because o f  round ing , p e rce n tag es  do n o t t o t a l  100.
TABLE 17
NUMBER AND PROPORTION OF OIDfR PEOPLE WHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF V ISITS TO
PRACTITIONERS OTHER THAN PHYSICIANS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY STUDY AREA.
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co« L a fa y e tte  Co * Lake Co. J a c k s o n v il le
Number o f  V is i t s  No. jl No. Not jl Not j? Not j? No. %
T o ta l 1,278 100.0 613 100 .0 76 100 66 100 350 100.0 173 100 .0
None 1,228 96 .0 588 95 .9 7U 97 65 98 329 9U.0 172 99 ,h
1 22 1 .7 13 2 .2 2 3 7 2 .0
2 k .3 2 .3 2 .6
3 2 .2 1 2 1 .3
k -6 2 .2 2 .3
7-15 9 .7 2 .3 6 1 .7 1 .6
16-29 h .3 1 .2 3 .8
30 o r  more 2 .2 2 .3
Not re p o r te d 5 .U 3 .5 2 .6
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only once. On th e  o th e r  hand, o n e - f i f th  made from seven to  15 v i s i t s  
and l e s s  than  o n e -tw e n tie th  made 30 o r more v i s i t s .
Tiie use  o f  o th e r  p r a c t i t i o n e r s  was commonest in  Alachua and 
Lake co u n tie s  and o f  much le s s  im portance in  th e  o th e r  ju r i s d i c t i o n s .  
The few cases  in v o lv ed —only  22 in  A lachua, ivhich had th e  most u se rs  o f 
such s e rv ic e s —make i t  unwise to  seek g en era l p a t te r n s  i n  th e  d a ta .
O steopaths were th e  p r a c t i t i o n e r s  o th e r  th an  p h y s ic ia n s  whoso 
s e rv ic e s  were m ost o f te n  used by th e  s u b je c ts .  The o th e r  p r a c t i t i o n e r s  
c o n su lte d , i n  o rd e r  o f  d ec re a s in g  im portance , were c h iro p ra c to rs ,  f a i t h  
h e a le r s ,  d ru g g is ts ,  and n a tu ro p a th s .
D e n tis ts
The s u b je c ts  o f  th e  study  tu rn ed  to  d e n t i s t s  f o r  p ro fe s s io n a l  
s e rv ic e s  much more seldom , on th e  average , th a n  to  p h y s ic ia n s . Those 
who v i s i t e d  d e n t i s t s  d u rin g  th e  survey  p e r io d  com prised abou t 15 p e r ­
c e n t o f  th e  s u b je c ts .  (See Table 1 8 .)  Of th e se , 6U p e rc e n t made only 
one v i s i t ,  lit p e rc e n t made from fo u r to  s ix  v i s i t s ,  and th re e  p e rc e n t 
made seven o r more v i s i t s .
The sh a re  o f  th e  p o p u la tio n  which re c e iv e d  d e n ta l  s e rv ic e s  was 
h ig h e s t i n  Lake County (1 0 .9  p e r c e n t) ; i t  was lo w est in  J a c k s o n v il le  
(9 .2  p e r c e n t) .  In  th e  o th e r  p o l i t i c a l  d iv is io n s  th e  p ro p o r tio n  o f  
d e n ta l  p a t i e n t s  was only  s l i g h t l y  low er than th a t  fo r  th e  combined 
study  p o p u la tio n . I n  every  county  and in  th e  c i ty  th e  mode was one 
v i s i t  to  a d e n t i s t ;  i n  L a fa y e tte ,  no s u b je c t  had used a  d e n t i s t 's  
s e rv ic e s  more th an  once.
TABLE 18
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE MHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS
TO DENTISTS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY STUDY AREA
Number o f  V is i t s
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v il le
No. % No. % No. &JO No. % • No. c t No. %
T o ta l 1 , 2 7 8 100 .0 6 1 3 100 .0 7 6 100 6 6 100 3 5 o 100.0 1 7 3 100.0
None 1 , 0 8 5 8  U .9 5 2 5 8 5 . 6 6 5 8 6 5 7 8 6 2 8 1 8 0 . 3 1 5 7 9 0 . 8
1 118 9 . 2 U 6 7 . 5 6 8 9 H i U7 1 3 .U 10 5 . 8
2 2li 1 .9 1 2 2 .0 1 1 8 2 . 3 3 1 . 7
3 1 3 1 .0 7 1 .1 1 1 5 l . l i
U - 6 2 5 2 .0 1 5 2 . 5 2 3 5 l . l t 3 1 . 7
7 -lS 3 .2 2 . 3 1 1
1 6 - 2  9 2 .2 1 .2 1 . 3
Not re p o r te d 8 . 6 5 .8 3 .9
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Nurses
N o n in s t i tu t io n a l  n u rs in g  s e rv ic e s  p lay ed  a minor p a r t  i n  th e  
h e a l th -c a re  b eh av io r o f  th e se  s u b je c ts .  (Table 1 9 .)  The 10 in d iv id ­
u a ls  who re c e iv e d  n u rs in g  s e rv ic e s  in  th e i r  homes made up l e s s  th an  
one p e rc e n t o f  th e  ctucfy p o p u la tio n . Three p erso n s wore c a re d  fo r  by- 
r e g is te r e d  n u rs e s , seven by p r a c t i c a l  n u rse s .
N e v e rth e le ss , n u rs in g  s e rv ic e ,  in  the  r e l a t i v e ly  r a r e  in s ta n c e s  
i n  which i t  was u t i l i z e d ,  co n tin u ed  over p e r io d s  ran g in g  from seven to  
30 o r more days and th u s  was a  c o s t ly  -type o f  c a r e .  A ll  o f th e  p erso n s 
who were nu rsed  in  t h e i r  homes by r e g is t e r e d  and l ic e n s e d  .p ra c t ic a l  
n u rse s  re s id e d  in  Alachua and Lake c o u n tie s .
County H ealth  D epartm ent S e rv ice s
The fo u r  c o u n tie s  and th e  c i t y  in  which th e  s u b je c ts  o f  t h i s
survey r e s id e d  had in  1952 lo c a l  h e a l th  departm en ts which o ffe re d
2
d iv e rse  s e rv ic e s  to  in d iv id u a l  r e s id e n t s .  A lthough th e  program s o f  
th e  ag en c ies  v a r ie d  somewhat, c e r t a in  s e rv ic e s  were g e n e ra lly  a v a i l ­
a b le . These in c lu d e d  im m unizations fo r  sm allpox , d ip h th e r ia ,  typho id  
fe v e r ,  whooping cough, te ta n u s ,  and r a b ie s ;  i n t e s t i n a l  p a r a s i t e  c o n tro l ;  
v e n e re a l d is e a se  tre a tm e n t; X -rays f o r  tu b e rc u lo s is  c o n tro l ;  m a te rn ity  
c l i n i c s  and n u rs in g  s e rv ic e ;  in f a n t  and p re sch o o l hyg iene; a d u l t  
hygiene (m ed ical ex am in a tio n s); la b o ra to ry  exam inations o f  specim ens;
2
T h e o re t ic a l ly ,  h e a l th  departm en ts t r y  to  p re v e n t d ise a se  
th rough  c o n tro l  o f  environm ent. However, th e  tendency to  t r e a t  i n d i ­
v id u a ls  i s  becoming in c re a s in g ly  w idesp read . See F re d e ric k  D. M ott 
and M ilton  I .  Roemer, R u ra l H ea lth  and M edical Care (New York: McGraw-
H i l l  Book Conpary, I n c . ,  19hb), p .  33k.
TABLE 19
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO USED NURSING SERVICES FOR
SPECIFIED NUMBERS OF DAYS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v il le
Number o f  Days No. % No. a No. % No. % No. % No. %
R e g is te re d  Nurses
T o ta l 1 ,278 100.0 613 100 .0 76 100 66 100 350 100.0 173 100.0
None 1,268 99.2 607 99 .0 76 100 66 100 3^6 98 .9 173 100.0
7-15 2 .2 2 .3
30 o r  more 1 .1 1 .3
Not re p o r te d 7 .5 ii .7 3 .8
P r a c t i c a l  Nurses
T o ta l 1,278 100 .0 613 100.0 76 100 66 100 350 100.0 173 100 .0
None 1,261* 98 .9 602 98.2 76 100 66 100 3U7 99.2 173 100 .0
16-29 1 * 1 .2
30 o r  more 6 .5 6 1 .0
Not re p o r te d 7 .6 k .6 3 .8
*Less th a n  0 .1  p e rc e n t.
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3and o th e r s .  To some e x te n t th e  s e rv ic e s  provided  by county and c i ty  
h e a l th  departm ents a re  a l t e r n a t iv e s  to  tre a tm e n ts  by p r iv a te  p h y s ic ia n s . 
I t  i s  th e re fo re  im p o rtan t to  de term ine  th e  degree to  which r e s id e n ts  
u t i l i z e  th e se  p u b lic  s e rv ic e s .
The o ld e r  people who were in c lu d ed  in  t h i s  study  made l i t t l e  
use o f th e  se rv ic e s  o f county  and c i ty  h e a l th  d epartm en ts. As T able 20 
in d ic a te s ,  n e a r ly  96 p e rc e n t had had no c o n ta c t w ith  p u b lic  h e a l th  
ag en c ies  du ring  th e  s ix  months p reced in g  th e  in te rv ie w e rs  * c a l l s .  Use 
o f th e se  s e rv ic e s  was n e g l ig ib le  in  Lake County (0 .9  p e rco n t o f th e  
study  p o p u la tio n ) ;  i t  was g r e a te s t  in  F la g le r  County, where e ig h t p e r­
cen t o f th e  su b je c ts  were a f f e c te d .
^ F lo r id a  S ta te  Board o f  H e a lth , A nnual R e p o rt, 19$0 (Jackson­
v i l l e :  The Board, 19S»1), pp . 33-82.'
TABLE 20
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE TrffiO USED SERVICES OF COUNTT HEALTH DEPARTMENTS
DURING SIX-MONTH PERIOD, 51  STUDI AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v il le
C a teg o rie s No. % No. % No. % No. <34* No. % No. %
T o ta l 1 ,278 100 .0 613 100.0 76 100 66 100 350 100.0 173 100 .0
Used se rv ic e s 53 U .i 36 5 .9 6 8 ' 3 h 3 .9 5 2 .9
Did n o t u se  
s e rv ic e s 1 ,210 9U.7 573 93 .5 70 92 60 91 31*1 97 .h 166 95 .9
Not re p o r te d 15 1 .2 U .6 3 h 6 1 .7 2 1 .2
^Because o f  ro und ing , p e rce n tag es  do n o t  equal 100.
CHAPTER. V I
RACE AND HEALTH
W ith in  our so c ie ty  members o f the  Negro race  in  g e n e ra l, and 
th o se  who l i v e  in  the South in  p a r t i c u l a r ,  fo llo w  a way o f l i f e  th a t  i s  
d i f f e r e n t  from  th a t  of th e  w h ite  m a jo r ity . The d iv e rg e n c ie s  i n  s o c ia l  
behav io r a re  r e f le c te d  in  such in d ic e s  as e d u ca tio n , o ccu p a tio n s , 
amount of income, and le v e l  of h o u sin g . W hether o r  no t race  o r e th n ic  
com position  o f a p o p u la tio n  i s  a c a u s a l as  d is t in g u is h e d  from an 
a s s o c ia te d  f a c to r  in  a g iven  r e la t io n s h ip ,  i t  i s  u se fu l to  d isco v e r 
such d i f f e r e n t i a l s  in s o f a r  as they  e x i s t .  In  th i s  c h a p te r  th e  morbid­
i t y  d a ta  f o r  w hites and Negroes a re  analyzed  and compared.
Time L ost
D isa b lin g  i l l n e s s  took  a much g r e a te r  t o l l  among Negroes th a n  
among w h ite s  d u rin g  th e  six-m onth p e rio d  fo r  which o b se rv a tio n s  were 
o b ta in e d . About one o f every  two nonwhites (52 .0  p e rc e n t)  was i l l  f o r  
a  f u l l  day or more, compared w ith  l e s s  than  fo u r  in  every  10 w hites  
(3 U . 7  p e rc e n t) ,  as Table 2 1  in d ic a te s .  The d i f f e r e n t i a l  i n  fav o r of 
w h ite s  h e ld  f o r  a l l  a re a s  excep t J a c k s o n v il le ,  where in c id e n c e  was 
approx im ately  th e  same f o r  bo th  r a c e s .  The share o f w h ite  persons who 
w ere d is a b le d  ranged from  2 0 . p e rc e n t in  J a c k so n v ille  to  59 p e rc e n t in  
L a fa y e tte  Countyj f o r  N egroes, th e  range  was from 19 p e rc e n t in
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TABLE 21
NUMBER AID PROPORTION OF OLDER PEOPLE V.TiO EXFERIEHCED DISABLING ILLNESS
DURING SIX-MONTH PERICD, BI RACE AID STUDI AREA
Area
• Tshite Negro
T o ta l
D isa b lin g
I l l n e s s
No D isa b lin g  
I l l n e s s T o ta l
D isab lin g
I l l n e s s
No D isa b lin g  
I l l n e s s
No. cP No. O'P No. p No. p No. P No. <7P
T o ta l 857 100.0 297 3U.7 560 65.3 i;21 100.0 219 52 .0 202 U8.0
Alachua 322 100. c 115 35 .7 207 6U.3 291 100.0 158 5U.3 133 U5.7
F la g le r 1*8 100* 18 37 30 62 28 100 20 71 3 29
L afa y e tte 56 100 3h 59 2U Ul OU 100* 5 62 3 37
Lake 292 100.0 102 31;.9 190 65 .1 58 100 29 50 29 50
Ja c k so n v ille 137 100.0 28 20.U 109 79.6 36 100 7 19 29 31
^Because oT rc u n iin g , p e rcen tag es  do no t t o t a l  1 0 0 .0 .
lm
J a c k so n v ille  to  71 p e rc e n t in  F la g le r  Counts'-.
M oreover, a la rg e r  p ro p o rtio n  of the Negroes who were d is a b le d  
tended  to  spend 90 days o r no re  away from th e i r  work or o th e r  u su a l 
a c t i v i t y ;  w h ile  38*1 p e rc e n t of th e  w h ite s  were i l l  fo r  90 days or 
more, h7>9 p e rc e n t o f th e  Negro s u b je c ts  experienced  d i s a b i l i t y  of 
th a t  d u ra t io n . (T able 2 2 .)  On th e  o th e r  hand, in  th e  c a te g o r ie s  ran g ­
in g  from  one day of d i s a b i l i t y  through 30-89 days, w hite p ersons who 
re p o r te d  d is a b l in g  i l l n e s s  were found in  la rg e r  p e rc e n ta g e s , in  g e n e ra l,  
th a n  were N egroes. The d i f f e r e n t i a l  fa v o ra b le  to  w h ites  f o r  i l ln e s s e s  
of long d u ra tio n  p re v a ile d  i n  a l l  a rea s  excep t L a fa y e tte , where sm all 
numbers o f both  w h ite s  and Negroes -were in v o lv ed .
Causes o f D isa b lin g  I l l n e s s  
D iseases  of th e  c i r c u la to r y ,  r e s p ir a to r y ,  d ig e s t iv e ,  and 
nervous systems and of th e  bones and organs o f movement, in  th e  o rd e r 
g iv en , wero th e  le a d in g  causes o f i l l n e s s  among w h ite  p e rso n s .
(Table 2 3 .)  C irc u la to ry  and r e s p ir a to ry  d i f f i c u l t i e s  were f i r s t  and 
second in  im portance among Negroes, b u t d is e a s e s  o f th e  nervous system  
and sense o rg an s, in c lu d in g  m ental d is o rd e r s ,  accounted  f o r  a  la rg e r  
percen tag e  o f cases th a n  among th e  w h ite s .  For nonw hites d is e a s e s  of 
th e  bones and organs of movement were fo u r th  in  o rd e r , fo llow ed  by 
d is e a s e s  o f the d ig e s t iv e  system . The in c id en ce  of d is e a s e s  of th e  
v a rio u s  organ systems f o r  a re a s  does n o t j u s t i f y  a n a ly s is  s in c e  r e l a ­
t i v e ly  sm all numbers a re  in v o lv ed .
A ttendance ty  F n y sic ian s  
A la r g e r  share  o f  w hite  p ersons th a n  of Negroes was a tte n d e d  by
TABLE 22
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO LOST SPECIFIED NUMBERS OF DAYS DUE TO
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RAGE AND STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Laics Co. J a c k so n v il le  
Number o f  Days No^ % No. % No. % No  ^ % No! No. %
W hite 297 100.0 115 100.0
1 14 1 .I4 2 1 .7
2-3 15 5 .1 9 7 .8
24-5 13 li.U 3 2 .6
6-9 30 10 .1 10 8 .7
10-19 38 12.8 12 10.14
20-U9 U2 H i . i 16 13 .9
50-89 20 6 .7 8 7 .0
90 o r  more 
Exact number n o t
113 38.1 h i I4O.9
s ta te d 19 6.U 7 6 .1
Not re p o r te d 3 1 .0 1 .9
Negro 219 100.0 158 100.0
1 h 1 .8 3 1 .9
2-3 8 3.7 5 3 .2
14-5 6 2.7 6 3 .8
.6-9 2I4 11 .0 17 10.7
10-19 22 1 0 .1 12 7 .6
20-U9 26 11 .9 20 12.7
50-89 11 5 .o 10 6 .3
90 o r  more 
Exact number n o t
105 U7.9 76 liS .l
s ta t e d 11 5 .0 8 5 .1
Not re p o r te d 2 .9 1 .6
18 100* 314 100* 102 100.0 28 100
1 6 1 1 .0
1 3 3 2 .9 2 7
2 11 1 3 5 U.9 2 7
1 6 2 6 12 11.8 5 18
li 22 2 6 19 18 .6 1 24
1 6 6 18 15 114.7 24 1U
U 22 1 3 14 3 .9 3 11
U 22 19 56 32 31.U 11 39
2 6 10 9 .8
1 6 1 1 .0
20 100 5 100 29 100* 7 100*
1 3
2 7 1 124
2 10 5 17
2 10 1 20 6 21 1 124
14 20 1 3 1 124
1 20
11 55 2 I4O 12 i a k 57
1 5 1 20 1 3
1 3
^ B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0
TABLE 23
NUMBER AND HtOFORTIOH OF OIDEB PEOPLE YHO REPORTED SPECIFIED CAUSES OF DISABLING ILLNESS
DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RACE AND STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
Cause No. % No. cJP No. clp Ho. &p No. aP No. o'P
"White 383 100.0 155 100.0 20 100 U5 100 129 100.0* 3a
it
100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 2U 6.3 7 a.5 a 20 11 8.5 2 6
Neoplasms 5 1.3 a 2.6 l 2
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine  glands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a s e s 7 1.3 1 .7 5 3.9 1 3
D iseases o f the  b lood  and
blood-form ing  organs 3 .3 2 1.5 1 3
D iseases o f th e  nervous
system  and sense o rgans,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 31 8 .1 12 7.7 5 11 13 10.1 1 3
D iseases o f th e
c irc u la to ry  system 77 20.1 26 16.3 i 5 13 29 29 22.5 8 23
D iseases  of th e
r e s p i r a to r y  system 69 13.0 36 23.2 3 15 a os 21 16.3 < 15
D iseases of th e
d ig e s t iv e  system 37 9.7 ia 9.0 3 15 a 9 13 10.1 3 9
D iseases  of th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 27 7.0 3 5.2 5 25 3 7 9 7 .0 2 6
D iseases  o f th e  sk in 5 1.3 2 1.3 1 .3 2 6
D iseases of th e  bones and
organs of movement 29 7.6 11 7 .1 i 5 6 13 3 6 .2 3 9
^B ecause  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 23— C o n tin u ed
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v ille
Cause No. % No. % No. % No. % Mo. % Mo. %
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s UU 1 1 . 5 2 2 l U . 2 1 5 7 1 6 8 6 . 2 6 1 8
I n ju r i e s  and p o ison ings 2 5 6 . 5 1 2 7 . 7 2 1 0 2 U 9 7 . 0
Negro 2 6  9 1 0 0 . 0 1 3 9 1 0 0 . 0 2 7 1 0 0 * 7 1 0 0 3 8 1 0 0 . 0 * 8 1 0 0 *
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 1 .U 1 . 5
Neoplasms 6 2 . 2 U 2 . 1 l 3 l 1 3
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine  g lands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a se s 3 1 . 1 2 1 . 1 l 13
D iseases  o f the  b lood  and
blood-form ing  organs
D iseases  of th e  nervous
system  and sense o rg an s ,
in c lu d in g  m ental d is ­
o rd e rs 3 0 1 1 . 2 25 1 3 . 2 3 1 1 l lU 1 3
D iseases  o f  th e
c i rc u la to ry  ^/■stem 55 2 0 . 5 3 8 2 0 . 1 5 1 9 l lU 9 2U 2 2 5
D iseases o f th e
r e s p ir a to r j r system 3 9 i U . 5 2 2 1 1 . 6 U 1 5 l lU 12 3 2
D iseases  of th e
d ig e s t iv e  system 2 1 7 . 8 1 6 8 . 5 U 1 5 1 3
D iseases  of th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 1 3 U .8 9 U .8 2 7 1 3 1 1 3
D iseases  o f th e  sk in 6 2 . 2 3 1 . 6 2 5 1 1 3
^Because o f rounding , p e rcen tag es  do n o t t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 23— C o n tin u ed
Tota3 A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v ille
£ No! £ KoT % “r io l %Cause Mo. % Ho. % No. % H i N . Mo. ^
D iseases  of th e  bones and
organs o f movement 2 3 3 . 5 2 1 1 1 . 1 2 5
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 5 7 2 1 . 2 39 2 0 . 6 8 3 0 2 2 9 6 1 6 2  2 5
I n ju r ie s  and po ison ings 1 5 5 . 6 9 U .8 1  U 2 29 3 8
11?
p h y s ic ian s  i n  cases of d is a b l in g  i l l n e s s .  The f ig u re s  i n  T ab le 2h 
in d ic a te  th a t  th e  p e rcen tag e  o f -white p a t ie n ts  who re c e iv e d  m edical 
ca re  ranged from 86.3 p e rc e n t in  A lachua County to  7£ in  J a c k s o n v il le ,  
w h ile  th e  com parable range f o r  Negroes was from 100 in  L a fa y e tte  
County ( f iv e  cases on ly ) to  71 p e rc e n t in  J a c k s o n v il le .
H o s p i ta l iz a t io n
H o sp ita l f a c i l i t i e s  were used by Negroes to  a much sm alle r 
degree th a n  by  w h ites  in  th e  study  p o p u la tio n . Negroes who were 
h o s p i ta l iz e d  f o r  d is a b l in g  i l l n e s s  com prised only h .2  p e rc e n t of th e  
Negro p a t i e n t s ,  w h ile  w h ite s  who were committed to  h o s p i ta ls  made up 
1 8 .U p e rc e n t o f th e  persons o f th a t  ra c e  who experien ced  s e r io u s  i l l ­
n e s s . The tendency f o r  a  la r g e r  sh are  o f w h ites  to  re c e iv e  h o s p i ta l  
s e rv ic e s  p re v a ile d  in  a l l  a r e a s . (Table 2 5 .)
F h y sic ian s  and Surgeons
O ffice  V is i ts
W hite p ersons made on th e  average more v i s i t s  to  d o c to rs ' 
o f f ic e s  th an  d id  N egroes. (T&ble 2 6 .)  The p ro p o rtio n  o f w h ite s  who 
made o f f ic e  c a l l s  once and tw ice  d u rin g  th e  six-m onth  p e rio d  (23 .0  p e r ­
c e n t)  was somewhat la r g e r  th a n  t h a t  f o r  Negroes (20 .h p e r c e n t) .  A 
s l i g h t ly  la rg e r  share  o f th e  Negroes made th re e  c a l l s ,  w h ile  la rg e r  
p ro p o rtio n s  of w h ite s  v i s i t e d  d o c to rs ' o f f ic e s  16-2? tim es and 30 or 
more tim es d u rin g  th e  survey p e r io d .
The f in d in g  th a t  w hite  p e rsons tended to  v i s i t  p h y s ic ia n s  more 
o f te n  th a n  Negroes h e ld  t ru e  in  a l l  f iv e  a r e a s .  The p ro p o r tio n  of 
th o se  i n  th e  w h ite  p o p u la tio n  who used a d o c to r 's  s e rv ic e s  a t  h is
TABLE 2h
NUMBER AND PROP®HON OF OLDER PEOPLE WHO USED PHYSICIANS* SERVICES FCR
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RACE AND SIUDY AREA
C ared f o r  by 
P h y s ic ia n
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. % No. o'n No. % No. cf No. % No. cfto
W hite 2 9h 100.0 Ill* 100.0 17 100 3k 100 101 100.0 28 100
Yes 23 6 80 .3 99 86.8 13 76 26 76 77 76.2 21 75
No 56 19 .0 Hi 12 .3 h 21* 8 21* 23 22.8 7 25
Not re p o r te d 2 .7 1 .9 1 1 .0
Negro 217 100 .0 157 100.0 20 100 5 100 26 100 7 100
Yes 163 75 .1 111;’ 72 .6 15 75 5 100 21* 86 5 71
No 53 2l*.l* 1*2 26.8 5 25 1* 2 29
Not re p o r te d 1 .5 1 .6
TABLE 25
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO REPORTED SPECIFIED NUMBERS OF DAYS' HOSPITALIZATION
IN  CONNECTION WITH DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, 3 r  RACE AND STUDY AREA
Number o f  Days
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. % No. d No. % No. d No. % No. %
W hite 29U 100.0 111+ 100.0 17 100 31+ 100 101 100.0* 28 100*
None 231+ 7 9 .6 88 77.2 15 88 30 88 80 79.2 21 75
Less th a n  5 11+ 1+.8 6 5 .3 2 12 2 6 1 1 .0 3 11
5-9 10 3.1+ 3 2 .6 1 3 5 5 .o 1 1+
10-19 13 k .h 8 7 .0 1 3 1+ l+.o
20-29 5 1 .7 1 .9 3 3 .o 1 1+
30-1+9 9 3 .1 5 1+.1+ 2 2 .0 2 7
50 o r  more 3 1 .0 2 1 .7 ’ 1 1 .0
Not re p o r te d 6 2 .0 1 .9 5 5 .0
Negro 217 100.0 157 100.0 20 100 5 100 28 100 7 100
None 205 91+.1+ 11+8 91+.3 19 95 5 100 27 96 6 86
Less th a n  5 2 .9 1 .6 1 5
5-9 3 1.1+ 3 1 .9
10-19 3 1.1+ 3 1 .9
20-29
30-1+9 1 .5 1 11+
50 o r  more
Not re p o r te d 3 1.1+ 2 1 .3 1 1+
Because o f  round ing , p e rce n tag es  do n o t t o t a l  1 0 0 .0 . 121
TABLE 26
NUMBER AND FROPCRHON OF OLD® PEOPLE WHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF V ISITS TO PHTSICIANS*
OFFICES FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, B I  RACE AND STUD! AREA
Number of V isits
Total Alachua Co. Flagler Co. Lafayette Co. Lake Co. Jacksonville
No. % No. % No. d No. d Ho. 56 No. %
White 857 100.0 322 100.0 U8 100* 58 100* 292 100.0 137 100.0
None U33 50.5 155 U8.1 23 U8 28 U8 ll|6 50.0 81 59.1
1 133 15.5 58 18.0 9 19 6 10 36 12.3 2h 17.5
2 6U 7.5 23 7.1 3 6 5 9 26 8.9 7 5.1
3 ho U.7 15 U.7 1 2 5 9 15 5.2 U 2.9
U-6 80 9.3 28 8.7 5 10 5 9 33 11.3 9 6.6
7-15 56 6.5 2U 7.5 3 6 • 7 12 17 5.8 5 3.7
16-29 26 3.0 6 1.9 h 8 l 2 10 3.U 5 3.7
30 or more 9 1.1 h 1.2 l 2 3 1.0 1 .7
Exact number not
known h .5 2 .6 2 .7
Not reported 12 l.U 7 2.2 U l.U 1 .7
Negro i|21 100.0 291 100.0 28 100 8 100* 58 100 36 100
None 237 56.3 157 5U.0 13 U6 5 62 33 57 29 80
1 57 13.5 li3 Hl.8 6 21 7 12 1 3
2 29 6.9 19 6.5 3 11 6 10 1 3
3 2k 5.7 17 5.9 2 7 1 12 3 5 1 3
U-6 36 8.6 29 10.0 1 U U 7 2 5
7-15 2h 5.7 H i U .8 2 7 2 25 5 9 1 3
16-29 7 1.7 5 1.7 1 U 1 3
30 or more 1 .2 1 .3
Exact number not
known 1 .2 1 .3
Not reported 5 1.2 5 1.7
B e cau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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o f f ic e  one o r  more tim es du rin g  th e  survey  p e r io d  v a r ie d  from Uo*2 p e r ­
c e n t i n  J a c k s o n v il le  to  2 p e rc e n t in  F la g le r  and L a fa y e tte  c o u n tie s . 
The ran g e  fo r  Negroes was much g re a te r ,  v a ry in g  from  20 p e rc e n t in  
J a c k s o n v il le  to  5b p e rc e n t in  F la g le r  County. W hile r e la t iv e ly  few 
p ersons o f  e i th e r  r a c e  made 30 o r  more o f f i c e  c a l l s ,  th e  d a ta  on th e  
Negroes in d ic a te  th a t  n o t one p erso n  o f th a t  ra c e  in  fo u r o f  th e  a re a s  
made th a t  many v i s i t s .
Home V is i t s
In  c o n t r a s t  to  th e  s i tu a t io n  p re v a i l in g  fo r  o f f ic e  c a l l s ,  
Negroes tended  to  r e c e iv e  p h y s ic ia n s ' c a l l s  a t  home to  a g r e a te r  e x te n t 
than  d id  w h ite s , a lthough  th e  d i f f e r e n t i a l  was n o t marked. (Table 27 .) 
Thus 1 3 .5  p e rc e n t o f  th e  Negro p o p u la tio n  were a tten d ed  by p h y s ic ian s  
a t  home compared w ith  10 ,7  p e rc e n t o f  th e  w h ite s . There was a lso  a 
tendency fo r  th o se  Negroes who summoned d o c to rs  to  t h e i r  homes to 
re c e iv e  more v i s i t s  th an  d id  w h ite  p a t ie n t s .  Seventy p e rc e n t o f th e  
Negroes who re c e iv e d  s e rv ic e s  o f t h i s  ty p e  were v i s i t e d  two o r more 
tim es, as a g a in s t  6 2 .b p e rc e n t o f  th e  w h ite s . F if ty -o n e  p e rc e n t o f  th e  
Negroes who were t r e a te d  a t  home were v i s i t e d  th re e  o r more tim es , in  
com parison w ith  U3 p e rc e n t o f  th e  w h ite s . I t  shou ld  be observed , o f 
co u rse , t h a t  th e  number o f  cases  invo lved  in  th e  a n a ly s is  i s  r a th e r  
sm a ll.
O ther P r a c t i t io n e r s
A lthough v ery  few persons employed th e  s e rv ic e s  o f  h e a l th  
p r a c t i t i o n e r s  o th e r  th an  p h y s ic ia n s  du ring  th e  six-m onth  survey p e r io d , 
th e  d a ta  show th a t  a  l a r g e r  p ro p o r tio n  o f  w h ite s  than  o f  Negroes
TABLS 27
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO RECEIVED SPECIFIED NUMBERS OF V ISITS FROM
PHYSICIANS FOR MEDICAL CARE DURING SIX-KONTH PERIOD, BY RACE AND STUDY AREA
Number o f  V is i t s
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v il le
No. d/o No. d No. d(3 No. % No. % No. &f*
W hite 8 5 7 100.0 3 2 2 1 0 0 . 0 U8 1 0 0 5 8 1 0 0 2 9 2 100.0 1 3 7 1 0 0 . 0
None 7 5 6 88.2 2 7 0 83.8 U 6 96 5 1 . 8 8 2 5 8 88.3 1 3 1 9 5 . 6
1 3 8 U .U 2 0 6 . 2 1 2 2 3 1 3 U .5 2 1 . 5
2 2 0 2.3 1 3 U .o 1 2 6 2.1
3 5 . 6 1 . 3 3 1.0 1 . 7
U - 6 1 8 2 . 1 8 2.5 5 9 3 1.0 2 1 . 5
7 - 1 5 9 1 . 1 5 1 . 6 3 1.0 1 . 7
16-2 9
Exact number n o t
known 2 . 2 2 . 7
Not re p o rte d 9 1 . 1 5 1 . 6 U l . U
Negro U 2 1 1 0 0 . 0 291 1 0 0 . 0 28 1 0 0 * 8 1 0 0 * 5 8 100 3 6 100
None 36U 8 6 . 5 2U3 8 3 . 5 2U 8 6 6 7 5 5 5 9 5 3 6 100
1 1 7 U .o 1 5 5 . 1 2 3
2 1 1 2 . 6 9 3 . 1 1 U 1 1 2
3 9 2 . 1 8 2 . 8 1 U
U - 6 1 2 2 . 9 1 0 3 . k 1 U 1 1 2
1-13 6 l . U U l . U 1 U 1 2
1 6 - 2  9 2 . 5 2 . 7
Exact number n o t
known
Not re p o r te d
■^Because o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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r e s o r te d  to  such p e rso n n e l. (Table 2 8 .)  I t  i s  notew orthy a lso  th a t  
lU o f  th e  35 w h ite  p erso n s  who re c e iv e d  such s e rv ic e s  made seven o r 
more v i s i t s .
I n  th e  w h ite  p o p u la tio n , o s teo p a th s  w ere th e  p r a c t i t i o n e r s  
v i s i t e d  most f r e q u e n t ly ,  fo llow ed  by c h iro p ra c to rs  and f a i t h  h e a le r s .  
Negroes most o f te n  p a tro n iz e d  d ru g g is ts ,  w h ile  f a i t h  h e a le r s ,  c h iro ­
p r a c to r s ,  and n a tu ro p a th s  were c o n su lte d  in  th a t  o rd e r  o f  im portance .
D e n tis ts
P ersons who v i s i t e d  d e n t i s t s  co n p rised  tw ice  as  la rg e  a sh a re  
o f  th e  w h ite  p o p u la tio n  (1 7 .3  p e rc e n t)  as d id  th o se  who were members 
o f  th e  Negro r a c e  (8 .8  p e r c e n t) .  (T able 2 9 .)  N e v e rth e le s s , th o se  
Negroes who r e c e iv e d  d e n ta l  s e rv ic e s  tended  to  make a  la r g e r  number o f 
v i s i t s .  S ix ty - th re e  and s ix - te n th s  p e rc e n t o f  th e  a f f e c te d  w hite popu­
l a t i o n  v i s i t e d  a d e n t i s t  on ly  once, compared w ith  5 1 .3  p e rc e n t o f  the  
Negroes who a v a i le d  them selves o f  d e n ta l  s e rv ic e s ;  and 81.7 p e rc e n t o f 
th e  w h ite s  re c e iv e d  c a re  from  one to  th re e  tim es as a g a in s t  7h p e rc e n t 
o f  th e  N egroes. However, s in c e  o n ly  39 Negroes used  d e n ta l  s e rv ic e s ,  
th e  l ik e l ih o o d  o f  chance v a r ia t io n s  i s  g r e a t .
I n  a l l  a re a s  w h ite  s u b je c ts  showed g r e a te r  l ik e l ih o o d  o f  v i s i t ­
in g  d e n t i s t s  than  d id  Negro s u b je c ts .  In  no one ju r i s d i c t i o n  d id  l e s s  
th a n  10 p e rc e n t o f  th e  w h ite  p o p u la tio n  make use o f  d e n ta l  s e rv ic e s ;  
however, i n  J a c k s o n v il le  on ly  s ix  p e rc e n t o f  th e  36 Negroes v i s i t e d  
d e n t i s t s  and i n  L a fa y e tte  County, none o f  th e  e ig h t  Negroes d id  so .
TABLE 28
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF CALLS OH FRACTITIONERS
OTHER THAN PHYSICIANS FOR TREATMENT DURI'G SIX-MOH1H PERIOD, BY RACE AND STUDY AREA
Number o f  V is i t s
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake■ Co. J a c k so n v il le
No. % No. % No. o’/•> No. <3/* No. i Ho. P
White 8 5 7 1 0 0 . 0 3 2 2 1 0 0 . 0 U8 1 0 0 5 8 1 0 0 2 9 2 1 0 0 . 0 1 3 7 100.0
None 8 1 8 9 5 . U 3 0 7 9 5 . U U 6 9 6 5 7 9 8 2 7 2 9 3 . 1 1 3 6 9 9 . 3
1 lU 1 . 6 5 1 . 6 2 U 7 2 .U
2 3 .U 1 . 3 2 . 7
3 2 . 2 1 2 1 . 3
U - 6 2 . 2 2 . 6
7 - 1 5 9 1 . 1 2 .6 6 2 . 1 1 . 7
1 6 - 2 9 3 •U 1 . 3 2 . 7
30 o r more 2 . 2 2 .6
Not re p o r te d U . 5 2 . 6 2 . 7
Negro U 21 1 0 0 . 0 2 9 1 1 0 0 . 0 2 8 1 0 0 8 1 0 0 5 8 1 0 0 3 6 1 0 0
■ None U io 9 7  .U 2 3 1 96 .6 2 8 1 0 0 8 1 0 0 5 7 9 8 36 1 0 0
1 8 2 . 0 8 2 . 8
2
o
1 . 2 1 . 3
3
U - 6
7 - 1 5
1 6 - 2 9 1 . 2 1 2
30 o r more
Not re p o r te d 1 . 2 1 . 3
TABLE 29
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO DENTISTS
FCR PROFESSIONAL SERVICE DURING SIX-MONTH PERIOD, BT RACE AND STUD! AREA
Number o f  V is i t s
T o ta l A lachua Co. i l a g l e r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. dr> No. % No. d No. d/a No. dP No. <3?
W hite 8 5 7 1 0 0 . 0 322 1 0 0 . 0 U8 1 0 0 * 5 6 1 0 0 2 9 2 1 0 0 . 0 1 3 7 1 0 0 . 0
None 7 0 3 8 2 . 0 2 6 3 8 1 . 7 U l 8 5 U 9 8U 2 2 7 7 7 . 7 1 2 3 8 9 . 8
1 9 8 1 1 . 5 3 1 9 . 6 3 6 9 1 6 U 6 1 5 . 8 9 6 . 6
2 T O—/ 2 . 2 8 2 . 5 1 2 7 2 .U 3 2 . 2
3 9 1 . 1 U 1 . 3 1 2 U l . U
U - 6 1 8 2 . 1 1 1 3 .U 1 2 u l . U 2 l . U
7 - 1 5 2 . 2 l .3 1 2
1 6 - 2 9 2 . 2 1 . 3 1 . 3
Not re p o r te d 6 . 7 3 . 9 3 1.0
Negro U 21 1 0 0 . 0 2 9 1 1 0 0 . 0 28 1 0 0 8 1 0 0 5 8 10c * 3 6 100
None 3 8 2 9 0 . 7 2 6 2 9 0 . 0 2U 8 6 8 1 0 0 5U 9 3 3U 9U
1 2 0 U .7 1 5 5 . 2 3 1 1 l 2 1 3
2 5 1 . 2 U l . U l 2
3 U 1 . 0 3 1.0 l 2
U - 6 7 1 . 7 U l . U 1 3 T_ 2 TO. 3
7 - 1 5 1 . 2 1 . 3
1 6 - 2 9
Not re p o r te d 2 . 5 2 . 7
^ B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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N urses
R e g is te re d  Nurses
None o f  th e  Negroes i n  th e  study  p o p u la tio n  employed r e g is t e r e d  
n u rses  d u rin g  th e  survey  p e r io d , and l e s s  than  one p e rc e n t o f  th e  
w h ite s  made use  o f  t h i s  type  o f  p ro fe s s io n a l  s e rv ic e .  (T able 3 0 . )  The 
sh a re  o f  th e  w hite  p o p u la tio n  in v o lv ed  was no g r e a te r  i n  any o f  th e  
a re a s  th a n  th e  0 . 6  p e rc e n t which p re v a i le d  in  Alachua County. Only two 
persons r e ta in e d  r e g is t e r e d  n u rse s  fo r  7-15 d ays, and o n ly  one p erson  
fo r  30 o r  more days d u rin g  th e  su rvey  term .
P r a c t i c a l  Nurses
A lthough n e i th e r  w h ites  n o r Negroes re c e iv e d  p r a c t ic a l -n u rc e  
s e rv ic e s  to  any c o n s id e ra b le  d eg ree , th o se  i n  th e  w h ite  p o p u la tio n  
tended to  do so to  a  g r e a te r  e x te n t  than  d id  th o se  in  th e  Negro popu­
l a t i o n .  (T able 3 1 .)  Less th an  one p e rc e n t o f  th e  members o f  e i th e r  
ra c e  i n  th e  study  p o p u la tio n  employed p r a c t i c a l  n u rse s . No a re a  excep t 
Alachua County re p o r te d  th e  use  o f  p r a c t ic a l - n u r s e  s e rv ic e s .
P u b lic  H ealth  Departm ents 
The s e rv ic e s  o f fe re d  by county  and c i t y  h e a l th  departm ents were 
u t i l i z e d  by Negroes to  a much g r e a te r  e x te n t  th an  by w h ite s , a lthough  
members o f  n e i th e r  ra c e  a v a i le d  them selves o f  th e se  f a c i l i t i e s  i n  la rg e  
p ro p o r tio n s .  (T able 3 2 . )  The d i f f e r e n t i a l  i n  fa v o r  o f Negroes as 
p u b lic -h e a l th  s e rv ic e  c l i e n t s  p re v a i le d  i n  a l l  j u r i s d i c t i o n s  excep t 
L a fa y e tte .
TABLE 30
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO USED SERVICES OF REGISTERED NURSES FOR
SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DURING SIX-MONTH PERIOD, B I  RACE AID STUB! AREA
Number o f Days* 
Duty-
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Jacks o r r / i l l e
No. of No. ap No. dP No. d/O No. d Mo. r//3
W hite 857 100.0* 322 100.0 1*8 100 58 100 292 100.0* 137 100
None 8)*7 98.8 316 98.1 1*8 100 58 100 288 98.6 137 100
7-15 2 .2 2 .6
30 o r  more 1 .1 1 .3
Not re p o rte d 7 .8 1* 1 .3 3 1 .0
Negro 1*21 100.0 291 100.0 28 100 8 100 58 100 36 100
None 1*21 100.0 291 100.0 28 100 8 100 58 100 36 100
7-15
30 o r  more
Not re p o r te d
b e c a u s e  o f  ro und ing , p e rce n tag es  do n o t t o t a l  100 .0 .
TABLE 31
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE /HO USED SERVICES OF PRACTICAL NURSES FCR
SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DURING SIX-MONTH PERIOD, BT PACE AM) STUD! AREA
Number o f  Days* 
Duty-
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v il le
No. c9/o No. % No. dP No. % No. % No. %
W hite 857 100,0 322 100.0 1+8 100 58 100 292 100.0 137 100.0
None 81+1+ 98 .5 312 96 .9 1+8 100 58 100 289 99.0 137 100.0
16-2? 1 .1 1 .3
30 o r more 5 .6 5 1 .6
Not re p o r te d 7 .8 1+ 1 .2 3 1.0
Negro 1+21 100.0 291 100.0 28 100 8 100 58 100 36 100
None 1+20 99.8 290 99.7 28 100 8 100 56 100 36 100
16-29
30 o r  more 1 .2 T_ .3
Not re p o r te d
HU)o
TABLE 32
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO USED SERVICES OF FJB U C  HEALTH DEPARTMENTS
DURING SIX-MONTH PERIOD, B I RACE AND STUDY AREA
Categoxd.es
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. % No. % No. cfn No. <-7 No. % No. c/
W hite 857 100 .0 322 100.0 1x8 100 58 100 292 100.0 137 100. 0*
Used s e rv ic e s 15 1 .7 6 1 .9 2 h 3 5 2 .7 2 1 .5
Did n o t u se  s e rv ic e s 831 97.0 JOJi 97.5 46 96 53 91 285 97 .6 133 97.1
Not re p o r te d 11 1 .3 2 .6 2 li 5 1 .7 2 1 .5
Negro U21 100.0 291 100.0 26 100 8 100 58 100 36 100
Used s e rv ic e s 38 9 .0 3 0 ‘ 10 .3 U Hi 1 2 3 8
Did n o t u se  s e rv ic e s 379 90.0 259 89 .0 2h 86 7 87 56 96 33 92
Not re p o r te d h 1 .0 2 .7 1 12 l 2
*3ecause o f  round ing , p e rce n tag es  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 ,
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C ond itio n  o f  H ealth  
Responses to  in te rv ie w e rs*  q u e s tio n s  as to  th e  c o n d itio n  o f 
h e a l th  o f  th e  s u b je c ts  a re  a rran g ed  by r a c e  in  Table 33. In  cases  
where th e  s u b je c t  was th e  in fo rm an t, th e  re sp o n se  re p re s e n te d  a  s e l f -  
r a t i n g  o r  s e l f - e s t im a te ;  i n  o th e r  c a s e s , th e  re sp o n ses  c o n s t i tu te d  the  
a p p ra is a l  by an a d u l t  member o f  th e  household  o f  th e  h e a l th  o f  th e
s u b je c t .  W hile th e se  d a ta  no doubt have l i t t l e  o r  no v a l id i t y  from  a
m ed ical p o in t  o f  view , they  do p ro v id e  v a lu a b le  in s ig h t s  in to  th e  
h e a l th  s i tu a t io n  o f  th e  households as  s u b je c t iv e ly  understood  by th e  
members o f  th e  s tu d y  p o p u la tio n  and ly  members o f  t h e i r  f a m i l ie s .
W hite persons in  th e  s tu d y  p o p u la tio n  tended  to  e v a lu a te  t h e i r  
h e a l th  and th a t  o f  household  members as f a i r  o r b e t t e r  to  a  c o n s id e ra b ly  
g r e a te r  e x te n t  than  d id  N egroes. Thus 80 .6  p e rc e n t o f  th e  w h ite  
s u b je c ts  had f a i r ,  good, o r  very  good h e a l th ,  w h ile  only  60 ,5  p e rc e n t 
o f  th e  nonw hite s u b je c ts  f e l l  i n  th o se  c a te g o r ie s .  The modal h e a l th  
r a t i n g  f o r  w h ite s  was good. The d i s t r i b u t io n  o f  e v a lu a tio n s  fo r  
Negroes was b im odal, w ith  equal sh a re s  o c c u rrin g  in  th e  good and poor 
c la s s e s .  Twice as la rg e  a p ro p o r tio n  o f  Negroes had v e iy  poor h e a l th ,
acco rd ing  to  th e se  d a ta ,  as  d id  w h ite s .
W ith one e x c e p tio n , L a fa y e tte  County, a l l  a re a s  d isp la y e d  th e  
same tendency f o r  w h ite  s u b je c ts  to  re g a rd  t h e i r  h e a l th  as  b e t t e r  th an  
d id  Negro s u b je c ts .  I n  a l l  ju r i s d i c t i o n s  excep t Alachua and Lake 
c o u n tie s ,  resp o n d en ts  o f  b o th  ra c e s  avoided b o th  th e  very-good r a t in g  
and th e  v e iy -p o o r r a t i n g .
TABLE 33
NUMBER AND PROPORTION OF OLD21 PEOPLE WHO REPORTED SPECIFIED
CONDITIONS OF HEALTH, BY RACE AND STUDY AREA
R ating  o f  H ealth
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. &p No. ap No. cfjO No. a No. j  / ° No. p
W hite 857 100,0 322 100.0 1*8 100 58 100 292 100.0 137 100.0
Very good 38 l*.l* 30 9 .3 8 2.7
Good 1*01 1*6.8 11*2 l*l*.l 29 6o 10 17 11*3 1*9.0 77 56 .2
F a ir 252 29.1* 82 25.5 11 23 27 1*7 90 30.8 1*2 30.7
Poor 132 15.1* 39 12 .1 8 17 20 31* 1*7 1 6 .1 18 13 .1
Very poor 22 2 .6 22 6.8
Not re p o r te d 12 1.1* 7 2 .2 1 2 1* 1.1*
Negro 1*21 100.0 291 100.0 28 109 8 100* 58 100 36 100
Very good 22 5 .2 22 7 .6
Good 139 33 .0 86 29 .5 9 32 3 37 19 33 22 61
F a ir 9h 22 .3 51* 18 .6 7 25 3 37 21* 1*1 . 6 17
Poor 139 33 .0 103 35.1* 12 1*3 2 25 u* 21* 8 22
Very poor 23 5 .5 23 7 .9
Not re p o r te d U l . o 3 1 .0 1 2
X
Because o f  round ing , p e rce n tag es  do n o t t o t a l  1 0 0 .0 .
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Chronic I l l n e s s e s  and D is a b i l i t i e s  
In te rv ie w e rs  req u es te d  each in fo rm an t to  name ch ron ic  i l l n e s s e s  
and d i s a b i l i t i e s  from which he o r  ary  member o f  h i s  household  s u f fe re d . 
These r e p o r ts  were c l a s s i f i e d  accord ing  to  th e  sane scheme employed in  
d e a lin g  w ith  causes o f  d is a b l in g  i l l n e s s .  Again i t  shou ld  be borne in  
mind th a t  th e se  d a ta  re p re s e n t  th e  la y  r e p o r ts  o f  household in fo rm an ts , 
The g r e a t  s ig n if ic a n c e  o f  ch ron ic  i l l n e s s e s  and d i s a b i l i t i e s  i s  
app aren t from th e  la rg e  p ro p o r tio n s  o f  th e  p o p u la tio n  a f f e c te d  by one 
o r more such c o n d itio n . (T able 3U.) The Negro study  p o p u la tio n , n e a r ly  
tw o -th ird s  o f  which had a t  l e a s t  one ch ron ic  o r  d is a b l in g  c o n d itio n , was 
a f f e c te d  to  a much g re a te r  e x te n t than  th e  w h ite  s u b je c ts ,  l e s s  th an  
h a l f  o f  whom were burdened in  th i s  way.
Negroes i n  a l l  p o l i t i c a l  d iv is io n s  ex cep t L a fa y e tte  County 
showed g re a te r  in c id en ce  o f  ch ron ic  c o n d itio n s . The sh a re  o f  th e  w h ite  
p o p u la tio n  a f f l i c t e d  ranged  from 62 p e rc e n t in  L a fa y e tte  County to  35*0 
p e rc e n t in  F la g le r  County and J a c k s o n v il le ;  th e  com parable range fo r  
th e  Negro p o p u la tio n  was from 65 .0  p e rc e n t in  A lachua to  h i  p e rc e n t i n  
J a c k s o n v il le .
The d i s t r i b u t io n  o f  ch ron ic  i l l n e s s e s  and d i s a b i l i t i e s  acco rd ­
in g  to  organ system s and o th e r  c a te g o r ie s  by ra c e  appears i n  Table 35. 
D iseases o f  th e  c i r c u la to ry  system  h e ld  f i r s t  p la c e  i n  num erical im­
p o rta n c e  among members o f  b o th  r a c e s .  S u b je c ts  s u f fe r in g  from  d is e a se s  
o f  th e  d ig e s t iv e  system  were th e  n e x t m ost numerous among w h ite s ; those  
re p o r te d  to  have o th e r  and i l l - d e f in e d  d is e a s e s  were i n  second p o s i t io n  
among N egroes. The ran k  o f  o th e r  and i l l - d e f in e d  c o n d itio n s  among 
Negroes r e f l e c t s  la rg e ly  th e  r e l a t i v e l y  u n s o p h is tic a te d  term ino logy
TABLE 3k
NUMBER AID PROPORTION OF OLDER PRQFLE WHO HAD CHRONIC ILLNESSES
OR DISA B ILITIES, BY RACE AID STUB! AREA
Chronic C ond ition
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. <7 /* No. % No. a/> No. % No. a(3 No. d/»
W hite 857 100 .0 322 100.0 1;S 100 58 100 292 1 00 .0 137 100
Yes 388 1*5.3 156 1*8 . 1* 17 35 36 62 131 1*1*.8 1*8 35
No. 1*58 53.1* 159 1*9.1* 31 65 22 38 157 53.8 89 65
Not re p o r te d 11 1 .3 7 2 .2 h 1 . 1*
Negro 1*21 100.0 291 100.0 23 100 8 100 58 100 36 100
Yes 267 63. 1* 19h 66.7 17 61 h 50 35 60 17 1*7
No ll*9 35.1* 92 31.6 11 39 k 50 23 1*0 19 53
Not re p o r te d 5 1 .2 5 1 .7
TABLE 35
HUMBER a :©  PROPORTION OF OLDER PEOPLE m o  REPORTED SPECIFIED
CHRONIC ILLNESSES AND DISA BILITIES, BT RACE AND STUDY AREA.
C ond ition
T o ta l Alachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No.* /» Ho. cf/a . No. c* IJo. Ho. 'J Ho.
W hite 5 9 0 1 0 0 . 0 2 lt9 1 0 0 . 0 2 2 1 0 0 * * 6 1 1 0 0 1 9 3 1 0 0 . 0 6 5 1 0 0
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s 3 . 5 2 .8 1 2
Neoplasms h . 7 3 1 . 2 1 . 5
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s
o f  th e  endocrine  g lands
and n u t r i t io n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a se s 2k a . i 6 2 .U • It 1 8 2 3 1 0 5 . 2 2 3
D iseases o f  th e  b lood  and
blood-form ing organs h . 7 It 2 . 1
D iseases  o f  th e  nervous
system  and sense  o rg an s ,
in c lu d in g  m ental d is o rd e rs  7 1 1 2 . 0 3 5 l i t . l 2 9 1 0 16 2 0 1 0 . 3 It 6
D iseases o f  th e
c i r c u la to ry  system 1 8 8 3 1 . 9 7 1 2 8 . 5 5 2 3 2 3 3 8 6 7 3 U .7 2 2 3lt
D iseases o f  th e
r e s p ir a to r y  system h3 7 . 3 1 7 6.8 2 3 1 5 7 . 8 9 a it
D iseases o f  th e  d ig e s t iv e
system 8 2 1 3 . 9 37 l i t .  9 3 l i t 8 1 3 28 H t . 5 6 9
D iseases o f  th e  g e n ito ­
u r in a ry  system h i 6 . 9 2 1 8.1* 3 l i t It 7 1 1 5 . 7 2 3
D iseases o f  th e  sk in 1 . 2 1 .I t
*S ince  some s u b je c ts  had more th an  one ch ro n ic  i l l n e s s  o r  d i s a b i l i t y ,  f ig u re s  add to  n o re  than  th e  t o t a l
number w ith  ch ron ic  c o n d itio n s  o r  d i s a b i l i t i e s .
■8-Jffiecause o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  d c  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABL3 3 5 — C o n tin u ed
C ondition
T o ta l Alachua Co. F la g le r  Co* L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v ille
No. %p No. /i No. % No. % No. c-p No. P
D iseases  o f th e  bones and
organs of movement 70 11.8 30 12 .1 1 5 7 12 22 11 . h 10 15
Other and i l l - d e f in e d
d is e a se s 55 9.3 25 10 .0 h 18 5 8 12 6 .2 9 lU
In ju r i e s  and po ison ings k .7 1 .U 3 1 .6
O ther enum erated c o n d itio n s >
■without s ick n ess
Negro 3 59 100.0 2o7 100.0 20 10-0 5 lo o H5 100 22 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s
Neoplasms h 1 .1 3 1 .1 1 2
Rheum atic fever*  d is e a se s
. o f th e  endocrine  g lands
and n u t r i t io n ,  and o th e r
g e n e ra l d ise a se s 7 2 .0 6 2 .2 1 5
D iseases o f th e  blood and
blood-form ing organs
D iseases o f th e  nervous
system  and sense o rgans,
in c lu d in g  m en tal d is ­
o rd ers 53 1U.8 U2 15.7 2 10 1 20 3 7 5 23
D iseases o f th e
c i r c u la to ry  system 101 28 .1 69 25.3 5 25 1 20 15 U2 7 32
D iseases  o f th e
r e s p ir a to r y  system 18 5 .0 12 U.5 i 5 h 9 1 5
"^Because o f  ro u n d in g *  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 3 5 — C o n tin u ed
T otal Alachua Co. F la g ler  Co. Lafayette Co. Lake Co. Jack son v ille
"% lio^ % lioT  %Condition No. % No. %  No. %  No. No. No. ^
D iseases o f the
d ig e s t iv e  system 33 9 .2 29 10.9 1 5 3 7
D iseases o f the g en ito ­
urinary system 26 7.2 17 6,h 2 10 k 9 3 Hi
D iseases of the sk in 3 •  8 2 •  0 1 5
D iseases of the bones and
organs of movement Wl 12.3 3 5 13 .1 2 10 1 20 6 13
Other and i l l -d e f in e d
d isea ses 66 18. U 5 o 13.7 6 30 20 h 9 5 23
In ju ries and poisonings •3 .8 2 •  0 1 20
Other enumerated con d ition s,
vd/thout sickness 1 .3 1 2
Hu>CO
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employed, by members o f  t h a t  ra c e  in  d e sc r ib in g  t h e i r  d i f f i c u l t i e s ,  
which made c l a s s i f i c a t i o n  u n c e r ta in  i n  many c a s e s . The th i r d  most 
p rom inent c o n d itio n , d is e a s e s  o f  th e  nervous system and sense  o rg an s , 
in c lu d in g  m ental d is o rd e r s ,  and th e  fo u r th ,  d is e a se s  o f  th e  bones and 
organs o f  movement, were o f  eq u a l rank  fo r  b o th  r a c e s .
CHAPTER V II
SEX AMD HEALTH
The f a c t  th a t  sex i s  r e l a t e d  to  h e a l th  i s  w e ll known. The 
layman i s  aware t h a t  th e  woman*s im p o rtan t r o le  in  th e  re p ro d u c tiv e  
p ro cess  makes h e r s u b je c t  to  a  number o f  c o n d itio n s  a s s o c ia te d  w ith  
c h ild b e a rin g  and w ith  h e r  o rg an ic  fu n c tio n in g . The demographer reco g ­
n iz e s  sex  d i f f e r e n t i a l s  in  m o r ta l i ty ,  d i f f e r e n t i a l s  which p robab ly  
r e f l e c t  b io lo g ic a l  d if fe re n c e s ^  and which may w e ll be p a r a l le l e d  ty  
h e a l th  d if f e r e n c e s .  The s o c io lo g is t  o b serv es , m oreover, th a t  th e  
c u l tu r a l  p a t te rn s  o f  our s o c ie ty  p la c e  th e  male in  g r e a te r  danger o f  
i n ju r i e s  and a c c id e n ts  o f  c e r t a in  k ind3 . These v a r io u s  d i f f e r e n t i a l s  
make i t  a d v isa b le  to  an a lyze  th e  d a ta  on m o rb id ity  o f  o ld e r  peop le  on 
th e  b a s is  o f  sex .
Time L ost
Men and women d if f e r e d  l i t t l e  in  term s o f  th e  p ro p o r tio n s  o f  
persons who s u f fe re d  d is a b l in g  i l l n e s s  du ring  th e  p e r io d  o f  observa­
t io n .  (Table 36. )  The same g e n e ra l iz a t io n  may be made concern ing  
th o se  i n  th e  two groups who were i l l  fo r  p e r io d s  o f  £0 o r more days.
^"See, f o r  exam ple, Louis I .  D ublin , A lfre d  J .  L otka, and 
M ortimer Spiegelm an, Length o f  L i f e :  A Study o f  th e  L ife  Table (2d ed.
r e v . ;  New York: The Ronald P re ss  Conpany, 19U9)> p . U 9 .
UiO
TABLE 36
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO LOST SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DUS TO
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SEX AND STUDY AREA
Number o f  Days
Total Alachua Co. F la g ler  Co. L afayette Co. Lake Co. J a ck so n v ille
No. % No. & /0 No. c/ No. aP No. 0& No. %
Male 615 100 .0 287 100 .0 35 100 37 100* 171 100. 0* 85 100
None 369 6 0 .0 158 55 .1 20 57 16 1*3 109 63.7 66 77
1 5 .8 3 1 .1 l 3 1 .6
2-3 17 2.8 9 3 .1 1 3 1* 2 .3 3 1*
l*-5 13 2 .1 7 2.1* 1* 2 .3 2 2
6-9 23 3.7 15 5 .2 1 ■3«> 1 3 5 2 .9 1 1
10-19 30 U.9 15 5 .2 2 6 2 5 11 6.1*
20-1*9 28 1*.6 8 2.8 3 8 1* 11 10 5 .9 3 1*
50-59 13 2 .1 7 2.1* 1 3 1* 2 .3 1 1
90 or over 10U 16 .9 59 20 .6 7 20 11 30 18 10 .5 9 11
Lost time; exact
number not s ta ted 10 1 .6 1* 1.1* 1 3 1 3 1* 2.3
Not reported 3 .5 2 .7 • 1 .6
Female 663 100.0 326 100.0 l a 100 29 100* 179 100.0 88 100
None 393 5 9 .3 182 55 .8 18 1*1* 11 38 110 61. 1* 72 82
1 3 .5 2 .6 1 .6
2-3 6 .9 5 1 .5 1 .6
U-5 6 .9 2 .6 2 5 1 3 1 .6
6-9 31 1*.7 12 3 .7 2 5 1 3 12 6 .7 1* 5
10-19 30 1*.5 9 2.8 1* 10 1 3 H* 7 .8 2 2
20-1*9 1*0 6 .0 28 8 .6 2 5 2 7 6 3.3 2 2
50-89 18 2.7 11 3.1* 1* 10 1 3 2 2
90 or over 111* 17 .2 6!* 19 .6 8 19 10 35 26 H*.5 6 7
Lost time; exact
number not s ta te d 20 3 .0 11 3.1* 2 7 7 3 .9
Not reported 2 .3 x 2 1 .6
b e c a u s e  ‘o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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The p r in c ip a l d iv e r s ity  occurred in  the somewhat higher proportions o f  
men who were d isab led  from two to  f iv e  days and the correspondingly  
higher proportion  o f women who experienced i l ln e s s  la s t in g  from 20 to  
k 9  days.
R e la tiv e ly  more women than men were d isab led  in  F la g ler , 
L afayette , and Lake co u n ties . In Alachua County the proportions were 
id e n t ic a l  fo r  the two sex es , w hile in  Ja ck so n v ille  r e la t iv e ly  more men 
than women l o s t  tim e from th is  cause. In the cou n ties w ith larger  
study p op u lation s, Alachua and Lake, more men tended to  experience  
short periods o f  d is a b i l i t y ,  but the shares o f  men and women who were 
disab led  fo r  90 days or more d id  not diverge g rea tly  in  any o f  the  
study areas.
Causes o f  D isab ling I l ln e s s
The order o f  importance o f  causes o f  d isa b lin g  i l ln e s s  for the  
sexes varied  considerab ly . (Table 37 . )  For men d isea ses  o f  the  
resp ira tory  system were f i r s t  in  numerical im portance, w hile for  women 
d ise a se s  o f  the c ircu la to ry  system held  th at p o s it io n . C ircu latory  
disorders were second in  order among men; resp ira to ry  d isea ses  occupied  
th a t p o s it io n  fo r  women ( i f  we d isregard  the c a tc h -a ll  category "other 
and i l l - d e f in e d  d ise a se s" ) . D iseases o f  the nervous system and sense  
organs were in  fourth  p o s it io n  for both sex es . D iseases o f  the  
d ig e s t iv e  system and in ju r ie s  and poison ings were among the f iv e  most 
Important causes fo r  men but not fo r  women. On the other hand, d is ­
eases o f  the bones and organs o f  movement and o f  the gen ito -urinary  
system were th ir d  and f i f t h  in  order o f  numerical importance fo r  women
N12.3EE AND PROFCP.TION OF CIDER PEOPLE LHO REPORTED SPECIFIED CAUSES OF DISABLING ILLNESS
DURING SIX-lIJirTH PERIOD, 31 SEX AHD STUDY /.REA
Cause
Tot.a l Alachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Go. Lake Co. Ja c k so n v ille
Ko. O'P No. cJ/•> No. /■•> No. o/•> No. t °  • No. %
H ale 300 100.0* 156 100.0 13 100* 29 100 77 10*0 20 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 12 li.O U 2.6 2 11 5 5 1 5
Neoplasms 2 .7 2 1.3
Pdieumatic f e v e r ,  d is e a se s
of th e  endocrine  glands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a s e s 5 1.7 2 1.3 2 3 1 5
D iseases  of th e  b lood  and
blood-form ing  organs 2 .7 2 3
D iseases o f the  nervous
system and sense o rg an s,
in c lu d in g  m ental d is ­
o rd ers 29 9.7 15 9.6 2 11 5 17 7 9
D iseases of the
c i r c u la to ry  system 50 16.7 21 13.5 7 2U 13 2a a 20
D iseases of the
re s p ir a to ry  system 57 19.0 33 21.1 h 22 3 10 ia 13 > 15
D iseases o f th e
d ig e s t iv e  system 36 12.0 17 10.9 5 23 a 7 Q 3 15
D iseases of th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 13 h .3 7 U.5 1 5 i a 3 a 1 5
D iseases of th e  sk in k 1 .3 1 .6 1 i 2 10
^B ecau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLS 3 7 — C o n tin u ed
Total Alachua Co. F la g ler  Co. L afayette Co. Lake Co. Jack son ville
Cause No. % G No. p Mo. % No. % No.
D iseases of th e  bones and
organs o f movement 19 6 .3 13 3.3 1 u h 5 1 5
Other and i l l - d e f in e d
d isea ses 5o 16 .7 32 20.5 U 22 5 17 5 6 h 20
In ju ries and poisonings 21 7 .0 9 5 .3 3 10 9 12
Female 350 100.0* 137 100.0 30 100 23 100* 39 100 21 100
In fectio u s and p a r a s it ic
d isea ses 13 3 .7 h 2.1 2 7 6 7 1 5
Neoplasms 8 2.3 5 2.7 1 U 1 x 1 >
Rheumatic fe v e r , d isea ses
o f the endocrine glands -
and n u tr it io n , and other
general d isea ses 5 l.U 1 .5 T_ 3 3 3
D iseases o f the blood and
blood-form ing organs 1 .3 x 5
D iseases o f the nervous
system and sense organs,
includ ing mental d is ­
orders 32 9 .1 23 12.3 1 3 1 k 6 7 1 5
D iseases of the
circu lator;/ system 78 22.3 l a 21 .9 5 17 8 35 19 21 5 2U
D iseases of the
resp ira tory  system 50 1U.3 23 12.3 . k 13 2 O✓ 19 21 2 9
D iseases o f the
d ig e s t iv e  system 19 5.U 13 7 .0 2 7 h 5
B ecau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLS 3 7 — C o n tin u ed
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v ille
% FIol % No. % ~ W . %Cause No. % No. >i No. I No ^
D iseases  o f  th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 23
D iseases of th e  sk in U
D iseases  o f th e  bones and
organs of movement 33
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 59
In ju r ie s  and po ison ings 20
8 .0 10 5.U 5 17
1 .1 3 1.6
9 .k 20 10.7
16.9 32 17 .1 7 23
5 .7 12 6.U 3 10
2 9 9 10 2 9
1 5
U 17 7 8 2 9
u 17 11 12 5 2h
1 k U 5
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b u t were l e s s  f re q u e n t i n  occurrence among men.
A ttendance by P liy s ic ians  
A tendency f o r  women d is a b le d  by i l l n e s s  to  u t i l i s e  the  s e rv ic e s  
o f  p liy s ic ia n s  to  a g r e a te r  e x te n t  th an  d id  men p re v a i le d  in  th e  t o t a l  
study  p o p u la tio n  and in  A lachua and L a fa y e tte  c o u n tie s  and J a c k s o n v il le .  
(Table 30*) The d if f e re n c e  i n  A lachua County was s ix  p e rce n tag e  p o in ts ;  
in  J a c k s o n v il le ,  w ith  few cases  in v o lv ed , i t  was 13 p e rce n tag e  p o in t s .
I n  c o n t r a s t ,  i n  bo th  F la g le r  and Lake c o u n tie s  th e  d if f e r e n c e  was i n  
fa v o r o f  men.
H o s p i ta l iz a t io n  
In  th e  combined s tu d y  p o p u la tio n  and i n  a l l  b u t one (Lake 
County) o f th e  s tu d y  a re a s ,  la r g e r  p ro p o r tio n s  o f  women th an  o f  men 
were h o s p i ta l iz e d  when d is a b le d . (T able 3 9 .)  However, th e  sm all 
numbers o f  c a se s  in v o lv ed  make f o r  c o n s id e ra b le  l ik e l ih o o d  o f  chance 
v a r ia t io n s .
P h y sic ia n s  and Surgeons
O ffic e  V is i t s
A tendency  f o r  r e l a t i v e ly  more women than  men to  make o f f ic e  
v i s i t s  to  p h y s ic ia n s  p re v a i le d  i n  th e  study  p o p u la tio n , as Table I|0 
in d ic a te s .  L a fa y e tte  County p roved  to  be an ex c e p tio n , however. In  
g e n e ra l th e  d if f e re n c e s  were n o t  la r g e ,  p a r t i c u l a r ly  i n  A lachua County, 
where th e  p ro p o r tio n s  o f  men and women who c a l le d  a t  p h y s ic ia n s ' 
o f f ic e s  were alm ost i d e n t i c a l .
To some e x te n t a lso  men who c o n su lte d  p h y s ic ia n s  made few er
TABLE 38
IiUMBER AID IROFORTICN GF OLDER PEOPLE ViHG USED FHTSICIANS' SERVICES FCR
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, 31* SEX AND STUD! AREA
Cared f o r  by 
F b y sic ian
T o ta l Alachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
No. /•> No. No. /■> No. c' No. p No. aA>
Male 2h3 100.0 127 100 .0 i5 100 21 100 61 100 19 100
Yes 180 7U.1 96 75.6 12 80 12 57 h7 77 13 68
No 62 25.5 30 23.6 3 20 . 9 U3 lh 23 6 32
Not re p o r te d 1 l .8
Female 266 100.0 lUU 100.0 22 100 18 100 68 100 16 100
Yes 206 76.9 117 81.2 17 77 11 61 h3 71 13 81
No 60 22.1 26 13.1 r* 23 7 39 19 28 3 19
Not re p o r te d 2 .7 1 .7 1 1
TABLS 39
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE HOSPITALIZED DURING
SIX-MONTH PERIOD, BY SEX AND STUDY AREA
Number o f  Days
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v il le
No. % Ho. % No. 1 d ' 1 No. % No. % No. - 7
Male (d isa b le d ) 21*3 100.0 127 100 .0 13 100 21 100 61 100 19 100
H o sp ita liz e d (27) (n .i) (H) (8 .7 )* (i) (7) (2) (10) (9) (15) (U) (21)
Less th an  3 6 2 .3 3 2.1* l 7 1 3 1 3
5-9 6 2 .3 3 2.1* 3 5
10-19 1* 1 .6 1 .8 i  3 2 3
20-29 3 1 .2 2 3 1 3
30-1*9 5 2 .1 2 1 .6 1 2 2 n
50 o r  more 3 1 .2  • 2 1 .6 1 2
Not re p o rte d 5 2 .1 2 1 .6 3 3
Female (d isa b le d ) 268 100.0 11*1* 100.0 22 100 18 100 68 100 16 100
H o sp ita liz e d (36) (13.U) (21) (11*. 6) (2) (9) (2) (11)* (7) (10)* (U) (23)
Less th a n  5> 10 3.7 1* 2.8 2 9 1 6 1 2 2 13
5-9 7 2 .6 3 2 .1 1 6 2 3 T_ 6
10-19 12 1*.3 10 6 .9 2 3
20-29 2 .7 1 .7 1 2
30-4*9 5 1 .9 3 2 .1 1 o 1 6
50 o r more
Not re p o r te d 1* 1 .3 T_ .7 3 u
^Because o f rounding, figu res do not add to to ta l shown.
TABLS hO
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE MHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO PHYSICIANS1
OFFICES FOP. MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SEX AND STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le  
Number o f  V is i t s  Nol No. No. jo Not % NoT % No. %
Male 6 1 5 100.0 2 8 7 100.0
None 3 3 0 5 3 - 7 1U6 5 0 . 9
1 9 6 15.6 5 3 1 3 . 5
2 U7 7 . 6 18 6 . 3
3 2 9 U .7 1 5 5 . 2
U-6 5 1 6 . 3 2 5 8 . 7
7 - 1 5 2 9 U .7 Hi U .9
1 6 - 2 9 1U 2 . 3 5 1 . 7
30 o r more 
E xact number n o t
8 1 . 3 U l . U
known 2 . 3 l . 3
Not re p o r te d 9 1 . 5 6 2.1
Female 663 100.0 326 100. 0*
None 3U 0 5 1 . 3 166 5 0 . 9
1 9U H i. 2 U8 1 U .7
2 U6 6 . 9 2U 7 .U
3 3 5 5 . 3 17 5 . 2
U-6 6 5 9 . 8 3 2 9 . 8
7 - 1 5 5 1 7 . 7 2U 7 .U
1 6 - 2 9 1 9 2 . 9 6 1.8
30 o r  more 
E xact number n o t
2 . 3 1 . 3
known 3 .U 2 .6
Not re p o r te d 8 1.2 6 1.8
3 5 100* 3 7
4100 1 7 1 100.0 8 5 100*
1 7 U9 16 U 3 9 3 5 U .U 5 8 68
7 20 U 11 20 11.7 1 2 H i
2 6 5 1U 2 0 1 1 . 7 2 2
2 6 3 8 8 U .7 1 1
U 1 1 3 e 1 2 7 . 0 7 8
2 6 5 lU 7 U . l 1 1
1 3 1 3 5 2 . 9 2 2
3 1 . 7 1 1
1 . 6
2 1 . 2 1 1
U i 1 0 0 29 1 0 0 1 7 9 1 0 0 . 0 8 8 1 0 0
1 9 U 6 1 7 5 9 8 6 U 8 .0 5 2 5 9
8 2 0 2 7 2 3 1 2 . 8 1 3 1 5
u 10 1 2 6 . 7 6 8
1 2 3 1 0 1 0 5 . 6 . U U
2 5 2 7 2 5 1 U .0 U U
3 7 u 1U 1 5 8 .U 5 6
U 1 0 5 2 . 8 U U
1 3
1 .6
2 1.1
* B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
i5 o
v i s i t s  than  d id  women. Thus th o se  who made only  one o f f ic e  c a l l  com­
p r is e d  3U.8 p e rc e n t o f  th e  men who used  th i s  s e rv ic e  b u t  on ly  29 .8  p e r ­
ce n t o f  th e  women. S im ila r ly  men who made only  one o r two v i s i t s  made 
up 51 .8  p e rc e n t o f  th e  t r e a te d  p o p u la tio n  as a g a in s t  UU.U p e rc e n t i n  
the c a se  o f  women.
Home V is i ts
Women in  th e  stu d y  p o p u la tio n  re c e iv e d  p ro fe s s io n a l  v i s i t s  from 
p h y s ic ian s  in  la r g e r  p ro p o rtio n s  than  men. (T able 1<1.) The d if f e re n c e s ,  
though r e la t iv e ly  sm a ll, were observed in  a l l  s tudy  a re a s  ex cep t 
L a fa y e tte , in  which th e  two sexes were id e n t i c a l  i n  r e s p e c t  to  t h i s  
b eh av io r.
A lthough th e  p ro p o r tio n  o f  women t r e a te d  in  th e  home who r e ­
ce ived  only one v i s i t  was h ig h e r  th a n  th a t  fo r  men, th e re  were o th e r ­
w ise no w e ll marked d if fe re n c e s  as to  frequency  o f  u t i l i z a t i o n  o f  th i s  
type o f  m e d ica l-ca re  s e rv ic e .
O ther P r a c t i t io n e r s  
Only 2h men and 21 women used th e  s e rv ic e s  o f  p r a c t i t i o n e r s  
o th e r  than  p h y s ic ia n s  d u rin g  th e  stu d y  p e r io d . (T able 1*2.) There was 
a  s l i g h t  tendency f o r  r e l a t i v e ly  more men th a n  women to  v i s i t  o th e r  
p r a c t i t i o n e r s ~ 3 .9  p e rc e n t  o f  th e  men compared w ith  3*2 p e rc e n t o f  th e  
women in  th e  p o p u la tio n  under s tu d y . Of th e  sm all numbers o f  s u b je c ts  
in v o lv ed , a  much la r g e r  p ro p o r tio n  o f  men made on ly  one v i s i t .
I n  o rd e r o f  im portance , p r a c t i t i o n e r s  v i s i t e d  by men were 
o s te o p a th s , c h iro p ra c to r s ,  f a i t h  h e a le r s ,  and d ru g g is ts .  The com­
p a ra b le  sequence f o r  women was c h i ro p ra c to r s ,  f a i t h  h e a le r s ,  o s te o p a th s ,
TABLS i f l
NUMBER. AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE *rfHO RECEIVED SPECIFIED NUMBERS OF VISITS PROM
PHYSICIANS FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SEX AND STUDY AREA
Total Alachua Co. F lagler Co, Lafayette Co. Lake Co« Jacksonville
Number o f V is its  Nol "% No. % No. % Nol No. % No. ^
Male 6 1 5 1 0 0 . 0 2 8 7 1 0 0 . 0
None 51+7 8 8 . 9 21+5 85.1+
1 2 2 3 . 6 U+ U .9
2 1 3 2 . 1 9 3 . 2
3 8 1 . 3 5 1 . 7
1+-6 1 3 2 . 1 8 2 . 8
7 - 1 5 5 . 8 2 . 7
1 6 - 2 9 1 . 2 1 . 3
Exact number not 
known 
Not reported
1
5
. 2
. 8 3 1 . 0
Female 663 1 0 0 . 0 3 2 6 1 0 0 . 0
None 5 7 3 86 .1+ 2 6 8 8 2 . 2
1 3 3 U .9 2 1 6 . 5
2 1 8 2 . 7 1 3 l+ .o
3 6 . 9 1+ 1 . 2
U - 6 1 7 . 2 . 6 1 0 3 . 1
7 - 1 5 1 0 1 . 5 7 2 . 1
1 6 - 2 9 1 . 2 1 . 3
Exact number not 
known 
Not reported k
. 2
. 6 2 . 6
3 5 1 0 0 3 7 1 0 0 1 7 1 1 0 0 . 0 8 5 1 0 0
3 3 9U 3 2 8 6 1 5 3 8 9 . 5 81+ 9 9
1 3 1 3 6 3 . 5
1 3 1 3 2 1 . 2
3 1 . 7
3 8 1 . 6 1 1
3 1 . 7
1 . 6
2 1 . 2
l a 1 0 0 * 2 9 1 0 0 1 7 9 1 0 0 . 0 8 8 1 0 0 *
37 9 0 2 5 8 6 1 6 0 3 9 .U 6 3 91+
1 1+ 9 5 . 0 2 2
1 2 1+ 2 . 2
1 2 1 1
1 2 3 1 0 2 1 . 1 1 1
1 2 1 . 6 1 1
1 . 6
B e cau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE k2
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO MADS SPECIFIED NUMBERS OF CALLS ON PRACTITIONERS
OTHER THiiN PHYSICIANS FOR TREATMENT DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SEX AND STUDY AREA
Number o f  V is i ts
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v il le
No. % No. No. No. % No. diO No. %
K ale 6 i 5 100.0 2 8 7 100. 0* 3 5 100 3 7 100 1 7 1 100.0 8 5 100.0
None 5 8 8 9 5 . 6 2 7 3 9 5 . 1 3U 9 7 3 7 100 160 9 3 . 6 8U 9 3 . 8
1 1 5 2.U 8 2.8 1 3 6 3 . 5
2 l .2 1 . 3
3 1 .2 1 .6
U-6 2 . 3 2 . 7
7 - 1 5 5 .8 1 . 3 3 1 . 7 1 .2
1 6 - 2 9
30 o r  more *
Not re p o r te d 3 . 5 2 . 7 1 .6
Female 6 6 3 100.0 326 100. 0* U l 100 2 9 ICO 1 7 9 100. 0* 88 100
None 6U0 9 6 . 5 3 1 5 9 6 . 6 U o 9 8 28 97 1 6 9 9 U .U 88 100
1 7 1.0 5 1 . 5 1 2 1 .6
2 3 . 5 l . 3 2 1.1
3 1 .2 1 3
U-6
7 - 1 5 U .6 l . 3 3 1 . 7
1 6 - 2 9 U .6 l . 3 3 1 . 7
30 o r more 2 . 3 2 .6
Not re p o r te d 2 .3 1 . 3 1 .6
* 3 e c a u s e  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
1S3
and d ru g g is ts .
D e n tis ts
T h ir te e n  and e ig h t- te n th s  p e rc e n t o f  th e  men and l £ . l  p e rc e n t 
o f th e  women i n  th e  combined study  p o p u la tio n  u t i l i z e d  th e  p ro fe s s io n a l  
s e rv ic e s  o f  d e n t i s t s  d u rin g  th e  six-m onth  p e r io d . As th e  d a ta  i n  
T able h3 d em o n stra te , th e  p a t t e r n  o f  g r e a te r  use o f  d e n ta l  s e rv ic e s  by  
women h e ld  tru e  i n  A lachua, F la g le r ,  and Lake c o u n tie s .  However, in  
J a c k s o n v il le  a la r g e r  p ro p o r tio n  o f  men th an  women v i s i t e d  d e n t i s t s  and 
in  L a fa y e tte  County th e  p ro p o r tio n s  were i d e n t i c a l .
Of th o se  who re c e iv e d  d e n ta l  c a re ,  a  h ig h e r p ro p o r tio n  o f  men 
th a n  o f  women in d ic a te d  th a t  they  had made on ly  one o r two v i s i t s .
Nurses
Only th re e  men and seven women h ire d  th e  s e rv ic e s  o f  r e g i s t e r e d  
and p r a c t i c a l  n u rse s  d u rin g  th e  study  term . T ab les l|li and hS p re s e n t  
the  d a ta .
County H ealth  D epartm ent S e rv ice s
No im p o rtan t d i f f e r e n t i a l s  a s s o c ia te d  w ith  sex  appear w ith  
re s p e c t  to  th e  use  o f  p u b lic  h e a l th  s e rv ic e s .  (T ab le U6.)
C ond ition  o f  H ealth
The d a ta  p re se n te d  i n  Table I4.7 r e v e a l  a tendency f o r  o ld e r  men 
to  r a t e  t h e i r  h e a l th  as somewhat b e t t e r  th a n  do o ld e r  women. The p e r ­
cen tag es  o f  men who reg ard ed  t h e i r  h e a l th  as  v e ry  good, good, o r  f a i r  
a re  i n  th e  combined study  p o p u la tio n  c o n s is te n t ly  h ig h e r  th an  th e  
co rrespond ing  p e rc e n ta g e s  o f  women. The o v e ra l l  d if f e re n c e  i s  n o t
TABLE li3
NUMBER AND PROPORTION OF OLD SB PEOPLE WHO HADE SPECIFIED NUMBERS OF CALLS ON DENTISTS
FOR PROFESSIONAL SERVICES DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SEX AND STUDY AREA
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v il le
Number o f  V is i t s No. % No. % No. cf0 No. % No. % No. %
Male 6 1 5 100.0 2 8 7 100.0 3 5 100 3 7 100 1 7 1 100.0 0 5 100
None 5 2 5 8 5 . 3 2U7 86.1 3 2 9 1 3 2 86 1U1 8 2 . U 7 3 86
1 5 6 9 . 1 1 9 6.6 2 6 5 . lU 22 12.8 8 Q*
2 1 3 2.1 8 2.8 1 3 2 1.2 2 2
3 5 .8 U l . U 1 .6
U-6 9 1 . 5 5 1.8 2 1.2 2 2
7 - 1 5 1 .2 T_ . 3
1 6 - 2 9 1 .2 1 .6
Not re p o r te d 5 .8 3 1.0 2 1.2
Female 663 100.0 326 100.0 U l 100 2 9 100 1 7 9 100.0 88 100
None 56o 8 U .5 278 8 5 . 3 3 3 8 1 2 5 86 1U 0 78.2 8U 9 6
1 62 9 . 3 2 7 8 . 3 U 10 U l i t 2 5 1 3 . 9 2 2
2 11 1 . 7 U 1.2 6 3 .U 1 1
3 8 1.2 3 . 9 1 2 u 2.2
U-6 16 2 .U 10 3 . 1 2 5 3 1 . 7 1 1
7 - 1 5 2 . 3 1 . 3 1 2
1 6 - 2 9 1 .1 1 . 3
Not re p o r te d 3 . 5 2 .6 1 .6
E e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 ,
TA3LE 111;
NUMBER AND PROPORTION GF OLDER FEOPLE wHO USED SiP.VICES OF REGISTERED NURSES FJL
SPECIFIED NUMBERS CF DAYS DIRLN’G SIX-MONTH PERIOD, 3Y SEX AND STUDY AREA
Number o f Days1 
Duty-
Tot»al A lachua Co. F la g le r  C o .‘ L a fa y e tte  Co. Lake> Co. Ja c k so n v ille
No. % No. P No. 7> No. p No. p No. %
Male 615 100.0 287 100.0 35 100 37 100 171 100.0 85 100 •
None 611 99.3 285 99.3 35 100 37 100 169 98.2 85 100
7-15
30 o r more 1 .2 1 .6
Not re p o r te d 3 .5 2 .7 T _ .6  .
Female 663 100.0 326 100.0 hi loo 29 100 179 100.0 88 100
None 657 9 9 .1 322 98 .8 Ul 100 29 100 177 93 .8 88 100
7-15 2 .3 2 .6
30 or more
Not re p o rte d h .6 2 .6 2 1 .2
TABLE b$
NUMBER AMD PROPORTION OF OLDER FEOPLE V.HO USED SERVICES OF PRACTICAL NURSES FCR
SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DURING SIX-MONTH PERIOD, 31  SEX AND STUDY AREA
Number o f Days1 
Duty-
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k so n v ille
No. P No. n No. % No. % No. Jo No. %
Male 613 100.0 237 100. c 33 100 37 100 171 100 85 100
None 610 99.2 283 98.6 33 100 37 ICO 170 99 65 100
16-29
30 or more 2 .3 2 .7
Not re p o rte d 3 .3 2 .7 1 1
Female 663 100.0 326 100.0 Ui 100 29 100 • 179 1O0 83 100
None 6$h 98.6 319 97 .9 Ul 100 29 100 177 99 88 100
16-29 1 .2 1 .3
30 or more h .6 U 1 .2
Not re p o rte d h .6 2 .6 2 1
TABLE I|6
NUMBER AND ElOPCRTIOH OF OLDER PEOPLE THO USED SERVICES OF COUNTY HEALTH DEPARTMENTS
DURING SIX-MONTH PERIOD, 31' SEX A I'D STUDY AREA
Response
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. .Lafayette Co. Lake Co . J a c k so n v ille
No. o fP No. o> No. 7> No. No. % No. %
Male 615 100.0 287 103.0 35 100 37 100 171 100.0 85 100
Yes 25 i i . l 19 6 .6 3 9 1 .6 2 2
No 583 9 k .  8 266 92 .7 32 91 35 95 168 98.2 82 97
Not re p o r te d 7 1 .1 2 .7 2 5 2 1 .2 1 1
Female 663 100.0 326 100.0 Ui 100 29 100 179 100.0 88 100
Yes 28 U.2 17 5 .2 3 7 3 10 2 1 .1 3 3
No 627 9 k .6 307 9 k . 2 38 93 25 86 173 96.7 8U 96
Not re p o rte d 8 1 .2 2 .6 1 k k 2.2 1 1
TABLE h7
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO REPORTED SPECIFIED
CONDITIONS OF HEALTH, BY SEX AND STUDY AREA
R ating  o f  H ealth
T o ta l Alachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake: Co. J a c k so n v il le
No. % No. r*/> No. % No. Cf/o No. V T " “ No. C'
Male 615 100.0 287 100 .0 35 100 37 100 171 100.0 85 100
Very good 33 5.14 29 10.1 h 2 .3
Good 263 U2.7 103 35.9 19 5h 7 19 32 h7 .9 52 61
F a ir 165 26.8 61 21.3 10 29 18 h 9 55 32.2 21 25
Poor 127 20.7 69 2U.0 6 17 12 32 28 16 . h 12 Ih
Very poor 22 3 .6 22 7 .7
Not re p o r te d 5 .8 3 1 .0 2 ! * 2
Female 663 100.0 326 100.0 h i 100 29 100 179 100.0 83 100
Very good 27 h . i 23 7 .1 h 2 .2
Good 277 141.8 125 38.3 19 ho 6 21 80 hh .7 h i 53
F a ir 181 27 .3 75 23 .0 8 20 12 h i 59 33 .0 27 31
Poor lh h 21.7 73 22. h lb 3h 10 35 33 1 8 .h lh 16
Very poor 23 3.h 23 7 .1
Not re p o rte d 11 1 .7 7 2 .1 1 3 3 1 .7
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g re a t ;  7h>9 p e rc e n t  o f  th e  m ale s u b je c ts  and 73*2 p e rc e n t o f  th e  fem ale 
su b je c ts  were re p re s e n te d  by h e a l th  e v a lu a tio n s  o f  f a i r  o r  b e t t e r .
In  Alachua County, in  which th e  l a r g e s t  o f  th e  study  p o p u la ­
tio n s  re s id e d ,  th i s  r e la t io n s h ip  was re v e rse d ; th a t  i s ,  a  s l ig h t ly  
la r g e r  sh a re  o f  women th a n  o f  men r a te d  t h e i r  h e a l th  as f a i r  o r  b e t t e r .  
In  th e  o th e r  s tudy  a re a s ,  however, th e  d i f f e r e n t i a l  i n  fa v o r  o f  men 
w ith  reg a l’d to  r e l a t i v e l y  "good" e v a lu a tio n  o f  h e a l th  p re v a i le d .
C hronic I l l n e s s e s  and D i s a b i l i t i e s
In  th e  combined study  p o p u la tio n  th e  in c id e n c e  o f ch ron ic  i l l ­
n esses  and d i s a b i l i t i e s  was v i r t u a l l y  th e  same f o r  men and women: 5 l , k
p e rc e n t f o r  th e  form er and J>1.1 p e rc e n t fo r  th e  l a t t e r .  But, as Table 
U8 in d ic a te s ,  th e re  was c o n s id e ra b le  v a r ia t io n  among th e  in d iv id u a l  
a re a s .  A la r g e r  sh a re  o f  men than  o f  women i n  A lachua and L a fa y e tte  
c o u n tie s  were re p o r te d  as having  such c o n d itio n s ; th e  p ro p o r tio n s  were 
equal i n  Lake County; and r e l a t i v e ly  more women th an  men in  F la g le r  
County and in  J a c k s o n v il le  were re p re se n te d  as s u f fe r in g  from lo n g ­
term  i l l n e s s e s .
The c la s s  o f  ch ron ic  c o n d itio n s  which o ccu rred  m ost o f te n  among 
bo th  th e  o ld e r  men and th e  o ld e r  women was d is e a s e s  o f  th e  c i r c u la to r y  
System. (Table U9.) For men th e  o th e r  c o n d itio n s  re p o r te d  most f r e ­
q u e n tly , i n  o rd e r  o f  d e c re a s in g  im portance , were d is e a s e s  o f  th e  
d ig e s t iv e  system , o f  th e  nervous system  and sense  organs ( in c lu d in g  
m ental d i s o r d e r s ) ,  o f  th e  bones and organs o f  movement, and o f  th e  
r e s p i r a to r y  system . The co rrespond ing  l i s t  f o r  women in c lu d e d  d is e a s e s  
o f  th e  bones and organs o f  movement, o f  th e  nervous system , o f  th e
IA3LE 1*8
NUMBER AiJD PROPORTION OF OLDER PEOPLE MHO HAD CHRONIC ILLNESSES
OR DI SABI L I TIES, EY SEX AND STUDY AREA
Chronic C o n d itio n
Tot a l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. J a c k s o n v il le
No. c; No. e*/■> No. No. No. r.' Mo. ■j
Male 61$ 1C0.0 28? 100.0 3$ 100 37 100 171 100.0 6$ 100
Yes 316 51.1* 171 $ 9 .6 12 3h 2k 6$ 81 1*7.1; 28 33
No 289 1*7 .0 108 37.6 23 66 13 3$ 88 $1.1: $7 67
Not re p o r te d 10 1 .6 r.0 2.8 2 1 .2
Female 6 63 100.0 326 10C.0 1*1 ICO 00*•/ ICO 179 100 .0 83 ICO
Yes 339 $1 .1 17? $1*.9 22 $1* 16 $$ 8$ 1*7-$ 37 1*2
No 318 1*8 .0 11*3 h3 .9 19 h6 13 i*$ 92 $1.1* $1 $8
Not re p o r te d 6 Q • / U 1 .2 2 1 .1
TABLE k9
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE NKO REPORTED SPECIFIED
CHRONIC ILLNESSES AND D ISABILITIES, HI SEX AND STOUT AREA
C ond ition
T o ta l A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v il le
No. % No. d/» No. C-"/o No. c ff* No. c» Ho. C7
Male hh9 100.0 2i;5 100.0 Hi 100* 36 100* 117 100.0 37 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s 2 •h 2 .8
Neoplasms 3 .7 3 1 .2
Rheumatic f e v e r ,  d is e a se s
o f  th e  endocrine  g lands
and n u t r i t io n ,  and o th e r
g en e ra l d is e a se s 12 2 .7 7 2.3 2i 3»h 1 3
D iseases o f  th e  blood and
blood-form ing  organs 2 .h 2 1 .7
D iseases  o f  th e  nervous
system  and sense  o rg an s,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd ers $9 13 .1 3h 13 .9 2 H i 6 17 13 11 .1 h 11
D iseases o f  th e
c ir c u la to ry  system 131 29.2 60 2U.5 1 7 12 33 U5 38.5 13 35
D iseases o f  th e .
r e s p i r a to r y  system ho 8 .9 20 8 .1 1 7 2 6 9 7 .7 8 21
D iseases o f  th e
d ig e s t iv e  system 62 13 .8 33 13 .5 2 1U 7 19 18 I 5 .2 i 2 5
D iseases o f  th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 30 6.7 20 8 .1 2 H i 2 6 5 U.3 1 3
D iseases  o f  th e  sk in 2 .5 1 .1* 1 3
D iseases  o f  th e  bones and
organs o f  movement U5 10 .0 2h 10 .0 2 Hi h 11 11 9.1i It 11
* B ec a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 ,
TABLE U9— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l Alachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
No. % No. % No. % No. No. 07 No. %
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a se s 56 12.5 39 15 .9 k 29 2 6 8 6 .8 3 8
I n ju r ie s  and po ison ings 5 1 .1 2 .8 1 3 2 1 .7
O ther enum erated co n d itio n s >
•without s ick n ess
Female 5oo 100.0 271 100.0 28 100 30 100 121 100.0 5o 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 2 . u 1 .U l 2
Neoplasms 5 1 .0 3 1 .1 2 1 .6
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s
of th e  endocrine  g lands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d ise a se s 18 3 .6 h 1 .5 5 18 2 7 6 5 .0 l 2
D iseases  o f the b lood  and
blood-form ing  organs 2 . u 2 1 .7
D iseases  of th e  nervous
system  and sense o rg an s ,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 65 13 .0 U3 15.9 2 7 ' <** 17 10 8 .3 5 10
D iseases  of th e
c i r c u la to ry  system CD 31 .6 80 29.5 9 32 12 1*0 1*1 33 .9 16 32
D iseases  o f th e
re s p ir a to ry  system 21 U.2 9 3 .3 10 8 .3 2 L
D iseases o f  th e
d ig e s t iv e  system 53 10 .6 33 12.2 2 7 1 3 13 10.7 u 8
D iseases of th e  g e n ito ­
u rin a ry  system 37 7.1* 18 6 .6 3 11 2 7 10 8 .3 h 8
TABLE H9— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l Alachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
No. % No. Op No. % No. % No. /& No. p
D iseases  of th e  sk in 2 •U 2 .7
D iseases  o f th e  bones and
organs o f movement 69 13.8 l a 15.1 1 k k 13 17 l U . o 6 12
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 65 1 3 .0 36 13.3 6 21 u 13 8 6 .6 11 22
I n ju r i e s  and po ison ings 2 .U i 1 .3
O ther enum erated c o n d itio n s ,
■without s ick n ess 1 .2 1 .8
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d ig e s t iv e  system , and o f  th e  g e n i to -u r in a ry  system . I t  w i l l  be 
observed  th a t  d is o rd e rs  a f f e c t in g  th e  bones and organs o f  movement and 
th e  d ig e s t iv e  system were o f  g r e a te r  r e l a t i v e  im portance among men and 
th a t  d is e a s e s  o f  the g e n ito -u r in a ry  system  d id  n o t appear among th e  
more common p a th o lo g ic a l  c o n d itio n s  re p o r te d  fo r  men.
CHAPTER V I I I
AG3 AND HEALTH
Among th e  s o c ia l  c h a r a c te r i s t i c s  r e la te d  to  m o rb id ity , age i s  
o f  param ount im portance . This g e n e ra l iz a tio n  i s  w ell documented, as 
the  numerous i l l u s t r a t i o n s  c i te d  in  th e  rev iew  o f  the l i t e r a t u r e  in  
C hapter I I  show. The p re s e n t a n a ly s is  d e a ls  w ith  a study  p o p u la tio n  
c o n s is t in g  o f  p ersons aged 50 and over and th e re fo re  does n o t p e rm it 
an e x p lo ra tio n  o f  age-connected  d i f f e r e n t i a l s  e x is t in g  through th e  
e n t i r e  l i f e  span. The purpose h ere  i s  to  in v e s t ig a te  th e  degree to  
which h e a l th  v a r ie s  acco rd ing  to  a f o u r - fo ld  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  
s u b je c ts :  th o se  aged 50-59> 60- 69, 70-79 , and 80 and o v er.
Time L ost
The l ik e l ih o o d  o f  e ;:p erien c in g  d is a b l in g  i l l n e s s  o f  one day o r 
more in c re a se d  w ith  advancing age. (T able 5 0 .)  p ersons who were d i s ­
ab led  due to  i l l n e s s  made up abou t 33 p e rc e n t o f  th o se  aged 50-59j 
about 37 p e rc e n t o f  th o se  aged 60- 6?j abou t 57 p e rc e n t o f th o se  aged 
70-79j and 56 p e rc e n t o f  th o se  aged 80 and o v e r. For th e  combined 
s tudy  p o p u la tio n  th e  g r e a te s t  in c re a s e  i n  in c id e n c e  o f  d is a b lin g  i l l ­
ness came i n  th e  70*s j w e ll over h a l f  o f th e  su b je c ts  i n  th a t  decade 
o f  l i f e  were d is a b le d , w h ile  on ly  a l i t t l e  more than  a t h i r d  o f  th o se  
i n  th e  60 's  s u s ta in e d  i l ln e s s e s  s e r io u s  enough to  s to p  t h e i r  u su a l 
a c t i v i t i e s  f o r  a day o r more.
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TABLE SO
NUlaBER AND KtOPQRTION OF CLDEl PEOPLE ViHO EXPERIENCED DISABLING ILLNESS
DURING SZX-lIONTil PERIOD, HI AGE.AID ST UNI /REA
Area
T o ta l
D isa b lin g
I l l n e s s
No D isa b lin g  
I l ln e s s Not R eported
No. cr No. p No. jr ' No. tT
A ll  A reas 1,273 100.0 5 U 1*0.0 762 59 .6 5 .1*
50-59 575 100.0 192 33-1* 361 66.3 2 .3
60-69 1*10 100.0 153 37.3 256 62.5 1 .2
70-79 215 100.0 122 56 .7 93 1*3.3
60 and over 78 100 1*1* 56 32 1*1 2 3
A lachua County 613 100.0 271 1*1*.2 31*0 55 .5 2 .3
50-59 268 100 .0 911 35 .1 17U 61* .9
60-69 19b 100.0 81* 1*3.3 110 56 .7
70-79 111 100.0 63 61.3 1*3 3 8 .7
80 and over 1*0 100 25 62 13 33 2 5
F la g le r  County 76 100 37 1*9 38 50 1 1
50-59 36 100 16 1*1* 19 53 1 3
60-69 25 100 10 1*8 13 52
70-79 10 100 5 50 5 50
80 and over 5 100 1* 80 1 20
L a fa y e tte  County 66 100 39 59 27 1*1
50-59 31* 100 18 53 16 1*7
60-69 16 100 10 62 6 38
70-79 10 100 6 60 1* 1*0
30 and over 6 100 5 83 1 17
O s
TABLE 50— C o n tin u ed
Area
T o ta l
D isa b lin g
I l l n e s s
No D isab lin g  
I l l n e s s Not R eported
No. % No. P No. p No. %
Lake County 3 5 o 1 0 0 . 0 1 2 9 3  6 .9 2 1 9 6 2 . 5 2  . 6
5 o - 5 9 116 1 0 0 . 0 h9 3 3 . 3 9 5 6 5 . 5 1  . 7
60-69 1 2 0 1 0 0 . 0 3 5 2 9 . 2 81; 7 0 1  . 8
7 0 - 7  9 6 7 1 0 0 3 3 5 7 2 9 U3
80 and over 1 8 1 0 0 7 39 1 1 6 1
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 3 5 2 0 . 2 1 3 3 7 9 . 3
$0 - $ 9 9 2 1 0 0 1 5 1 6 7 7 3k
60-69 5 5 1 0 0 1 2 2 2 h3 7 3
7 0 - 7  9 1 7 1 0 0 5 2 9 1 2 7 1  .
90 and over 9 1 0 0 3 3 3 6 6 7
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In  a l l  etucjy a re a s  ex cep t Lake County th e  chances o f  s u f fe r in g  
d is a b l in g  i l l n e s s  became p ro g re s s iv e ly  g re a te r  w ith  each a d d i t io n a l  
10-yeor p e r io d . Among th e se  a re a s  th e  range as to  p ro p o r tio n s  ex­
p e r ie n c in g  d is a b lin g  i l l n e s s  was g r e a t e s t  in  F la g le r  County (lih p e rc e n t 
f o r  th o se  aged 50- 59; 80 p e rc e n t f o r  th o se  aged 80 and over) and sm all­
e s t  i n  J a c k s o n v il le  (16 p e rc e n t fo r  those aged 50-59; 33 p e rc e n t f o r  
th o se  aged 80 and o v e r) . The lo w est in c id en ce  o f  such i l l n e s s  (16 p e r ­
c e n t)  occurred  among s u b je c ts  aged 50-59 in  J a c k s o n v il le ;  th e  h ig h e s t 
in c id e n c e  (83 p e rc e n t)  was found among s u b je c ts  aged 80 and over i n  
L a fa y e tte  County.
The Lake County p o p u la tio n  p roved  u n lik e  th o se  in  th e  o th e r  
study  a re a s  ir . s e v e ra l  r e s p e c ts .  Lowest in c id en ce  o f  d is a b l in g  i l l ­
n ess (29*2 p e rc e n t)  was re p o r te d  fo r  persons aged 60-69; h ig h e s t i n c i ­
dence (57 p e rc e n t)  occu rred  among s u b je c ts  in  th e  70-79 a g e -c la s s ;  and 
th e  in c id en ce  reco rd ed  f o r  th o se  i n  th e  o ld e s t  ages (39 p e rc e n t)  was 
much low er than  th a t  fo r  p erso n s in  th e  n e x t lo w est a g e -c la s s .
11 le d a ta  p re se n te d  in  Table 5 l  make i t  e v id e n t t h a t  th e  du ra­
t io n  o f  d is a b l in g  i l l n e s s  in c re a s e s  s t r ik in g ly  w ith  age. Of d isa b le d  
p ersons in  th e  ?0 -5 9 -y ea r age ca te g o ry , 32.8 p e rc e n t had le s s  than  10 
days and 60 ,9  p e rc e n t had 10 or more days o f  d i s a b i l i t y .  At ages 60- 
69 th e  com parable p ro p o r tio n s  were 17 .7  p e rc e n t and 77 .8  p e rc e n t;  a t  
70-79, 9 .8  p e rc e n t and 8).*.h p e rc e n t;  and a t  ages 80 and o v er, only 
f iv e  p e rc e n t  o f th o se  who were d is a b le d  d u ring  th e  six-m onth  p e r io d  
were in c a p a c i ta te d  f o r  le s s  th a n  10 days w h ile  86 p e rc e n t were k e p t from 
t h e i r  u su a l p u r s u i ts  f o r  10 o r more d ays. I t  w i l l  be no ted  a lso  th a t  
p ro p o r tio n  o f  th e  t o t a l  study  p o p u la tio n  d isa b le d  fo r  90 o r  more days
TABLE 5 1
NUMBER. AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE 7HO LOST SPECIFIED NUMBERS OF DATS DUE TO
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BX AGE AND STUDY AREA
Number of Days
A ll Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. % No. % No. % No. 0/jo No.
A ll Areas 1,278 100.0 575 100.0 . l i i o 100.0 215 100.0 78 100
None 762 59.6 381 66.2 256 62 .ll 93 U3.2 32 Ul
1 8 .6 6 1.0 1 .5 1 1
2-3 23 1.8 1 3 2.3 8 2.0 2 .9
U-5 19 1.5 13 2.3 5 1.2 1 .5
6-9 5U li.2 31 5.1; H ; 3.U 8 3.7 1 1
10-19 60 U.7 28 U.9 17 U .2 11 5.1 U 5
20-U9 68 5.3 28 U.9 3 0 7.3 6 3.0 u 5
50-89 31 2.1) 9 1.6 13 3.2 9 U.2
90 or more 218 17.1 52 9.0 5 9 1 U .U 77 35.7 30 38
Exact number not stated 30 2 .1 ; 12 2.1 7 1.7 7 3.2 u 5
Not reported 5 .U 2 .3 1 .2 2 3
Alachua County 613 100.0 268 100.0 19k 100.0 111 100.0 U o 100
None 3Uo 55.5 17k 6U. 9 110 56.7 U3 38.8 13 32
1 5 .8 3 1.1 1 . 9 1 3
2-3 11* 2.3 9 3.U 5 2.6
U-5 9 1.5 6 2.2 3 1.6
6-9 27 li.U 15 5.6 8 U .l U 3.6
10-19 21* 3.9 Os 3.U 8 U .l U 3.6 3 8
20-1*9 36 5.9 11 U .l 19 9.8 u 3.6 2 5
50-89 18 2.9 k 1.5 8 U .l 6 5.U
90 or more 123 20.1 31 11.6 29 lU.9 U6 Ul.U 17 U2
Exact number not stated 15 2.1* 6 2.2 U 2.1 3 2.7 2 5
Not reported 2 .3 2 5
TABLE 5 1 — C o n tin u ed
Number o f Days
A l l  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 80 and Over
No. an No. p No. c //> No. % No. o fP
F la g le r  County 7 6 100 3 6 100* 2 5 100 10 100 5 100
None 38 5 o 1 9 5 3 1 3 5 2 5 5 o 1 20
1 1 l 1 3
2 - 3
U -5 2 3 2 8
6 - 9 3 U 2 5 1 U
10-19 6 8 3 8 1 U l 10 1 20
20-1*9 5 7 3 8 2 8
50-89 U 5 2 5 1 U 1 10
90 o r more 15 20 u 11 5 20 3 30 3 60
Exact number no t s ta te d l 1 1 3
Not re p o r te d l 1 1 3 •
L a fa y e tte  County 66 100 3U 100 16 100 10 100 6 100
None 27 U i 16 U 7 6 38 U U o 1 17
1
2-3 1 l 1 3
U - 5 1 l 1 3
6 - 9 2 3 2 6
10-19 3 5 1 3 1 6 l 10
20-4*9 6 9 5 15 1 6
50-89 2 3 2 6
90 o r more 21 32 5 15 7 UU 5 5 o U 6 7
E xact number n o t s ta te d 3 5 1 ' 3 1 6 l 17
Not re p o r te d
SC
B e c a u se  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 51— C o n tin u ed
Number of Days
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. No. a No. P Mo. aP No. P
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 1U 5 1 0 0 . 0 1 2 0 1 0 0 . 0 6 7 1 0 0 1 8 1 0 0
None 2 1 9 6 2 . 6 9 5 6 5 . 5 8U 7 0 . 0 2 9 U3 1 1 6 1
1 2 . 6 2 l . U
2 - 3 5 l . U 1 . 7 2 1 . 7 2 3
U -5 5 l . U u 2 . 3 1 1
6 - 9 1 7 U .9 1 0 6 . 9 U 3 . 3 3 5
1 0 - 1 9 2 5 7 . 1 lU 9 . 6 6 5 . 0 5 8
2 0 -U 9 1 6 U .6 5 3 -U 7 5 . 3 2 3 2 1 1
5 0 - 8 9 U 1 . 1 l . 7 2 1 . 7 1 1
9 0  or more uu 1 2 . 6 8 5 . 5 1 2 1 0 . 0 2 0 3 0 u 2 2
Exact number not s ta ted 1 1 3 . 1 U 2 . 8 2 1 . 7 U 6 1 6
Not reported 2 .6 1 . 7 1 . 3
Jack son v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 9 2
&
1 0 0 5 5 1 0 0 1 7 1 0 0 9 1 0 0
None
T
1 3 3 7 9 . 7 7 7 8U U3 7 3 1 2 7 0 - 6 6 7
2 - 3 3 1 . 7 2 2 1 2
U -5 2 1 . 2 2 2
6 - 9 5 2 . 9 2 2 1 2 1 6 1 U
1 0 - 1 9 2 1 . 2 1 1 l 2
2 0 -U 9 5 2 . 9 U u 1 2
5 0 - 3 9 3 1 . 7 2 3 1 6
9 0  or more 1 5 3 . 7 u U ' 6 1 1 3 1 8 2 2 2
Exact number not sta ted
Not reported
* B ec a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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ranged from n in e  p e rc e n t f o r  th o se  50-59 y e a rs  o f  age to  30 p e rc e n t f o r  
th o se  80 and over.
The tendency fo r  th e  number o f  days o f  d i s a b i l i t y  experienced  
ty  s u b je c ts  to  in c re a se  w ith  g re a te r  age h e ld  t r u e  in  g en e ra l fo r  
s u b je c ts  i n  th e  in d iv id u a l  study  a re a s .
Causes o f  D isab lin g  I l l n e s s
The r e l a t i v e  im portance o f  th e  v a r io u s  c la s s e s  c f  i l ln e s s e s  and 
in j u r i e s ,  as m easured by the  number o f  tim es they  were reco rd ed  as 
causes  o f  ep isodes o f  d is a b l in g  i l i n o s s ,  v a r ie d  co n s id e ra b ly  w ith  i n ­
c re a s in g  age. (Table 5 2 .)  C ond itio n s  c la s s e d  as d is e a s e s  o f  th e  
nervous system  and sense  o rg an s, in c lu d in g  m ental d is o rd e r s ,  became 
p ro g re s s iv e ly  more im p o rtan t; they  re p re s e n te d  5 .1  p e rc e n t o f  th e  con­
d i t io n s  re p o r te d  a t  ages 50- 59; 10 .3  p e rc e n t a t  60- 6?; 12.1  p e rc e n t a t  
70-79; and 16 p e rc e n t a t  80 and o v e r. D iseases  o f  th e  c i rc u la to ry  
system  accounted  fo r  g r e a te r  sh a re s  o f  th e  re p o r te d  causes through 
ages 70-79 , and they  ranked  i i r s t  i n  im portance among a l l  c la s s e s  o f  
c o n d itio n s  a t  ages 60-69, 70-79* and 80 and o v er. On th e  o th e r  hand, 
r e s p i r a to r y  d is e a s e s ,  which stood  f i r s t  i n  o rd e r  o f  im portance f o r  
p erso n s aged 50- 59* became p ro g re s s iv e ly  l e s s  im p o rtan t f o r  succeeding  
age c la s s e s .
S u b jec ts  aged 50-59 su s ta in e d  d is a b l in g  i l l n e s s  on account o f  
th e  fo llo w in g  c la s s e s  o f  c o n d itio n s , a rran g ed  in  o rd e r o f  d ec reasin g  
is p o r ta n c o : d is e a s e s  o f  th e  r e s p i r a to r y  system ; o f  th e  d ig e s t iv e
system ; o f  th e  c i r c u la to ry  system ; i n j u r i e s  and p o iso n in g s ; d ise a se s  
o f  th e  bones and organs o f movement. A t ages 80 and over th e  coup a ra b le
TABLE 52
NUMBER A!© PROPORTION OF OLDER PEOPLE YiHO REPORTED SPECIFIED CAUSES OF DISABLE'!G ILLNESS
DURING SIX-MONTH PERIOD, BI AGE Ai© STUDY /REA
Cause
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. £ No. G>p No. clp No. ofP No. %
A ll  Areas 61+7 1 0 0 . 0 2 3 5 1 0 0 . 0 1 8 5 1 0 0 . 0 1 6 6 1 0 0 . 0 * 6 1 1 0 0
In fec tio u s  and p a r a s it ic  d isea ses 2 5 3 . 9 1 1 U .7 8 U .3 3 1 . 8 3 5
Neoplasms 1 0 1 . 6 3 1 . 3 5 2 . 7 2 1 . 2
Rheumatic fe v e r , d ise a se s  o f the
endocrine g lands, and other general
d isea ses 1 0 1 . 6 5 2 . 1 U 2 . 2 1 . 6
D iseases of the blood and b lood-
forming organs 3 . 5 2 . 9 l . 5
D iseases of the nervous system and
sense organs, in clu d in g  mental
d isorders 6 1 9 .U 1 2 5 . 1 1 9 1 0 . 3 2 0 1 2 . 1 1 0 16
D iseases o f  the c ircu la to ry  system 1 2 7 1 9 . 6 2U 1 0 . 2 UO 2 1 . 6 5 0 3 0 . 1 1 3 2 1
D iseases o f the resp ira tory  .system 1 0 6 1 6 . U 5U 2 3 . 0 3 3 1 7 . 8 1 7 1 0 . 2 2 3
D iseases of the d ig e s t iv e  system 5 5 8 . 5 2 5 1 0 . 6 1 0 .5 .1 + 1 3 7 . 8 7 1 2
D iseases o f the gen ito-urinary system U l 6 . 3 1 7 7 . 2 11 6 . 0 1 0 6 . 0 3 5
D iseases of the sk in 8 1 . 2 1 .U 5 2 . 7 2 1 . 2
D iseases o f the bones and organs o f
movement 5 2 8 . 0 1 8 7 . 7 1 5 8 . 1 1 3 7 . 8 6 1 0
Other and i l l - d e f in e d  d isea ses 1 0 3 1 6 . 7 U3 1 8 . 3 2 9 1 5 . 7 2 3 1 3 . 9 1 3 2 1
In ju r ies  and poisonings U l 6 . 3 2 0 8 . 5 5 2 . 7 1 2 7 . 2 U 7
^ B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 5 2 — C o n tin u e d
A l l  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
Cause No. r f/■> No. > No. C’ No. c !n No. /U
Alachua County 3U 2 1 0 0 . 0 i m 1 0 0 . 0 9 9
■K*100 9 0 1 0 0 3 9 1 0 0
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 8 2.3 5 lt.lt 1 1 1 1 1 2
Neoplasms 7 2 . 1 1 . 9 it It 2 2
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  of th e
endocrine g la n d s , and o th e r g e n e ra l
d is e a se s 3 . 9 1 . 9 ' 2 2
D iseases o f the  b lood  and b lo o d -
form ing organs
D iseases of th e  nervous system  and
sense  o rgans, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 3 8 1 1 . 1 7 6 . 1 1 2 12 1 1 1 2 8 2 1
D iseases o f the  c i r c u la to r y  system 6 1 1 7 . 8 11 9 . 6 1 6 16 2it 2 7 1 0 2 6
D iseases of the r e s p ir a to r y  system 5 6 1 6 .U 27 2 3 . 7 1 3 1 8 0y 1 0 2 5
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 3 0 8 . 9 1 5 1 3 . 2 it It 7 8 U 10
D iseases  of th e  g e n ito -u r in a ry  system 1 7 11.9 8 7 . 0 k h It It 1 2
D iseases  o f th e  sk in k 1 . 2 ' 3 3 -L. 1
D iseases  of th e  bones and organs o f
movement 3 3 9 . 6 1 0 8 . 8 1 2 1 2 • 3 9 3 8
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 6U 1 8 . 7 2 1 1 8 .U 2 0 2 0 1 6 1 8 7 1 8
I n ju r i e s  and po ison ings 2 1 6 . 1 8 7 . 0 3 3 7 8 3 8
3 e c a u s e  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 52— C o n tin u ed
Cause
A ll  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. No. CJn No. C9/o No. No. %
F la g le r  County- U6 100* 22 100* H i 100 6 100* li 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s U 9 1 5 1 7 1 17 1 25
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine g la n d s , and o th e r  g e n e ra l
d is e a s e s 1 2 1 5
D iseases  o f th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs
D iseases o f th e  nervous system  and
sense o rg an s , in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 3 6 1 5 1 7 1 17
D iseases  o f the  c i r c u la to r y  system 5 11 2 9 1 7 2 33
D iseases of th e  r e s p i r a to r y  system 7 15 3 H i k 29
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 7 15 h 18 2 H i 1 25
D iseases  o f th e  g e n i to -u r in a ry  system 6 13 2 ' 9 3 21 1 25
D iseases o f  th e  sk in
D iseases  o f th e  bones and organs of
movement
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 10 22 6 27 2 H i 1 17 1 25
I n ju r i e s  and po ison ings 3 6 2 9 1 17
B e cau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE $ 2 — C o n tin u ed
Cause
A ll  Ages 5o-59 60-69 70-79 80 and Over
No. c,c No. <Jp No. % No. % No. %
L a fa y e tte  County 52 100* 21 100* • ia 100* 9 100 8 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a se s
Neoplasms 1 2 1 5
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  of th e
endocrine  g la n d s , and o th e r  g e n e ra l
d is e a se s
D iseases  o f th e  blood and b lo o d -
form ing organs
D iseases  of th e  nervous system  and
sense  o rgans, in c lu d in g  m ental
d is o rd e rs 6 11 2 10 i 7 2 22 1 13
D iseases  o f th e  c i r c u la to ry  system 15 29 3 ia 8 57 3 33 1 13
D iseases  o f th e  r e s p ir a to r y  system 5 10 a 19 1 7
D iseases o f th e  d ig e s t iv e  system a 8 2 10 1 11 1 13
D iseases  of th e  g e n i to -u r in a ry  system 3 6 1 5 1 7 1 13
D iseases o f th e  s k in
D iseases of th e  bones and organs o f
movement 5 10 2 10 1 7 1 11 x 13
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a se s 9 17 3 ia £ ia 1 11 3 37
I n ju r i e s  and p o ison ings a Qo 3 ia x 11
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 52— C o n tin u e d
Cause
A ll  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. No. No. No. i° No. %
Lake County- 166 100.0* 58 100 ks
•tf.
100 Sh 100 8 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 11 6 .6 h 7 5 11 l 2 1 13
Neoplasms 1 .6 1 2
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f  th e
endocrine g la n d s , and o th e r  g en e ra l
d is e a s e s 5 3 .0 3 5 l 2 l 2
D iseases  o f th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs 2 1 .2 1 2 l 2
D iseases o f th e  nervous system  and
sense o rg an s , in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 13 7.8 2 3 U 9 6 11 i 13
D iseases  o f th e  c i r c u la to r y  system 37 22.3 5 9 13 28 18 33 1 13
D iseases  of the  r e s p ir a to r y  system 33 19.9 17 29 22 6 11
D iseases o f th e  d ig e s t iv e  system 11 6 .6 1 2 h 9 5 0✓ 1 13
D iseases o f  th e  g e n ito -u r im -’y  system 12 7.2 h 7 2 U 6 11
D iseases  o f th e  sk in 1 .6 1 2
D iseases  o f th e  bones and organs o f
movement 11 6 .6 6 10 1 2 2 u 2 25
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 16 9 .7 8 1U 2 U 5 9 1 13
In ju r ie s  and po ison ings 13 7 .8 7 12 2 U 3 6 1 13
"^Because o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 52— C o n tin u ed
Cause
A ll  Ages 5 0 - 5 9 60-69 7 0 - 7 9 80 and Over
No. •5 No. % No. % No. No. %
Ja c k so n v ille Ul 100* 20 100 12 100* 7 100* 2 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 2 5 1 5 1 8
Neoplasms 1 2 1 5
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine  g la n d s , and o th e r  g en e ra l
d is e a s e s 1 2 1 8
D iseases  o f th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs 1 2 1 5
D iseases  o f th e  nervous system  and
sense  o rgans, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 1 2 1 8
D iseases  o f  th e  c i r c u la to r y  system 9 22 3 15 2 1 7 3 U 3 1 5 0
D iseases  of th e  r e s p i r a to r y  system 9 12 3 15 2 29
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 3 7 3 15
D iseases  o f th e  g e n i to -u r in a ry  system 3 7 2 10 1 8
D iseases  o f th e  sk in 3 7 1 5 2 1 7
D iseases of th e  bones and organs o f
movement 3 7 1 8 2 29
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 9 22 5 25 3 25 1 5 o
I n ju r i e s  and po ison ings
^ B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
17?
l i s t  o f  causes o f  i l l n e s s  in c lu d ed  c o n d itio n s  in v o lv in g  th e  c i r c u la to r y  
system , th e  nervous system , the  d ig e s t iv e  system , th e  bones and organs 
o f  movement, and in j u r i e s  and p o iso n in g s .
A ttendance ty  P h y s ic ia n s
The d a ta  shown in  Table 53 in d ic a te  th a t  th e re  was n o t in  th i s  
s tudy  p o p u la tio n  a c l e a r - c u t  a s s o c ia t io n  o f  age w ith  l ik e l ih o o d  o f  
g e t t in g  th e  ca re  o f  a p h y s ic ia n  when i l l n e s s  s t r u c k .  The absence o f 
uniform  te n d en c ie s  in  the  v a rio u s  s tu d y  a re a s  su g g e s ts  th a t  age i s  n o t 
a  s ig n i f i c a n t  f a c to r  i n  determ in ing  w hether m edical a s s is ta n c e  w i l l  be 
o b ta in e d .
H o s p i ta l iz a t io n
Confinem ent to  a h o s p i ta l  proved  to  be r e l a t i v e l y  more common 
among p erso n s  aged 60-6? than  among th o se  in  th e  th re e  o th e r  age 
c la s s e s .  (Table 5U.) I t  o ccu rred  most seldom among th e  o ld e s t  sub­
j e c t s ;  on ly  one o f  th e  UU perso n s aged 80 and over was h o s p i ta l iz e d  
d u rin g  th e  six-m onth  p e r io d  o f  o b se rv a tio n . The lo n g e s t  p e r io d s  o f  
c a re  p r e v a i le d  among p e rso n s  aged 50-59 and 70-79; o f  th e  25 persons 
aged 50-59 t r e a te d  in  h o s p i ta l s ,  68 p e rc e n t rem ained 10 days o r  more, 
and o f  th e  lii pe rso n s aged 70-79 who were h o s p i ta l iz e d ,  71 p e rc e n t 
were co n fin ed  fo r  10 days o r  lo n g e r .
P h y s ic ia n s  and Surgeons
O ffice  V is i t s
A tendency f o r  la r g e r  p ro p o r tio n s  o f  th e  s tudy  p o p u la tio n  in  
th e  more advanced ages to  r e c e iv e  c a re  by p h y s ic ia n s  a t  t h e i r  o f f ic e s
TABLE 53
NUMBER AND EtOPORTIdN OF OLDER PEOPLE TSHO USED PHYSICIANS* SERVICES FCR
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY AGE AND STUDY AREA
Cared f o r  by P h y s ic ia n
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 80 and Over
No. No. /•> No. Ci' No. C / No. %
A ll A reas 5 1 1 1 0 0 . 0 1 9 2 1 0 0 . 0 1 5 3 1 0 0 . 0 1 2 2 1 0 0 . 0 uu 1 0 0
Yes 3 7 7 7 3 . 8 1U 1 7 3 . 5 1 0 9 7 1 . 2 9 5 7 7 . 9 3 2 73
No 1 3 1 2 5 . 6 U 9 2 5 . 5 au 23.8 2 7 2 2 . 1 1 1 2 5
Not re p o rte d 3 . 6 2 1 . 0 1 2
Alachu2 County 2 7 1 1 0 0 . 0 9U 1 0 0 Git 1 0 0 60 ICO 2 5 1 0 0
Yes 2 0 7 7 6 . l i 6 6 7 0 6 1 7 3 5 8 8 5 2 2 3 8
No 62 2 2 . 9 2 6 2 8 2 3 2 7 1 0 1 5 3 1 2
Not re p o r te d 2 . 7 2 2
F la g le r  County 3 7 1 0 0 1 6 1 0 0 1 2 ICO 5 1 0 0 U 1 0 0
Yes 2 9 7 8 1 3 8 1 9 7 5 U 8 0 3 7 5
No 8 2 2 3 1 9 3 2 5 l 2 0 1 2 5
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 3 9 1 0 0 1 8 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0 5 1 0 0
Yes 2 3 5 9 1 2 6 7 6 6 o U 6 7 l 2 0
No 16 Ul 6 3 3 U U o 2 3 3 U 8 0
Not rep o rte d
Lake County 1 2 9 1 0 0 . 0 U 9 1 0 0 3 5 1 0 0 3 8 1 0 0 7 1 0 0
Yes 9h 7 2 . 9 3 7 7 6 2 5 7 1 2 7 7 1 5 7 2
No 3k 2 6 . 3 1 2 2U 1 0 2 9 1 1 2 9 l l i t
Not re p o r te d 1 . 8 1 lb 180
TABLE 5 3 — C o n tin u ed
*ft
Cai;ed fo r  by P h y sic ian
t
A ll Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. o 'P No. % No. % No. % No. v!P
Ja c k so n v ille 35 100 15 io o 12 ICO 5 io o 3 100
Yes 2b 69 13 87 8 67 2 ho 1 33
No 11 31 2 13 U 33 3 60 2 67
Not rep o rte d
TABLE $h
NUMBER AND PROPORTION OF OLD5H PEOPLE HOSPITALIZED DIR DIG
SIX-JJONTH PERIOD, BT AGE AND STUDT AREA
Number of Days
A ll Ages 5o-59 60-69 70-79 80 and Over
Ho. % No. p No. aP No. No.
A ll Areas 511 100.0 192 100.0 153 100.0 122 100.0 uu 100
Hospitalized (62) (12.1) (25) (13.0) (22) (32*.U) (12*) (n.5) (1) (2)
Less than 5 15 2.9 u 2.1 7 U.5 3 2.5 1 2
5-9 13 2.5 u 2.1 8 5.2 1 .8
10-19 15 3.1 7 3.6 2 1.3 7 5.8
20-29 5 1.0 u 2.1 1 .7
30-U9 10 2.0 6 3.1 3 2.0 1 .8
$0 or more o .6 1 .7 2 1.6
Hot reported 9 1.3 1 .5 1 .6 6 U.9 1 2
Alachua County 271 100.0 9U 100 8U 100 63 100 25 100
Hospitalized (31) (n.U) (12) (13) (9) (11) (9) (13) ( i) (U)
Less than 5 6 2.2 3 U 2 3 1 U
5-9 6 2.2 2 2 • U 5
10-19 11 U .l 5 5 2 2 u 6
20-29 1 .u l
30-U9 cS 1.8 U U 1 1
50 or more 2 .7 2 3
Wot reported 3 1.1 1 1 2 3
H
Co
r o
TABLE Sh— C o n tin u e d
Humber o f Days
A l l  Ages 5o-59 60-69 70-79 80 and Over
No. Of No. c ' No. No. j/■> No. O
F la g le r  County 37 100 16 100 12 10-0 5 100 h 100
H o sp ita liz e d (3) (8 ) (1) (6) (2 ) (17)
Less th an  5 3 8 1 6 2 17
5-9
10-19
20-29
30-1+9
£0 or more
Not re p o rte d
L afa y e tte 39 100 18 100 •10 100 6 100 5 100
H o sp ita liz e d (U) (10)* (1) (6) (2) (20) ( l ) (17)
Less th a n  5 2 5 1 10 1 17
5-9 1 3 1 10
10-19 1 3 1 6
20-29
30-U9
50 o r more
Not re p o rte d
* B ecau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  d o  n o t  a d d  t o  t o t a l  sho rm .
TABIE 5k— C o n tin u ed
Number of Days
A ll  Ages 50-59 6 0-69 70-7 • Q 80 and Over
No. p No. C’ No. p No. No. c f  /O
Lake County 129 100.0 1*9 100 35 100 38 100 7 100
H osp ita lized (16) (12 .U) (6) (12) (6) (17 f (k ) (11)
Less than 5 1 .8 1 2
5-9 5 3 .9 2. 1* 2 o 1 3
10-19 1* 3 .1 1 2 3 8
20-29 > 2.3 2 1* 1
30-ltf 2 1 .5 2 6
50 or more 1 .8 1 3
Not reported 6 i*.6 1 3 >* 11 1 li*
Jacksonville 35 100 15 100 12 100 5 100 3 100
H osp ita lized (S) (23)* (5) (33) (3) (25)
Less than 5 3 9 2 13 1 8
5-9 1 3 1 8-
10-19
20-29 1 3 1 7
30-1*9 3 9 2 13 1 8
50 or more
Not reported
"B ecau se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  ad d  t o  t o t a l  shovm .
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rosy be observed  in  th e  d a ta  in  Table 55. Those aged 70-79 in d ic a te d  
th e  g r e a te s t  u se  o f  t h i s  type o f  h e a l th  c a re ; a somewhat sm a lle r  p ro ­
p o r t io n  o f  th o se  who were 80 o r over had v i s i t e d  p h y s ic ia n s  during  th e  
survey p e r io d . M oreover, o f  th o se  who v i s i t e d  doctors*  o f f ic e s ,  a 
somewhat l a r g e r  sh a re  (44 .7  p e rc e n t)  o f th o se  who were 70-79 y e a rs  o f 
age made fo u r  o r more v i s i t s  than  d id  th o se  who were 50-59 (40 .2  p e r ­
c e n t ) ,  60-69 (40 .0  p e r c e n t) ,  and 80 and over (31 p e r c e n t) .
In  A lachua and Lake c o u n tie s  p ersons in  th e  ages 70-79 made 
r e l a t i v e ly  g r e a te r  u se  o f  p h y s ic ia n s  in  th e  way o f  o f f ic e  c a l l s  than  
d id  th o se  in  o th e r  age g roups. In  F la g le r  County th o se  aged 60-6?; in  
L a fa y e tte  County th o se  aged 50-59; and in  J a c k s o n v il le  th o se  aged 80 
and over h e ld  the  com parable p o s i t io n s .
Home V is i t s
The data on v i s i t s  by p h ysic ian s to p a tien ts*  homes rev ea l a 
w ell-d e fin ed  tendency for  more c a l l s  w ith advancing age. (Table 5 6 .)
At ages 50-59 only  7*3 p e rc e n t o f  th e  p o p u la tio n  re c e iv e d  p h y s ic ia n s  * 
c a re  a t  home; a t  ages 60-69 th e  p ro p o r tio n  i/as 9 .5  p e rc e n t;  a t  70-79, 
23.7  p e rc e n t;  and a t  80 and o v er, 22 p e rc e n t .  In  t h i s  study  p o p u la tio n  
th e re  was n o t ,  however, a  c o n s is te n t  p a t t e r n  o f  g r e a te r  numbers o f  
v i s i t s  vrith  in c re a s in g  age, a lth o u g h  th e  age c la s s  which had th e  h ig h ­
e s t  p ro p o r tio n  o f  p e rso n s  who re c e iv e d  fo u r  o r more c a l l s  (37 p e rc e n t)  
was 70- 79,  c o n tra s t in g  w ith  th e  8 0 -and -over ca teg o ry  (24 p e r c e n t) .
I n  g e n e ra l ,  th e  p a t t e r n  o f  g r e a te r  u se  o f  t h i s  k in d  o f  s e rv ic e  
w ith  advancing age h e ld  t r u e  i n  th e  s e v e ra l  j u r i s d i c t i o n s ,  a lth o u g h  in  
two stu d y  a re a s  th e re  was r e l a t i v e ly  l e s s  u t i l i s a t i o n  by p erso n s 80 and
TABIE 55
NUMBER AND FROPCRTION OF OLDER PEOPLE 7HO MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO PHYSICIANS*
OFFICES FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERI CD BY AGE Ai© STUDI AREA
Nuniber o f V is i t s
A l l  Ages 50-59 60-6 9 70-79 80 and Over
No. No. % No. cJ No. a/° No. %
A ll  A reas 1,278 100.0 575 100.0 1*10 100 ,0 215 100 .0 78 100
None 670 52.1* 319 55 .5 222 51*.2 91 1*2.3 33 1*9
1 190 1U.9 86 l5 .o 57 13 .9 33 15.3 11* 18
2 93 7.3 37 6.1* 25 6 .1 23 10 .7 8 10
3 61* 5 .0 25 U.3 25 6 .1 9 U.2 5 6
l*-6 116 9 .1 51 3 .9 32 7 .8 27 12.5 6 ‘ 8
7-15 80 6 .2 33 5 .7 23 6 .3 15 7 .0 1* 5
16-29 33 2 .6 11 1 .9 10 2.)* 10 1*.7 2 3
30 or more 10 .3 5 .9 2 .5 3 1.1*
Exact number no t known 5 .1* l .2 1 .2 3 1.1*
Not re p o rte d 17 1 .3 7 1 .2 8 2 .0 1 .5 1 1
Alachua County 613 100.0 268 100.0 191* 100.0 111 100.0 1*0 100
None 312 50 .9 li*l* 53 .7 105 51*.l 1*1* 39 .7 19 1*7
1 101 16.5 1*8 17 .9 2o 13.1* 17 15.3 10 25
2 U2 6 .8 18 6 .7 11 5 .7 11 9 .9 2 5
3 32 5 .2 12 1*.5 12 6 .2 5 1*.5 3 8
l*-6 57 9 .3 21* 9 .0 15 7.7 15 13.5 3 8
7-15 38 6 .2 10 3 .7 16 8.3 10 9 .0 2 5
16-29 11 1 .8 1* 1 .5 2 1 .0 1* 3 .6 1 2
30 o r more 5 .8 2 .7 3 2.7
E xact number n o t known 3 .5  . 1 .1* 1 .5 1 .9
Not re p o rte d 12 2 .0 5 1 .9 6 3 .1 l .9
TABLE 55— C o n tin u ed
Number o f V is it s
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. < v 'P No. < 7P No. % No. % No. &P
F lag ler  County 7 6 1 0 0 * 3 6 1 0 0 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0
None 3 6 U 7 2 0 5 6 9 3 6 5 5 o 2 U o
1 1 5 2 0 U 1 1 7 2 8 3 3 0 1 2 0
2 6 8 3 8 2 8 1 1 0
3 3 U 2 6 1 U
U -6 6 8 1 3 3 1 2 1 1 0 1 2 0
7 - 1 5 5 7 3 8 2 8
1 6 - 2 9 5 7 3 8 1 U 1 2 0
3 0  or more
Exact number not kncrvm
Not reported
L afayette County 6 6 1 0 0 3U 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0 *
None 3 3 5 o 1 6 U 7 8 5 o 5 5 o U 6 7
1 6 9 U 1 2 2 1 3
2 5 7 3 1 6 2 2 0 1 1 7
3 6 9 U 1 2 2 1 3
U -6 5 7 3 9 2 2 0
7 - 1 5 9 lU 6 1 7 2 1 3 1 1 7
1 6 - 2 9 1 2 1 1 0
3 0  or more 1 2 1 6
Exact number not known
Not reported
^ B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TA3LE 55— Continued
Number o f V is i t s
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. a/o No. d No. df> No. % No. %
Lake County 3 5 o 1 0 0 . 0 31*5 1 0 0 . 0 1 2 0 1 0 0 . 0 6 7 1 0 0 1 8 1 0 0 *
None 1 7 9 5 i . i 81 5 5 . 9 6 3 52.5 2 6 3 9 9 5 o
1 U3 1 2 . 3 1 5 10.3 1 6 13.3 1 1 1 6 1 6
2 3 2 9 . 1 1 2 8.3 9 7.5 7 1 0  . U 2 2
3 1 3 5 . 1 5 3 .U 8 6 . 7 U 6 1 6
U -6 3 7 1 0 . 6 1 5 1 0 . 3 1 3 1 0 . 8 8 1 2 1 6
7 - 1 5 2 2 6 . 3 12 8 . 3 5 U .2 U 6 1 6
1 6 - 2 9 1 0 2 . 9 1 . 7 U 3 . 3 r*P 8
30 or more 3 . 9 3 2 . 1
E xact number n o t known 2 . 6 2 3
Not re p o rte d U l . l 1 . 7 2 1 . 7 1 6
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 9 2 1 0 0 * 55 1 0 0 1 7 1 0 0 * 9 1 0 0 *
None 1 1 0 6 3 . 6 5 8 6 3 3 7 6 7 1 1 6 5 U UU
1 2 5 lU - U 1 5 1 6 6 1 1 2 1 2 2 2 2
2 8 U .6 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1
3 5 2 .9 2 2 2 3 1 1 1
U -6 1 1 6 . 3 8 9 1 2 1 6 1 1 1
7 - 1 5 6 3 . 5 2 2 3 6 1 6
1 6 - 2 9 6 3 . 5 3 3 3 6
30 or co re 1 . 6 1 2
E xact number n o t known
Not re p o r te d 1 . 6 1 1
B e c a u se  o f  r o u n d i n g  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABES 56
NUMBER AND PROPCRTION OF OLDER PEOPLE VTHO RECEIVED SPECIFIED NUMBERS OF VISITS FROM
PHYSICIANS FOR MEDICAL CARE DURII'JG SIX-MONTH PERIOD, BY AGE AND STUDY AREA
Number o f V is it s
A l l  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. o',o No. aP No. d  ■p No. % No. %
A ll  Areas 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 5 7 5 1 0 0 . 0 U i o . 1 0 0 , 0 2 1 5 1 0 0 . 0 7 8 1 0 0
None 1 , 1 2 0 8 7 . 6 5 2 9 9 2 . 0 3 6 7 8 9 . 5 16U 7 6 . 3 6 0 7 7
1 5 5 U .3 1 8 3 . 1 1 3 3 . 2  = 1 5 7 . 0 9 1 2
2 3 1 2 .U 8 l . U 1 3 3 . 2 9 U .2 1 1
3 lU 1 . 1 2 .U 1 . 2 0 3 . 7 3 u
U -6 3 0 2 . 3 9 1 . 6 7 1 . 7 1 1 5 . 1 3 u
7 - 1 5 1 5 1 . 2 3 . 5 U 1 . 0 7 3 . 2 1 1
1 6 - 2 9 2 . 2 1 .2 1 . 5
Exact number not knoym 2 . 2 2 . 3
Not reported 9 . 7 U . 7 U 1 . 0 1 T
Alachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 2 6 3 1 0 0 . 0 19U 1 0 0 . 0 1 1 1 1 0 0 . 0 U o 1 0 0 *
None 5 1 3 8 3 . 7 2U 0 8 9 . 5 1 6 5 8 5 . 1 8 0 7 2 . 1 2 8 7 0
1 3 5 5 . 7 1 2 U .5 8 U . l 9 8 . 1 6 1 5
2 2 2 3 . 6 6 2 . 2 9 U .7 6 5 .U 1 3
3 9 1 . 5 1 .U 1 . 5 5 U .5 2 5
U -6 1 3 2 . 9 5 1 . 9 5 2 . 6 6 5 .U 2 5
7 - 1 5 9 1 . 5 1 .U 3 1 . 5 U 3 . 6 1 3
1 6 - 2 9 2 l . 5 l . 9
Exact number not known
Not reported 5 . 8 > 1 . 1 2 1 . 0
^ B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 5 6 — C o n tin u e d
Number o f V is i ts
A ll Ages 5 0 - 5 5 60S  9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. a No. % No. Mo. <V/O No. aP
F la g le r  County 7 6 1 0 0 3 6 1 0 0 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0
None 7 0 9 2 3 5 9 7 2k 9 6 7 7 0 U 8 0
1 1 1 1 1 0
2 2 3 1 U 1 1 0
3 1 1 1 3
U -6 1 1 l 2 0
7 - 1 5 1 1 1 1 0
1 6 - 2 ?
E xact number no t knovm
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 6 6 ICO 31; 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0
None 5 7 8 6 3 0 83 1 5 9U 6 6 0 6 1 0 0
1 2 3 2 2 0
2 1 2 1 6
3
U -6 6 5 U 1 2 2 2 0
7 - 1 5
1 6 - 2 9
E xact number n o t known
Not re p o rte d
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 56— C o n tin u e d
Number of V is i t s
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. &P No. * No. jp No. £ 7  11 P No. %
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 iU 5 1 0 0 . 0 1 2 0 1 0 0 . 0 6 7 1 0 0 13 1 0 0 *
None 3 1 3 8  9 . u 1 3 3 9 1 . 7 1 1 1 9 2 . 5 5 6 8 3 1 3 7 2
1 1 5 U .3 5 3 .U 5 U . l 2 3 3 1 7
2 6 1 . 7 2 l . U 2 1 . 7 2 3
3 3 . 9 2 3 1 6
U -6 3 . 9 3 5
7 - 1 5 U 1 . 1 2 i . U 2 3
1 6 - 2 ?
E xact number no t kncvm 2 . 6 2 l . U
Not re p o r te d U 1 . 1 1 . 7 2 1 . 7 1 6
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 9 2 i  nr> J  V U 55 1 0 0 1 7 1 0 0 9 1 0 0
None 1 6 7 5 6 91 99 5 2 9U 1 5 8 8 9 1 0 0
1
O
2 1 1 1 l 6
c.
3 1 1 T_ 6
U -6 2 1 2 U
7 - 1 5 1 1 1 2
1 6 - 2 9
E xact number n o t known
Not re p o rte d
B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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over.
Other P ractition ers
Table 57 p re s e n ts  th e  d a ta  concern ing  u se  o f  s e rv ic e s  o f  p ra c ­
t i t i o n e r s  o th e r  th an  M .D.*s. The sm all numbers o f  u s e rs  make i t  unwise 
to  a tte m p t an a n a ly s is .
D e n tis ts
U t i l i z a t io n  o f  d e n ta l  s e rv ic e s  was a t  a maximum i n  th e  f i r s t  
decade under a n a ly s is ,  became l e s s  marked in  th e  second and th i r d  
d ecades , and in  th e  h ig h e s t  ago c la s s  was on ly  s l i g h t l y  h ig h e r  th an  in  
th e  th i r d  o f  th e  age c a te g o r ie s .  (T able 5 8 .)  For a l l  age c a te g o r ie s ,  
one v i s i t  was the  modal number.
The p a t te r n  which emerges from  an exam ination  o f  th e  combined 
study  p o p u la tio n  a lso  c h a ra c te r iz e d  th e  s i t u a t io n  e x is t in g  in  th e  two 
more populous study  a re a s ,  Alachua and Lake c o u n tie s ,  w hile i n  th o  
th re e  a re a s  w ith  r e l a t i v e l y  sm all numbers o f  s u b je c ts ,  F la g le r  County, 
L a fa y e tte  County, and J a c k s o n v il le ,  th e  c o r r e la t io n  o f  age and d ec re a s­
in g  u se  o f  d e n ta l  s e rv ic e s  was h ig h e r s in c e  none o f  th o se  aged 80 and 
over v i s i t e d  d e n t i s t s  d u rin g  th e  six-m onth  p e r io d .
Nurses
The d a ta  on th e  h an d fu l o f  s u b je c ts  who re c e iv e d  th e  s e rv ic e s  
o f  r e g is t e r e d  and p r a c t i c a l  n u rse s  a re  a rran g ed  acco rd ing  to  age in  
T ables 59 and 60.
County Health Department Services
The use  o f p u b lic  h e a l th  s e rv ic e s ,  a p r a c t ic e  which in v o lv ed
TABLE 57
NUMEER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE V.rHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF CALLS ON PRACTITIONERS
OTHER THAN FHTSICIANS FOR TREATMENT DIRING SIX-MONTH PERICD, BT AGE AND STUD! AREA
A ll  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
Number o f V is i t s  Nol 5° No  ^ ?  Nol % No! % NoT W~
A ll Areas 1 , 2 7 8
*
1 0 0 . 0
None 1 , 2 2 8 9 6 . 1
1 2 2 1 . 7
2 U . 3
3 2 . 2
U - 6 2 . 2
7 - 1 5 9 . 7
1 6 - 2 9 U . 3
3 0  or more 2 . 2
Not reported 5 .U
Alachua County 6 1 3 1 0 0 . 0
None 5 8 8 9 5 . 9
1 1 3 2 . 1
2 2 . 3
3
U -6 2 . 3
7 - 1 5 2 .3
1 6 - 2 9 1 . 2
3 0  or more 2 . 3
Not reported 3 . 5
5 7 5 1 0 0 . 0 U i o 1 0 0 . 0 2 1 5 1 0 0 . 0 7 8 1 0 0
5 5 0 9 5 . 7 39U 9 6 . 1 2 0 8 9 6 . 7 7 6 9 8
1 0 1 . 8 6 1 . 5 5 2 . 3 1 1
3 . 5 1 . 5
l .2 1 . 2
2 •5
6 1 . 0 2 . 5 1 1
2 . 3 2 . 5
2 . 5
1 . 2 3 . 7 1 . 5
2 6 8 1 0 0 . 0 19U 1 0 0 . 0 1 1 1 1 0 0 . 0 U o 1 0 0 *
2 5 7 9 5 . 9 1 8 6 9 5 . 9 107 9 o  .U 3 8 9 5
U 1 .5 5 2 . 6 3 2 . 7 1 3
2 . 7
2 . 7
1 .U 1 3
1 •U
2 1 . 0
1 .u 1 . 5 l . 9
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0
TAB IE  5 7 — C ontinued.
Number of V isits
A ll Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. c/P No. dP No. % No. % No. p
Flagler County 76 100 36 100 25 100 10 100 5 100
None 7U 91 35 91 2U 96 10 100 5 100
1 2 3 1 3 1 h
2
3
U-6
7-15
16- 2?
30 or more
Not reported
Lafayette County 66 100 3U 100 16 100 10 100 6 100
None 65 9Q 33 91 16 100 10 100 6 100
1
2
3 1 2 1 3
U-6
7-15
16-29
30 or more
Not reported
TABIE 57— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. ap No. % No. % No. % No. %
Lake County 3 5 0 100. 0* 1U 5 100.0 120 100.0 67 100 18 100
None 3 2 9 9 U .0 13U 9 2 .  U 1 1 3 9 U .1 6U 9 5 1 8 100
1 7 2.0 5 3 . 5 2 3
2 2 .6 l . 7 1 2
3 1 . 3 1 .8
U-6
7 - 1 5 6 1 . 7 U 2 . 7 2 1 . 7
1 6 - 2 9 3 .8 l . 7 2 1 . 7
30 or more
Not re p o rte d 2 . 6 2 t—.■-I
Ja c k so n v ille 1 7 3 100 9 2 100 5 5 100 1 7  100 9 100
None 172 9 9 9 1 9 9 5 5 100 1 7  ICO 9 100
1
2
3
U-6
7 - 1 5 1 1 1 1
16-29
30 or more
Not re p o rte d
^ B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 58
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE TffHO HADE SIECIFIED NUMBERS OF GALLS ON DENTISTS
FOR PROFESSIONAL SERVICE DIRING SIX-MONTH PERIOD, B I AGE AND STUDY AREA
Number o f V is i t s
A ll  Ages 5 0 - 5 9 60-69 70-79 8 0  and Over
No. No. CiP No. rfn No. p No. %
A ll A reas 1 , 2 7 3 1 0 0 . 0 5 7 5 1 0 0 . 0 * U10 100.0 2 1 5 1 0 0 . 0 7 8 1 0 0
None 1 , 0 8 5 3 U .9 U 5 9 7 9 . 3 3 5 1 8 5 . 6 2 0 3 9 U .U 7 2 9 2
1 1 1 8 9 . 2 7 0 1 2 . 2 3 8 9 . 3 6 2 . 8 U 5
2 2U 1 . 9 1 3 2 . 3 6 1 . 5 3 l . U 2 3
3 1 3 1 . 0 5 . 9 6 1 . 5 2 . 9
U -6 2 5 2 . 0 2 0 3 . 5 5 1 . 2
7 - 1 5 3 . 2 . 1 .2 1 .2 1 . 5
1 6 - 2 9 2 . 2 2 .3
Not re p o rte d 8 . 6 5 . 9 3 . 7
A lachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 268 1 0 0 . 0 * 19U 1 0 0 . 0 1 1 1 1 0 0 . 0 U o 1 0 0
None 5 2 5 8 5 . 7 2 2 0 8 2 . 1 16U 8U .5 1 0 5 9U .6 3 6 9 0
1 U6 7 . 5 2 3 8 . 6 1 7 8 . 8 3 2 . 7 3 7
2 . 1 2 2 . 0 8 3 . 0 2 1 . 0 1 . 9 1 3
3 7 1 . 1 1 .U 5 2 . 6 1 . 9
U -6 1 5 2 .U 1 1 U . l U 2 . 1
7 - 1 5 2 . 3 l . 5 1 . 9
1 6 - 2 9 1 . 2 1 oU
Not re p o rte d 5 . 8 U 1 . 5 l . 5
b e c a u s e  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 5 8 — C o n tin u ed
Number o f V is i t s
A l l  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. • > No. d No. d No. % No. %
F la g le r  County 76 100 36 100 25 100 10 100 5 100
None 65 86 28 73 23 92 9 90 5 100
1 6 8 U 11 2 8
2 1 1 1 3
3 1 1 1 10 ♦
U-6 2 3 2 5
7-15 1 l 1 3
16-29
Not re p o r te d
L a fa y e tte  County 66 100 3U 100 16 100 10 100 6 100
None 57 86 28 82 1U 87 9 90 6 100
1 9 1U 6 18 2 13 1 10
2
3
U-6
7-15
16-29
Not re p o rte d
TABLE 5 8 — C o n tin u ed
A ll  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
Number o f V is i t s  No. % No  ^ % Novi % Nol % Nol
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0
None 2 8 1 8 0 . 3
1 U 7 1 3  .U
2 8 2 . 3
3 5 l . U
U -6 5 l . U
7 - 1 5
1 6 - 2 9 1 . 3
Not re p o rte d 3 .9
J a c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0
None 1 5 7 9 0 . 3
1 10 5 . 8
2 3 1 . 7
3
U -6 3 1 . 7
7 - 1 5
1 6 - 2 9
Not re p o rte d
1U 5 1 0 0 . 0 1 2 0 100.0 6 7 1 0 0 1 8 1 0 0
107 7 3 . 3 9 5 7 9 . 2 6 3 9U 16 8 9
27 1 8 . 6 1 7 1 U .2 2 3 1 6
1 . 7 u 3 . 3 2 3 1 6
U 2 . 3 1 . 3
u 2 . 3 1 . 8
1 . 7
1 . 7 2 1 . 7
9 2 1 0 0 5 5 1 0 0 1 7 1 0 0 9 1 0 0
7 6 8 3 5 5 1 0 0 1 7 1 0 0 9 1 0 0
1 0 1 1
3 3
3 3
B e c a m e  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 59
NUMBER AND FROPCRTION OF OLDSR PEOPLE M O  USED SERVICES OF REGISTERED NURSES FCR.
SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY AGE AND STUDY AREA.
Number o f Days
A ll  Ages 5 0 - 5  9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 80 and Over
No. % No. cfP No. % No. % No. 7°
A ll  Areas 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 5 7 5 1 0 0 . 0 * U i o 1 0 0 . 0 2 1 5 1 0 0 . 0 7 8 1 0 0
None 1 , 2 6 8 9 9 . 2 5 7 2 9 9 . 5 U o6 9 9 . 0 2 1 k 9 9 . 5 7 6 9 7
7 - 1 5 2 . 2 1 . 2 1 . 5
3 0  or more 1 . 1 1 . 2
Not re p o r te d 7 . 5 1 . 2 k 1 . 0 2 3
A lachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 2 6 8 1 0 0 . 0 1 9k 1 0 0 . 0 1 1 1 1 0 0 . 0 U o 1 0 0
None 6 0 7 9 9 . 0 266 9 9 . 2 1 9 2 9 9 . 0 1 1 0 9 9 . 1 3 9 9 8
7 - 1 5 2 . 3 • 1 .! i 1 . 9
3 0  or more
Not re p o r te d k . 7 1 .U 2 1 . 0 l 2
F la g le r  County 7 6 1 0 0 3 6 1 0 0 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0
None 7 6 1 0 0 3 6 1 0 0 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0
7 - 1 5
3 0  or more
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 3k 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0
None 6 6 1 0 0 3k 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0
7 - 1 5
3 0  or more
Not re p o r te d
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 59— C o n tin u ed
Number o f Days
A ll  Ages 5o-59 60-69 70-79 80 and Over
No. % No. o ' No. % No. No. %
Lake County 350 100 .0 11*5 100.0 120 100 .0 67 100 18 100
None 3U6 98.9 iiiu 99.3 118 98.3 67 100 17 9h
7-15
30 o r more l .3 1 .7
Not re p o rte d 3 . *8 2 1 .7 1 6
Ja c k so n v ille 173 100.0 92 100 55 100 17 100 9 100
None 173 100.0 92 100 55 100 17 100 9 100
7-15
30 or more 
Not re p o rte d
TABL2 6 0
NUMBER AIK) PROPORTION OF CODER PEOPLE 7.H0 USED SERVICES OF PRACTICAL NURSES FCR
SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DIRING SIX-MONTH PERIOD, BY ACE AND STUDY AREA
Number of Days
A ll  A.ges 50159 60-69 70-79 80 and Over
No. % No. % No. % No. % No. C/p
A ll A reas 1,278 100 .0 575 100 .0 1*10 100 .0 215 100.0 78 100
None 1,261* 98 .9 572 99 .5 1*05 98.8 211 98 .1 76 97
16-29 1 .1 1 .5
30 o r more 6 .5 2 .3 1 .2 3 i.l*
Not re p o rte d 7 .5 1 .2 1* 1 .0 2 3
Alachua County 613 100.0 263 100.0 191* 100.0 111 100 .0 Uo 100
None 602 98 .2 265 98.9 191 98.5 107 9 6 .I* 39 97
16-29 1 .2 1 .9
30 or more 6 1 .0 2 .7 1 .5 3 2 .7
Not re p o rte d 1* .6 1 .1* 2 1 .0 1 3
F la g le r  County 76 100 36 100 25 100 10 100 5 100
None ?6 100 36 100 25 100 10 100 5 100
16-29
30 or more
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 66 100 3U 100 16 100 10 100 6 100
None 66 100 3U 100 16 100 10 100 6 100
16-29 
30 or more 
Not re p o r te d
TABLE 60— C o n tin u ed
A ll Ages 30-69 60-69 70-79 80 and Over
Number o f Days No. CJF No. % No. % No. % No. dtry
Lake County 350
3U7
3
100.0 ii.tr 100 .0 120 100.0 67 100 18 100
None
16-29
30 o r more 
Not re p o r te d
99 .1
.5
lh $ 100.0 118
2
98.3
1 .7
67 100 17
1
9U
6
Ja c k so n v ille 173 100.0 92 100.0 33 100 17 100 9 100
None
16-29
30 or more 
Not re p o r te d
173 100.0 92 1C0 .0 33 100 17 100 Q 100
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r e l a t i v e l y  few o f  th e  o ld e r  peop le  s tu d ie d , does n o t appear on the  
b a s is  o f  d a ta  shown in  Table 6 l  to  fo llo w  a d e f in i t e  a g e - re la te d  
p a t te r n .  ’,i/hen a l l  s u b je c ts  a re  co n sid e re d  to g e th e r ,  maximum u t i l i z a ­
t io n  o ccu rred  a t  80 and over and minimum u t i l i z a t i o n  a t  ages 70-79. 
However, so few cases  o f  use  o f  t h i s  type  o f  s e rv ic e  were re p o r te d  in  
a l l  b u t A lachua County t h a t  i t  i s  u nsafe  to  g e n e ra l iz e .
C ond ition  o f  H ealth
The s u b je c ts ' e v a lu a tio n  o f  t h e i r  own h e a lth  v a r ie d  accord ing  
to  th e  age c la s s  w ith in  which they  f e l l .  (T able 6 2 .)  Those i n  th e  
lo w est age c a te g o ry , f?0-J?9, were b e s t  o f f  in  term s o f  th i s  c r i t e r io n ;  
8 2 .U p e rc e n t regarded  them selves as having f a i r  or b e t t e r  h e a l th .  
P ersons aged 60-69 took  a somewhat le s3  o p tim is t ic  view o f t h e i r  
p h y s ic a l  and m ental c o n d itio n ; 73*2 p e rc e n t s p e c if ie d  the co rrespond­
ing  c a te g o r ie s .  The p o o re s t  h e a l th  was found among th o se  in  th e  70-79 
age ran g e , w ith  only  $h»9 p e rc e n t  r a t in g  t h e i r  c o n d itio n  as f a i r ,  good, 
o r very  good. The o ld e s t  s u b je c ts ,  th o se  80 and o ver, occupied a p o s i ­
t io n  in  t h i s  r e s p e c t  which was between th a t  o f  th e  60- t o - 6? -y e a r  o ld s 
and th e  70- t o - 79-y e a r  o ld s ,  f o r  69.2 p e rc e n t o f  th o se  who were 
o c to g en a rian s  and o ld e r  co n sid e red  th a t  t h e i r  h e a l th  was f a i r  o r  
b e t t e r .
The modal h e a l th  ca teg o ry  f o r  th o se  aged £0-£ 9 , 60-69, and 80 
and over was good. For th o se  aged 70-79 i t  was p o o r. The only 
ca teg o ry  fo r  which th e re  was a uniform  p ro g re s s io n  in  e i th e r  d i r e c t io n  
was v ery  p o o r: th e  p ro p o r tio n  o f  s u b je c ts  whose h e a l th  was so
ev a lu a te d  in c re a s e d  from 1«1* p e rc e n t f o r  th e  youngest to  e ig h t  p e rc e n t
TABLE 61
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE Y/HO USED SERVICES OF COUNTY HEALTH DEPARTI,ENTS
DURING SIX-KONTH PERIOD, BY AGE AND STUDY AREA
Response
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. > No. p No. % No. cTp No. ap
A ll  A reas 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 5 7 5 1 0 0 . 0 U i o 1 0 0 . 0 2 1 5 1 0 0 . 0 7 8 1 0 0
Yes 5 3 U . i 2 6 U .5 1 8 U .U 5 2 . 3 U 5
No 1 , 2 1 0 9 k .  7 5U 6 9 5 . 0 3 3 3 9 3  .U 2 0 9 9 7 . 2 7 2 9 2
Not re p o r te d 1 5 1 . 2 3 . 5 9 2 . 2 1 r"•p 2 3
A lachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 2 6 8 1 0 0 . 0 19U 1 0 0 . 0 1 1 1 1 0 0  40 UO 1 0 0
Yes 3 6 5 . ? 1 8 6 . 7 1 2 6 . 2 u 3 . 6 2 5
Ho 5 7 3 9 3 . 5 2U6 9 2 . 5 1 8 1 9 3 . 3 1 0 5 9 5 . 5 3 3 9 5
Not re p o rte d U . 6 2 . 8 1 . 5 1 . 9
F la g le r  County 7 6 1 0 0 3 6 1 0 0 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0
Yes 6 8 2 6 3 1 2 1 1 0
Ho 7 0 9 2 3U 9U 2 2 8 8 os 9 0 5 1 0 0
Not re p o rte d
L afa y e tte  County 6 6
&
1 0 0 3U 1 0 0 15 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0
Yes 3 k 2 6 1 6
No 6 0 9 1 3 2 9U 1 3 8 1 1 0 1 0 0 5 8 3
Not re p o rte d 3 U 2 1 3 i 1 7
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 lU 5 1 0 0 . 0 1 2 0 1 0 0 . 0 6 7 ICO 1 8 1 0 0
Yes 0 . 9 1 . 7 2 1 1
No 3 U l 9 7  .U 1U 3 9 3 . 6 1 1 6 9 6 . 7 6 7 1 0 0 1 5 8 3
Not re p o r te d 6 1 . 7 1 . 7 U 3 . 3 l 6
^B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 6 1 — C o n tin u ed
Response
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 80 and Over
No. i #/0 No. % No. -;s No. ii No. i>
Ja c k so n v ille 1 7 3 10C.0 92 100 5 5  i o o " 17 100 9 100
Yes P 2 .9 3  3 2 L
No 166 9 5 . 9 8 9  9 7 5 l  9 3 1 7  ICO 9 100
Not rep o rte d 2 1 . 2 2  I;
^Because o f rounding , p e rcen tag es  do no t t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 62
NUMBER Al® PROPORTION OF OLDER PEOPLE WHO REPORTED SPECIFIED
CONDITIONS OF HEALTH, BT AGE AND STUD! AREA
R ating  o f  H ealth
A ll Ages 5 0 - 5 9 60-69 7 0 - 7 9 8 0  a n d  Over
No. p No. % No. dP Ho. dP No. C30
A ll  A reas 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 5 7 5 1 0 0 . 0 U10 1 0 0 . 0 2 1 5 1 0 0 . 0 7 8 1 0 0
Very good 60 U .7 3 2 5 . 5 22 5 .U 5 2 . 3 1 1
Good 5U o U 2 .2 269 U 6 .8 1 7 U U 2 .U 6 7 3 1 . 2 3 0 3 8
F a ir 3h6 2 7 . 1 1 7 3 3 0 . 1 10U 25.U U 6 2 1 . U 2 3 2 9
Poor 2 7 1 2 1 . 2 8 8 1 5 . 3 8 6 2 1 . 0 8 1 3 7 . 7 1 6 2 1
Very poor U S 3 . 5 8 l . U 1 7 u .1 1U 6 . 5 6 8
Not re p o r te d 16 1 . 3 5 . 9 7 1 . 7 2 . 9 2 3
Alachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 2 6 3 1 0 -0 .0 19U 100.0 1 1 1 100.0 U o 1 0 0
Very good 5 2 8 . 5 2 7 10.0 1 9 9 . 8 5 U .5 1 3
Good 2 2 8 3 7 . 2 116 U 3 .3 7 1 36.6 2 5 22.5 16 U o
F a ir 136 2 2 . 2 6 8 25.U U l 2 1 . 1 1 9 17.1 8 20
Poor 1U 2 2 3 . 2 hk 16.U U2 2 1 . 6 U7 U 2 .U 9 22
Very poor US 7 . 3 8 3 . 0 1 7 8 . 8 1U 1 2 . 6 6 1 5
Not re p o r te d 10 1 . 6 5 1.8 u 2 . 1 1 . 9
F la g le r  Country- 7 6 1 0 0 3 6 100 25 1 0 0 10 1 0 0 5 100
Very good
50 5 6 uu 60Good 3 8 2 0 1 1 6 1 20
F a ir 1 8 2k 9 2 5 6 2U 2 2 0 l 20
Poor 2 0 26 7 1 9 8 32 2 2 0 3 60
Very poor
Not re p o r te d
t oo
O
TABLE 6 2 ~  C o n tin u e d
R a tin g  o f H ealth
A ll  Ages 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 7 9 8 0  and Over
No. No. V No. a/■> No. % No. %
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 31+ 1 0 0 3 6 1 0 0 1 0 1 0 0 6
*
1 0 0
Veiy good
Good 1 3 2 0 8 2 3 2 1 3 2 2 0 1 1 7
F a ir 3 0 1+5 1 7 5 0 7 1+1+ 2 2 0 1+ 6 7
Poor 2 2 3 3 Q 2 7 6 3 7 6 6 0 1 1 7
Very poor
Not re p o rte d 1 2 1 6
Lake County 3 5 o 1 0 0 . 0 iU 5 1 0 0 . 0 1 2 0 1 0 0 .0 6 7 1 0 0 1 8 1 0 0
Very good 8 2 . 3 5 3 . 5 3 2 . 5
Good 1 6 2 1+ 6.3 71+ 5 l . o 5 8 1+3.3 2 5 3 7 5 2 8
F a ir 111; 32.6 5 o 31+.5 3 7 3 0 . 8 1 8 2 7 9 5 o
Poor 6 1 17.1+ 1 6 1 1 . 0 2 0 1 6 . 7 2 3 3U 2 1 1
Very poor
Not re p o rte d 5 l . i i 2 1 . 7 1 2 2 1 1
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 9 2 1 0 0 55 100 1 7 10-0 9 1 0 0
Very good
5 5 5 3Good 9 9 5 7 5 1 3 2 5 8 9 7 7 8
F a ir 1+8 2 3 2 9 3 2 1 3 21+ 5 2 9 1 1 1
Poor 2 6 1 5 1 2 1 3 1 0 1 8 3 1 8 1 1 1
Very poor
Not re p o rte d
"^Eecause o f  r o u n d in g , p e rc e n ta g e : ;  do  n o t  t o t a l  1 C 0 .0 .
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fo r  th e  o ld e s t .
The in d iv id u a l  study  a re a s  e x h ib ite d  a good d e a l o f  v a r ia t io n .  
Good h e a l th  was th e  mode fo r  those  £0-5>9 and 60-69 in  a l l  a rea s  ex cep t 
L a fa y e tte , in  which f a i r  was modal. Good h e a l th  was modal fo r  persons 
aged 70-79 in  F la g le r  and Lake co u n tie s  and in  J a c k s o n v il le ,  b u t poor 
h e a lth  occu rred  most f re q u e n tly  f o r  s u b je c ts  i n  th i s  age ca teg o ry  in  
Alachua and L a fa y e tte  c o u n tie s . The modal ca tego ry  fo r  th e  o ld e s t  
s u b je c ts  was good in  Alachua County and J a c k s o n v il le ,  f a i r  i n  L a fa y e tte  
and Lake c o u n tie s ,  and poor i n  F la g le r  County.
Chronic I l l n e s s e s  and D is a b i l i t i e s
The in c id e n c e  o f  ch ron ic  i l l n e s s e s  and d i s a b i l i t i e s  in c re a se d  
from ages $0-59  (h0 ,h  p e rc e n t)  th rough  ages 70-79 (71*6 p e rc e n t) ,
(Table 63. )  For th o se  aged 80 and over i t  was somewhat low er (65.U p e r ­
c e n t)  tlian  f o r  th o se  i n  th e  n e x t younger age ca tego ry  b u t c o n s id e ra b ly  
h ig h e r th an  fo r  th o se  aged 60-69 .
A pproxim ately th e  same p a t te r n  re v e a le d  by th e  combined study  
p o p u la tio n  was e x h ib ite d  i n  Alachua and Lake c o u n tie s .  An i r r e g u la r  
p ro g re s s io n  from low er in c id e n c e  a t  th e  e a r l i e r  ages to  g r e a te r  i n ­
c idence a t  th e  l a t e r  ages can  be observed  in  L a fa y e tte  Count}', th e  p ro ­
p o r t io n s  w ith  ch ro n ic  c o n d itio n s  ran g in g  from kb  p e rc e n t th rough  7? 
p e rc e n t and 80 p e rc e n t to  a h igh  o f  83 p e rc e n t a t  ages 80 and o v er. 
F la g le r  County and J a c k s o n v il le  were n o t c h a ra c te r iz e d  by c o n s is te n t  
p a t te r n s .
T able 61t co n ta in s  th e  d a ta  on th e  ch ro n ic  i l l n e s s e s  and d i s ­
a b i l i t i e s  encountered  in  th e  study  p o p u la tio n . C irc u la to ry  d is e a s e s
TABLE 63
NUK3ER AID FROFCRYEOH 0? 0ID2R PEOPLE *■JHO HAD CHRONIC ILLNESSES
OR DISABi:l it ie s ;, 31 AGE AI■ID STUDI  AREA
A ll Areas 5o-59 60- 69 70-79 80 and Over
C hronic C ond ition Ho. &P No. No. J  " No. % No. cj
A ll Areas 1,278 100.0 575 100.0 1*10 100.0 215
■K
100.0 78 100.0
Yes 655 51 .2 232 1*0.1* 213 53 .2 151* 7 1 .6 5 i 65.1*
No 607 1*7.5 337 58 .6 186 1*5.1* 59 27.1* 25 32 .0
Not re p o r te d 16 1 .3 6 1 .0 6 l.U 2 .9 2 2 .6
A lachua County 613 100.0 268 100.0 191* 100.0 111 100 .0 Uo 100
Yes 350 5 7 .1 120 1*1*.8 116 59 .8 81* 75.7 30 75
No 251 ho, 9 11*3 53 .3 71* 38 .1 25 22.5 9 22
Not re p o r te d 12 2 .0 5 1 .9 1* 2 .1 2 1 .8 1 3
F la g le r  County 76 100 36 ICO 25 100 10 100 5 100
Yes 3k 1*5 Hi 39 13 52 3 30 1* 80
No h2 55 22 61 12 1*8 7 7° i 20
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 66 100 31* 100 16 100 10 100 6 100
Yes 1*0 6 l 15 1*1* 12 75 8 30 5 83
No 26 39 19 56 1* 25 r\C. 20 l 17
Not re p o r te d
Lake County 350 100.0 11*5 100.0 120 100.0* 67 ICO IS 100
Yes 166 1*7.1* 55 37.9 53 1*1*.2 1*9 73 9 5o
No 180 51.1* 89 61.1* 65 5U.2 15 27 8 1*1*
Not re p o r te d I; 1 .2 1 .7 2 1 .7 1 6
^ B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 63— Continued
A ll  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
Chronic C ondition Ho. Ho. ?> Ho. /° Ho. No. £
Ja c k so n v ille 173 100.0 92 100 55 100 17 100 9 100
Yes 65 37 .6 28 30 21; lUi 10 59 3 33
No
Mot re p o r te d
108 62 .U 6U 70 31 56 7 Ul 6 67
TABLE 6k
IJUKBER AND PROPORTION OF OLDHt PEOPLE TWHO REPORTED SPECIFIED CHRONIC ILLNESSES
AND DISABILITIES, 5Y AGE AND STUDY AREA
C ondition
A ll Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
Ho. P Ho. iVp No. % No. clp No. <7p
A ll  A reas 9h9 100.0 319 100.0 302 100.0 21|8 100.0 80 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s h .k 1 .3 3 1 .2
Neoplasms 8 .8 2 .6 3 1 .0 3 1 .2
Rheumatic fe v e r ,  d is e a s e s  o f  th e
endocrine  g la n d s , and o th e r  g e n e ra l
d is e a se s 30 3.2 10 3.2 15 5 .o 3 1 .2 2 3
D iseases o f  th e  b lood and b lo o d -
form ing organs U .h 2 .6 1 .3 1 .k
D iseases o f  th e  nervous system  and
sen se  o rgans, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 12li 1 3 .1 39 12.2 29 9 .6 38 15 .3 18 22
D iseases  o f  th e  c i r c u la to r y  system 289 30.5 87 27 .3 101 33 .k 82 33 .1 19 2k
D iseases o f  th e  r e s p i r a to r y  system 60 6 .3 30 9.U 19 6 .3 10 U.o 1 1
D iseases o f  th e  d ig e s t iv e  system 112 11 .8 h3 13 .5 28 9 .3 32 1 2 .9 9 11
D iseases o f  th e  g e n ito -u r in a ry  system 66 7 .0 27 8 .5 21 7 .0 13 5 .3 5 6
D iseases o f  th e  sk in 9 .9 1 .3 6 2 .0 2 3
D iseases  o f  th e  bones and organs o f
movement n i l 1 2 .0 36 11 .3 38 12 .6 29 11.7 11 1>4
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 121 12.8 38 11 .9 ho 13.2 31 12 .5 12 15
I n ju r i e s  and po iso n in g s 7 .7 2 .6 1 .3 3 1 .2 1 1
O ther enum erated c o n d itio n s , ■without
s ick n ess x .1 1 .3
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TABLE 61*— Continued
C ondition
A ll  Ages 5o-59 60-69 70-79 80 and Over
No. % No. G? No. % No. /O No. %
A lachua County- 516 100.0 170 100.0 162 100.0 136 100.0 1*8 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 3 .6 1 .6 2 1 .5
Neoplasms 6 1 .2 1 .6 2 1.2 3 2 .2
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine g la n d s , and o th e r  g en e ra l
d is e a se s 11 2 .1 I* 2.1* 1* 2 .5 1 .7 2 1*
D iseases  o f th e  blood and b lo o d -
form ing organs
D iseases  o f  th e  nervous system  and
sense o rg an s , in c lu d in g  m en tal
d iso rd e rs 77 11*.9 21 12.3 19 11.7 25 18.1* 12 25
D iseases  o f th e  c i r c u la to r y  system 11*0 27 .1 1*6 27 .1 1*1* 27.2 35 25.7 15 31
D iseases  o f th e  r e s p i r a to r y  system 29 5 .6 16 9.1* 8 U.9 5 3 .7
D iseases o f th e  d ig e s t iv e  system 66 12.8 2b l l* . l 18 11 .1 19 U*.0 5 11
D iseases o f th e  g e n i to -u r in a ry  system 38 7.U 18 10 .6 10 6 .2 7 5 .1 3 6
D iseases  o f th e  sk in 3 .6 3 1 .9
D iseases  of th e  bones and organs o f
movement 65 12.6 17 10 .0 28 17.3 15 1 1 .0 5 11
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 75 1U.5 21 12.3 26 16 .0 22 16.2 6 12
I n ju r i e s  and po ison ings 3 .6 1 .6 2 1.5
Other enum erated c o n d itio n s , w ith o u t 
s ick n ess
TABLE 6U— C o n tin u ed
C ondition
A ll  Ages $0-59 60-69 70-79 80 and Over
No. % No. * No. atn No. jp No. %
F la g le r  County h2 100* 17 100* i s 100 k 100 6 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine g la n d s , and o th e r  g en e ra l
d is e a s e s 5 12 3 18 2 13
D iseases o f  the  blood and b lood -
form ing organs
D iseases o f th e  nervous system  and
sen se  o rgans, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs k 10 2 12 2 13
D iseases of th e  c i rc u la to ry  system 10 2h 3 18 h 27 3 7$
D iseases o f th e  r e s p i r a to r y  system l 2 l 7
D iseases o f th e  d ig e s t iv e  system h 10 1 6 2 13 1 17
D iseases of the  g e n i to -u r in a ry  system 5 12 1 6 2 13 2 33
D iseases o f th e  sk in
D iseases o f th e  bones and organs o f
movement 3 7 2 12 1 17
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a se s 10 2h $ 29 2 13 1 25 2 33
I n ju r i e s  and po iso n in g s
Other enum erated c o n d itio n s , v d th o u t
sick n ess
* B ecau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 61i— C o n tin u ed
C ondition
A ll  Ages $0-69 60-69 70-79 80 and Over
No. aP No. p IIo. c 7P No. % No. p
L a fa y e tte  County 66 100 25 100 ■19 100* 11 100 11 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine  g la n d s , and o th e r  g en e ra l
d is e a s e s 2 3 2 11
D iseases  o f  th e  blood a n i b lo o d -
form ing organs
D iseases o f th e  nervous system  and
sense o rgans, in c lu d in g  m ental
d is o rd e rs 11 17 5 20 1 5 1 9 h 37
D iseases  o f th e  c i r c u la to r y  system 2k 36 6 2h 10 53 7 6k 1 9
D iseases of the  r e s p i r a to r y  system 2 3 1 h 1 9
D iseases o f th e  d ig e s t iv e  system 8 12 ■ h 16 2 11 1 9 1 9
D iseases  o f th e  g e n ito -u r in a ry  system h 6 2 8 ' 1 5 1 9
D iseases  o f th e  s k in
D iseases o f  th e  bones and organs o f
movement 3 12 U 16 1 5 2 18 1 9
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 6 9 2 8 2 11 2 18
I n ju r ie s  and po ison ings 1 2 1 U
O ther enum erated c o n d itio n s ,  "without
s ick n ess
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 6h— C o n tin u ed
C ondition
A ll  Ages 50-59 60-69 70-79 80 and Over
No. £ No. KMp No. OP No. No. %
Lake County- 233 100.0 72 100 75 100* 80 100 11
*
100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s
Neoplasms 2 . 8 1 1 1 1
Rheum atic f e v e r ,  d is e a se s  o f th e
endocrine g la n d s , and o th e r  g en e ra l
d is e a s e s 10 U.2 ' 3 h 5 7 2 3 ‘
D iseases o f the  b lood  and b lo o d -
form ing organs h 1 .7 2 3 l 1 1 1
D iseases o f th e  nervous system  and
sen se  o rg an s , in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 23 9 .7 5 7 6 8 12 15
D iseases  o f  th e  c i r c u la to ry  system 86 3 6 .1 22 31 3k 1*5 28 35 2 18
D iseases  o f  th e  r e s p i r a to iy  system 19 8 .0 7 . 10 7 9 5 6
D iseases  of th e  d ig e s t iv e  system 31 1 3 .0 11 15 6 8 12 15 2 18
D iseases o f th e  g e n ito -u r in a ry  system 15 6 .3 5 7 h 5 6 7
D iseases  of th e  sk in
D iseases o f th e  bones and organs o f
movement 28 11 .8 12 17 5 7 7 9 1* 36
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 16 6 .7 3 h 5 7 6 8 2 18
I n ju r ie s  and po iso n in g s 3 1.3 1 1 1 1 1 9
O ther enum erated c o n d itio n s , w ith o u t
s ick n ess 1 .1* 1 1
"^Because o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 6U— C o n tin u e d
C ondition
A ll  Ages 5o-59 60-69 70-79 80 and Over
No. % No. % No. cf/C No. % No. %
Ja c k so n v ille 87 100 35 100 31 100 17 100 k  100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a se s 1 1 1 6
Neoplasms •
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine  g la n d s , and o th e r  g e n e ra l
d is e a s e s 2 2 2 7
D iseases o f th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs
D iseases o f th e  nervous system  and
sense o rg an s, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 9 10 6 17 1 3 2 $0
D iseases  of th e  c i r c u la to r y  system 29 33 10 2? 9 29 9 53 1 2$
D iseases of th e  r e s p i r a to r y  system 10 12 6 17 h 13
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 6 7 U 11 1 3 1 25
D iseases  o f th e  g e n i to -u r in a ry  system 5 6 1 3 k 13
D iseases o f th e  sk in 1 1 1 3
D iseases o f th e  bones and organs o f
movement 10 12 1 3 It 13 5 29
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 1h 16 7 20 5 16 2 12
I n ju r i e s  and po iso n in g s
O ther enum erated c o n d itio n s ,  w ith o u t
s ick n ess
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ranked  f i r s t  i n  number o f  tiir.es re p o r te d  fo r  th o se  i n  a l l  fo u r age 
c a te g o r ie s .  C ond itions a f f e c t in g  th e  d ig e s t iv e  system , and nervous 
system , and th e  bones and organs o f  movement o ccu rred  among th e  f iv e  
most f re q u e n tly  m entioned ty p es  o f  ch ron ic  d is e a s e s  and d i s a b i l i t i e s  
fo r  a l l  age c la s s e s .  D iseases  o f  th e  r e s p ir a to r y  system  sto o d  in  
f i f t h  p o s i t io n  among s u b je c ts  aged $0-59  b u t became l e s s  in p o r ta n t  in  
each succeeding age c a teg o ry . D iseases  in v o lv in g  th e  g e n i to -u r in a ry  
system  wore among th e  more im p o rtan t lo n g -co n tin u ed  c o n d itio n s  among 
p ersons aged 60-69, 70-79* and 80 and o v er. Except fo r  th e  case  o f  
r e s p ir a to r y  d is e a s e s ,  however, no s t r a i g h t - l i n e  r e la t io n s h ip  was 
observed w ith  r e s p e c t  to  in c re a s in g  age.
CHAPTER XX
RESIDENCE AND HEALTH
The term  re s id e n c e  i s  employed i n  t h i s  r e p o r t  as a conven ien t 
sho rthand  re fe re n c e  to  ru ra l-u rb a n  d if fe re n c e s  in  environm ents i n  which 
s u b je c ts  r e s id e d .  For a n a ly t ic a l  purposes th e  re s id e n c e s  o f  th e  study  
p o p u la tio n  were c l a s s i f i e d  in  fo u r  c a te g o r ie s ;  open c o u n try , v i l l a g e ,  
u rb an , and urban f r in g e .  S u b je c ts  r e s id in g  in  open-country  and v i l l a g e  
a rea s  w ere in te rv iew ed  in  th e  fo u r  c o u n tie s  in c lu d ed  among th e  s tu d y  
a re a s .  Urban r e s id e n ts  were enum erated i n  A lachua and Lake c o u n tie s  
and i n  J a c k s o n v il le .  A ll o f  th e  u rb a n -f r in g e  r e s id e n ts  in c lu d ed  i n  th e  
study  p o p u la tio n  l i v e d  i n  an a re a  i n  A lachua County lo c a te d  d i r e c t l y  
e a s t  o f ,  b u t  o u ts id e  th e  o f f i c i a l  boundaries o f , th e  C ity  o f G aines­
v i l l e .  Over h a l f  o f  th e  f r in g e - a r e a  s u b je c ts  w ere Negroes, and n e a r ly  
tw o -th ird s  o f  them may t e n ta t iv e ly  be c l a s s i f i e d  as members o f  th e  
low er c l a s s .^
There i s  ample j u s t i f i c a t i o n  fo r  in v e s t ig a t in g  r e s i d e n t i a l  
d i f f e r e n t i a l s  i n  m o rb id ity . "R esidence ,"  one w r i te r  has s a id ,  " ,  . • 
i s  th e  most im p o rtan t in d ic a t io n  o f e x is t in g  fundam ental d if fe re n c e s
■^For ev idence b ea rin g  on th e  s o c ia l - c la s s  p o s i t io n  o f  r e s id e n ts  
o f  th e  t e r r i t o r y  i n  q u e s tio n , see I rv in g  L. Webber, "The Role o f  th e  
U n iv e rs ity  F a c u lty  i n  th e  S o c ia l S tru c tu re  o f  G a in e s v il le "  (unpub lished  
K aste r* s  t h e s i s ,  U n iv e rs ity  o f  F lo r id a ,  19i>0), F ig . 2 , p .  63, and th e  
accompanying t e x t .
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in  th e  env ironm ental fo rc e s ,  bo th  n a tu ra l  and man-made, th a t  im pinge 
upon th e  human p e r s o n a l i ty .  W ith in  th e  l im i t s  inroosed by m an's b io ­
lo g ic a l  in h e r i ta n c e ,  re s id en c e  determ ines la rg e ly  th e  s p e c i f ic  p e rso n -
p
a l i t y  t r a i t s  th a t  any g iven  p erson  w il l  a c q u ire ."
Time L ost
R e la tiv e ly  more v i l l a g e  d w elle rs  than  r e s id e n ts  o f  any o f  th e  
o th e r  c a te g o r ie s  experienced  one o r more days o f  d is a b l in g  i l l n e s s  d u r­
in g  th e  s ix  months o f  th e  s tudy  p e r io d . (Table 6 £ .)  Those who l iv e d  
in  urban a reas  were the  l e a s t  l i k e ly  to  be d is a b le d . Whereas only  29 .6  
p e rc e n t o f  the  urban  p o p u la tio n  re p o r te d  tim e l o s t  fo r  t h i s  reaso n ,
1*6,8 p e rc e n t o f  th e  v i l la g e  p o p u la tio n  was a f f e c te d .  However, th e re  
were r e l a t i v e ly  sm all d if fe re n c e s  in  th e  p ro p o r tio n s  d is a b le d  i n  th e  
open co u n try  (1*3.5 p e r c e n t) ,  th e  urban  f r in g e  (1*5.8 p e r c e n t) ,  and th e  
v i l la g e s  (1*6,8 p e rc e n t) .  Hence th e  urban  p o p u la tio n  was, accord ing  to  
th i s  c r i t e r io n ,  much h e a l th ie r  then  th e  p o p u la tio n s  o f any o f  th e  o th e r  
r e s id e n t i a l  c a te g o r ie s .
I n  A lachua, F la g le r ,  and L a fa y e tte  c o u n tie s  th e  v i l l a g e  popu la­
t io n s  were th o se  w ith  th e  l a r g e s t  p ro p o r tio n s  o f  perso n s who experienced  
some d is a b lin g  i l l n e s s .  In  Lake County urban  d w e lle rs  were th o se  w ith  
th e  h ig h e s t p ro p o r tio n  o f  d is a b l in g  i l l n e s s  o f  one day o r more (1*6.£ 
p e rc e n t) ,  w h ile  v i l l a g e  and open-country  r e s id e n ts  were f r e e  o f  t h i s  
occurrence to  a much g re a te r  d eg ree .
O pen-country d w e lle rs  who were d is a b le d  had on th e  average
ft
T. Iynn  Sm ith, P o p u la tio n  A naly sis  (Hew York: KcGraw-Hill
Book Company, I n c . ,  19U8), p . 2?.
TABLE 65
NUMBER AND PROPORTION OF OIDER PEOPLE \TdQ EXPERIENCED DISABLIi'B ILLNESS
DURING SEMsQHTH PERIOD, ET RESTD3ICE AND STUDZ AREA
D isab ling
I l ln e s s
A ll  Areas Alachua Co. F la g ler  Co. LaTayette Co. Lake Co. J a ck so n v ille
No. c*p No. % No. p No. p No. c) No. cy/o
Total 1,278 100.0 613 100.0 76 100 66 100 350 100.0 173 100.0
Yes 511 llO.O 271 hi;. 2 37 h 9 39 59 129 36.8 35 20.2
No 762 59.6 3h0 55.5 38 50 27 hi 219 62 .6 138 79.8
Not reported 5 •h 2 .3 1 1 2 .6
Open Country 35h 100.0 133 100.0 37 100 h9 100 135 100.0
Yes l5h U3.5 67 5o.h 15 ho 28 57 hJU 32 .6
No 198 55.9 65 h8.9 21 57 21 h3 91 67.ii
Not reported 2 .6 1 .7 1 3
V illa g e 28h 100.0 100.0 39 100 17 100 n it 100.0
Yes 133 U6.8 62 5h.h 22 56 11 65 38 33.3
No 150 52.8 5 i Ui.7 17 hk 6 35 76 66.7
Not reported 1 .1* 1 .9
Urban Fringe 21h. 100.0 21U 100.0
Yes 98 U5.8 98 h5.8
No 116 514.2 116 5h.2
Not reported
Urban U26 100.0 152 100.0 101 100.0 173 100.0
Yes 126 29 .6 hh 28.9 h7 h6.5 35 20.2
No 298 69.9 108 71.1 52 51.5 138 79.8
Not reported 2 .5 2 2 .0
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s h o r te r  p e rio d s  o f in c a p a c i ty ,  w hile v i l l a g e  d w elle rs  had lo n g e r p e rio d s  
o f  in c a p a c i ty .  (Table 6 6 .)  Of th o se  who experien ced  d is a b l in g  i l l n e s s ,  
2Li,7 p e rc e n t o f  th e  open-country  r e s id e n ts  sp en t l e s s  than 10 days away 
from th e i r  u su a l a c t i v i t i e s  and 65,2 p e rc e n t l o s t  10 days o r more; 
w h ile  1 3 .5  p e rc e n t o f  th e  v i l l a g e r s  l o s t  l e s s  th a n  10 days and 80 .5  p e r ­
c e n t wore in c a p a c i ta te d  f o r  th e  lo n g e r p e r io d . I t  w i l l  be noted  a lso  
th a t  th e  u rb a n -f r in g e  and v i l l a g e  a re a s  were th o se  i n  which th e  p ro ­
p o r t io n s  o f  persons ex p erien c in g  90 or more days o f  d i s a b i l i t y  were 
h ig h e s t ,  c o n tra s t in g  w ith  th e  urban a re a  i n  t h i s  r e s p e c t .
Causes o f  D isab lin g  I l l n e s s  
The d a ta  p re se n te d  in  Table 67 re v e a l th a t  c i r c u la to ry  d ise a se s  
•were somewhat more im p o rtan t as causes o f d is a b l in g  i l l n e s s  in  th e  
v i l l a g e  and urban a re a s  th an  they were in  th e  open-country  and u rban- 
f r in g e  a re a s .  D iseases  o f  th e  r e s p ir a to ry  system  were more common—in  
term s o f  th e  number o f  tim es m entioned—in  th e  open co u n try  th an  e l s e ­
where. P a th o lo g ic a l c o n d itio n s  in v o lv in g  th e  bones and organs o f  move­
ment appeared  among th e  f iv e  m ost im p o rtan t c la s s e s  i n  the urban f r in g e  
and open co un try  b u t n o t i n  th e  o th e r  two r e s id e n t i a l  c a te g o r ie s .  
F in a l ly ,  i l l n e s s e s  caused  by d iso rd e rs  o f  th e  g e n i to -u r in a ry  system were 
s l ig h t ly  more p rom inent in  th e  v i l l a g e  s tudy  p o p u la tio n  th a n  elsew here.
A ttendance by P h y sic ian s  
U t i l i z a t io n  o f  th e  s e rv ic e s  o f  a  p h y s ic ia n  in  connec tion  with- 
d is a b l in g  i l l n e s s  was m ost p re v a le n t  i n  th e  v i l l a g e s  and l e a s t  p re v a le n t 
in  th e  open c o u n try . (Table 6 8 .)  The ran g e , in  term s o f  th e  p ro p o r­
t io n  o f th e  d is a b le d  who re c e iv e d  such s e rv ic e s ,  was n o t g r e a t ,  however,
TABLE 66
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE TWHO LOST SPECIFIED NUMBERS OF DAYS DUS TO
DISABLING ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AND STUDY AREA
Open Urban
T o ta l C ountry V illa g e  F rin g e  Urban
Number o f  Days No. j? NoT % Nol "% Nol % No". %
A ll a re a s  
None 
1
2-3
2*-5
6-9
10-19
20-J*9
50-89
90 o r  over
E xac t number n o t  s ta te d  
Not re p o r te d
A lachua County 
None 
1
2-3l*-5
6-9
10-19
20-1*9
50-89
90 o r over
EXact number n o t  s ta te d  
Not re p o r te d
1,278 100 .0 35U
762 59 .6 198
8 .6 2
23 1 .8 8
19 1 .5 8
51* U.2 21
60 U.7 17
68 5 .3 17
31 2.1* 5
218 17 .1 61*
30 2.1* 12
5 .1* 2
613 100.0 133
3l*o 55.5 65
5 .8 l
H* 2 .3 1*
9 1 .5 3
27 l*.l* 7
21* 3 .9 6
36 5 .9 7
18 •2 .9 3
123 20 .1 32
15 2.1* 1*
2 .3 1
100.0* 281* 100.0
5 5 .9 150 52 .8
.6 3 1 .1
2 .3 3 1 .1
2 .3 3 1 .1
5 .9 9 3 .2
1*.8 15 5 .3
1*.8 22 7 .7
1.1* 11 3 .9
18 .1 59 20.8
3.1* 8 2 .8
.6 1 .3
100.0* 111* 100 .0
1*8.9 51 1*1*.7
.7 1 .9
3 .0 2 1 .7
2 .3 1 .9
5 .3 7 6 .1
1*.5 5 l*.l*
5 .3 10 8 .8
2 .3 3 2 .6
2l*.l 28 2l*.6
3 .0 5 l*.l*
.7 1 .9
211* 100.0 1*26 100 .0
116 51*. 2 298 70 .0
3 1.1*
5 2 .3 7 1 .6
1* 1 .9 1* .9
9 1*.2 15 3 .5
7 3 .3 21 1*.9
13 6 .1 16 3 .8
8 3.7 7 1 .6
Ut 20 .6 51 1 2 .0
5 2 .3 5 1 .2
2 .5
211* 100 .0 152 100 .0
H 6 51*. 2 108 71 .1
3 l.l*
5 2 .3 3 2 .0
1* 1 .9 1 .7
9 1*.2 1* 2 .6
7 3 .3 6 3 .9
13 6 .1 6 3 .9
8 3.7 1* 2 .6
U* 20 .6 19 1 2 .5
5 2 .3 1 .7
* E e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 ,
TABLE 66—C o n tin u e d
Number o f  Days
T otal
Open
Country V illa g e
Urban
Fringe Urban
No. % No. gTP No. a/o No. % No. %
F la g ler  County 76 100 37 100* 39 100
None 38 So 21 S7 17 lilt
1 1 l 1 3
2-3
lt-S 2 3 1 3 1 3
6-9 3 It 3 8
10-19 6 8 2 S It 10
20-U9 5 7 1 3 It 10
£0-89 k S k 10
90 or over IS 20 7 19 8 20
Exact number not s ta ted 1 1 1 3
Not reported 1 1 1 3
L afayette County 66 100 h9 100 17 100
None 27 la 21 lt3 6 3S
1
2-3 1 2 1 2
it-s 1 2 1 2
6-9 2 3 2 It
10-19 3 h 3 6
20-U9 6 9 It 8 2 12
£0-89 2 3 1 2 1 6
90 or over 21 32 13 27 8 - lt7
Exact number n ot s ta te d 3 It 3 6
Not reported
X
B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 66— C o n tin u e d
T o ta l '
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
Number o f  Days No. % Mo. % No. % No. % No. i
Lake County 330 10 0 .0 133 100. 0* 111* 100 .0 101 100 .0
None 219 6 2 .6 91 67.1* 76 66 .7 32 31.1*
1 2 .6 1 .7 1 .9
2 -3 3 1 . 1* 3 2 .2 1 .9 1 l . o
U-3 3 1 . 1* 3 2 .2 1 .9 1 1 .0
6-9 17 1*.9 9 6 .7 2 1 .6 6 3 .9
10-19 23 7 .1 6 l*.l* 6 3 .3 13 1 2 .9
20-1*9 16 1*.6 3 3 .7 6 3 .3 3 3 .0
£0-89 li 1 .1 1 .7 3 2 .6
90 o r over W* 1 2 .6 12 8 .9 13 1 3 .2 17 16 .8
Exact number n o t s ta t e d 11 3 .1 1* 3 .0 3 2 .6 1* l * . o
Not re p o r te d 2 .6 2 2 .0
Ja c k so n v ille 173 100.0 173 100 .0
None 138 79.7 138 79.7
2-3 3 1 .7 3 1 .7
l*-3 2 1 .2 2 1 .2
6-9 3 2 .9 3 2 .9
10-19 2 1 .2 2 1 .2
20-1*9 3 2 .9 3 2 .9
30-89 3 1 .7 3 1 .7
90 o r over 13 8.7 13 8 .7
Exact number n o t s ta t e d
Not re p o r te d
B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 ,0 .
TABLE 67
NUMBER A I® PROPCRTION OF GLDBP. PEOPLE VilO REPORTED SPECIFIED CAUSES OF DISABLING ILLNESS
DIRING SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AND STUDY AREA
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
C&use No. aP No. i? No. % No. afi No. %
A ll  a re a s 6k7 100.0 207 100.0 156 100.0 119 100.0 166 100.0*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a se s 25 3.9 8 3.9 7 ii.5 2 1.7 8 a .8
Neoplasms 10 1.6 2 1.0 1 .6 3 2.5 U 2 .a
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e  
endocrine  g lands and n u t r i t i o n ,
and o th e r  g e n e ra l d is e a se s  
D iseases o f th e  b lood and b lo o d - 
form ing organs
10
3
1.6
.5
k 1.9 3
2
1.9
1.3
1 .9 2
1
1.2
.6
D iseases  of th e  nervous system  and 
sense  o rg an s , in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 61 9.U- 22 10.6 17 10.9 9 7.6 13 7.8
D iseases  of th e  c i rc u la to ry  system 127 19.6 33 15.9 37 23.7 19 15.1 38 22.9
D iseases o f th e  r e s p ir a to r y  system 106 lo  .I; 1|2 20.3 16 10.3 22 18.6 26 15.7
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 55 8.5 22 10.6 13 8.3 7 5.9 13 7.8
D iseases  o f th e  g e n i to -u r in a ry  system Ul 6.3 13 6.3 12 7 .7 6 5.1 10 6 .0
D iseases o f th e  sk in 8 1.2 1 .5 1 .6 2 1 .7 a 2 .a
D iseases o f th e  bones and organs of
movement 52 8.0 20 9.7 7 U.5 16 13.6 9 5.a
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 108 16.7 31 15.0 29 18.6 23 19.5 25 1 5 .1
In ju r ie s  and po ison ings i l l 6.3 9 ii.3 11 7.1 8 6 .3 13 7.8
A lachua County 3U2 100.0 88 100 78 100 118 100.0 58 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 8 2.3 2 2 1 1 2 1.7 3 5
Neoplasms 7 2.1 1 1 1 1 3 2.5 2 a
"^Because o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 ,0 .
TAB IE  67~  C o n tin u ed
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
Cause No. % 1*0 •  jo No. % No. % No. %
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e  
endocrine  g lands and n u t r i t io n ,  
and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s 3 .9 2 3 1 .9
D iseases  o f th e  b lood  and b lo o d - 
form ing organs 
D iseases  o f th e  nervous system  and
sense  o rg an s, in c lu d in g  m ental
d is o rd e rs 38 11 .1 13 15 11 11* 9 7 .6 5 9
D iseases  o f th e  c i r c u la to iy  system 61 17 .8 12 l k 13 17 19 16 .1 17 29
D iseases of th e  r e s p ir a to r y  system 56 16.1* 18 21 10 13 22 18.6 6 10
D iseases  of th e  d ig e s t iv e  system 30 e.e 9 ■ 10 7 O✓ 7 5 .9 7 12
D iseases  o f th e  g e n ito -u r in a ry  system 17 5 .0 3 3 6 8 6 5 .1 2 k
D iseases  o f  th e  sk in h 1 .2 1 1 1 1 2 1 .7
D iseases  of th e  bones and organs o f
movement 33 9 .6 9 10 5 ' 6 16 13 .6 3 5
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s oh 18.7 16 18 1 8 ’ 23 23 19.5 7 12
I n ju r ie s  and po ison ings 21 6 .1 h 5 3 h 8 6 .8 6 10
F la g le r  County he 100* 21 100* 25 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s h 9 1 5 3 12
Neoplasms
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e  
endocrine  g lands and n u t r i t i o n ,
and o th e r  g en e ra l d is e a s e s  1 2  1 $
D iseases  o f th e  b lood  and b lo o d - 
form ing organs
* B ec a u se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 67— C o n tin u e d
Open Urban
T o ta l  Country V illa g e  F rin g e  Urban
Cause No. p No. % Mo. % No. No.
D iseases o f th e  nervous system  and 
sense o rg an s , in c lu d in g  m en tal 
d iso rd e rs  
D iseases  o f th e  c i r c u la to r y  system 
D iseases o f th e  r e s p ir a to r y  system  
D iseases  o f  th e  d ig e s t iv e  system  
D iseases  o f  th e  g e n i to -u r in a ry  system  
D iseases o f th e  sk in  
D iseases  o f  th e  bones and organs of 
movement 
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s  
I n ju r ie s  and po ison ings
L a fa y e tte  County 
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a se s  
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  of th e  
endocrine  g lands and n u t r i t io n ,  
and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s  
D iseases o f th e  b lood  and b lo o d - 
form ing organs 
D iseases  o f th e  nervous system  and 
sense  o rg an s , in c lu d in g  m ental 
d iso rd e rs  
D iseases  of th e  c i r c u la to r y  system  
D iseases  o f th e  r e s p ir a to r y  system
3 7 3 12
5 11 2 •10 3 12
7 15 5 2h 2 8
7 15 3 lb U 16
6 13 3 lb 3 12
L0 22 6 2 9 h 16
3 7 3 12
;2 100 37 100 15 100^
1 2 1 3
6 12 5 lb 1 7
15 29 9 2k 6 I4.0
5 9 5 li t
E e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLES 67— C o n tin u e d
Cause
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. <y No. *ra No. a No. % No. 5
D iseases of th e  d ig e s t iv e  system h 8 3 8 1 7
D iseases  o f th e  g e n i to -u r in a iy  system 3 6- 2 5 1 7
D iseases  o f th e  sk in
D iseases  o f th e  bones and organs o f
movement 5 9 h 11' 1 7
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a se s 9 17 6 16 3 20
I n ju r ie s  and po ison ings U 8 2 2 13
la k e  County 166 100.0* 61 100* 38 100* 67
■if100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 11 6 .6 5 8 3 8 3 5
Neoplasms 1 .6 1 2
Rheum atic f e v e r ,  d is e a se s  o f th e
endocrine  g lands and n u t r i t io n ,
and o th e r  g e n e ra l d is e a se s 5 3 .0 3 5 1 3 1 2
D iseases o f th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs 2 1 .2 2 5
D iseases  o f th e  nervous system  and
sense o rg an s , in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 13 7 .3 U 7 2 5 7 10
D iseases  o f th e  c i r c u la to r y  system 37 22.3 10 16 15 39 12 18
D iseases  o f  th e  r e s p ir a to ry  system 33 19 .9 lit 23 h 11 15 22
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 11 6 .6 7 12 1 3 *3> 5
D iseases o f th e  g e n i to -u r in a ry  system 12 7 .2 5 3 2 5 5 8
D iseases  o f th e  sk in 1 .6 1 2
D iseases o f th e  bones and organs of
movement 11 6 .6 7 12 1 3 3 3
b e c a u s e  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLS o 7 — C o n tin u ed
Cause
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. cf No. % No. % No. % No. -----cT"
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 16 9.6 3 5 U 11 9 13
I n ju r ie s  and po ison ings 13 7.8 3 3 3 8 7 10
Ja c k so n v ille Ul 100* Ul 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 2 5 • 2 3
Neoplasms 1 2 1 2
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f  th e
endocrine  g lands and n u t r i t io n ,
and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s 1 2 1 2
D iseases  o f th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs 1 2 1 2
D iseases o f th e  nervous system  and
sense o rg an s , in c lu d in g  m en ta l
d iso rd e rs 1 2 1 2
D iseases o f th e  c i r c u la to r y  system 9 22 9 22
D iseases of th e  r e s p ir a to r y  system 5 12 $ 12
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 3 7 3 7
D iseases  of th e  g e n i to -u r in a iy  system 3 7 3 7
D iseases  o f th e  sk in 3 7 3 7
D iseases o f th e  bones and organs of
movement 3 7 3 7
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 0y 22 9 22
In ju r ie s  and po ison ings
v
B e c a u se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 68
NUMBER A IB PROPORTION OF OLDER PEOPLE VHO USED HffSICIANS* SERVICES FCR
DISABLING ILLNESS DURIl'C- SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AID STUDY AREA
Oared f o r  t y  P hysic ian
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban •
No. A> No. p No. % No. /o No. aP
A ll a re a s 511 100.0 15U 100.0 133 100.0 98 100 126 100.0
Yes 386 75.5 i l l 72.1 lOU 78.2 73 7ii 96 76.2
TJo 122 23.9 k3 27.9 28 21.1 23 2l| 30 23.8
Not re p o r te d 3 .6 1 .7 2 2
Alachua County 271 100.0 67 100.0 62 100 98 100 ill; 100
Yes 213 78.6 52 78 k9 79 73 7U 39 89
No 56 20.7 15 22 13 21 23 2l| 5 11
Not re p o rte d 2 .7 2 2
F la g le r  County 37 100 IS 100 22 100
Yes 2 9 78 13 87 16 73
No 8 22 2 13 6 27
Not re p o rte d
L afa y e tte  County 39 100 28 100 11 100
Yes 23 59 U| 5o 9 82
No 16 1*1 111 5o 2 18
Not re p o rte d
Lake County 129 100.0 hh 100 38 100 H7 100
Yes 95 73.6 3h 77 30 79 31 66
No 33 25.6 10 23 7 18 16 3k
Not rep o rte d 1 .3 1 3
TA3L5 68— C o n tin u e d
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
Cared f o r  by P h y sic ian No. % No. % No. % jfo. %
b=,•0
1
J a c k so n v ille
Yes
No
Not re p o rte d
35 lo o  
26 7h 
9 2o
35 lo o  
26 7h 
9 26
232
vary ing  only  from 73.2 p o rc e n t ( v i l la g e )  to  72 .1  p e rc e n t (open c o u n try ) . 
In  th i s  r e s p e c t  th e  u rb a n -fr in g e  p o p u la tio n  was midway between th e  two 
extrem es, w hile  the  urban p o p u la tio n  was more l ik e  the  v i l l a g e  popu la­
t io n .
The in d iv id u a l  study  a re a s  v a r ie d  co n sid erab ly  from th i s  
p a t te r n .  I n  Alachua County th e  g r e a te s t  use o f p h y s ic ia n s  fo r  d is a b lin g  
i l l n e s s  was made by urban  r e s id e n ts ,  fo llow ed  by v i l l a g e ,  open-country , 
and u rb a n -f r in g e  r e s id e n t s .  In  F la g le r  County open-country  d w e lle rs  
ranked h ig h e r than  v i l l a g e  d w e lle rs , w h ile  in  L afay e tte  County v i l l a g e  
r e s id e n ts  ranked  above open-country  r e s id e n ts .  In  Lake County su b je c ts  
r e s id in g  in  th e  v i l la g e s  used  physic ians*  se rv ic e s  l a  th e  h ig h e s t p ro ­
p o r t io n ,  th o se  i n  th e  open co u n try  were n e x t, and th o se  in  c i t i e s  were 
lo w est w ith  r e s p e c t  to  t h i s  m easure.
H o s p i ta l iz a t io n
The p ro p o rtio n  o f  p erso n s  who were h o s p ita l iz e d  on account o f 
d is a b lin g  i l l n e s s  was h ig h e s t  in  urban a re a s ; i t  was low est in  v i l la g e  
a re a s . However, th e  d i f f e r e n t i a l s  r e f le c te d  in  Table 69 must bo viewed 
s k e p t ic a l ly  in  th e  l i g h t  o f  th e  sm all numbers o f  persons who were 
committed to  h o s p i ta ls  d u rin g  th e  six-m onth p e r io d .
P h y s ic ia n s  and Surgeons
O ffice  V is i t s
V illa g e rs  were th e  s u b je c ts  i n  t h i s  s tudy  who made r e l a t i v e ly  
more o f f ic e  c a l l s  on p h y s ic ia n s  than d id  th o se  i n  o th e r  r e s id e n t i a l  
c a te g o r ie s .  Table TO c o n ta in s  d a ta  in d ic a t in g  th a t  £3«£ p e rc e n t o f  th e  
v i l l a g e  d w e lle rs  made one o r more o f f ic e  v i s i t s ,  conpared w ith  f>0.6
TABLE 69
NUL33ER AND PROPORTION OF OLDER PEOPIE HOSPITALIZED DIP.ING
SIX-NGNTH PERIOD, W  RESIDENCE AID STUDY ARE/,
Number o f Days
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. o/C No. p Mo. p No. ---- 71--P No. ---- rr—p
A ll  a re a s  (d isa b le d ) 511 100 .0 15U 100.0 133 100.0 98 100 126 100 .0
H o sp ita liz e d (63) (1 2 .3 ) (20) (1 3 .0 ) (13) ( 9 .6 ) (10) (10) (20) (1 5 .9 )
Less th a n  5 16 3 .1 5 3 .2 3 2.3 2 2 6 U.7
5-9 13 2 .5 6 3 .9 2 1 .5 1 U 3 .2
10-19 16 3 .1 2 1.3 5 3 .3 h U 5 U.o
20-2° ’ 5 1 .0 2 1.3 2 1 .5 l .8
30-U9 10 2 .0 3 2 .0 1 .7 2 2 k 3 .2
50 or more 3 .o 2 1 .3 1 1
Not re p o rte d 9 1.2 3 2 .0 0 2.3 2 2 l .8
A lachua County (d isa b le d ) 271 100.0 67 100 62 100 ^ 98 100 bh 100 „
H o sp ita liz e d (32) (1 1 .3 ) (9) (1 3 )" (3) (5)-' (10) (10) (10) (23 r
Less th an  5 7 2 .6 1 i 1 2 2 2 3 7
5-9 6 2 .2 3 h 1 2 1 1 1 2
10-19 3.1 h . l 1 1 1 2 h h 5 11
20-29 1 .h 1 1
30-1j9 5 1 .8 2 3 2 2 l 2
50 o r more 2 .7 1 1 1 1
Not re p o rte d 3 1 .1 1 2 2 2
F la g le r  County (d isa b le d ) 37 100 15 100 22 100
H o sp ita liz e d (3) (8) ( i) (7) (2) (9)
Less th a n  5 3 8 l 7 2 9
5-9
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  ad d  t o  t h e  t o t a l  show n.
w
Vo
TAB 12 69— C o n tin u ed
Number o f Days
Tot a l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
Ho. " " " Vp No. P No. tO No. # Mo. %
10-19
20-29
30-1*9
5>0 o r more
Not re p o r te d
L a fa y e tte  County (d isa b le d ) 39 100 23 ICO 11 100
H o sp ita liz e d GO (10)* (2) (7) (2) (18)
Less th a n  5 2 5 2 7
5-9 1 3 1 9
10-19 1 3 1 9
20-29
30-1*9
$0 o r more
Not re p o rte d
Lake County (d isa b le d ) 129 100.0 bh 100 38 100 1*7 100
H o sp ita liz e d (16) (12 .U) (8 ) (18) (6) (16) (2) (U)
Less th an  $ 1 .8 1 2
5 -9 5  ' 3 .9 3 7 2 1*
10-19 1* 3 .1 1 2 • 3 3
20-29 3 2.3 1 2 2 5
30-1*9 2 1 .5 1 2 1 3
50 o r more 1 .8 1 2
Not re p o rte d c U.7 3 7 2 5 1 1
^ B e c au se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  ad d  t o  t h e  t o t a l  show n.
TABLE 69— C o n tin u e d
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
Number o f Days No. % Ho. % No. % No. % No. %
Ja c k so n v ille  (d isa b le d ) 35 100 35 100
H o sp ita liz e d (8) (23) (8) (23)
Less th a n  5 3 9 3 9
5-9 1 2 1 2
10-19
20-29 1 2 1 2
30-1*9 3 9 3 9
$0 or more
Not re p o rte d
^Because o f rounding , p e rcen tag es  do no t add to  th e  t o t a l  shorm.
TABLE 70
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PSOPIE 7H0 MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO PHYSICIANS' OFFICES
FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AND STUDY AREA
Number o f  V is i t s
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban 
F ri nge Urban
No. % No. p No. <3 No. aP No. %
A ll a re a s 1,278 100.0 35U 100.0 28U 100.0 2lU 100.0 U26 100.0
None 670 52.U 166 U6.9 129 U5.U 127 59.3 2U3 53.2
1 190 1U.9 56 15.6 U5 15.8 28 13.1 61 1U.3
2 93 7.3 26 7.U 23 3.1 12 5.6 32 7.5
3 6U 5.0 23 6.5 10 3.5 12 5.6 19 U.U
U-6 116 9.1 3U 9.6 36 12.7 21 9.8 25 5.9
7-15 80 6.2 27 7.6 21 7.U 0y U.2 23 5.U
16-2? 33 2.6 10 2.8 11 3.9 u 1.9 8 1.9
30 o r more 10 .8 2 .6 5 1.5 3 .7
Exact number n o t known 5 .U 1 .3 l .3 T_ .5 2 •5
Not re p o rte d 17 1.3 oy 2.5 a 1.1 5 1.2
Alachua Gounty 613 100.0 133 100.0* llU 100.0 2lU 100.0 152 100.0
None 312 5o.9 5U Uo.6 52 U5.6 127 59.3 79 52.0
1 101 16.5 31 23.3 13 15.3 23 13.1 2U 15.8
2 U2 6.8 U 3.0 8 7.0 12 5.6 18 11.8
3 32 5.2 9 6.6 U 3.5 12 5.6 7 U.6
U-6 57 9.3 12 9.0 15 13.1 21 9.8 9 5.9
7-15 35 6.2 13 9.8 7 6.1 9 U.2 Qy 5.9
16-29 11 1.8 1 .7 £✓ U.U u 1.9 1 .7
30 o r more 5 .3 2 1.5 2 1.3 1 .7
Exact number not known 3 .5 1 .7 1 .9 1 .5
Not re p o rte d 12 2.0 5 U.5 2 1.8 u 2.6
b e c a u s e  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 70— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. % No. aP No. aP No. £ No. %
F la g le r  County 76 100* 37 100 39 100
None 36 U7 13 U9 18 U6
1 15 20 3 22 7 18
2 6 8 U 11 2 5
3 3 U 2 5 1 3
U-6 6 8 2 5 U 10
7-15 5 7 5 13
16-29 5 7 3 8 2 5
30 or more
Exact number no t known
Not rep o rte d
L a fa y e tte  County 66 100 U9 100 17 100
None 33 5o 25 51 8 U7
1 6 os U 8 2 12
2 5 7 U 8 1 6
3 6 9 5 10 1 6
U-6 5 7 U 8 1 6
7-15 O/ 1U 6 12 3 13
16-29 1 2 1 2
30 or more l 2 1 6
Exact number no t known
Not rep o rte d
^B ecau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 70— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. ap No. ap No. cfp No. % No. G7/ O
Lake County 33o 100.0 135 100.0 liu 100.0 101 100.0
None 179 5 i . i 69 5 i . i . 51 UU.7 59 58 .U
1 U3 12.3 13 9.6 18 15.8 12 11.9
2 32 9.1 3ii io .U 12 10.5 6 5.9
3 18 5.1 7 5.2 U 3.5 7 6.9
U-6 37 10.6 16 11.9 16 lU.o 5 5.0
7-35 22 6.3 8 5.9 6 5.3 r\0 7.9
16-29 10 2.9 5 3.7 U 3.5 1 1.0
30 o r more 3 .9 2 1.8 1 1.0
E xact number n o t known 2 .5 2 2.0
Not rep o rte d u 1.1 3 2.2 1 .?
Ja c k so n v ille 173 100.0 173 100.0
None 110 63.6 110 63.6
1 23 1U.U 25 1U.U
2 8 U.6 8 U.6
3 3 2.9 5 2.9
U-6 11 6.3 11 6.U
7-13 6 3.5 6 3.5
16-29 6 3.5 6 3.5
30 or more 1 .6 1 .6
E xact nuriber no t known
Hot re p o rte d l .6 1 .6
2 39
p e rc e n t o f th o se  in  th e  open c o u n try , 1*0.7 p e rc e n t o f  th o se  in  th e  
urban f r in g e ,  and 1*0,6 p e rc e n t o f  th o se  in  c i t i e s .
V illa g e  r e s id e n ts  a lso  made la r g e r  numbers o f  v i s i t s .  F o r ty -  
e ig h t p e rc e n t o f  th e  su b je c ts  r e s id in g  in  such p o p u la tio n  agg rega tes  
who v i s i t e d  p h y s ic ia n s  a t  a l l  made fo u r  o r  more o f f i c e  c a l l s .  A t the  
o th e r  extrem e, on ly  3l*.l p e rc e n t o f  th e  comparable urban  s u b je c ts  made 
th a t  number o f v i s i t s  f o r  p ro fe s s io n a l  c a re .  By com parison, ap p ro x i­
m ately 1*0 p e rc e n t o f  th e  s u b je c ts  l iv in g  in  th e  open coun try  and in  th e  
urban  f r in g e  made a s im i la r  number o f  c a l l s .
The p a t te r n  o f  g r e a te r  use o f  p h y s ic ia n s ' s e rv ic e s  through 
o f f ic e  v i s i t s  d id  n o t h o ld  c o n s is te n t ly  fo r  th e  in d iv id u a l  s tu d y  a re a s .
Home V is i ts
On a r e l a t i v e  b a s is  more s u b je c ts  r e s id in g  in  th e  urban f r in g e  
(ll* ,0  p e rc e n t)  re c e iv e d  home v i s i t s  from p h y s ic ia n s  th an  d id  th o se  
l iv in g  in  o th e r  ty p es  o f  r e s i d e n t i a l  a re a s .  (Table 7 1 .)  I n  th e  open 
coun try  9»9 p e rc e n t re c e iv e d  one o r  more v i s i t s ;  i n  urban  a re a s ,  11.!? 
p e rc e n t;  and in  v i l l a g e  a re a s ,  12 ,3  p e rc e n t.
In  bo th  A lachua and Lake c o u n tie s  urban  r e s id e n ts  re c e iv e d  the 
s e rv ic e s  o f  p h y s ic ia n s  a t  home to  a g r e a te r  e x te n t th an  d id  th o se  in  
nonurban p la c e s .
O ther P r a c t i t io n e r s  
There were no im p o rtan t d if fe re n c e s  among s u b je c ts  l iv in g  in  
th e  s e v e ra l  ty p es  o f  r e s id e n t i a l  a re a s  w ith  r e s p e c t ’to  u t i l i z a t i o n  o f  
th e  s e rv ic e s  o f  p r a c t i t i o n e r s  o th e r  th an  p h y s ic ia n s .  (T able 7 2 .)
TAB IE  71
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER FECPLE YUO RECEIVED SFECIFIED NUMBERS OF V ISITS FROM
PHYSICIANS FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AND STUDY /USA
Number of V is i ts
T o ta l
Open
Country V illag e
Urban
F rin g e Urban
No. p No. % Ho. &/3 No. /° No.
A ll a re a s 1,273 100.0 35U 100.0 28U 100.0 2lU 100.0 U26 100. 0*
None 1,120 87.6 3lU 88.7 2U7 87.0 18U 86.0 375 88 .0
1 55 U.3 16 U.5 12 U.2 10 U.7 17 U.o
2 31 . 2.U 7. 2.0 7 2.5 8 3.7 0 2 .1
3 lk 1.1 U 1.1 2 .7 3 l.U 5 1 .2
U-6 30 2.3 7 2.0 10 3.5 5 2.3 3 1 .9
7-15 15 1.2 1 .3 2 .7 U 1.9 8 1 .9
16-29 2 .2 2 .7
Exact number no t known 2 .2 2 .5
Not re p o rte d 9 .7 5 l.U 2 .7 2 .5
Alachua County 613 100.0 133 100.0 1IU 100.0 2lU 100.0 152 100.0
None 513 83.7 110 82.7 95 83.3 13U 86.0 12U 81.6
1 35 5.7 8 6 .0 7 6.1 10 U.7 10 6.6
2 22 3.6 5 3.6 U 3.5 8 3.7 5 3.3
3 9 1.5 3 2.3 l .9 3 1.U 2 1.3
U-6 18 2.9 U 3.0 u 3.5 5 2.3 5 3.3
7-15 9 1.5 l .7 U 1.9 U 2.6
16-29 2 .3 2 1.8
E xact nunber n o t kncrvm
Not re p o rte d 5 .8 2 1.5 1 .9 2 1.3
"^Because o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TARIE 71— C o n tin u ed
Number o f V is i ts
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. P No. aP No. - a  -p No. £ No. %
F la g le r  County 76 100* 37 100 39 100*
None 70 92 37 100 33 85
1 1 1 1 3
2 2 3 2 5
3 1 1 1 3
U-6 1 1 1 3
7-15 1 1 1 3
16-29
E xact number no t kncnrm
Not re p o rte d
L afa y e tte  County 66 100 U9 100 17 100
None 57 £6 uu 90 13 76
1 2 3 2 u
2 1 2 1 6
3
U-6 6 9 3 o 3 IB
7-15
16-29
Exact number no t knorm
Not re p o rte d
b e c a u s e  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TA3LE 71— C o n tin u ed
Number of V is i ts
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. cr lie. No. d No. % No. an
Lake County 35o 100.0 135 100.0 11U 100.0 101 100.0*
None 313 29 .U 123 91.1 106 93.0 8U 83.2
1 15 U.3 6 U.5 U 3.5 5 U.9
2 6 1.7 2 1 .5 U U.O
3 3 .9 1 .7 2 2.0
U-6 3 .9 2 1.7 1 1.0
7-13 U 1.1 1 .9 3 3.0
16-2°
E xact number no t knovm 2 .6 2 2.0
Not re p o rte d U 1.1 3 2.2 1 .9
«  ■K-J a c k so n v ille 173 100.0 173 100.0
None 167 96.5 167 96.5
1
o
2 1.2 2 1.2
<L
3 1 .6 1 .6
U-6 2 1.2 2 1.2
7-15 1 .6 1 .6
16-29
E xact number no t knovm
Not re p o rte d
^ B e c au se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 72
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE Y.HO MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO PRACTITIONERS
OTHER THAN HOT S I  CIA NS DURING SIX-MONTH PERIOD, 31 RESIDENCE AND STUDY /REA
Number of V isits
Tota l
Open
Country Village
Urban
Fringe Urban
No. ■ o f  ■/° No. c ;p No. Cr*P No. r - 'P No. ----—/ O
A ll areas 1,278 100.0 35U 100.0 28U 100.0* 2lU 100.0* U26 100.0*
None 1,228 96.0 335 9U.6 273 96.1 208 97.2 U12 96.7
1 22 1.7 7 2.0 6 2.1 u 1.9 5 1.2
2 U .3 l .3 1 .U 2 .5
3 2 .2 2 .6
U-6 2 .2 2 .5
7-15 9 .7 u 1.1 2 .7 3 .7
16-29 u .3 1 .3 1 .5 2 .5
30 or more 2 .2 1 .U 1 .5
Not reported 5 .U u 1.1 1 .U
Alachua County 613 100.0* 133 100.0 l i u 100.0 2lU 100.0* 152 100.0
None 588 95.9 127 95.5 111 97.3 208 97.2 1U2 93 .U
1 13 2.1 U 3.0 u 1.9 5 3.3
2 2 .3 1 .9 l .7
U-6 2 .3 2 1.3
7-15 2 .3 2 1.3
16-29 1 .2 1 .5
30 or more 2 .3 1 .9 1 .5
Not reported 3 .5 2 1.5 1 .9
B e c a u se  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 72— C o n tin u ed
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
Number o f V is i t s No. % No. % No. % No. % No. %
F la g le r  County 
Hone 
1  
2  
3
U -6
7 - 1 5
1 6 - 2 9
3 0  or more
Not rep o rte d
7 6
7U
2
1 0 0 *
97
2
3 7  1 0 0  
3 7  1 0 0
3 9  1 0 0  
3 7  9 5  
2  5
L afa y e tte  County 
None 
1  
2  
3
U -6
7 - 1 5
1 6 - 2 9
3 0  or more 
Not rep o rte d
6 6
6 5
1
1 0 0
9 3
2
U 9 1 0 0  
US 9 8
1  2
1 7  1 0 0  
1 7  1 0 0
* B ecau se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 72— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Open
Country V illag e
Urban
F rin g e Urban
No. % No. G 'P No. cV/O No. % No. UP
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 * 1 3 5 1 0 0 . 0 * l i U 1 0 0 . 0 1 0 1 1 0 0 . 0
None 3 2 9 9 U .0 1 2 3 9 1 . 1 1 0 8 9 U .7 9 8 9 7 . 0
1 7 2 . 0 3 2 . 2 U 3 . 5
2 2 . 6 1 . 7 1 1 . 0
3 1 . 3 1 . 7
U -6
7 - 1 5 6 1 . 7 U 3 . 0 2 1 . 8
1 6 - 2 9 3 . 9 1 . 7 2 2 . 0
30 o r more
Not re p o rte d 2 . 6 2 1 . 5
J a c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 1 7 3 1 0 0 . 0
None 1 7 2 9 9 . U 1 7 2 9 9 . U
1
2
3
U -6 •
7 - 1 5 1 . 6 1 . 6
1 6 - 2 9
30 or more
Not rep o rte d
^ B ecau se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
21*6
D e n tis ts
R e la t iv e ly  more u rban  d u e l le r s  (16 .9  p e rc e n t)  th a n  nonurban 
r e s id e n ts  o b ta in ed  d e n ta l  s e rv ic e s  d u rin g  th e  su rvey  t e r n .  (T able 7 3 .)  
In  c o n t r a s t ,  only  10 ,2  p e rc e n t  o f  th e  s u b je c ts  re s id in g  in  th e  f r in g e  
a re a  v i s i t e d  d e n t i s t s .  T h ir te e n  and fo u r - te n th s  p e rc e n t o f  th e  v i l l a g e  
r e s id e n ts  i n  th e  s tudy  p o p u la tio n  and 15 .0  p e rc e n t o f  th e  open-country  
r e s id e n ts  made one o r more v i s i t s  to  a  d e n t i s t .
Of th o se  i n  th e  urban  f r in g e  who d id  u t i l i s e  d e n ta l  s e rv ic e s ,  
on th e  o th e r  hand, a somewhat l a r g e r  p ro p o r tio n  made two o r more v i s i t s .  
Those in  th e  u rban  f r in g e  who v i s i t e d  a d e n t i s t  more than  once com­
p r is e d  U5 p e rc e n t;  i n  th e  c i t i e s ,  1*2 p e rc e n t;  i n  th e  v i l l a g e s ,  3h p e r ­
c e n t ;  and in  th e  open c o u n try , 26 p e rc e n t.
In  th e  two study  a rea s  w ith  open -co u n try , v i l l a g e ,  and urban  
s u b je c ts ,  A lachua and Lake c o u n tie s ,  u rb a n ite s  v;ore the  le a d in g  u se rs  
o f  d e n ta l  s e rv ic e s .
N urses
The d a ta  re g a rd in g  u se  o f  r e g is t e r e d  n u rse s  and p r a c t i c a l  n u rses  
a re  p re s e n te d  by re s id e n c e  on T ab les 7U and 7? .
County H ealth  D epartm ent S erv ice s
R esid en ts  o f  th e  u rb a n -f r in g e  a re a  b o rd e rin g  G a in e s v il le  
(A lachua County) on i t s  e a s te rn  boundary were f a r  and away th e  le ad in g  
u s e rs  o f  s e rv ic e s  o f fe re d  by th e  p u b lic  h e a l th  departm en ts , as  Table 76 
in d ic a te s .  No doubt t h i s  p r a c t i c e  was a s s o c ia te d  w ith  th e  p re sen ce  o f 
a  la r g e  sh a re  o f  nonw hites i n  com bination w ith  r e l a t i v e l y  low so c io ­
economic s t a t u s .  The numbers and p ro p o r tio n s  o f  s u b je c ts  i n  o th e r
TABIE 73
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE 7.710 MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO
DENTISTS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AND STUDY AREA
Number o f  V is i t s
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
No. % No. o> No. /o No. • ( 7  ' /0 No. O ’A >
A ll a re a s 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 35U 1 0 0 . 0 28U 1 0 0 . 0 2IU 1 0 0 . 0 * U 26 1 0 0 . 0
None 1 , 0 8 5 8 U .9 2 9 6 8 3 . 6 2U 6 8 6 . 6 1 9 2 8 9 . 7 3 5 1 8 2  .U
1 1 1 8 9 . 2 3 9 1 1 . 0 2 5 8 . 8 1 2 5 . 6 U2 9 . 9
2 2U 1 . 9 2 .6 ' 6 2 . 1 5 2 . 3 1 1 2 . 6
3 1 3 1 . 0 U 1 . 1 U l . U 2 . 9 3 .7
It-—6 2 5 2 . 0 u 1 . 1 3 1 . 1 3 l . U 1 5 3 . 5
7 - 1 5 3 . 2 2 . 6 1 . 2
1 6 - 2 ? 2 . 2 2 . 6
Not re p o rte d 8 . 6 5 l . U 3 . 7
A lachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 1 3 3 1 0 0 . 0 * l l U 1 0 0 . 0 21U 1 0 0 . 0 * 1 5 2 1 0 0 . 0 *
None 5 2 5 8 5 . 6 1 1 3 8 5 . 0 103 9 0 . 3 1 9 2 8 9 . 7 1 1 7 7 7 . 0
1 U 6 7 . 5 1 1 8 . 3 8 7 . 0 1 2 5 . 6 1 5 9 .9
2 1 2 2 . 0 1 .7 2 1 . 8 5 2 . 3 U 2 . 6
3 7 1 . 1 l .7 1 .9 2 .9 3 2 . 0
U -6 1 5 2 . 5 2 1.5 3 l . U 1 0 6 . 6
7-15 2 .3 1 .7 l .7
16-29 1 . 2 1 .7
Not re p o rte d 5 . 8 3 2 . 3 2 1 . 3
b e c a u s e  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 73— C o n tin u ed
Open Urban
T o ta l Country V illag e F ringe Urban
Number o f V is i ts No. % No. % No. % No. i Ho. %
F la g le r  County 7 6 1 0 0 3 7 1 0 0 39 1 0 0 *
None 6 5 8 6 2 9 7 3 3 6 92
1 6 8 5 1 3 1 3
2 1 1 1 3
3 1 1 1 3
U -6 2 3 1 3 l 3
7 - 1 3 1 1 1 3
1 6 - 2 ?
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 U9 1 0 0 1 7 1 0 0
None 5 7 6 6 U3 8 3 1U 8 2
1 9 l i t 6 1 2 3 1 8
2
3
U -6
7 - 1 5
1 6 - 2 9
Not re p o r te d
^ B e c au se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 73— C o n tin u ed
Number of V is i t s
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
No. % No. % No. Ci/O No. i No. c’P
•if
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 1 3 5 , 1 0 0 . 0 11U 1 0 0 . 0 1 0 1 1 0 0 . 0
None 2 8 1 8 0 . 3 1 1 1 8 2 . 2 9 3 8 1 . 6 7 7 7 6 . 2
1 U7 1 3  .U 1 7 1 2 . 6 1 3 1 1 . U 1 7 1 6 . 8
2 8 2 . 3 1 . 7 3 2 . 6 U U .O
3 5 1 .U 2 1 . 5 3 2 . 6
U -6 5 l . U 1 . 7 2 1 . 8 2 2 . 0
7 - 1 5
1 6 - 2 ° l . 3 1 • 7
Not re p o rte d 3 . 9 2 1 . 5 1 1 . 0
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 1 7 3 1 0 0 . 0
None 1 5 7 9 0 . 8 1 5 7 9 0 . 8
1 1 0 5 . 8 1 0 5 . 8
2 3 1 . 7 3 1 . 7
3
U -6 3 1 . 7 3 1 . 7
7 - 1 5
1 6 - 2 9
Not re p o rte d
^ B e c au se  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 7U
NUI2ER AID PROPORTION OF OLDER PEOPLE ".'HO RECEIVED SERVICES OF REGISTERED NURSES FCR
SPECIFIED NUL3EES OF DAIS DURING SEC-NGNTH PERIOD ,  BT RESIDENCE AND STUDY AREA
Number o f Days
Tot a l
Open
Country . V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. c- No. o>P No. a No. /O No. &P
A ll a re a s 1,278 100.0 351* 100.0 281* 100.0 211* 100.0 1*26 100.0
None 1,268 99.2 350 98.9 281 98.9 211* 100.0 1*23 99.3
7-15 2 .2 2 .5
30 or more 1 .1 1 .2
Not re p o rte d 7 .5 1* 1 .1 3 1 .1
Alachua County 613 100.0 133 100.0 111; 100.0 211* 100.0 152 100.0
None 607 99 .0 131 98.5 112 93.2 211* 100.0 i5 o 98.7
7-15 2 ■3 2 1.3
30 or more
Not re p o rte d 1* .7 2 1.5 2 1 .8
F la g le r  County 76 100 37 100 39 100
None 76 100 37 100 39 100
7-15 •
30 or more
Not rep o rte d
L afa y e tte  County 66 100 1*9 100 17 100
None 66 100 U9 100 17 100
7-15
30 or more
Not rep o rte d
TABIE 7U— C o n tin u ed
Open Urban
T o ta l  Country V illa g e  F rin g e  Urban
Number o f  Days No. £ No. % No. % No. % No.
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 1 3 5 1 0 0 . 0 ill* 1 0 0 . 0 1 0 1 1 0 0 . 0
None 3h6 9 3 . 8 1 3 3 9 8 . 5 1 1 3 9 9 . 1 1 0 0 9 9 . 0
7 - 1 5
3 0  or more 1 . 3 1 1 . 0
Not re p o rte d 3 . 9 2 1 . 5 l . 9
J a c k so n v ille 1 7 3 i c o . o 1 7 3 1 0 0 . 0
None 1 7 3 1 0 0 . 0 1 7 3 1 0 0 . 0
7 - 1 5
30 or more 
Not reported
TABLE 75
NUMBER A ®  PROPORTION OF OLDER PEOPLE Y.UO RECEIVED SERVICES OF PRACTICAL NURSES FOR
SPECIFIED NUMBERS OF DAYS DURING SIX-MONTH PERIOD, 3Y RESIDENCE AND STUDY AREA
Number o f Days
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. o ’p No. o 'p No. Or/o No. % No. £
A ll  a re a s 1,273 100.0 351* 100.0 281* 100.0 2ll* 100.0 1*26 100.0
None 1,261* 93 .9 31*8 98.3 281 98.9 213 99.5 1*22 99.1
16-29 1 ■it 1 .2
30 o r more 6 .5 2 .6 1 .5 3 .7
Not re p o rte d 7 .6 1* 1 .1 3 1 .1
Alachua County 613 100.0 133 100.0 111* 100.0 211* 100.0 152 100.0**
None 602 98.2 129 97 .0 112 98.2 213 99.5 ll*3 97.1*
16-29 1 .2 1 .7
30 o r more 6 1 .0 2 1.5 1 .5 3 2 .0
Not re p o rte d 1* .6 2 1 .5 2 1 .3
• F la g le r  County 76 100 37 100 39 100
None 76 100 37 100 39 100
16-29
30 o r more
Not rep o rte d
L afa y e tte  County 66 100 1*9 100 17 100
None 66 100 1*9 100 17 100
16-29
30 o r more
Not re p o rte d
* L e ss  th a n  0 .1  p e r c e n t .
■^^Because o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 75— C o n tin u ed
Number o f  Days
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
No. % No. No. a No. * No. tvP
Lake County 350 100.0 135 100.0 I l l ; 100 .0 101 100.0
None 3U7 99 .1 133 98.5 113 99 .1 101 100.0
16-2?
30 o r more
Not re p o rte d 3 .9 2 1.5 1 .9
Ja c k so n v ille 173 100.0 173 100.0
None 173 100.0 173 100.0
16-29
30 or more
Not re p o rte d
TA3IE 76
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE TJHO USED SERVICES OF COUNTY HEALTH DEPARTMENTS
DURING SIX-MONTH PERIOD, BY RESIDENCE AND STUDY AREA
C ategories
T o ta l
Open
Country V illag e
Urban
F rin g e Urban
No. /» No. & No. 'r> No. No. Y*
A ll  a re a s 1,278 100.0 35U 10-0.0 23U 100.0 2Hi 100.0 U26 100.0
Yes 53 U .i oy 2 .5 3 2.8 25 11.7 11 2 .6
No 1,210 9 k . 7 333 95.5 273 96 .1 188 37.8 U ll 96.5
Not re p o rte d 15 1 .2 7 2 .0 3 1 .1 1 .5 k .9
Alachua County 613 100.0 133 100.0 llU 100.0 2lU 100.0 152 100.0
Yes 36 5 .9 5 3 .8 1 .9 25 11.7 5 3 .3
No 573 93.5 126 9U.7 113 99.1 158 37.8 Hi6 96 .0
Not re p o rte d 1; .6 2 1 .5 1 .5 1 .7
F la g le r  County 76 100 37 100 39 100
Yes 6 8 2 5 k 10
No 70 92 35 95 35 90
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 66 100" 19 100 17 100
Yes 3 5 2 k 1 6
No 60 91 ho 9h Id 82
Not rep o rted 3 5 1 2 2 12
Lake County 350 100.0 135 100.0 l l i i 100.0 101 100.0
Yes 3 .9 2 1 .7 1 1 .0
No 3Ul 97 .U 131 97 .0 111 97 .U 99 93 .0
Not re p o rte d 6 1 .7 U 3 .0 1 .9 1 1 .0
b e c a u s e  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 76— C o n tin u ed
T o ta l
Open
Country V illag e
Urban
J 'ringe Urban
C ategories No. % No. % No. % No. No. %
J a c k so n v il le  173 100 .0  173 100.0
Yes $ 2 .9  3 2 .9
No ’ 156 95 .9  166 95 .9
Not rep o rte d  2 1 .2  2 1 .2
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r e s id e n t i a l  c a te g o r ie s  who u t i l i z e d  such s e rv ic e s  were v ery  sm all.
C ond ition  o f  H ealth  
Ihose p ersons in  th e  s tu d y  p o p u la tio n  who on th e  average r e ­
p o rte d  th e  b e s t  h e a l th  c o n d itio n s  wore u rban  d w e lle rs , 8 2 .6  p e rc e n t of 
whom r a te d  them selves as i n  f a i r ,  good, o r  very  good h e a l th .  (Table 
7 7 ). The s u b je c ts  whose r e p o r ts  in d ic a te d  th e  l e a s t  fa v o ra b le  s i t u a ­
t io n  were u rb a n -fr in g a  d w e lle rs , 65.7 p e rc e n t o f  whom reg a rd ed  them­
se lv e s  as i n  f a i r  o r  b e t t e r  h e a l th  and 32 .9  p e rc e n t o f  whom f e l t  t h a t  
they  were in  poor o r very  poo r h e a l th .  O pen-country r e s id e n ts  ranked 
n ex t above th o se  i n  th e  f r in g e ,  fo llow ed  by v i l l a g e  r e s id e n t s .
Good h e a l th  was modal in  a l l  fo u r r e s id e n t i a l  c a te g o r ie s ,  bu t 
th e  p ro p o r tio n  who gave th i s  re sp o n se  v a r ie d  from 5U.5 p e rc e n t i n  th e  
urban to  32.U p e rc e n t i n  th e  u rb a n -f r in g e  a re a s .  The same p a t te r n  was 
observed i n  A lachua County, b u t th e re  were few d if f e re n c e s  as to  th e  
p ro p o r tio n s  d e s ig n a tin g  th e i r1 h e a l th  as good in  th e  s e v e ra l c a te g o r ie s  
in  Lake County.
Chronic I l l n e s s e s  and D i s a b i l i t i e s  
Long-term  d is o rd e rs  p roved to  be r e l a t i v e l y  more numerous i n  
th e  u rb a n -f r in g e  and open-country  c a te g o r ie s ,  where approx im ate ly  55 
p e rc e n t o f  th e  s u b je c ts  s u f fe re d  from one o r  more ch ron ic  i l l n e s s  o r 
d i s a b i l i t y .  (Table 7 8 .)  R es id en ts  o f  th e  c i t i e s  w ere l e a s t  a f f e c te d  
by such c o n d itio n s  (1|5.3 p e r c e n t) ,  and v i l l a g e r s  ranked  about midway 
between th e  ex trem es.
In  th e  two c o u n tie s  w ith  u rban , r u r a l ,  and ru ra l-n o n fa rm  
r e s id e n ts ,  ch ron ic  c o n d itio n s  were r e l a t i v e l y  more w idespread among
TABLE 77
NUMBER AND H1CP0RTICN OF OLDER PEOPLE 7.HO REPORTED SPECIFIED CONDITIONS OF HEALTH,
BY RESIDENCE AND STUDY AREA
C ondition
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. u No. P No. G7P No. No.
A ll  a re a s 1 , 2 7 3 1 0 0 . 0 35U 1 0 0 . 0 28U 1 0 0 . 0 21U 1 0 0 . 0 U 26 1 0 0 . 0
Very good 6 0 U .7 2 3 6 . 5 3 1 . 1 2 h 1 1 . 2 1 0 2 . 3
Good 5 U o k 2 . 2 1 1 6 3 3 - 3 1 2 0 U 2 .2 7 0 3 2 . 7 2 3 2 5 U .5
F a ir 3U 6 2 7 . 1 10U 2 9 . U 8 5 2 9 . 9 h i 2 2 . 0 1 1 0 2 5 . 8
Poor 2 7 1 2 1 . 2 7 6 2 1 . 5 7 1 25.0 5 3 2 U .8 7 1 1 6 . 7
Very poor U5 r*3 o 2 k 6 . S 2 . 7 1 7 7 . 9 2 . 5
Not rep o rte d 1 6 1 . 3 9 2 . 5 3 1 . 1 3 l . U 1 .2
A lachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 1 3 3 1G0.0 l l U 1 0 0 . 0 2 lU 1 0 0 . 0 1 5 2 1 0 0 . 0
Very good $ 2 8 . 5 ' 2 3 1 7 - 3 2U 1 1 . 2 5 3 . 3
Good 2 2 3 3 7 . 2 2 6 1 9 . 5 U5 3 9 . 5 7 0 3 2 . 7 8 7 5 7 . 2
F a ir 1 3 6 2 2 . 2 3 0 2 2 . 6 3 0 2 6 . 3 U 7 2 2 . 0 2 9 1 9 . 1
Poor 1U 2 23.2 2 3 1 7 . 3 3 7 3 2 . 5 5 3 2 U .3 2 9 1 9 . 1
Very poor U5 7 . 3 2U 13 .0 2 1 . 7 1 7 7 . 9 2 1 . 3
Not re p o rte d 1 0 1 . 6 7 5 . 3 3 l . U
TABLE 77— C o n tin u ed
Open Urban
T o ta l Country V illa g e F ringe Urban
Conditi on No. % No. % No. % No. % No. %
F la g le r  County 7 6 1 0 0 3 7 1 0 0 3 9 1 0 0 *
Very good
5 o h9 5 1Good 3 8  ' 1 8 2 0
F a ir 1 8 2h 1 2 3 2  . 6 1 5
Poor 2 0 2 6 7 1 9 1 3 3 3
Very poor
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 U 9 1 0 0 1 7 1 0 0 *
Very good
Good 1 3 2 0 1 1 2 2 2 1 2 .
F a ir 3 0 U5 1 9 3 9 1 1 6 5
Poor 2 2 3 3 1 9 3 9 3 1 8
Very poor
Not re p o rte d 1 2 1 6
^Because of round ing , p e rcen tag es  do n o t t o t a l  100#0.
TABIE 77— C o n tin u e d
C ondition
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
No. Ho. trP No. 7* No. % No.
Lake County 3 5 o 1 0 0 . 0 1 3 3 1 0 0 . 0 111+ 1 0 0 . 0 1 0 1 1 0 0 . 0
Very good 8 2 . 3 3 2 . 6 5 5 . 0
Good 1 6 2 U 6 .3 6 3 U 6 .7 3 3 1+6.3 1+6 U 5 .5
F a ir 1  lU 3 2 . 6 U3 3 1 . 3 ‘ 3 3 3 3 . 3 3 3 3 2 . 7
Poor 6 1 1 7  .U 2 7 2 0 . 0 1 8 1 5 . 8 1 6 1 5 . 3
Very poor
Not re p o rte d 5 l . U 2 1 . 3 2 1 . 8 1 1 . 0
Jac k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 1 7 3 1 0 0 . 0
Very good
Good 99 3 7 . 2 99 5 7 . 2
F a ir U 8 2 7 . 0 US 2 7 . 3
Poor 2 6 1 3 . 0 26 1 5 . 0
Very poor
Not re p o rte d
TABLE 78
NUMBER AND PROPOITION OF OLDER PEOPLE -YHO HAT.) CHRONIC ILLNESSES OR DISABILITIES,
BT RESIDENCE AND STUDY AREA
Chronic C ondition
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
No. c-P No. CrP No. ap Mo. % No. CJp
A ll a re a s 1 , 2 7 8 100.0 35U 1 0 0 . 0 * 28U 1 0 0 . 0 21U 1 0 0 . 0 U 26 1 0 0 . 0
Yes 6 5 5 5 1 . 3 1 9 8 55.5 lU U 50.7 1 2 0 5 6 . 1 1 9 3 U 5 .3
No 607 U 7 .5 1U 7 U1.5 135 U7.5 93 U 3 .U 2 3 2 5 U .5
Not re p o rte d 16 1 . 2 9 2.5 5 1 .8 1 . 5 1 .2
Alachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 1 3 3 1 0 0 . 0 11U 1 0 0 . 0 2 lU 1 0 0 . 0 1 5 2 100.0
Yes 3 5 0 57 .1 8 6 61: . 7 6 5 57.0 1 2 0 5 6 . 1 7 9 52.0
No 2 5 1 U0.9 uO 3 0 . 1 U 6 U o .U 93 U 3 .U 72 U 7 .U
Not re p o rte d 1 2 2 . 0 7 5.2 3 2 . 6 1 . 5 1 . 6
F la g le r  County 7 6 1 0 0 3 7 1 0 0 3 9 1 0 0
Yes 3U U5 16 U3 1 3 U 6
No U2 5 5 2 1 5 7 2 1 5U
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 6 6 100 h 9 100 1 7 100
Yes ko 61 29 5 ? 1 1 6 5
No 2o 3 9 20 h i o 3 5
Not re p o rte d
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 * 1 3 5 100.0 11U 100.0 1 0 1 100.0
Yes 1 6 6 U 7 .U 6 7 U 9 .6 5 0 U 3 .9 U 9 U 8 .5
No 1 6 0 5 l . U 6 6 U S .9 62 5 U .U 52 5 1 . 5
Not re p o rte d U 1 . 1 2 1 . 5 2 1 . 7
" b e c a u s e  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 78— G o n tin u ed
Open Urban
T o ta l Country V illa g e F rin g e Urban
Chronic C ondition No. % No. % No. /6 No. % No. %
Not re p o rte d
Ja c k so n v ille  1 7 3  100 .0  1 7 3  100.0
Yes 6 5  3 7 » 6  6 5  3 7 * 6
No 108 6 2 .k  103 6 2 .k
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open-coun try  s u b je c ts .  I n  Lake County v i l l a g e  p eo p le  had th e  lo w est 
in c id e n c e , w h ile  i n  Alachua County u rb a n ite s  h e ld  th a t  p o s i t io n .
C hronic d is o rd e rs  a f f e c t in g  th e  c i r c u la to r y  system , th e  nervous 
system , and th e  bones and organs o f  movement were among th e  m ost im­
p o r ta n t  p ro p o r t io n a lly  i n  a l l  o f  th e  r e s id e n t i a l  c a te g o r ie s .  (Table 
79). D iseases  o f  th e  r e s p i r a to r y  system  ranked  second i n  o rd e r  among 
open -coun try , v i l l a g e ,  and u rban  r e s id e n t s .
The p ro p o r tio n  o f  u rb a n -f r in g e  d w elle rs  who re p o r te d  c i r c u la to r y  
c o n d itio n s  was r e l a t i v e l y  h ig h  (22 .7  p e rc e n t)  d e s p i te  th e  la rg e  p e r ­
cen tag e  o f  u n c la s 3 i f ia b le  d is e a s e s  and c o n d itio n s  l i s t e d  as " o th e r  and 
i l l - d e f i n e d ."  D iseases  o f  th e  g e n i to -u r in a ry  system  were somewhat more 
prom inent among open-country  s u b je c ts .  In  term s o f  a  com parison o f  th e  
f iv e  m ost im p o rtan t ch ro n ic  i l l n e s s e s  and d i s a b i l i t i e s  re p o r te d  f o r  
p erso n s i n  th e  s e v e ra l  r e s i d e n t i a l  c a te g o r ie s ,  however, th e re  were no 
marked v a r ia t io n s .
TABLE 79
NUMBER AND ffiOPORTICN OF OLDER PEOPLE AHu REPORTED SPECIFIED CHRONIC ILLNESSES
AID DISA BILITIES, EC RESIDENCE AND STUDI AREA
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
C ondition No. P No. cs No. CJ No. c//■> No. p
A ll a re a s  
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s
9h9
k
100.0
.k
312 100.0 191 100 .0 176
2
100.0
1 .1
270
2
100.0
.7
Neoplasms 8 .8 3 1 .0 2 1 .1 1 .6 2 .7
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f  th e  
endocrine  g lands and n u t r i t i o n ,
and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s 30 3 .2 9 2 .9 10 5 .2 3 1 .7 8 3 .0
D iseases  o f  th e  b lood  and b lo o d -
form ing organs k .li 1 .3 2 1 .1 1 .u
D iseases  o f th e  nervous system  and 
sen se  o rgans, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 12k 13 .1 37 11 .9 30 15 .7 22 12.5 35 13 .0
D iseases of th e  c i r c u la to r y  system 203 21.1; 68 21.8 36 18.8 kO 22.7 59 21.9
D iseases o f th e  r e s p i r a to r y  system 128 13.5 k3 13.8 33 17.3 11 6 .3 k l 15.2
D iseases o f  th e  d ig e s t iv e  system 103 10 .9 32 10.2 19 9 .9 21 11 .9 31 11.5
D iseases  o f th e  g e n ito -u r in a x y  system 83 8 .7 35 11 .2 15 7 .8 15 8.5 18 6 .7
D iseases o f th e  sk in 19 2 .0 10 3 .2 1 .5 2 l . l 6 2 .2
D iseases o f th e  bones and organs of
movement 111* 12 .0 39 12.5 21 11 .0 22 12.5 32 11.8
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 121 12.8 33 10.6 20 io .5 36 20.5 32 . 11 .8
I n ju r ie s  and p o ison ings 
O ther enum erated c o n d itio n s ,  v /ithou t 
s ick n ess
7
1
.7
.1
2 .6 2 l . i 1 .6 2
1
.7
•I;
o 
r~
TA3IE 79— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F ringe Urban
No. % No. < vP No. % No. p No. ap
A lachua County 516 100 .0 liiO 100.0* 90 100.0* 176 100 .0 110 100 .0
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 3 .6 2 1 .1 1 .9
Neoplasms 6 1 .2 3 2 .1 1 1 .1 1 .6 1 .9
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine  g lands and n u t r i t i o n ,
and o th e r g en e ra l d is e a s e s 11 2 .1 1 .7 3 3 .3 3 1 .7 k 3 .6
D iseases  o f th e  b lood and b lo o d -
form ing organs
D iseases  o f th e  nervous system  and
sense  o rg an s , in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 77 :U*.9 21 i5 .o 17 I S .9 22 12.5 17 15 .U
D iseases o f th e  c i r c u la to r y  system lUo 27.1 U6 32 .9 2k 26.7 ho 22.7 30 27.3
D iseases  o f th e  r e s p ir a to r y  system 29 5 .6 7 5 .0 h U.U 11 6 .3 7 6.U
D iseases of th e  d ig e s t iv e  system 66 12.8 16 11 .u 11 12.2 21 11.9 18 16 .U
D iseases  o f th e  g e n ito -u r in a ry  system 38 7.U 10 7 .1 7 7 .8 15 8 .5 6 5.U
D iseases o f  th e  sk in 3 .6 1 .7 2 1 .1
D iseases o f th e  bones and organs of
movement 65 12 .6 16 11 . U 10 11 .1 22 12.5 17 15.5
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 75 1U.5 18 12 .9 12 13.3 36 20.5 9 3.2
I n ju r i e s  and po ison ings 3 .6 1 .7 1 1 .1 1 .6
O ther enum erated c o n d itio n s , -.vit'nout
s ick n ess
F la g le r  County 1|2 100* 19 100.0 23 100*
*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a se s
Neoplasms
’‘B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .C.
TABLE 79— C o n tin u ed
Open Urban
T o ta l  Country V illa g e  F ringe  Urban
C ondition  No. % No. % Uo1 % Nol % No. jT
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e  
endocrine g lands and n u t r i t i o n ,  
and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s  
D iseases o f th e  b lo o d  and b lo o d - 
form ing organs 
D iseases  o f th e  nervous system  and 
sen se  o rg an s, in c lu d in g  m ental 
d is o rd e rs  
D iseases  o f th e  c i r c u la to r y  system 
D iseases o f th e  r e s p i r a to r y  system  
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system  
D iseases  o f th e  g e n ito -u r in a ry  system  
D iseases  o f  th e  sk in  
D iseases o f th e  bones and organs o f 
movement 
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a se s  
I n ju r ie s  and po ison ings 
Other enum erated c o n d itio n s , iv ith o u t 
s ick n ess
L a fa y e tte  County 
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s  
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e  
endocrine g lands and n u t r i t i o n ,  
and o th e r g e n e ra l d is e a s e s  
D iseases o f  th e  b lo o d  and b lo o d - 
form ing organs
5 12 2 10.5 3 13
h 10 1 5.3 3 13
10 2k 3 15.8 7 30
i 2 1 5.3
h 10 1 5.3 3 13
5 12 a 21.0 1 a
3 7 2 io .5 1 a
10 2h 3 2 6 .3 5 22
66 100 h-9 100* 17 100
2 3 1 .2 1 6
b e c a u s e  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TA3LE 79-— C o n tin u e d
C ondition
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. o'P No. r ’/'* No. rJ No. % Ho. %
D iseases o f th e  nervous system  and
sense  o rg an s, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs 11 1? 6 12 5 29
D iseases o f th e  c i r c u la to ry  §ystera 2h 36 19 39 5 29
D iseases o f th e  r e s p ir a to r y  system 2 3 2 k
D iseases o f th e  d ig e s t iv e  system 3 12 7 I k l 6
D iseases o f th e  g e n ito -u r in a ry  system U /*O 3 6 Ta. 6
D iseases of th e  sk in
D iseases o f th e  bones and organs o f
movement 3 12 7 lu 1 sc
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 6 p U 8 2 12
I n ju r ie s  and p o ison ings 1 2 1 6
O ther enum erated c o n d itio n s , w ith o u t
s ick n ess
Lake County 238 100.0 10»r 100.0 61 100* 73 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s
Neoplasnis 2 .3 1 2 1 1
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f th e
endocrine g lands and n u t r i t i o n ,
and o th e r  g e n e ra l d is e a s e s 10 U.2 < U.3 3 5 2 3
D iseases of th e  b lood and b lo o d -
form ing organs u 1 .7 1 1 .0 2 3 1 1
D iseases o f  th e  nervous system  and
sense o rg an s, in c lu d in g  m ental
d is o rd e rs 23 9 .7 9 5 .6 $ 3 9 12
D iseases o f th e  c i r c u la to r y  system 86 36 .1 33 31 .7 29 ii7 2h 33
D iseases  of th e  r e s p ir a to r y  system 19 3 .0 8 7.7 k 7 7 10
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 79— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l
Open
Country V illa g e
Urban
F rin g e Urban
No. (•?/> No. No. % No. % No. p
D iseases  o f th e  d ig e s t iv e  system 3 1 1 3 . 0 1 8 1 7 . 3 6 1 0 7 1 0
D iseases of th e  g e n i to -u r in a ry  system 15 6 . 3 9 8 . 6 1 2 5 7
D iseases  o f  th e  sk in
D iseases o f  th e  bones and organs o f
movement 2 8 1 1 . 3 Hr 1 3 . 5 9 1 5 5 7
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a s e s 1 6 6 . 7 6 5 . 3 1 2 9 12
I n ju r i e s  and po ison ings 3 1 . 3 1 1 . 0 2 3
Other enum erated c o n d itio n s , -without
s ick n ess 1 .U 1 1
Ja c k so n v ille 8 7 1 0 0 8 7 1 0 0
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c  d is e a s e s 1 1 1 1
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s  o f  th e
endocrine g lands and n u t r i t io n ,
and o th e r g e n e ra l d is e a s e s 2 2 2 2
D iseases o f  th e  blood and b lood -
form ing organs
D iseases o f th e  nervous system  and
sense  o rgans, in c lu d in g  m ental
d iso rd e rs o✓ 1 0 os 1 0
D iseases o f th e  c i r c u la to r y  system 2 9 3 3 29 3 3
D iseases o f th e  r e s p ir a to r y  system 1 0 1 2 1 0 1 2
D iseases of th e  d ig e s t iv e  system 6 7 6 7
D iseases o f th e  g e n i to -u r in a ry  system 5 6 5 6‘
TABLE 79— C o n tin u ed
Open Urban
T o ta l Country V illa g e F ringe Urban
Condition hO • No. "/* S3.•o&
i
No. /=> No. /&
D iseases  of th e  sk in 1 1 1 l
D iseases o f th e  bones and organs o f 
movement 10 12 10 12
O ther and i l l - d e f in e d  d is e a se s li; 16 l h 16
I n ju r i e s  and po iso n in g s 
O ther enum erated c o n d itio n s , lv ithou t 
s ick n ess
CHAPTER X
SOCIOECONOMIC STATUS AND HEALTH
The re se a rc h e s  o f a n th ro p o lo g is ts  end s o c io lo g is ts  have 
dem onstrated  c le a r ly  t h a t  th e re  i s  a s t r u c tu r a l  im p e ra tiv e  i n  s o c ie ty  
•which lead 3  to  th e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i t s  members in to  s o c ia l  c la s s e s  
o r o th e r  s ta tu s  h ie ra r c h ie s ;  "some form  o f  rank  i s  always p re s e n t  and 
a  n e c e s s i ly  f o r  our k in d  o f  s o c i e t y . W h i l e  th e re  i s  l i t t l e  agreem ent 
among s tu d e n ts  today as to  th e  n a tu re  o f  s o c ia l  c l a s s e s ,  th e  s i g n i f i ­
cance o f  th e  s t r a t i f i c a t i o n  phenomenon i s  w idely  reco g n ized . W arner 
and h is  a s s o c ia te s  have concluded th a t  s o c ia l  c la s s  " i s  a  m ajo r d e te r ­
m inant o f  in d iv id u a l  d e c is io n s  and s o c ia l  a c t io n s ;  t h a t  every  m ajor 
a re a  o f  American l i f e  i s  d i r e c t ly  and in d i r e c t ly  in f lu e n c e d  by our
class order; and that the major decisions of most individuals are
2partly controlled by i t ."  In view of the major ro le  in  human behavior 
which i s  attributed to th is  factor, the d esirab ility  o f exploring i t s  
e ffec ts  on morbidity i s  obvious.
The term socia l c la ss  has been defined as "a stratum in  society
Lloyd Warner, Marchia Meeker, and Kenneth E ells , Social 
Class in  America (Chicago: Science Research A ssociates, In c ., 19l*9),
pp. 7-b.
^ Ib id . ,  p . 6.
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3
composed o f  groups o f  fa m ilie s  o f  equal s ta n d in g ."  The n o tio n  th a t
such s t r a t a  occupy s u p e r io r  and in f e r i o r  p o s i t io n s  w ith  re s p e c t  to  each
o th e r  i s  im p l ic i t .  S o c ia l s ta tu s  i s  "a  p o s i t io n  in  a s o c ia l  group o r
in  s o c ie ty " ? ^  w h ile  s o c ia l  s ta tu s e s  may be ranked o r  a rran g ed  in  a
h ie ra rc h y , they  a re  p ro p e r t ie s  o f  in d iv id u a ls  o r g roups, d i f f e r in g  from
s o c ia l  c la s s e s  i n  th a t  th e  l a t t e r  com prise s u p e r io r  and i n f e r i o r  la y e r s
o f  p ersons o r  groups w ith  th e  fam ily  as th e  prim ary re fe re n c e  a s s o c ia -  
K
t i o n .  The use o f  the  term  socioeconom ic s ta tu s  su g g ests  th a t  th e  
in d iv id u a l1 s p o s i t io n  i s  determ ined  w ith  a view to  economic as w e ll as 
s o c ia l  c h a r a c t e r i s t i c s .
The in d ic a to r  o f  socioeconom ic s t a tu s  en$>loyed in  t h i s  su rvey  
was th e  dw ellin g  in  which each s u b je c t  r e s id e d . A t th e  tim e o f  each 
in te rv ie w , f i e l d  w orkers no ted  th e  r a t in g  o f  th e  house on a  f iv e - p o in t  
s c a le :  (1) e x c e l le n t ,  (2) above av erag e , (3 ) average , (U) below
av erag e , (f>) p o o r. P r io r  to  beg inn ing  work i n  a g iven  s tu d y -a re a  u n i t  
(open-coun try  a re a , v i l l a g e ,  o r c i t y ) ,  th e  team o f  in te rv ie w e rs  con­
ducted  a  reco n n a issa n ce  i n  o rd e r to  determ ine th e  range in  s iz e  and 
c o n d itio n  o f  d w ellin g s  and to  f i x  th e  extrem es and th e  average . Hence 
th e  r a t in g s  a ss ig n ed  to  households i n  each community were r e l a t i v e  to  
th o se  o f  o th e rs  lo c a te d  i n  th e  same community} th e re  w ere, i n  e f f e c t ,  
as many s ta n d a rd s  as th e re  w ere s tu d y -a re a  u n i t s .
% em y  P r a t t  F a ir c h i ld  ( e d . ) ,  D ic tio n a ry  o f  Sociology (New 
York: P h ilo s o p h ic a l L ib ra ry , 19140, p .  278.
^Ibid ., p. 293.
-’C f. K ingsley  D avis, Human S o c ie ty  (New York: Hie M acmillan
Con^any, 1Vh9), pp . 361^-366.
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This d w e ll in g - ra tin g  scheme i s  based on one f a c to r  used  by- 
Warner and h is  co-w orkers in  computing th e  index  o f  s ta tu s  c h a ra c te r ­
i s t i c s ,  which i s  p r im a r ily  an index  o f  socioeconom ic f a c to r s  r e la te d
6
to  s o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n .  These in v e s t ig a to r s  found in  th e  co u rse  o f  
developing  th e  in d ex  th a t  *'no m a tte r  which one o f  th e  s ix  c h a ra c te r ­
i s t i c s  ^ o r ig in a l ly  exp lo red^  was an a ly zed , i t  was e v id e n t t h a t  th e re  
was a  s tro n g  and d e f in i t e  r e la t io n s h ip  between th a t  c h a r a c te r i s t i c  and 
s o c ia l - c la s s  p lacem ent; and i t  was lik e w ise  e v id e n t th a t  th e re  was 
enough v a r ia t io n  to  p rec lu d e  an a c c u ra te  e s tim a te  o f  s o c ia l - c l a s s  p la c e ­
ment { o f  in d iv id u a l  f a m il ie s ^  on th e  b a s is  o f  any one o f  th e  c h a ra c te r ­
i s t i c s  tak en  s in g ly .1,7
I t  should  be c l e a r  th a t  th e  r a t in g  o f ho u se-ty p e  on which th e  
socioeconom ic s ta tu s  o f  s u b je c ts  i n  t h i s  survey i s  based  o f f e r s  a t  b e s t  
a  rough e s tim a te  o f  t h a t  c h a r a c te r i s t i c .  Not only  i s  th e  r a t i n g  o f  
s iz e  and c o n d itio n  o f  dw elling  an in p e r f e c t  in d ic a to r  o f  socioeconom ic 
s t a t u s ,  b u t i t  i s  ev id en t t h a t  th e  f i e l d  s t a f f  fa c e d  g re a t  d i f f i c u l t i e s  
i n  e s ta b l is h in g  and app ly ing  new s e t s  o f  c r i t e r i a  i n  each community.
This tech n iq u e  was adopted because i t  seemed to  be th e  m ost f e a s ib le  
one f o r  gauging s ta tu s  which co u ld  be employed i n  view o f th e  amount o f  
tim e , s t a f f ,  and funds which w ere a t  hand. The d a ta  a re  analyzed  in  
term s o f  t h i s  f a c to r  i n  th e  b e l i e f  t h a t  th e  r e s u l t s ,  w h ile  n o t  s t r i c t l y
The o th e r  f a c to r s  a re  o ccu p a tio n , sou rce  o f  income, and dw ell­
in g  a re a . To conpute th e  in d ex , each  o f  th e se  f a c to r s  i s  r a te d  on a  
sev e n -p o in t s c a le ,  w eigh ts  a re  a p p l ie d , and th e  w eighted  r a t in g s  a re  
added to  o b ta in  th e  w eighted  t o t a l .  See Warner e t  a l . ,  0£ .  c i t . ,  pp . 
39-4|2, 121-159, e t  p assim .
7I b id . ,  p . 166.
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accurate, are close enough to rea lity  to ju stify  examination.
Time L ost
D isa b lin g  i l l n e s s  took i t s  g r e a te s t  t o l l  among perso n s o f  low
s ta t u s ,  J?3.2 p e rc e n t o f  whom were k e p t from t h e i r  u su a l a c t i v i t i e s  f o r
one fu ll  day or more. (Table 80.) Incidence was lowest for those of
h igh  s t a t u s ,  fo llow ed  by p ersons o f  average s t a t u s ,  o f  above-average
0
s t a tu s ,  and o f  below -average s t a t u s .  These d a ta  su g g es t a  f a i r l y  
c o n s is te n t  a s s o c ia t io n  in  th e  combined study  p o p u la tio n  between i n c i ­
dence o f  d is a b l in g  i l l n e s s  and socioeconom ic s t a t u s .  S im ila r  p a t te r n s  
p re v a i le d  i n  A lachua, F la g le r ,  and Lake c o u n tie s .
The d u ra tio n  o f  d i s a b i l i t y  was a lso  d i r e c t ly  r e la te d  to  so c io ­
economic s t a t u s .  (T able 81.) No p erso n  w ith  h igh  s ta tu s  was d is a b le d  
f o r  10 days o r  lo n g e r; th e  co rrespond ing  p ro p o r tio n s  fo r  th o se  i n  th e  
o th e r  c a te g o r ie s  w ere: above av e rag e , 51 p e rc e n t;  av e rag e , 69 p e rc e n t;
below av erag e , 76 p e rc e n t;  low , 78 p e rc e n t .  The same k ind  o f  r e l a t i o n ­
sh ip  tended  to  c h a ra c te r iz e  th e  p ro p o rtio n s  o f  s u b je c ts  i n  th e  v a rio u s  
s ta tu s e s  who ex perienced  90 o r more days o f  d i s a b i l i t y .  In  th e  i n d i ­
v id u a l study  a re a s  no such c o n s is te n t  p a t t e r n  was found, however.
Causes o f  D isab lin g  I l l n e s s
The in t e r p r e ta t io n  o f  th e  d a ta  on causes  o f  d is a b l in g  i l ln e s s  
shown i n  Table 82 i s  d i f f i c u l t  because o f  th e  w e ll marked tendency f o r
Q
As has been in d ic a te d ,  th e  in te rv ie w e rs*  r a t in g s  ranged  from 
e x c e l le n t  th rough  above av e rag e , av e rag e , and below av erag e , to  p o o r. 
The co rrespond ing  term s used  i n  th e  ta b le s  to  d e s ig n a te  socioeconom ic 
s ta tu s  a re  h ig h , above average , av e rag e , below av erag e , and low .
TABLE 80
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER FEOFIE WHO EXPERIENCED DISABLING ILLNESS DURING
SIX-MONTH PERIOD, HI SOG(ECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
D isab lin g
I l ln e s s
A l l  A reas A lachua Co. F la g le r  Co. L a fa y e tte  Co. Lake Co. Jack so n v ille
No. % No. % No. aP No. % No. % No. %
T o ta l 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 6 1 3 1 0 0 . 0 7 6 1 0 0 6 6 1 0 0 3 5 0 1 0 0 . 0 1 7 3 1 0 0 . 0
Yes 5 1 1 U o .o 2 7 1 U U .2 3 7 h9 3 9 5 9 1 2 9 3 6 . 8 3 5 2 0 . 2
No 7 6 2 5 9 . 6 3 U 0 5 5 . 5 3 8 5 0 2 7 i l l 2 1 9 6 2 . 6 1 3 3 7 9 . 3
Not re p o r te d 5 .1* • 2 . 3 1 1 2 . 6
High s ta tu s 2 7 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0
Yes h 1 5 1 3 3 3 m
No 2 3 8 5 2 6 7 2 1 0 0 1 1 0 0 1 8 8 6
Not re p o r te d
A bove-average
s ta tu s 16 5 1 0 0 . 0 7 1 1 0 0 9 1 0 0 7 1 0 0 71; 1 0 0 li 1 0 0
Yes 5 3 32.1 2 0 2 8 2 2 2 6 8 6 2 3 3 1 2 5 o
No
Not re p o r te d
1 1 2 6 7 . 9 5 1 7 2 7 7 8 1 H i 5 1 6 9 2 5 o
Average s ta tu s U i6 1 0 0 . 0 18U 1 0 0 . 0 2 8 1 0 0 2 2 1 0 0 1 2 li 1 0 0 . 0 8 8 1 0 0
Yes 1 3 7 3 0 . 7 5 9 32.1 1 2 U3 m 6U 3 9 3 1 .1 ; 1 3 i 5
No 3 0 9 6 9 . 3 1 2 5 6 7 . 9 1 6 5 7 8 3 6 8 5 6 8 . 6 7 5 8 5
Not re p o r te d
Below-avera ge
s ta tu s 2 7 9 1 0 0 . 0 I l |2 1 0 0 . 0 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 7 0 1 0 0 3U 1 0 0
Yes 1 3 0 I i 6 . 6 7 7 5 U .2 7 5U 1 0 5 o 3 1 llli 5 1 5
No l i i 6 5 2 . 3 6U I i 5 . i 6 I |6 1 0 5 o 3 7 5 3 2 9 8 5
Not re p o rte d 3 l . l 1 . 7 2 3
TABLE 80— C o n tin u ed
D isab lin g A l i  A reas A lachua Co. F la g le r  Co. • L a fa y e tte  Co. Lake Co. Ja c k so n v ille
I l l n e s s No. p No. % No. ap No. % No. ■ ■ zr ■p No. %
Lott s ta tu s 3  H* 1 0 0 . 0 1 9 5 1 0 0 . 0 21* 1 0 0 1 2 1 0 0 1*3 1 0 0 1*0 1 0 0
Yes 1 6 7 5 3 . 2 1 0 8 5 5 -U 1 6 6 7 8 6 7 21* 5 6 1 1 2 8
No l l* 5 1 * 6 .2 8 6 U k .l 7 2 9 1* 3 3 1 9 1*U 2 9 7 2
Not re p o r te d 2 . 6 1 . 5 1 I*
S ta tu s  no t
re p o r te d 1*7 1 0 0 13 1 0 0 1* 1 0 0 1 8 1 0 0 7 1 0 0
Yes 2 0 1*3 6 3 3 1 2 5 9 5 o 1* 5 7
No 2 7 5 7 1 2 6 7 3 7 5 9 5 o 3 1*3
Not re p o r te d
TABIE 81
NUMBER AND FROPCRTION CJF OLDER PEOPLE ?HO LOST SPECIFIED NUMBERS OF DAIS DUE TO DISABLING
ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BT SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Number o f Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. iPP No. % No. % No. % No. %
A ll  a re a s 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 2 7 1 0 0 * 1 6 5 1 0 0 . 0 1*1*6 1 0 0 . 0 2 7 9 1 0 0 . 0 311* 1 0 0 . 0 1*7 1 0 0 *
None 7 6 2 5 9 . 6 2 3 8 5 1 1 2 67.9 3 0 9 69.3 11*6 52.3 11*5 1 * 6 .2 2 7 5 8
1 8 . 6 1 . 6 3 . 7 1 .1* 2 . 6 1 2
2 - 3 2 3 1 . 8 1 1* 2 1 . 2 8 1 . 8 1* 1.1* 5 1 . 6 3 6
l* -5 1 9 1 . 5 3 1 . 8 8 1 . 8 3 1 . 1 1* 1 . 3 1 2
6 - 9 5U 1* .2 6 3 . 6 1 8 l * .o 1 2 1*.3 16 5 . 1 2 1*
1 0 - 1 9 6 0 U .7 1 1* 9 5 . 5 2 0 U .5 1 6 5.7 H* l*.l*
20-1*9 6 8 5 . 3 1 1* 8 1 * .9 1 9 1*.3 1 8 6 . 5 20 6.1* 2 1*
5 0 - 8 9 3 1 2.1* 3 1 . 8 1 0 2 . 2 7 2.5 9 2 . 9 2 1*
9 0  or over 2 1 8 17.1 1 1* 1 7 1 0 . 3 U 6 10.3 5 8 2 0 . 8 8 7 2 7 . 7 9 1 9
E xact number no t s ta te d 3 0 2.1* 1* 2.1* 5 1 . 1 1 1 3.9 1 0 3 . 2
Not re p o r te d 5 .1* 3 1 . 1 2 . 6
Alachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 3 1 0 0 7 1 1 0 0 181* 1 0 0 . 0 * 11*2 100. c * 1 9 5 1 0 0 . 0 1 8 1 0 0 *
None 31*0 55.5 2 67 5 1 7 2 1 2 5 6 7 . 9 61* 1*5.1 8 6 l* l* . l 1 2 6 7
1 5 . 8 2 1 . 1 1 .7 1 . 5 1 6
2 - 3 li* 2 . 3 2 3 6 3 . 3 3 2 . 1 2 1 . 0 1 6
l* -5 9 1.5 1* 2 . 2 2 1.1* 3 1 . 5
6 - 9 2 7 l* .l* 1 1 6 3 - 3 8 5 . 6 1 2 6.2
1 0 - 1 9 21* 3.9 3 1* 7 3 . 8 7 1* .9 7 3 . 6
20-1*9 3 6 5.9 5 7 6 3 . 3 1 2 8 . 5 1 3 6 . 7
5 0 - 8 9 1 8 2 . 9 l 1 1* 2 . 2 6 1* .2 6 3 . 1 1 6
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 81— C o n tin u e d
Number o f Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. a No. ap No. c/p No. d/o No. % No. c7P No. %
9 0  or over 1 2 3 2 0 . 1 1 3 3 6 9 2 3 1 2 . 5 3 3 2 3 . 2 5 7 2 9 . 2 3  1 7
E xact number no t s ta te d 1 5 2.14 2 3 1 . 5 5 3 . 5 7 3 . 6
Not re p o r te d 2 .3 l . 7 1 . 5
F la g le r  County 7 6 1 0 0 2 1 0 0 9 1 0 0 2 8 1 0 0 1 3 1 0 0 * 2U 1 0 0
None 3 8 5 o 2 1 0 0 7 7 8 1 6 5 7 6 U6 7 29
1 1 l 1 1 1
2 - 3
k-$ 2 3 1 h 1 8
6 - 9 3 U 3 1 3
1 0 - 1 9 6 8 3 l i 2 1 5 1 h
2 0 -4 i9 5 7 2 1 5 3 1 3
5 0 - 8 9 h 5 1 1 1 2 7 1 U
9 0  o r over 1 5 2 0 6 2 1 2 1 5 7 2 9
E xact number n o t s ta te d l 1 1 h
Not re p o rte d l 1 1 k
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0 0 2 2 1 0 0 * 2 0 1 0 0 1 2 100* k  100
None 2 7 h i 1 1 0 0 1 1U 8 3 6 1 0 5 o h 3 3 3  7 5
JL
2 - 3 1 2 1 5
U -5 1 2 1 5
6 - 9 2 3 1 XU 1 5
1 0 - 1 9 3 h 2 9 1 8
2 0 -U 9 6 9 2 2 9 h 1 8
B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TAB IE  81— C o n tin u e d
Number of Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. G f/o No. /o No. c f No. % No. O'/O
5 0 - 8 9 2 3 1 5 1 8
9 0  o r over 2 1 3 2 3 U 3 u 1 8 8 U o 5 U 2 1 2 5
E xact n m b er no t s ta te d 3 U 1 5 1 5 l 8
Not re p o rte d •
LakeCounty 3 5 o 1 0 0 . 0 2 1 1 0 0 * 7U 1 0 0 12U 1 0 0 . 0 7 0 1 0 0 U3 1 0 0 * 1 8 1 0 0
None 2 1 9 6 2 . 6 1 8 8 6 5 1 6 9 8 5 6 8 . 6 3 7 5 3 1 9 UU 9 5 o
1 2 . 6 1 . 8 1 2
2 - 3 5 1 .U 1 5 1 . 8 2 5 1 6
U -5 5 1 .U 3 U 1 . 8 1 2
6 - 9 1 7 U .9 3 U 1 0 8 . 1 1 l 1 2 2 l i
1 0 - 1 9 2 5 7 . 1 1 5 6 8 7 5 . 6 7 1 0 u 9
2 0 -U 9 1 6 U .6 1 5 7 5 . 6 U 6 2 5 2 l i
5 0 - 8 9 U 1 . 1 1 1 1 . 8 l 1 1 2
9 0  or over UU 1 2 . 6 8 1 1 8 6 . 5 1 3 1 9 1 1 2 6 u 2 2
E xact number n o t s ta te d 1 1 3 . 1 2 3 3 2 .U 5 7 1 2
Not re p o rte d 2 . 6 2 3
J a c k s o n v il le 1 7 3 1 0 0 . 0 * u 1 0 0 8 8 1 0 0 * 3U 1 0 0 U o 1 0 0 7 1 0 0 *
1 1 3 8 7 9 . 8 2 5 o 7 5 8 5 2 9 8 5 2 9 7 2 3 U3
2 - 3
U -5 3 1 . 7 1 3 1 3 1 1U
6 - 9 2 1 . 2 1 1 1 lU
1 0 - 1 9 5 2 . 9 1 2 5 2 • 2 2 6
b e c a u s e  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 81— C o n tin u e d
Number o f Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. 5° No. % No. % No. cJP No. %
20-1+9 2 1 .2 1 25 1 l
-
1 3
50-89 5 2 .9 2 2 2 5
90 or over 3 1 .7 2 2 1 11*
E xact number n o t s ta te d 15 8 .7 5 6 2 6 7 17 1 111
Not re p o rte d
TABLE 82
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE T2HO REPORTED SPECIFIED CAUSES OF DISABLING
ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Cause
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. &P No. % No. Vp No. % No. % No. % No. %
A ll  a re a s 61*7 1 0 0 . 0 1* 1 0 0 6 9 1 0 0 1 6 5 1 0 0 . 0 * 171* 1 0 0 . 0 2 1 1 1 0 0 . 0 21* 1 0 0 *
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 2 5 3 . 5 1  2 5 5 7 1 3 7 . 9 I* 2 . 3 1 . 5 1 1*
Neoplasms 1 0 1 . 6 1 1 1* 2.1* 1 . 6 1* 1 . 9
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine  g lands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a se s 1 0 1 . 6 1 . 2 5 1* 2.1* 1* 1 . 9 1 1*
D iseases o f th e  b lood  and
blood-form ing  organs 3 . 5 1 . 6 2 1 . 1
D iseases  o f the  nervous
system  and sen se  o rgans,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 6 1 9.1* 5 7 7 1*.2 1 6 9 . 2 2 7 1 2 . 8 6 2 5
D iseases of th e .
c ir c u la to ry  system 1 2 7 1 9 . 6 1 6 2 3 1*0 2l* . 2 3 3 1 9 . 0 3 1 l i * . 7 7 2 9
D iseases  o f th e
r e s p i r a to r y  system 1 0 6 16 .1* 1 7 2 5 3 5 2 1 . 2 21* 1 3 . 8 2 5 1 1 . 9 5 2 1
D iseases o f th e
d ig e s t iv e  system 5 5 8 . 5 2 3 1 6 9 . 7 2 1 1 2 . 1 1 5 7 . 1 1 1*
D iseases  o f th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 1*1 6 . 3 7 1 0 7 1 * .2 11* 8 . 0 1 2 5 . 7 1 1*
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 82— C o n tin u ed
Cause
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
D iseases  of th e  s k in 8 1 .2 1 .6 h 2 .3 3 l.U
D iseases  o f th e  bones
and organs o f movement 52 8 .0 k 6 11 6 .7 17 9 .8 19 9 .0 1 h
Other and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 108 16 .7 2 50 6 9 15 9 .1 28 16 .1 56 26 .5 1 h
I n ju r i e s  and p o ison ings Ul 6 .3 6 9 11 6 .7 10 5 .7 m 6 .6
A lachua County 3U2 100.0 1 100 27 100 72 100* 99 100* 135 100.0 8 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 8 2 .3 1 U k 6 ■ 1 1 1 .7 1 12
Neoplasms 7 2 .1 k 6 1 1 2 1 .5
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine g lands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a s e s 3 .9 1 1 2 1 .5
D iseases  o f th e  b lood and
b lood-form ing  organs
D iseases  o f th e  nervous
system  and sense o rg an s,
in c lu d in g  m en tal d i s ­
o rd e rs 38 1 1 .1 3 11 ll 6 7 7 22 16.3 2 25
D iseases o f th e
c i r c u la to r y  system 61 17.8 5 19 lo 22 17 17 20 l i i .8 3 38
D iseases  o f  th e
r e s p ir a to r y  system 56 16 .U 8 30 18 25 17 17 12 8 .9 1 12
^ B e c au se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 82— C o n tin u e d
_________________________ Socioeconomic S ta tu s __________ •______________
Above Belcnr Not
T o ta l High Average Average Average Low R eported
Cause NO! % No! jT" W .  % No! % NoT % No. % No.
D iseases  o f th e
d ig e s t iv e  system  
D iseases  o f th e  g en ito ­
30 8 .8 1 u 6 8 12 12 11 8 .2
u r in a ry  system  
D iseases o f th e  sk in
17
h
5 .0
1 .2
2 7 2 3 6
3
6
3
7
1
5 .2
.7
D iseases o f  th e  bones
and organs o f movement 33 9 .6 3 11 3 h 11 11 15 11 .1
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a se s 6H 18.7  1 100 2 7 7 10 19 19 35 25 .9
I n ju r ie s  and po ison ings 21 6 .1 2 7 7 10 5 5 7 5 .2
F la g le r  County U6 100* k 100 lit 100* 8 100 20 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s h 9 1 25 3 21
Neoplasms
Rhevm atic f e v e r ,  d is e a se s  
o f th e  endocrine g lands 
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g en e ra l d is e a s e s  1 2  1 7
D iseases  o f th e  b lood  and 
b lood-form ing  organs 
D iseases o f th e  nervous 
system  and sense  o rgans, 
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd ers  3 7 1 12 2 10
b e c a u s e  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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TABLE 82— C o n tin u e d
Cause
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. % No. a No. % No. %
D iseases o f  th e
c ir c u la to ry  system 5 11 U 29 1 12
D iseases  o f th e
r e s p i r a to r y  system 7 15 1 25 2 25 li 20
D iseases  o f  th e
d ig e s t iv e  system 7 15 2 Hi 2 25 3 15
D iseases  o f  th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 6 13 1 25 2 Hi 3 15
D iseases  o f  th e  sk in
D iseases o f th e  bones
and organs of movement
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a se s 10 22 1 25 1 13 8 ItO
I n ju r i e s  and p o ison ings 3 7 2 Hi 1 13
L a fa y e tte  County 52 -*100 8 100* 17 100 Hi 100* 11 100* 2 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s
Neoplasms 1 2 1 12
Rheum atic f e v e r ,  d is e a se s
o f th e  endocrine g lands
and n u t r i t io n ,  and o th e r
g en e ra l d is e a se s
D iseases  of th e  b lood  and
b lood-form ing organs
B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 82— C o n tin u ed
Cause
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
D iseases  o f th e  nervous
system  and sen se  o rgans,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 6 11 1 6 3 21 1 9 1 So
D iseases  o f th e
c ir c u la to ry  system 15 29 3 38 li 23 3 21 li 36 l  5o
D iseases o f th e
r e s p i r a to r y  system 5 10 li 23 1 9
D iseases o f th e
d ig e s t iv e  system U 8 3 18 1 7
D iseases of th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 3 6 1 12 2 Ui
D iseases  o f th e  s k in
D iseases  o f th e  bones
and organs o f movement 5 10 1 12 2 12 2 lli
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 9 17 2 25 2 12 3 21 2 18
I n ju r i e s  and po ison ings U 8 1 6 3 27
Lake County 166 100. 0* 3 100* 28 100* li6 100 U7 100* 31 100 11 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 11 6 .6 1 33 3 11 6 13 1 2
Neoplasms 1 .6 • 1 3
^B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 82— C o n tin u e d
________________________Socioeconomic Status________________________
Above Below Not
Total High Average Average Average Low Reported
Cause Nol % No. No! % Nol % No. % Nol NoT W~
Rheumatic fever , d iseases  
of the endocrine glands 
and n u tr itio n , and other 
general d iseases  
D iseases of the blood and 
blood-forming organs 
D iseases of the nervous 
system and sense organs, 
including mental d is ­
orders 
D iseases o f the 
circulatory system  
Diseases of the 
respiratory system 
D iseases o f the 
d ig estiv e  system 
D iseases o f the genito­
urinary system 
D iseases of the skin 
D iseases of the bones 
and organs of movement 
Other and il l-d e f in e d  
diseases  
Injuries and poisonings
5 3.0 1 33
2 1.2
13 7 .8  2
37 22.3 8
33 19.9 7
11 6.6  1
12 7 .2  2
1 .6
11 6.6
16 9.6 1 33 1
13 7.8 it
2 it
2
7 2 It 5
29 11 2lt
25 11 2lt It
it It 9 5
7 2 It 6
1
It 9 It
U 3 7 It
lit 1 2 It
1 3 1 9
it
11 2 7 2 18
23 it 13 3 27
9 8 26 3 27
11 1 3
13 1 3 1 9
2
9 3 10
9 6 19 1 9
9 it 13
TABIE 82— C o n tin u e d
Cause
Total
Socioeconomic Status
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
Reported
No. % No. % No. % No. &P No. % No. % No. %
Jacksonville U l 100* 2 100 16 100 6
-ft
100 Hi 100* 3 100*
In fectious and p a ra sitic
d iseases 2 3 2 33
Neoplasms 1 2 1 7
Rheumatic fe v e r , d iseases
of the endocrine glands
and n u tr itio n , and other
general d iseases 1 2 1 7
D iseases of the blood and
blood-forming organs 1 2 1 6
D iseases o f the nervous
system and sense organs,
including mental d is ­
orders 1 2 1 33
Diseases of the
circu latory  system 9 22 3 31 1 17 3 21
Diseases of the
resp iratory system 5 12 1 30 2 13 1 17 1 33
D iseases of the
d ig estiv e  system 3 7 1 6 1 17 1 33
D iseases of the genito­
urinary system 3 7 1 3o 1 6 1 7
D iseases o f the skin 3 7 1 6 2 xU
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 82— C ontinued.
Socioeconomic S ta tu s
Above Below Not
T o ta l High Average Average Average Low R ep o rte r
Cause No. % No. % No. % No. % No. i  No. % No. %
D iseases  o f th e  bones 
and organs o f movement 3 7 2 13 1 7
O ther and i l l - d e f in e d  
d is e a s e s 9 22 3 19 1 17 5 36
I n ju r i e s  and po ison ings
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th e  p ro p o r tio n  o f  c o n d itio n s  c l a s s i f i e d  as " o th e r  and i l l - d e f in e d "  to  
in c re a s e  w ith  d ec re asin g  s t a t u s .  The p ro p o r tio n  o f  th e  s u b je c ts  i n  
g iven  c a te g o r ie s  who re p o r te d  th e  more im p o rtan t causes o f  i l l n e s s -  
such as  r e s p i r a to r y  and c i r c u la to r y  d is e a s e s —d e c re a se s , i n  g e n e ra l, 
w ith  d ec re a s in g  s ta tu s ;  and th e se  tiro tre n d s  a r e ,  o f  co u rse , i n t e r ­
r e l a t e d .  I t  may be o bserved , n e v e r th e le s s ,  th a t  d is e a se s  o f  th e  g e n ito ­
u r in a ry  system  were r e l a t i v e l y  more im p o rtan t i n  th e  ab o v e -a v e ra g e -s ta tu s  
ca teg o ry ; t h a t  c o n d itio n s  a f f e c t in g  th e  bones and organs o f  movement were 
r e l a t i v e ly  more p rom inent i n  th e  below -average and low c a te g o r ie s ;  and 
th a t  d ig e s t iv e  d i f f i c u l t i e s  were n o t found among th e  most prom inent 
c la s s e s  o f  i l l n e s s  i n  th e  c a te g o r ie s  above av erag e .
A ttendance by P h y s ic ia n s
There was a d i r e c t  p o s i t iv e  r e la t io n s h ip  between socioeconom ic 
s ta tu s  and th e  p r a c t ic e  o f  c o n su ltin g  a p h y s ic ia n  fo r  d is a b l in g  i l l n e s s .  
(T able 83«) The sh a re  o f  s u b je c ts  w ith  d is a b l in g  i l l n e s s  who were 
t r e a te d  by p h y s ic ia n s  ranged  from 100 p e rc e n t  in  th e  h ig h - s ta tu s  c a te ­
gory to  68 .3  p e rc e n t i n  th e  lo w -s ta tu s  c l a s s .  The same tendency was 
shown i n  th e  in d iv id u a l  s tu d y  a re a s ,  b u t th e  r e la t io n s h ip  was c o n s is te n t  
only among s u b je c ts  i n  A lachua County.
H o s p i ta l iz a t io n
Socioeconomic s ta tu s  d id  no t b e a r  a d i r e c t  r e la t io n s h ip  to  th e  
l ik e l ih o o d  o f  h o s p i ta l iz a t io n  in  con n ec tio n  w ith  d is a b l in g  i l l n e s s  
among th e  o ld e r  p eo p le  s tu d ie d . (Table 81*.) The p ro p o r tio n s  o f  th e  
d is a b le d  who were h o s p i ta l iz e d  were g r e a t e s t  f o r  th o se  o f  average 
s ta tu s  and s m a lle s t  f o r  th o se  o f  low and h igh  s t a tu s .
T/V3LE 83
NUMBER AND ElOPORTION OF OIDER PEOPLE ttHO USED PHI S I GIANS’ SERVICES FOR DISABLING
ILLNESS DURING SIX-MONTH PERIOD, B I SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Cared fo r  by 
Fhysician
Total
Socioeconomic Status
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
Reported
No. % No. G7 No. $ No. CT No. d No. % No. oT/°
A ll areas 511 100 .0 U 100 53 100 137 100.0 130 100.0 167 100.0 20 100
Yes 377 73.8 h 100 U3 81 110 80.3 93 71.5 l l i i 68.3 13 65
No 131 2^ .6 9 17 27 19.7 37 28.5 52 31 .1 6 30
Not reported 3 .6 1 2 1 .6 1 5
Alachua County 271 100 .0 l 100 20 100 59 100 77 100 108 100. 0* 6 100
Yes 207 76 .h l 100 19 95 U8 81 59 77 75 6?.U 5 83
No 62 22 .9 11 19 18 23 32 29.6 1 17
Not reported 2 .7 1 5 1 .9
Flagler County 37 100 2 100 12 100 7 100 16 100
Yes 29 78 1 5o 11 92 6 86 11 69
No 8 22 1 50 1 8 1 Hi 5 31
Not reported
Lafayette County 39 100 6 100 Hi 100 10 100 8 100 l 100
Yes 23 59 3 5o 10 71 3 30 6 75 1 100
No U l 3 5o h 2? 7 70 2 25
Not reported i
Lake County 12? 100 .0 3 100 23 100 39 100 31 100 2h 100 9 100
Yes 9h 12.9 3 100 18 78 33 85 21 68 1h 58 5 56
No 3U 26.3 5 22 6 15 10 32 10 h2 3 33
Not reported 1 .8 1 11
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 83— Continued
Socioeconomic S ta tu s
Cared f o r  by T o ta l High
Above
Average Average
Belovx
Average Low
Not
R eported
P h y s ic ia n No. % No. £ No. % No. % No. % No. % No. %
J a c k so n v ille
Yes
No
Not re p o r te d
35 100 
2h 69 
11 31
2 100 
2 100
13 ICO 
8 62 
5 38
5 100 
1; 80 
1 20
11 100 
8 73 
3 27
k  100 
2 50 
2 50
TABLE 81+
NUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPIE HOSPITALIZED DIRING SIX-MONTH PERIOD,
BT SOCIOECONOMIC STATUS AND STUD! AREA
Number o f Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. ap No. $ No. O’ No. % No. & No. % No. i
A H  a re a s  (d isa b le d ) 511 100.0 h 53 100 .0 137 100 .0 130 100 .0 167 100 .0 20 100 .0
H o sp ita liz e d (62) (1 2 .1 ) (0) (10) (19)* (36) (2 6 .2 ) (11*) (1 0 .8 ) (2) (1 .2 ) (0)
Less th an  5 15 2.9 3 6 9 6 .6 3 2 .3
5-9 13 2 .5 9 6 .6 U 3 .1
10-19 16 3 .1 2 k 11 8 .0 3 2 .3
20-29 5 1 .0 * 2 k 1 .7 1 .8 1 .6
30-U9 10 2 .0 3 6 5 3 .6 1 .8 1 .6
50 or more 3 .6 l .7 2 1 .5
Not re p o r te d 9 1.3 1 2 h 3 .1 3 1 .8 l  5
A lachua County (d is ­
ab led ) 271 100.0 1 20 100 59 100 77 100 108 100.0 6 100 .
H o sp ita liz e d (31) (11.U) (0) (5) (25) (18) (31) (8) (10) (0) (0)
Less th an  5 6 2 .2 2 10 3 5 1 l
5-9 6 2 .2 5 9 1 l
10-19 11 h . l 8 1h 3 h
20-29 1 . h 1 5
30-1*9 5 1 .8 2 10 2 3 1 .1
$0 o r more 2 .7 2 3
Not re p o rte d 3 1 .1 1 5 2 1 .9
^B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 81*— C o n tin u ed
_____________  Socioeconomic S ta tu s________________________
Above Below Not
T o ta l  High Average Average Average Low R eported
Number o f Days No. % Noi No. % Noil /5 No. % Noli % Noi
F la g le r  County (d is ­
a b le d ) 
H o sp ita liz e d  
Less th an  5 
5 -9  
10-19 
20-2 9 
30-1*9
50 o r more 
Not re p o r te d
37
(3)
3
100
(8)
8
2 100 
(0)
12 100 
(1) (8) 
1 8
7 100 
(2) (29) 
2 29
16 100 
(0)
L a fa y e tte  County (d is ­
ab led )
H o sp ita liz e d
Less th a n  5
5 -9
10-19
20-29
30-1*9
50 or more 
Not re p o rte d
39 100 6 100 11* 100 10 100 8 100 1
(H) (10)* (0) (U) (28) (0) (0) (0)
2 5 2 Hi
1 3 1 7
1 3 1 7
100
^ B e c au se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  a d d  t o  t o t a l  show n.
TABLE 81*—Continued
Socioeconomic S ta tu s
Humber o f Days
T o ta l High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not 
R eport ec
No. afi> No. i No. <9P No. c*P No. % No. % No. %
Lake County (d isa b le d ) 129 100.0 3 100 23 100 39 100 31 100 21* 100 9  100
H o sp ita liz e d (16) (12.U) (0) ( h ) (17) (9) (23)* (2) (6) (1) (U) (0)
Less th a n  5 1 .8 1 1*
5-9 5 3.9 3 8 2 6
10-19 1* 3 .1 2 9 2 5
20l-29 3 2.3 1 i* 1 3 1 1*
30-1*9 2 1.5 2 5
50 o r more 1 .8 1 3
Not re p o r te d 6 U.7 1* 13 1 1* 1 11
J a c k so n v ille  (d isa b le d ) 35 100 2 100 13 100 5 ioo 11 100 1* 100
H o sp ita liz e d (8) (23 f (1) (50) (U) (31) (2) (U0) (1) (9) (0)
Less th an  5 3 9 3 23
5-9 1 3 1 20
10-19
20-29 1 3 1 20
30-1*9 3 9 1 5o 1 8 1 9
50 or more 
Not re p o r te d
b e c a u s e  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  d o  n o t  ad d  t o  t o t a l  show n.
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P h y s ic ia n s  and Surgeons
O ffice  V is i ts
The sh a re  o f  s u b je c ts  making o f f ic e  c a l l s  on p h y s ic ia n s  during  
th e  six-m onth  p e r io d  v a r ie d  from  51*.5 p e rc e n t f o r  th o se  o f  above-average 
s ta tu s  to  approx im ate ly  1*1 p e rc e n t f o r  th o se  o f  h igh  and low s ta t u s .  
(T ab le 8 5 .)  I f  th e  d a ta  f o r  th e  r e l a t i v e ly  few persons o f  h ig h  s ta tu s  
a re  combined w ith  th o se  f o r  p ersons o f  above-average s t a t u s ,  we may 
g e n e ra liz e  t h a t  p ersons o f  s ta tu s e s  above the  average v i s i t e d  doctors*  
o f f ic e s  to  a  somewhat g r e a te r  e x te n t  th an  d id  th o se  below th a t  l e v e l .  
S u b jec ts  o f  below -average s ta tu s  ranked n e x t below th o se  o f  th e  upper 
s ta tu se s*  th o se  i n  th e  average ca teg o ry  were next* and th o se  in  th e  low 
ca teg o ry  made th e  l e a s t  u se  o f  t h i s  k ind  o f  h e a l th -c a re  s e rv ic e .
A t o t a l  o f  fo u r  o r  more v i s i t s  was reco rd ed  f o r  a la r g e r  p ro ­
p o r t io n  o f  below -average p erso n s (1*1*.1* p e rc e n t)  th a n  fo r  persons in  
o th e r  s ta tu s  c l a s s e s ,  i n  a l l  o f  which approxim ately  1*0 p e rc e n t o f  th e  
s u b je c ts  re p o r te d  t h a t  number o f  v i s i t s .
Among th e  study  a re a s  th e re  was c o n s id e ra b le  v a r ia t io n .  The 
g r e a te s t  use o f  p h y s ic ia n s  through o f f ic e  v i s i t s  was made by above- 
a v e ra g e -s ta tu s  p erso n s  i n  A lachua County (63 p e rc e n t)  and J a c k so n v il le  
(100 p e rcen t)*  t y  a v e ra g e -s ta tu s  p ersons i n  Lake County (51* percen t)*  
by b e lo w -a v e ra g e -s ta tu s  p ersons i n  L a fa y e tte  County (60 p e rcen t)*  and 
by be low -average- and lo w -s ta tu s  perso n s i n  F la g le r  County (62 p e rc e n t) .
Home V is i t s
The p e rce n tag e  o f  p ersons i n  each s ta tu s  c l a s s  who re c e iv e d  one 
o r  more home v i s i t s  from a p h y s ic ia n  v a r ie d  from 8 .7  fo r  th o se  o f
TABLE 85
NUMBER AND mOPGRTION1 OF OLDER PEOPLE YTHO MADE SPECIFIED -NUMBERS OF V ISITS TO PHYSICIANS'
OFFICES FOR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BT SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Number o f V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. aP No. 1 <3P No. % No. %
A ll  a re a s 1,278 100.0 27 100 165 100.0 UU6 100.0 279 100.0 31U 100.0 Ii7 100.0
None 670 52 J* 16 59 75 U5.U 227 50.9 HUi 51.6 180 57.3 23 59.6
1 190 lU.9 6 22 28 17.0 72 16.1 Uo lli.3 39 12.ii 5 10.6
2 93 7.3 U 15 13 7.9 28 6.3 25 9.0 21 6.7 2 U.3
3 6U 5.0 1 U lU 8.5 23 5.2 8 2.9 17 5.U 1 2.1
U-6 116 9.1 18 10.9 38 8.5 28 10.0 25 8.0 7 lit .9
7-15 80 6.2 11 6.7 29 6.5 22 7.9 17 5.U 1 2.1
16-29 33 2.6 U 2.U 11 2.5 7 2.5 9 2.9 2 U.3
30 o r more 10 .8 2 1.2 U .9 3 1.1 1 .3
E xact nuaber n o t  known 5 .U 1 .2 2 .7 2 .6
Not re p o r te d 17 1.3 13 2.9 3 1.0 1 2.1
Alachua County 613 100.0 3 100 71 100 13U 100.0 Hi 2 100.0 195 100.0 18
-£
100
None 312 50.9 2 67 26 37 9h 51.1 69 U8.6 110 56.1; 11 61
1 101 16.5 17 2U 33 17.9 22 15.5 27 13-9 2 11
2 U2 6.8 1 33 8 11 13 7.1 10 7.0 10 5 .1
3 32 5.2 8 11 8 U.li k 2.8 11 5.6 1 6
U-6 57 9.3 8 11 9 U.9 26 11.3 21 10.8 3 17
7-15 38 6.2 U 6 13 7.1 12 8.5 8 ' i i . l 1 6
16-29 11 1.8 7 U.9 U 2.1
30 or more 5 .8 3 1.6 2 1.U
E xac t humber n o t knovm 3 .5 1 .5 2 1.0
Not re p o rte d 12 2.0 10 5.U 2 1.0
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 85— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. oP No. No. 2 No. % No. %
F la g le r  County 76 100 2 100 9 100 28 100 13 100 2U 100
None 36 U7 2 100 7 78 13 U6 5 33 9 38
1 15 20 6 21 U 31 5 21
2 6 8 3 23 3 13
3 3 U 1 U 2 8
U-6 6 8 1 11 3 11 2 8
7-15 5 7 2 7 1 8 2 8
16-2? 5 7 1 11 3 11 1 U
30 or more
E xact number no t known
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100* 22 100 20 100 12 100* U 100
None 33 5o 1 100 U 57 12 5U 8 Uo 6 5o 2 5o
1 6 9 1 lU 1 5 3 15 1 8
2 5 8 U 20 1 25
3 6 9 1 lU 2 9 O<- 10 1 8
U-6 5 8 U 18 1 25
7-15 9 lU 3 lU 3 15 3 25
16-29 1 1 1 8
30 o r more 1 1 1 lU
E xact number n o t known
Not re p o rte d
^B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 85— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Hot
R eported
No. 1° No. % No. ij p No. c7P No. % No. cv No. 0/ p
Lake County 35o 100.0 21 100 7U 100 12U 100.0 70 100 U3 100* 18 100*
None 175 5 i . i 11 52 38 5 i 55 uu.u Uo 5? 2U 56 11 61
1 U3 12.3 6 29 6 8 19 15.3 7 10 U 9 1 6
2 32 9.1 3 lU 5 7 10 8.1 6 9 7 16 1 6
3 18 5 .1 1 5 5 7 8 6.5 2 3 2 5
U-6 37 10.6 9 12 17 13.7 7 10 1 2 3 17
7-15 22 6.3 7 10 7 5.6 5 7 3 7
16-29 10 2.9 3 U 6 U.8 1 6
30 or more 3 .5 1 l 1 1 1 2
E xact number no t known 2 .6 2 3
Not re p o rte d u 1.1 2 1.6 1 2 1 6
Ja c k so n v ille 173 100.0* U 100 88
&100 3U
#
100 Uo 100* 7 100
None 110 63.6 53 60 22 65 31 77 U 57
1 25 IU.U U 100 13 15 u 12 2 5 2 29
2 8 U.6 5 6 2 6 1 3
3 5 2.9 U 5 1 3
U-6 11 6.U 5 6 5 15 1 3
7-15 6 3.5 U 5 l 3 1 3
16-29 6 3.5 2 2 3 7 1 lU
30 o r more 1 .6 1 1
Exact number n o t knovm
Not re p o rte d 1 .6 1 1
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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average socioeconom ic s ta tu s  to  1h»3  f o r  th o se  o f below -average s t a t u s .  
(Table 8 6 .)  Home c a l l s  were thus m ost f re q u e n t, on a r e l a t i v e  b a s i s ,  
i n  th e  case  o f  s u b je c ts  o f  below -average and above-average s ta tu s e s  and 
l e a s t  f re q u e n t i n  th e  ca se  o f  s u b je c ts  o f  average s t a t u s .  The v a rio u s  
study  a re a s  dem onstra ted  c o n s id e ra b le  v a r ia t io n ,  however.
O ther P r a c t i t io n e r s
The d a ta  a rran g ed  by socioeconom ic s ta tu s  in  Table 87 do no t 
r e f l e c t  any marked d if f e re n c e s  i n  th e  u t i l i z a t i o n  o f  s e rv ic e s  perform ed 
by p r a c t i t i o n e r s  o th e r  th a n  p h y s ic ia n s .
D e n tis ts
The p r a c t ic e  o f  v i s i t i n g  d e n t i s t s  was much more common fo r  
persons o f  h igh  and above-average s ta tu s e s  th a n  f o r  o th e rs .  (Table 8 8 .)  
About tw ice  as la rg e  a p ro p o r tio n  o f  th e  s u b je c ts  in  th o se  s ta tu s e s  
re c e iv e d  d e n ta l  c a re  d u rin g  th e  six-m onth  p e r io d  as d id  th o se  o f  average 
s t a tu s .  A t th e  o th e r  extrem e, l e s s  than  h a l f  as  la rg e  a sh a re  o f  th o se  
o f below -average s ta tu s  e x h ib ite d  t h i s  h e a l th -c a re  b eh av io r as  d id  
persons o f  average s t a t u s .  R e la t iv e ly  more lo w -s ta tu s  p erso n s th a n  
b e lo w -a v e ra g e -s ta tu s  perso n s v i s i t e d  d e n t i s t s ,  b u t th e  p e rcen tag e  was 
low er th a n  t h a t  f o r  p e rso n s  o f  average s t a tu s .
Of th o s e  who re c e iv e d  d e n ta l  s e rv ic e s ,  p e rso n s  o f  average so c io ­
economic s t a tu s  made r e l a t i v e l y  more v i s i t s .  Thus 1;3 p e rc e n t o f  them 
made two o r  more v i s i t s ,  compared w ith  37 p e rc e n t o f  th e  above-average-  
s ta tu s  s u b je c t s ,  30 p e rc e n t  o f  th e  lo w -s ta tu s  s u b je c ts ,  26 p e rc e n t o f  
th e  b e lo w -a v e ra g e -s ta tu s  s u b je c ts ,  and lU p e rc e n t o f  th e  h ig h - s ta tu s  
s u b je c ts .
TABLE 86
NUMBER AND FROPCRTION OF OLDER PEOPIE Y/HO RECEIVED SPECIFIED NUMBERS CF VISITS EROM PHYSICIANS
FCR MEDICAL CARE DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
__________________________ Socioeconomic S ta tu s ________________________
Above Below Not
T o ta l  High Average Average Average Low R eported
Number o f V is i t s  No. % No. No. % NoT % No. % No. % No. %
A ll  a rea s 1,278 100.0 27 100 165
None 1,120 87.6 2U 89 1U3
1 55 U.3 2 7 10
2 31 2.U 2
3 11; 1.1 1 U 1
U-6 30 2.3 U
7-15 15 1.2 5
16-29 2 .2
Exact number n o t known 2 .2
Not re p o rte d 9 .7
A lachua County 613 100.0 3 100 71
None 513 83.7 3 100 59
1 35 5.7 U
2 22 3.6 2
3 9 1.5 1
U-6 18 2.9 2
7-15 9 1.5 3
16-29 2 .3
E xac t number n o t known
Not re p o r te d 5 .8
100.0 UU6 100.0 279 100.0 3lU 100.0* U7 100
86.7 Uoo 89.7 239 85.7 275 87.6 39 83
6.1 18 U.o 10 3.6 12 3.8 3 6
1.2 6 1.3 9 3.2 13 U .l 1 2
.6 3 .7 5 1.8 U 1.3
2.U 11 2.5 10 3.6 5 1.6
3.0 1 .2 6 2.1 2 .6 1 2
2 .6
2 U
7 1.6 1 .3 1 2
100 18U 100.0 1U2 100.0 195 100.0 18
#100
83 156 8U.8 116 81.7 163 83.6 16 89
6 10 5.U 8 5.6 12 6.2 1 6
3 U 2.2 5 3.5 10 5.1 1. 6
1 2 1.1 2 l.U U 2.1
3 7- 3.8 6 U .2 3 1.5
U 5 3.5 1 .5
2 1.0
5 2.7
^ B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 86— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average L o t ;
Not
R eported
No. r> No. ft No. ufi No. % No. n No. % No. %
F la g le r  County 76 100* 2 100 9 100 2 8 100 13 100* 2U 100
None 70 92 2 100 9 100 26 93 10 77 23 96
1 1 1 1 U
2 2 3 1 8 1 U
3 1 1 1 8
U-6 1 1 1 8
7-15 1 1 1 U
16-29
E xact number n o t known
Not re p o r te d
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100 22 100* 20 100 12 100 U 100
None 57 86 1 100 7 100 20 91 17 85 9 75 3 75
1 2 3 1 5 1 25
2 1 2 1 8
3
U-6 6 9 1 5 3 15 2 17
7-15
16-29
E xact number no t known
Not re p o rte d
* B ecau se  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 86— C o n tin u e d
Number o f V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. P No. % No. ap No. p No. % No. % No. c?/*
Lake County 350 100.0 21 100 7U 100 12U 100.0* 70 100* U3 100* 18 100*
None 313 89.U 18 86 6U 86 llU 91.9 63 90 Uo 93 lii 78
1 15 U.3 2 9 6 8 u 3.2 2 3 1 6
2 6 1.7 2 1.6 3 U 1 2
3 3 .9 1 5 1 .8 1 1
U-6 3 .9 2 3 1 .8
7-15 U 1.1 2 3 1 1 1 2
16-29
E xact number n o t known 2 .6 o«• U
Not re p o rte d u 1.1 2 1.6 ' 1 2 1 6
Ja c k so n v ille 173 100.0* U 100 88 100 3U 100 Uo 100 7 100
None 167 96.5 U 100 8U 96 33 97 . Uo 100 6 86
1 2 1.2 2 2
C.
3 1 .6 1 3
U-6 2 1.2 2 2
7-15 1 .6 1 lU
16-29
E xact number n o t knovm
Not re p o r te d
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 87
NUMBER AND PROPORTION CF OLDER PEOPLE ?HO MADE SPECIFIED NUMBERS OF V ISITS TO PRACTITIONERS
OTHER THAN PHYSICIANS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Number o f V is i t s T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. 2 No. % No. £ No. aP
A ll a re a s 1,273 100.0* 27 100 165 100.0 UU6 100.0* 279 100.0 3lU 100.0* U7 100
None 1,228 96.1 26 96 156 9U.6 U26 95.5 273 97-8 302 96.2 U5 96
1 22 1.7 u 2.U 7 1.6 5 1.8 6 1.9
2 u .3 1 .6 2 .U 1 .3
3 2 .2 2 .u
U-6 2 .2 2 1.2
7-15 9 .7 1 U 1 .6 3 .7 2 .6 2 U
16-2? u .3 1 .6 2 .U 1 .3
30 or more 2 .2 l .u 1 .3
Not re p o rte d 5 .u U .9 1 .3
A lachua County 613 100.0* 3 100 71 100 18U 100.0 1U2 100.0 195 100.0 18 100
None 588 95.9 3 100 65 92 179 97.3 138 97.2 186 95 .u 17 9U
1 13 2.1 2 3 2 1.1 3 2.1 6 3.1
2 2 .3 1 1 1 .5
3
U-6 2 .3 2 3
7-15 2 .3 1 1 1 6
16-29 1 .2 1 .5
30 or more 2 .3 1 .7 1 .5
Not re p o rte d 3 .5 2 1.1 1 .5
* R ec a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 87— C o n tin u ed
__________________________ Socioeconomic S ta tu s__________•______________
Above Belovr Not
T o ta l  High Average Average Average Low R eported
Number o f V is i t s  No. % No. No. ^ No. % No. % No. % No. %
F la g le r  County 76 100 2 100 9 100 28 100 13 100 2h 100
None 7U 97 2 100 8 89 28 100 12 92 21* 100
1 2 3 1 11 1 8  
2 
3
U-6 
7-35
1 6 - 2 9
30 o r more 
Not re p o r te d
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100 22 100 20 100 12 100 U 100
None 65 98 1 100 7 100 21 95 20 100 12 100 U 100
1 
2
3 1 2  1 5
U-6 
7-15
1 6 - 2 9
30 o r  more 
Not re p o r te d
TABLE 87— C o n tin u ed
Number o f V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. O'/O No. % No. % No. • VP No. OLP No. % No. p
Lake County 350 100.0 21 100 7U 100* 12U 100.0* 70 100 U3 100 18 100
None 329 9U.0 20 95 72 97 111 89.5 69 99 Uo 93 17 9U .
1 7 2.0 1 1 5 U.o 1 1
2 2 .6 2 1.6
3 1 .3 1 .3
U-6
7-13 6 1.7 1 5 2 1.6 2 5 1 6
16-29 3 .3 1 1 1 .3 1 2
30 or more
Not re p o r te d 2 .6 2 1.6
Ja c k so n v ille 173 100 .0 u 100 88 100 3U 100 Uo 100 7 100
None 172 99.U u 100 87 99 3U 100 Uo 100 7 100
1
2
3
U-6
7-15 1 .6 1 1
16-29
30 or more
Not re p o r te d
^ B e c a u se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABIE 38
NUMBER. AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE YJHO MADE SPECIFIED NUMBERS OF VISITS TO DENTISTS FCR
PROFESSIONAL SERVICES DURING SIX-MONTH PERIOD, 51 SOCICECONCSHC STATUS AND STUDY AREA
Number of V is i t s
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. o rP No. % No. ap No. ap No. ■■■ a p No. cfp No. %
A ll  a re a s 1,278 100.0 27 100 165 100.0 UU6 100.0 279 100.0* 3lU 100.0 U7 100
None 1,085 8U.9 13 U8 118 71.5 378 8U.8 260 93.2 280 89.2 36 77
1 113 9.2 12 UU 29 17.6 36 8.1 3U 5.0 23 7.3 U 9
2 2U 1.9 1 U 9 5.5 6 1.3 1 •U U 1.3 3 6
3 13 1.0 1 U U 2.U U .9 1 .U 1 .3 2 U
U-6 25 2.0 3 1.8 16 3.6 2 .7 3 1.0 1 2
7-15 3 .2 1 .6 1 .U 1 .3
2 6 - 2 9 2 .2 1 .2 1 .3
Not re p o rte d 8 .6 1 .6 5 1 . 1 1 .3 1 2
A lachua County 613 100.0 3 100 71 100 18U 100.0 1U2 100.0 195 100.0* 18 100
None 525 85.6 1 33 U6 65 158 85.9 131 92.3 17U 89.2 15 83
1 U6 7.5 2 67 13 18 11 6 .0 7 U.9 13 6.7
2 12 2.0 5 7 2 1 . 1 1 .7 3 1.5 l 6
3 7 l . l 2 3 1 .5 1 .7 1 2 11
U-6 15 2.5 3 U 9 U.9 2 l.U 1 .5
1- 2 $ 2 .3 1 1 1 .5
2 6 - 2 9 1 .2 1 .5
Not re p o r te d . 5 .8 1 1 3 1.6 1 .5
^B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 83— C o n tin u ed
_______________Socioeconomic S ta tu s_____________________
Above Bilovr Not"
T o ta l High Average Average Average Low R eported
Number o f  V is i t s  No. % No. % No. No. % No. % Ho. jl No. %
F la g le r  County 7 6 1 0 0 2 1 0 0 oy 1 0 0 28 1 0 0 * 1 3 1 0 0 2U 1 0 0
None 6 6 8 6 2 1 0 0 9 1 0 0 2U 8 6 1 2 9 2 1 8 7 6
1 6 8 1 U 6 2 1
2 1 1 1 U
3 1 1 1 U
U -6 2 3 1 U l u
7 - 1 6 1 1 1 8
1 6 - 2 9
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 U 1 0 0
Hone 6 7 8 6 1 1 0 0 6 7 1 1 9 8 6 1 8 9 0 1 1 9 2 3 7 6
1 9 lU 2 2 9 3 lU 2 1 0 1 8 1 26
2
3
U -6
7 -l6
1 6 - 2 9
Not re p o r te d
* B ecau se  o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 88— C o n tin u ed
Number o f V is i ts
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
• High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. afi No. % No. % No. A> No. % No. % No. %
Lake County 3 5 0 1 0 0 . 0 2 1 1 0 0 * 7U 1 0 0 * 12U 1 0 0 . 0 * 7 0 1 0 0 ' U3 1 0 0 1 8 1 0 0 *
None 2 8 1 8 0 . 3 9 U3 5 6 7 6 9 8 7 9 . 0 6 5 9 3 UO 9 3 1 3 7 2
1 U 7 1 3  .U 1 0 U 8 1 3 1 8 1 5 1 2 . 1 5 7 2 5 2 1 1
2 8 2 . 3 1 5 3 U 2 1 . 6 1 2 1 6
3 5 1 .U 1 5 2 3 2 1 . 6
U -6 5 l . U u 3 . 2 1 6
7 - 1 5
1 5 - 2 9 1 .3 1 . 3
Not re p o rte d 3 .9 2 1 . 6 1 6
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 . 0 U 1 0 0 3 8 1 0 0 3U 1 0 0 UO 1 0 0 7 1 0 0
None 1 5 7 9 0 . 7 2 5 o 7 9 9 0 3U 1 0 0 3 7 9 2 5 7 2
1 1 0 5 . 9 1 2 5 6 7 2 5 l lU
2•J 3 1 . 7
1 2 5 1 1 l lU
5
U -6 3 1 . 7 2 2 1 3
7 - 1 5
1 6 - 2 9
Not re p o r te d
B e cau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
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A more o r  l e s s  c o n s is te n t  a s s o c ia t io n  o f  u se  o f  d e n ta l  s e rv ic e s  
and socioeconom ic s ta tu s  was observed  in  th e  in d iv id u a l  s tudy  a re a s .
Nurses
T ables 89 and 90 c o n ta in  th e  d a ta  r e l a t i n g  to  s e rv ic e s  perform ed 
by r e g is t e r e d  and p r a c t i c a l  n u rse s  f o r  th e  s u b je c ts  o f t h i s  s tu d y .
County H ea lth  Departm ent S e rv ic e s  
U t i l i z a t io n  o f  s e rv ic e s  perform ed by p u b lic  h e a l th  departm ents 
in c re a se d  r e g u la r ly  w ith  d ec re a s in g  socioeconom ic s t a t u s .  (T ab le  9 1 .)  
W hile no s u b je c t  c l a s s i f i e d  as  o f  h igh  s t a tu s  used  such s e rv ic e s ,  
n e a r ly  10 p e rc e n t o f  s u b je c ts  reg a rd ed  as  having  low s ta tu s  d id  so .
W ith on ly  m inor e x c e p tio n s , t h i s  r e la t io n s h ip  o f  s t a t u s  and u se  o f  
p u b lic  h e a l th  s e rv ic e s  p r e v a i le d  a lso  i n  th e  in d iv id u a l  s tu d y  a re a s .
C o n d itio n  o f  H ealth  
The h e a l th  o f  members o f  th e  stucfcr p o p u la tio n , acco rd ing  to  th e  
e v a lu a tio n s  o b ta in ed  from  household  in fo rm a n ts , v a r ie d  d i r e c t ly  w ith  
socioeconom ic s t a t u s .  (T able 9 2 .)  Thus a l l  o f  th e  h ig h - s ta tu s  s u b je c ts  
reg ard ed  t h e i r  h e a l th  as f a i r  o r b e t t e r ;  th e  co rrespond ing  p ro p o r tio n s  
fo r  th o se  in  o th e r  c a te g o r ie s  w ere: above av e rag e , 86 .7  p e rc e n t;
average , 83»k p e rc e n t;  below av erag e , 65 .2  p e rc e n t;  low , 60,2  p e rc e n t .  
Or, to  lo o k  a t  th e  o th e r  s id e  o f  th e  c o in , th e  p ro p o r tio n s  whose h e a l th  
c o n d itio n  was reco rd ed  as poo r o r  very  poo r ranged  from  zero  fo r  th o se  
o f  h ig h  s t a tu s  to  38 .9  p e rc e n t f o r  th o se  o f  low  s ta t u s .
In  a l l  study  a re a s  s u b je c ts  o f  h ig h  s t a t u s ,  as  in d ic a te d ,  r e ­
p o r te d  t h a t  t h e i r  h e a l th  was f a i r  o r  b e t t e r ,  w h ile  th e  p erso n s  i n  no
TABLE 8?
HUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE 77HO RECEIVED SERVICES OF REGISTERED NURSES FCR SPECIFIED
NUMBERS OF DAYS DURING SIX-MONTH PERICD, BY SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Number o f Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. ap No. aP No. % No. % No. % No.. %
A ll  a re a s 1 , 2 7 8 1 0 0 . 0 2 7 1 0 0 1 6 5 1 0 0 . 0 1*1*6 1 0 0 . 0 2 7 9 1 0 0 . 0 3  U* 1 0 0 . 0 1*7 1 0 0
None 1 , 2 6 8 9 9 . 2 2 7 1 0 0 161* 99 .1* 1*39 9 8 .  1* 2 7 9 1 0 0 . 0 311* 1 0 0 . 0 1*5 9 6
7 - 1 5 2 . 2 1 . 6 1 . 2
30 o r more 1 . 1 1 2
Not re p o r te d 7 . 5 6 1 .U 1 2
Alachua County 6 1 3 1 0 0 . 0 3 1 0 0 7 1 1 0 0 181* 1 0 0 . 0 11*2 1 0 0 . 0 1 9 5 1 0 0 . 0 1 8 1 0 0
None 6 0 7 9 9 . 0 3 1 0 0 7 0 9 9 1 7 9 9 7 . 3 11*2 1 0 0 . 0 1 9 5 1 0 0 . 0 1 8 1 0 0
7 - 1 5 2 . 3 1 1 1 . 5
30 or more
Not re p o r te d 1* . 7 1+ 2 . 2
F la g le r  County 7 6 1 0 0 2 1 0 0 9 1 0 0 2 3 1 0 0 ■n— 1 0 0 21* 1 0 0
None 7 6 1 0 0 2 1 0 0 9 1 0 0 2 8 1 0 0 1 3 1 0 0 21* 1 0 0
7 - 1 5
30 o r more
Not re p o r te d
L a fa y e tte  County 6 6 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1* 1 0 0
None 6 6 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1* 1 0 0
7 - 1 5
30 o r  more
Not re p o r te d
TABLE 89— C o n tin u ed
Socioeconomic S ta tu s
T o ta l High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
Number o f  Days No. % No. % No. iVp No. % No. p No. %p No. j> p
Lake County 3 5 o 1 0 0 . 0 2 1  1 0 0 7U 1 0 0 12U 1 0 0 . 0 7 0 1 0 0 U3 1 0 0 1 8 1 0 0 *
None
7 - 1 5
30 o r more 
Not re p o rte d
3U 6
1
3
9 8 . 8
. 3
. 9
2 1  1 0 0 7U 1 0 0 1 2 2
2
9 8 . U 
1 . 6
7 0 1 0 0 U3 1 0 0 1 6
1
1
8 9
6
6
Ja c k so n v ille 1 7 3 1 0 0 h 1 0 0 8 8 1 0 0 3U 1 0 0 U o 1 0 0 7 1 0 0
None
7 - 1 5
30 o r more 
Not re p o r te d
1 7 3 1 0 0 h 1 0 0 8 8 1 0 0 3U 1 0 0 ilO 1 0 0 7 1 0 0
&
Because o f  rounding , p e rcen tag es  do n o t t o t a l  1CO.O.
TABLE 90
NUMBER AND PROPORTION OF OLDIE PEOPLE VHO RECEIVED SERVICES OF PRACTICAL NURSES FOR SPECIFIED
NUMBERS OF DAYS DURING SIX-MONTH PERIOD, BY SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
Number o f Days
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. aP No. % No. % No. dp No. % No. ap
A ll  a re a s 1,278 1C0.0 27 100 165 100.0 W*6 100.0 279 100.0 311* 100.0 1*7 100
None 1,26U 98.9 27 100 162 98.2 U39 98 .U 278 99.6 312 99 . U 1*6 98
16-29 1 .1 1 .6
30 o r more 6 2 1 .2 1 .2 1 .U 2 .6
Not re p o r te d 7 .5 6 1.U 1 2
Alachua County 613 100.0 3 100 71 100 18U 100.0 lU2 100.0 195 100.0 18 100
None 602 98.2 3 100 68 96 179 97-3 11*1 99.3 193 99 .0 13 100
16-29 1 .2 1 1
30 or more 6 1 .0 2 3 1 .5 1 .7 2 1 .0
Not re p o r te d U .6 k 2.2
F la g le r  County 76 100 2 100 9 100 28 100 13 100 2k 100
None 76 100 2 100 Q 100 28 100 13 100 2k 100
16-29
30 o r more *
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100 22 100 20 100 12 100 1* 100
None 66 100 1 100 7 100 22 100 20 100 12 100 k 100
16-29
30 or more
Not re p o r te d
TABLE 90— C o n tin u ed
Socioeconomic S ta tu s
T o ta l High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
Number o f  Days No. p No. % No. p No. a? No. % No. % No.. %
Lake County 350 100.0 21 100 7k 100 12k 100.0 70 100 k3 100 18 100
None 
16-29 
30 or more 
Not re p o r te d
3U7
3
99 .1
.9
21 100 7k 100 122
2
98 .k  
1 .6
70 100 k3 100 17
1
9k
6
Ja c k so n v ille 173 100 .0 k 100 88 100 3H 100 ko 100 7 100
None
16-29
30 o r more 
Not re p o rte d
173 100.0 k 100 88 100 - 3k 100 ko 100 7 100
TABIE 91
HUMBER AND PROPORTION OF OLDER PEOPLE "P/HO USED SERVICES OF COUNT! HEALTH DEPARTMENTS
DOLING SIX-MONTH PERIOD, BY SOCICECONCMIC STATUS AND STUDY AREA
C ategories
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. 0 No. % No. % No. afP No. aP No. Cjp No., %
A ll  a re a s 1,278 100.0 27 100 165 100.0 Ui6 100.0 279 100.0 311* 100.0 1*7 100
Yes 53 l* .i 2 1 .2 6 1 .3 15 5.1* 30 9 .6
No 1,210 9U.7 27 100 162 98.2 1*32 96 .9 262 93 .9 282 89.8 1*5 96
Not re p o r te d 15 1 .2 1 .6 8 1 .8 2 .7 2 .6 2 I*
A lachua County 613 100.0 3 100 71 100 181* 100.0 11*2 100.0 195 100.0 18 100
Yes 36 5 .9 2 3 1 .5 11 7 .7 22 11.3
No 573 93 .5 3 100 69 97 181 98.1* 131 92.3 172 88.2 17 9k
Not re p o rte d U .6 2 1 .1 1 .5 1 6
F la g le r  County 76 100 2 100 9 100 28 100 13 100 21* 100
Yes 6 8 1 k 2 15 3 12
No 70 92 2 100 9 100 27 96 11 85 21 8S
Not re p o r te d
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100 22 100 20 3.00 12 100* I* 100
Yes 3 5 1 5 1 5 1 8
No 60 90 1 100 6 86 21 95 18 90 10 83 k 100
Not re p o rte d 3 5 1 111 1 5 1 8
Lake County 350 100.0 21 100 Ik 100 121* 100.0 70 100 U3 100 18 100
Yes 3 .9 2 1 .6 1 2
No 31*1 97. 1* 21 100 I k 100 118 95.2 69 99 1*2 98 17 91*
Hot re p o rte d 6 1 .7 1* 3 .2 1 1 1 6
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  d o  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 91— C o n tin u ed
C ategories
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. No. % No. Vp No. £ No. aP No. No. %
Ja c k so n v ille 173 100 .0 u 100 88 100 3U 100 k o 100 7 100
Yes 5 2 .9 1 1 ’ l 3 3 8
No 166 9 6 .0 u 100 85 97 33 97 37 92 7 100
Not re p o r te d 2 1 .1 2 2
TABLE 92
NUMBER AND FROPCRTION OF OLDER PEOPLE VHO REPORTED SPECIFIED CONDITIONS
OF HEALTH, BY SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDY AREA
__________________________ Socioeconomic S ta tu s ________________________
Above Below Not
T o ta l High Average Average Average Low R eported
C ondition No. 55 No. /» Nol % No. % No. £  No. % No. 5T~
A ll  a re a s 1,278 100.0
Very good 60 1*.7
Good 51*o 1*2.2
F a ir 3b6 27 .1
Poor 271 21.2
Very poor 1*5 3 .5
Not re p o rte d 16 1 .3
A lachua County 613 100.0
Very good 52 8.5
Good 228 37 .2
F a ir 136 22 .2
Poor ll*2 23.2
Very poor 1*5 7.3
Not re p o r te d 10 1 .6
F la g le r  County 76 100
Very good
5oGood 33
F a ir 18 21*
Poor 20 26
Very poor
Not re p o r te d
27 100 165 100 .0 1*1*6 100.0
1* 15 10 6 .1 17 3 .8
16 59 82 1*9.7 231* 52 .5
7 26 51 30 .9 121 27 .1
16 9 .7 57 12 .8
1* 2.1* 9 2 .0
2 1 .2 8 1 .8
3 100 71 100 131* 100.0
8 11 17 9 .2
2 67 32 1*5 91 1*9.1*
1 33 20 28 39 21.2
7 10 22 12 .0
1* 6 9 1*.9
6 3 .3
2 100 9 100 28 100
2 100 5 56 17 61
2 22 6 21
2 22 5 18
279- 100.0* 311* 100.0 1*7 100
13 1*.7 13 l i . l 3 6
91 32 .6 101 32.2 16 31*
78 23 .0 75 23 .9 11* 30
82 29.1* 101* 33 .1 12 26
11* 5 .0 18 5 .7
1 .1* 3 1 .0 2 1*
11*2 100.0 195 100.0* 18 100
12 8.1* 13 6 .7 2 11
1*0 28.2 55 28.2 8 1*1*
33 23.2 1*2 21.5 1 6
1*3 30.3 61* 32 .8 6 33
H* 9 .9 18 9 .2
3 1 .5 1 6
13 100 21* 100
7 51* 7 29
2 15 8 33
1* 31 9 38
"^Because o f  ro u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 92— C o n tin u e d
C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. <sP No. % No. p No. ap No. O 'p No. %
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100 22 100 20 100 12 100 k 100
Very good
Good 13 20 2 29 7 32 1 5 3 25
F a ir 30 k5 1 100 1 Hi 9 k l 11 55 5 k2 3 75
Poor 22 33 3 k3 6 27 8 ko k 33 1 25
Very poor
IkNot re p o rte d 1 2 1
Lake County 35o 100-.0 21 100 Ik 100* 12k 100.0 70 100* k3 100 18 100
Very good 8 2.3 u 19 2 3 1 l 1 6
Good 162 k6.3 12 .57 k l 55 65 52 .k 26 37 Hi 32 k 22
F a ir I l k 32.6 5 2k 26 35 kk 35.5 19 27 12 28 8 kk
Poor 61 17 .k k 5 13 10.5 23 33 17 ko k 22
Veiy poor
Not re p o r te d 5 l . k 1 i 2 1.6 1 1 1 6
Ja c k so n v ille 173 100.0 k 100 88 100 3k 100 kO 100 7 100
Very good
5oGood 99 57.2 2 5k 61 17 5o 22 55 k 57
F a ir U8 27.8 2 5o 23 26 13 38 8 20 2 29
Poor . 26 15.0 11 13 k 12 10 25 1 Ik
Very poor
Not re p o r te d
^ B e c au se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
316
one o th e r  s ta tu s  ca teg o ry  f e l l  e n t i r e ly  in  th o se  h e a l th -c v a lu a tio n  
c a te g o r ie s .  At the o th e r  extrem e, th e  lo w est p ro p o r tio n s  o f  p ersons 
re p o r tin g  f a i r - o r - b e t t e r  h e a l th ,  i n  a l l  a re a s  excep t L a fa y e tte , were 
th o se  o f  low s ta tu s .
Chronic I l l n e s s e s  and D is a b i l i t i e s
The in c id en ce  o f  ch ron ic  c o n d itio n s  was h ig h e s t  among persons 
c l a s s i f i e d  as o f  low and below -average s ta tu s  and lo w est among th o se  
grouped as o f  h igh  s ta tu s .  I t  i s  e v id e n t on th e  b a s is  o f  in fo rm a tio n  
p re se n te d  in  Table 93 th a t  ch ro n ic  d i s a b i l i t y  and socioeconom ic s ta tu s  
b ea r a c lo se  r e la t io n s h ip ,  even though in c id en ce  fo r  above-average-  
s ta tu s  perso n s was s l i g h t ly  h ig h e r  th an  t h a t  f o r  a v e ra g e -s ta tu s  p e rso n s . 
When th e  s tudy  a re a s  a re  examined in d iv id u a l ly ,  i t  becomes ap p aren t 
th a t  th e  a s s o c ia t io n  o f  th e  two f a c to r s  which has been no ted  above 
ho lds i n  a l l  excep t L a fa y e tte  County.
I f  th e  few cases  in v o lv in g  perso n s o f  h igh  socioeconom ic s ta tu s  
a re  l e f t  o u t o f  acco u n t, i t  may be observed  th a t  c la s s e s  o f  ch ron ic  
d i s a b i l i t i e s  in v o lv in g  th e  c i r c u la to r y  system , th e  nervous system , and 
th e  bones and organs o f  movement, and th e  d ig e s t iv e  system  o ccu rred  
among th e  f iv e  n u m erica lly  most im p o rtan t c o n d itio n s  in  a l l  c a te g o r ie s .  
(T able 9 k .)  R e sp ira to ry  d is e a se s  were more i n  ev idence among p ersons 
o f  above-average and average s ta tu s e s  th a n  among th o se  in  th e  low er 
s ta tu s e s .  On th e  o th e r  hand, d is e a s e s  o f  th e  g e n i to -u r in a ry  system  
ranked  among th e  f iv e  most p re v a le n t  c o n d itio n s  among p erso n s  o f  
below -average and low s ta tu s e s  b u t n o t among th o se  o f  h ig h e r  s ta tu s e s .  
The la r g e r  p ro p o rtio n s  o f  re p o r te d  lo n g -te rm  c o n d itio n s  c l a s s i f i e d  as
TABLE 93
NUMBER AND PROPORTION OF OLDIE FEOPLE YiHO HAD CHRONIC ILLNESSES
OR DISA BILITIES, BI SOCIOECONOMIC STATUS AND STUDT AREA
Chronic C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. /» No. % No. 2 No. No. No. /O No.
...
/O
A ll  a re a s 1,273 100 .0 27 100 165 100.0 1*1*6 100.0 279 100.0 311* 100.0 1*7 100
T es 655 51 .2 6 22 72 1*3.6 189 1*2.1* 157 56.3 205 65.3 2o 55
No 607 1*7.5 21 78 92 55 .8 21*9 55 .3 119 1*2.6 107 31*.1 19 1*0
Not re p o r te d 16 1 .3 1 .6 8 1 .8 3 1 .1 2 .6 2 1*
A lachua County 613 100.0 3 100 71 100 181* 100.0 11*2 100.0 195 100.0 13 100
Tes 350 57 .1 33 1*7 82 1*1* .5 86 60 .6 137 70.3 12 67
No 251 1*0.9 3 100 37 52 96 52 .2 51* 3 8 .0 56 28.7 5 28
Not re p o r te d 12 2 .0 1 1 6 3 .3 2 1.1* 2 1 .0 1 5
F la g le r  County 76 100 2 100 9 100 28 100 13 100 21* 100
Tes 3h 1*5 2 22 11 39 6 1*6 15 62
No 1*2 55 2 100 7 78 17 61 7 51* 9 38
Not re p o rte d
L a fa y e tte  County 66 100 1 100 7 100 22 100 20 100 12 100 1* 100
Tes 1*0 61 5 71 11* 61* 13 65 6 5o 2 50
No 26 39 1 100 2 29 8 36 7 35 6 5o 2 5o
Not re p o rte d
Lake County 350 100. O f * 21 100 71* 100 121* 100.0 70 100 1*3 100 18 100
Tes 166 1*7.1* 6 29 32 1*3 52 1*1.9 39 56 27 63 10 56
No 180 5 i . l i 15 71 1*2 57 70 56 .5 30 1*3 16 37 7 39
Not re p o r te d U l . i 2 1 .6 1 1 1 5
^B e c au se  o f  ro u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 93— C o n tin u ed
Chronic Condition
Total
Socioeconomic Status
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
Reported
No* % No. £ No. "p No. % No. o No- % No. %
Jacksonville 173 100.0 k  100 88 100 3k 100 ho 100 7 ICO
Yes 65 37*6 30 3h 13 38 20 50 2 29
No 108 62.1* k  100 58 66 21 62 20 5o 5 71
Not reported
TABLE 9k
NUMBER AID FROFCHTICN OF OLDER PEOPLE 7/HO REPCRTED SPECIFIED CHRONIC ILLNESSES
AND D ISABILITIES, BY SOCIOECONOMIC STATUS AID STUDY AREA
C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. % No. % No. ai° No.. %
A ll  a re a s 9h9 100.0 8 100* 9k 100* 270 100.0* 2U2 100.0 299 100.0 36 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s k .U 1 .1* 1 .ll 2 .7
Neoplasms 8 .8 2 .7 1 .u 5 1 .7
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine glands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g en e ra l d is e a s e s 30 3 .2 1 12 k k 12 k . k 2 .8 9 3 .0 2 6
D iseases  o f  th e  b lood  and
blood-form ing  organs h .U 2 .8 2 6
D iseases  o f  th e  nervous
system  and sense  o rg an s ,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 12k 13 .1 9 10 27 10 .0 36 lU .9 1/6 15.U 6 17
D iseases  o f  th e
c i r c u la to r y  system 28 9 30 .5 k 50 31 33 91 35 .9 73 30.2 71 23.7 13 36
D iseases of th e
re s p ir a to r y  system 61 6.U 8 8 2U 8 .9 13 5.H 13 H.3 3 8
D iseases o f  th e
d ig e s t iv e  system 115 12 .1 1 12 13 lh 36 13.3 32 13.2 31 10 .k 2 6
D iseases  o f  th e  g en ito ­
u r in a ry  system 67 7 .1 5 5 16 5 .9 23 9 .5 20 6 .7 3 8
S C
B e c a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 9k— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. % No. % No. o 'P No. cvp
D iseases  of th e  sk in U .1* 2 .8 2 .7
D iseases  o f th e  bones
and organs o f movement 111* 1 2 .0 15 16 31* 12 .6 28 11 .6 31* 11.1* 3 8
Other and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 121 12.8 2 25 8 8 20 7.1* 28 11 .6 61 20.1* 2 6
I n ju r i e s  and po iso n in g s 7 .7 1 1 1 .1* 1 .1* 1* 1.3
O ther enum erated cond i­
t i o n s ,  w ith o u t s ic k n e ss 1 .1 1 .3
Alachua County 516 100 .0 1*8 100* 117 100.0 129 100.0 208 100.0 11* 100
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s 3 .6 1 .8 2 1 .0
Neoplasms 6 1 .2 2 1 .7 1*. 1 .9
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine  glands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a se s 11 2 .1 1 2 k 3.1* 5 2.1* 1 7
D iseases  o f th e  blood and
b lood-fo rm ing  organs
D iseases  o f th e  nervous
system  and sense  o rgans,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 77 11*.9 7 15 31* 1 2 .0 22 17 .0 32 15.1* 2 ll*
D iseases  o f th e
c i r c u la to r y  system 11*0 27.1 u * 29 38 32 .5 37 28.7 1*6 22 .1 5 36
^ B e c au se  o f  r o u n d in g , p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 ,
TABLE 9h— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. CfP No. d<° No. % No. % No. %
D iseases  of th e  r e s p i r ­
a to ry  system 29 5 .6 5 10 12 10 .2 3 2 .3 8 3 .8 1 7
D iseases  o f th e
d ig e s t iv e  system 66 12.8 5 10 18 15.1* 15 11 .6 28 13.5
D iseases  o f th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 38 7.1* 3 6 9 7 .7 13 10 .1 11 5 .3 2 11*
D iseases  o f  th e  sk in 3 .6 2 1 .6 1 .5
D iseases  o f  th e  bones
and organs o f  movement 65 12 .6 9 19 13 11 .1 16 12.1* 26 12.5 1 7
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 75 li*.5 it 8 '7 6 .0 20 15.5 1*2 20.2 2 lit
I n ju r ie s  and po ison ings 3 .6 3 1.1*
Other enum erated condi­
t i o n s ,  w ith o u t s ick n ess
F la g le r  County- 1*2 100* 2 100 17
#100 7 100* 16 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c •
d is e a s e s
Neoplasms
Rheumatic f e v e r ,  d is e a s e s
o f th e  endocrine  g lands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a s e s 5 12 1 50 2 12 1 li* 1 6
D iseases  o f th e  b lood  and
b lood-form ing  organs
b e c a u s e  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE ?1|— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
Average Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
D iseases  o f  th e  nervous
system  and sen se  o rg an s,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs k 9 1 6 3 19
D iseases  o f th e
c i r c u la to r y  system 1 0 2k H VJ
\ 0 29 2 29 2 1 2
D iseases o f  th e
r e s p i r a to r y  system 1 2 1 6
D iseases  o f  th e
d ig e s t iv e  system k 9 2 1 2 ro ro
D iseases o f th e  g e n ito ­
u r in a ry  system $ 1 2 3 18 2 1 2
D iseases  o f th e  sk in
D iseases  o f th e  bones
and organs of movement 3 7 1 6 2 12
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 1 0 2k 3 1 8 2 29 5 3 1
I n ju r i e s  and po ison ings
O ther enum erated condi­
t i o n s ,  "w ithout s ick n ess
L a fa y e tte  Co. 6 6 1 0 0 9 1 0 0 * 2 lt 1 0 0 * 22 100 8 1 0 0 * 3  1 0 0 *
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a s e s
Neoplasms
* B ec a u se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 9U— Continued
Socioeconomic S ta tu s
Above Below Not
T o ta l High Average Average Average Low R eported
C ondition No. % No. £ No. % No. % No. % No. % No. %
Rheum atic f e v e r ,  d is e a se s  
o f th e  endocrine  glands 
and n u t r i t i o n ,  and o th e r  
g e n e ra l d is e a s e s  2 3
D iseases  o f th e  b lood  and 
blood-form ing  organs 
D iseases  o f th e  nervous 
system  and sense  o rg an s, 
in c lu d in g  m en tal d i s ­
o rd e rs  11 17
D iseases  o f th e
c i r c u la to r y  system  2k 36
D iseases  o f  th e
r e s p i r a to r y  system  2 3
D iseases  o f  th e
d ig e s t iv e  system  8 12
D iseases  o f  th e  g e n ito ­
u r in a ry  system U 6
D iseases  o f th e  sk in  
D iseases  of th e  bones
and organs o f  movement 8 12
O ther and i l l - d e f in e d  
d is e a s e s  6 9
In ju r ie s  and po ison ings 1 2
O ther enum erated condi­
t i o n s ,  w ith o u t s ick n ess
1
1
1
3
33
11
11
11
33
U 17 
10 U2 
2 8 
3 12 
1 k
3 12
5
7
3
2
2
2
23
32
9
9
9
2
3
25
37
1
1
13
13
13
33
33
33
TABLE 9U— C o n tin u ed
C ondition
T o ta l
Socioeconomic S ta tu s
High
Above
A verage Average
Below
Average Low
Not
R eported
No. dP No. tv No. cp No. c!P No. cf No. aP No.- %
Lake County 238 100.0 8 100* 35 100 73 100. 67 100* 38 100* 17 100*
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s
Neoplasms 2 .8 1 2 1 3
Rheum atic f e v e r ,  d is e a s e s
of th e  endocrine glands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a s e s 10 U.2 1 13 2 6 3 li 3 8 1 6
D iseases  o f th e  b lood and
blood-form ing organs k 1 .7 2 3 2 12
D iseases  o f th e  nervous
system  and sense  o rg an s,
in c lu d in g  m ental d i s ­
o rd e rs 23 9 .7 2 6 7 10 8 12 3 8 3 18
D iseases  of th e
c i r c u la to r y  system 86 36 .1 U 50 13 37 29 liO 22 33 12 32 6 35
D iseases o f th e
r e s p i r a to r y  system 19 8 .0 3 8 6 8 6 9 2 5 2 12
D iseases  o f  th e
d ig e s t iv e  system 31 13 .0 l 13 7 20 10 Hi 9 13 3 8 1 6
D iseases  o f th e  g e n ito ­
u r in a ry  system 15 6 .3 1 3 1 1 8 12 li 10 1 6
D iseases  of th e  sk in
D iseases  o f th e  bones
and organs o f  movement 28 11.8 5 Hi 11 15 8 12 3 8 1 6
* B ecau se  o f  r o u n d in g ,  p e r c e n ta g e s  do  n o t  t o t a l  1 0 0 .0 .
TABLE 9U— C o n tin u e d
Socioeconomic S ta tu s
Above Below Not
T o ta l High Average Average A.verage Low R eported
C ondition No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a s e s 1 6 6 . 7  2  2 5 1  3 5 7 2 3 6 1 6
I n ju r i e s  and po iso n in g s 3 1 . 3 1  3 1 1 1 2
Other enum erated condi­
t i o n s ,  w ith o u t s ick n ess 1 .U 1 3
Ja c k so n v ille 8 7 1 0 0 39 1 0 0 1 7 1 0 0 2 9 1 0 0 2 1 0 0
In fe c t io u s  and p a r a s i t i c
d is e a se s 1 1 1 3
Neoplasms
Rheum atic f e v e r ,  d is e a se s
o f th e  endocrine g lands
and n u t r i t i o n ,  and o th e r
g e n e ra l d is e a s e s 2 2 2
D iseases o f  th e  b lood  and
blood-fo rm ing  organs
D iseases  o f  th e  nervous
system  and sense o rg an s,
in c lu d in g  m en ta l d i s ­
o rd e rs 9 1 0 1 3 1 6 6 2 1 1 S o
D iseases  o f th e
c i r c u la to r y  system 29 3 3 1 ? 3 8 29 8 2 8 1 S o
D iseases o f th e
re s p ir a to ry  system 1 0 1 2 h 1 0 h 2 3 2 7
D iseases  o f th e
d ig e s t iv e  system 6 7 3 8 3 1 8
TABLE 9U— C o n tin u ed
Socioeconomic S ta tu s
Above Below Not
T o ta l High Average Average Average Low ReDorted
C ondition No. % No. % No. i 55 O • VI 55 O • s • No. %
D iseases  o f th e  g e n i to -
u r in a ry  system 5 6 2 5 3 1 0
D iseases o f  th e  sk in 1 1 1 3
D iseases o f  th e  bones
and organs o f movement 1 0 1 2 6 1 5 2  1 2 2 7
O ther and i l l - d e f in e d
d is e a se s lU 1 6 5 1 3 2  1 2 7 2k
I n ju r ie s  and po ison ings 
Other enum erated condi­
t i o n s ,  w ith o u t s ick n ess
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"o th e r and i l l - d e f in e d "  fo r  s u b je c ts  o f  low er s ta tu s  undoubtedly  r e ­
f l e c t  d i f f e r e n t i a l s  in  ed u ca tio n  and s o p h is t ic a t io n .  N e v e rth e le ss , i t  
i s  to  be  n o ted  th a t  d is e a s e s  o f  th e  nervous system  and sense  organs 
tend  to  become somewhat more im p o rtan t w ith  d ec re a sin g  s t a t u s .
CHAPTER X I
SUMMARY AND CONCLUSIONS
M orb id ity  d a ta  on 1*278 p erso n s aged $0 and over have been 
analyzed  w ith  th e  purpose o f d isc o v e rin g  d i f f e r e n t i a l s  in  d is a b l in g  i l l ­
ness and h e a l th -c a re  b eh av io r r e la te d  to  c e r t a in  s o c io lo g ic a l  c h a ra c te r ­
i s t i c s .  The m o rb id ity  s t a t i s t i c s  were f i r s t  d e sc r ib e d ; th e n  th ey  were 
examined in  term s o f race* sex , age , re s id en c e*  and socioeconom ic 
s ta tu s .
In  e v a lu a tin g  th e  s ta te m e n ts  p re sen te d  b o th  in  the fo reg o in g  
c h a p te rs  and in  th e  p re s e n t summary, i t  shou ld  be r e c a l le d  t h a t  th e  
stucfy- p o p u la tio n  from  which th e  re sp o n ses  were e l i c i t e d  was n o t neces­
s a r i l y  s t a t i s t i c a l l y  r e p re s e n ta t iv e  o f th e  c i t y  and th e  c o u n tie s  in  
F lo r id a  in  which th e  s u b je c ts  re s id e d  a t  th e  tim e the  f i e l d  work was 
perform ed in  June* July* and August* 19I>2. A ff irm a tiv e ly , th e  d a ta  
c o n s t i tu te  th e  re p o r te d  m o rb id ity  ex p erience  d u rin g  a six-m onth p e rio d  
o f c e r ta in  o ld e r people re s id in g  in  th e  c e n t r a l  and n o rth e rn  p o r tio n s  
o f p e n in su la r  F lo r id a ,  and th e  members o f  t h i s  p o p u la tio n  were se lec ted *  
excep t in  th e  case  o f J a c k s o n v il le ,  w ith  a view  to  a v o id in g  known 
b ia s e s .  The J a c k so n v il le  cases  com prised a d i r e c te d ,  n o n p ro p o rtio n a l 
sample of m idd le- and lo w e r-c la s s  p e rso n s . The s u b je c ts  whose e x p e r i­
ences and b eh av io r a re  analyzed  in  t h i s  r e p o r t  were members o f a la r g e r  
p o p u la tio n  surveyed as  p a r t  o f th e  M edical Center Study o f th e
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U n iv e rs ity  o f F lo rida .'* '
T his o ld e r  p o p u la tio n  tvas d is t r ib u te d  unevenly among the  s e v e ra l 
ju r i s d i c t i o n s ,  w ith  the l a r g e s t  numbers i n  A lachua and Lake c o u n tie s ,  a  
somewhat sm a lle r  number in  J a c k s o n v il le ,  and r e l a t i v e l y  sm all numbers in  
F la g le r  and L a fa y e tte  c o u n tie s . About tw o - th ird s  w ere w h ite  p e rso n s , 
th e  rem ainder Negroes. There w ere 93 men per 100 women. The la r g e s t  
number i n  a s in g le  f iv e -y e a r  age c la s s  was 50-5U y e a rs  o ld , and th e  
number in  each c la s s  decreased  s te a d i ly  as  age in c re a se d . O ne-th ird  of 
th e  s u b je c ts  re s id e d  i n  urban  a re a s ,  over o n e -fo u rth  in  open-country  
d w e llin g s , somewhat more th an  o n e - f i f th  i n  v i l l a g e s ,  and th e  rem ainder . 
in  one u rb a n -fr in g e  a r e a .  The l e v e l  of fo rm al ed u ca tio n  was r a th e r  low , 
over o n e - th ird  having  had e i th e r  no sch o o lin g  o r from one to  seven y e a rs  
of in s t r u c t io n .  N early o n e -fo u rth  o f th e  men and over e ig h t- te n th s  of 
th e  women were n o t i n  th e  la b o r  fo rc e  because they  were r e t i r e d ,  w orking
as  housew ives, o r had no occu p a tio n .
D isab lin g  i l l n e s s  (d is e a s e , a c c id e n t ,  o r p h y s ic a l or m ental im­
pairm ent which p reven ted  th e  s u b je c t from w orking or c a rry in g  on o th e r 
u su a l a c t i v i t i e s  f o r  one f u l l  day o r more) took  a heavy p h y s ic a l ,  
s o c ia l ,  and economic t o l l ,  f o r  l|0 p e rc e n t o f  th e se  perso n s were in ­
c a p a c ita te d  f o r  one f u l l  day or m ore, 17 p e rc e n t f o r  90 days or more.
The causes o f d is a b l in g  i l l n e s s  reco rd ed  most f r e q u e n tly  were d is e a s e s  
o f th e  c i r c u la to r y ,  r e s p i r a to r y ,  nervous, and d ig e s t iv e  system s, and o f
A summary r e p o r t  o f th e  l a r g e r  s tu d y  has been p u b lish ed  as
Chapter 8 , "The F ie ld  Study o f D isab lin g  I l l n e s s , "  i n  John M. M aclachlan, 
H ea lth  and th e  People i n  F lo r id a  ("P lann ing  F lo rid a > s  H ealth  L ead ersh ip ,"  
V ol. I l l ;  G a in e s v il le :  U n iv e rs ity  o f  F lo r id a  P re s s , 195U), pp. 116-13U.
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th e  bones and organs of movement. About th re e - fo u r th s  o f th e  d is a b le d  
were a tten d ed  by p h y s ic ian s  du ring  th e  ep iso d e s , and abou t on e-e ig h th  
were h o s p i ta l iz e d .
Of th e  h e a l th -c a re  p r a c t ic e s  s tu d ie d , v i s i t i n g  p h y s ic ia n s ' 
o f f ic e s  f o r  p ro fe s s io n a l  s e rv ic e s  was th e  most common; n e a r ly  h a l f  of 
th e  s u b je c ts  made one or more c a l l s  d u rin g  th e  six-m onth  p e r io d . One- 
e ig h th  re c e iv e d  p ro fe s s io n a l  c a l l s  from p h y s ic ia n s  and su rg eo n s. Less 
th a n  fo u r  p e rc e n t a v a ile d  them selves o f th e  se rv ic e s  of p r a c t i t io n e r s  
o th e r  th a n  p h y s ic ia n s , in c lu d in g  o s te o p a th s , c h i ro p ra c to r s ,  f a i t h  
h e a le r s ,  n a tu ro p a th s , d ru g g is ts ,  and o th e r s .  A pproxim ately one-seven th  
o f th o se  surveyed v is i t e d  d e n t i s t s ,  and ab o u t tw o -th ird s  o f th o se  who 
re c e iv e d  d e n ta l  s e rv ic e s  had b u t one appointm ent d u rin g  th e  survey  
term . N ursing c a re  by p ro fe s s io n a l  or p r a c t i c a l  n u rses  was re c e iv e d  by 
le s s  th a n  one p e rc e n t of th e  s u b je c ts .  S e rv ic e s  o ffe re d  by p u b lic  
h e a l th  departm ents were used by abou t fo u r p e rc e n t of th e  p o p u la tio n .
The m o rb id ity  ex periences and p r a c t ic e s  of w h ite  and Negro 
p erso n s d i f f e r e d  m arkedly i n  mary r e s p e c t s .  The fo llo w in g  s ta tem en ts  
apply  to  th e  combined stu d y  p o p u la tio n  and to  a l l  of th e  s tudy  a re a s  
excep t L a fa y e tte  County, which had a Negro component of on ly  e ig h t  
p e rso n s : ( l )  d is a b l in g  i l l n e s s  was more p re v a le n t among Negroes ( in
J a c k s o n v il le ,  how ever, th e  p ro p o rtio n s  were app rox im ate ly  e q u a l) ;  (2) 
r e l a t i v e l y  more Negroes were d is a b le d  f o r  long  p e r io d s ; (3 ) a  much 
la r g e r  sh are  o f d isa b le d  w h ite s  th a n  of d is a b le d  Negroes was h o s p i ta l ­
iz e d ; (I;) d e n ta l  s e rv ic e s  were u t i l i z e d  b y  w h ite s  to  a  much g re a te r  
e x te n t th a n  by N ogroes; ($) more Negroes th a n  w h ite s  used p u b lic -h e a l th -  
departm ent s e rv ic e s ;  (6) a  l a r g e r  p ro p o r tio n  o f th e  w h ite  persons r a te d
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t h e i r  h e a l th  as f a i r  o r b e t t e r .  In  a d d i t io n  th e  fo llo w in g  o b se rv a tio n s  
were made re g a rd in g  th e  t o t a l  study  p o p u la tio n , a lthough  d a ta  f o r  
in d iv id u a l  s tudy  a re a s  were more o r l e s s  in c o n s is te n t  w ith  them: ( l )
More w h ite s  than Negroes were a tten d ed  by  p h y sic ian s  fo r  d is a b l in g  i l l ­
n e s s ; (2) r e l a t i v e ly  more w hite  p erso n s made v i s i t s  to  physicians*  
o f f i c e s ; (3) Negroes rece iv ed  on th e  average more p ro fe s s io n a l  v i s i t s  
by p h y s ic ia n s  a t  home and tended a lso  to  re c e iv e  a l a r g e r  number o f 
v i s i t s .
In  t h i s  p o p u la tio n  no w ell-m arked d if fe re n c e s  i n  m o rb id ity  r e ­
la te d  to  sex  were found . In  th e  even t o f d is a b l in g  i l l n e s s ,  women 
tended  to  be t r e a te d  b y  p h y s ic ian s  to  a s l ig h t ly  g re a te r  e x te n t  than  
were men, b u t th e  d if fe re n c e  was sm all and th e  f in d in g  n o t uniform  in  
th e  study  a r e a s .  Except in  Lake County, a la rg e r  share  o f th e  men were 
h o s p i ta l iz e d .  Women w ere more l i k e ly  th an  men to  v i s i t  p h y s ic ian s  and 
to  re c e iv e  v i s i t s  from p h y s ic ia n s ; th e  d if fe re n c e s  were sm a ll, however, 
and th e  d i f f e r e n t i a l  d id  no t p re v a i l  in  L a fa y e tte  County. Except in  
A lachua County, th e re  was some tendency f o r  men to  r a t e  th e i r  h e a l th  a t  
a  somewhat h ig h e r l e v e l  th a n  was tru e  o f women.
Age was a s s o c ia te d  w ith  c e r t a in  v a r ia t io n s  i n  m o rb id ity . The 
tendency was f o r  a  g iven  k ind  o f behav io r to  in c re a s e  o r d ecrease  from 
ages $0-$9  th rough ages 70-79 and then  to  d ec re a se  or in c re a se  s l ig h t ly  
a t  age 80 and o v er. Three f in d in g s  w ere g e n e ra lly  c o n s is te n t  f o r  .the 
t o t a l  and s tu d y -a re a  p o p u la tio n s : (1) th e  d u ra tio n  o f d is a b l in g  i l l ­
ness in c re a se d  s t r ik in g ly  w ith  age; (2 ) th e  in c id en ce  o f c a l l s  by 
p h y s ic ia n s  a t  su b jec ts*  homes in c re a se d  w ith  age, reached  a maximum a t  
ages 70- 79,  and was n e a r ly  a s  h i$ a  a t  age 80 and over; (3) r e c e ip t  of
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d e n ta l  care  dem onstrated  a  p a t te r n  l i k e  th a t  f o r  home v i s i t s  by- 
p h y s ic ia n s . A d d itio n a l q u a l i f ie d  g e n e ra l iz a t io n s  j u s t i f i e d  by  th e  d a ta  
in c lu d e : (1) th e  in c id en ce  o f d is a b l in g  i l l n e s s  in c re a se d  w ith  age ex­
c e p t i n  Lake County; (2) h o s p i ta l i z a t io n  was most common a t  ages 60-69  
and th e  lo n g e s t p e rio d s  o f i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  came a t  ages $0-99  and 
70- 79} (3) in  the  combined p o p u la tio n  o f f ic e  c a l l s  by p h y s ic ian s  i n ­
crea sed  w ith  age through 70- 79, b u t th e  stuc|y a re a s  were n o t c o n s is te n t  
in  t h i s  r e s p e c t ;  th e  l a r g e s t  number o f v i s i t s  occurred  a t  ages 70- 79}
(U) s e l f - e v a lu a t io n  o f h e a l th ,  i n  term s o f  th e  dichotom y f a i r  o r b e t t e r  
and poor o r v ery  p oo r, became low er w ith  age, w ith  th e  maximum a t  ages 
70-79  ard  th e  p ro p o rtio n s  a t  80 and over only, s l ig h t ly  low er; th e  d a ta  
f o r  s tudy  a re a s  were no t c o n s is te n t ,  however.
The study  a re a s  were no t e n t i r e ly  com parable w ith  r e s p e c t  to  
v a r ia t io n s  a s s o c ia te d  w ith  r e s id e n c e , s in ce  only  two o f them—Alachua 
and Lake c o u n tie s—had s u b je c ts  in  as  mary a s  th re e  c a te g o r ie s ,  open 
co u n try , v i l l a g e ,  and u rban , and on ly  one—A lachua County—had an u rban- 
f r in g e  p o p u la tio n . One u n ifo rm ity  was observed in  th e  combined popula­
t i o n  and in  Alachua and Lake c o u n t ie s : Use o f  d e n ta l  s e rv ic e  was
g r e a te s t  in  c i t i e s .  The urban f r in g e  r e s id e n ts  made th e  l e a s t  use o f 
t h i s  type o f h e a l th  c a re .  The fo llo w in g  s ta tem en ts  r e l a t e ,  in  g e n e ra l,  
t o  th e  t o t a l  s tu d y  p o p u la tio n  o n ly : (1) in c id en ce  o f d is a b l in g  i l l n e s s
was h i^ i e s t  f o r  v i l l a g e r s ,  lo w est f o r  c i ty  d w e lle r s ;  (2) d is a b le d  
v i l l a g e r s  averaged  lo n g e r p e r io d s  o f in c a p a c i ty ,  open-country  r e s id e n ts  
s h o r te r  p e r io d s ,  th an  th o se  in  o th e r  r e s id e n t i a l  c a te g o r ie s ;  (3 ) a t te n d ­
ance b y  p h y s ic ia n s  f o r  d is a b l in g  i l l n e s s  was most p re v a le n t i n  th e  
v i l l a g e s ,  l e a s t  common in  th e  open co u n try ; (It) h o s p i ta l iz a t io n  was
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most w idesp read  in  th e  c i t i e s ,  l e a s t  p re v a le n t in  th e  v i l l a g e s ;  (£) th e  
p ro p o r tio n s  o f o f f ic e  c a l l s  on p h y s ic ia n s  w ere h ig h e s t  f o r  v i l l a g e r s ,  
low est f o r  u rb a n ite s  and f r in g e  d w e lle rs ;  (6) o f  th o se  who v i s i t e d  
d o c to rs ,  v i l l a g e r s  made r e l a t i v e l y  more v i s i t s ,  u rb a n ite s  r e l a t i v e l y  
few er; (7) u rb a n -fr in g e  r e s id e n ts  re p o r te d  th e  h ig h e s t  p ro p o r tio n  of 
home c a l l s  by  p h y s ic ia n s , open-country  perso n s th e  lo w e s t; in  A lachua 
and Lake c o u n tie s  (exclud ing  the  f r in g e  a re a  i n  th e  fo rm er) r e l a t i v e l y  
la r g e r  numbers o f urban r e s id e n ts  re c e iv e d  th i s  s e rv ic e ;  (8) u rb an - 
f r in g e  r e s id e n ts  made much g re a te r  use o f  p u b lic -h e a lth -d e p a rtm e n t 
s e rv ic e s  th a n  d id  persons l i v in g  in  o th e r  ty p e s  o f re s id e n c e ; (9) sub­
je c t s  r e s id in g  in  c i t i e s  on th e  average reg ard ed  t h e i r  h e a l th  as b e t t e r  
th a n  d id  th o se  in  o th e r  r e s id e n t i a l  a re a s ,  w h ile  p ersons l i v in g  in  th e  
urban f r in g e  r a te d  t h e i r  h e a l th  lovrer th an  d id  su b je c ts  i n  o th e r  c a te ­
g o r ie s .
M orb id ity  v a r ie d  in  a number o f 7/ays w ith  socioeconom ic s t a t u s .  
The fo llo w in g  g e n e ra l iz a t io n s  based  on th e  combined d a ta  a ls o  apply  
g e n e ra lly  to  th e  in d iv id u a l  s tu d y  a re a s :  (1) a tten d an c e  by  p h y s ic ian s
in  case o f  d is a b l in g  i l l n e s s  in c re a se d  w ith  h ig h e r  s t a tu s ;  (2) use o f 
d e n ta l  s e rv ic e s  and socioeconom ic s ta tu s  were d i r e c t l y  though n o t 
r e g u la r ly  a s s o c ia te d ;  (3) u t i l i z a t i o n  o f p u b lic  h e a l th  s e rv ic e s  in ­
c rea sed  w ith  d e c l in in g  s t a t u s .  The rem aining s ta tem en ts  app ly  to  th e  
t o t a l  stuefcr p o p u la tio n : (1) in c id en ce  o f d is a b l in g  i l l n e s s  ten d ed  to
in c re a s e  w ith  d e c re a s in g  s t a t u s ;  (2) th e  d u ra tio n  of d i s a b i l i t y  in ­
c reased  w ith  low er s t a t u s ;  (3) v i s i t s  to  p h y s ic ia n s ' o f f ic e s  tended  to  
be l e s s  in  ev idence as s ta tu s  d ec re a se d ; (li) s e l f - r a t i n g s  o f  h e a l th  
v a r ie d  d i r e c t l y  7 /ith  socioeconom ic s t a t u s .
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The v a r io u s  r e g u la r i t i e s  in , th e  d a ta  w hich have been summarized 
appear t o  dem onstrate  th e  s ig n if ic a n c e  o f  th e se  s o c io lo g ic a l  f a c to r s  
w ith  r e s p e c t  to  d is a b l in g  i l l n e s s  and h e a lth  ca re  in s o f a r  as th e  p re s e n t 
s tu d y  p o p u la tio n  i s  concerned . On th e  o th e r hand, th e  a n a ly s is  has 
suggested  many q u e s tio n s  which can be answered on ly  by numerous ad d i­
t i o n a l  c ro s s - ta b u la t io n s  and by th e  com putation o f s t a t i s t i c a l  t e s t s  of 
s ig n if ic a n c e ,  both  tim e-constm ing ta s k s .  These d a ta  were g a th e red  a t  
th e  expense o f co n s id e ra b le  tim e and money and seem to  j u s t i f y  c lo s e r  
s c ru t in y  i f  th e i r  p o te n t ia l  v a lu e  i s  to  be r e a l i z e d .  Of f i r s t  im portance 
would be an a n a ly s is  o f th e  d a ta  on su b je c ts  under $0 y e a rs  o f  ag e , f o r  
t h i s  would perm it com parisons w ith  too  or th re e  low er age g roups.
In  th e  l i g h t  o f our w idespread  concern  w ith  h e a l th  and o f th e  
numerous governm ental programs and p ro p o sa ls  f o r  im proving th e  l e v e l  o f 
our p e o p le 's  h e a l th ,  th e  im portance of f i e l d  s tu d ie s  on m o rb id ity  can 
h a r d ] y  be overem phasized. T h is o b se rv a tio n  a p p l ie s  w ith  p a r t i c u la r  
fo rc e  where o ld e r  people a re  in v o lv ed . In  view o f the  in c re a s in g  numbers 
and p ro p o rtio n s  o f  th e  e ld e r ly  in  our p o p u la tio n , changing p a t te rn s  o f 
d is e a s e  and m o r ta l i ty ,  and ra p id  developm ents in  p u b lic  h e a l th  and 
m edical sc ien c e  and c a re , i t  i s  hoped th a t  q u a l i f ie d  s o c ia l  s c i e n t i s t s  
w i l l  in c re a s in g ly  tu rn  t h e i r  a t t e n t io n  to  s tu d y in g  th e  s o c ia l  components 
in  m o rb id ity .
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APPENDIX
Department  o f  Socio logy
U N I V E R SI T Y  OF FL OR ID A MEDICAL C E N T E R  
H E A L T H  S U R V E Y
All information recorded in this schedule is confidential. It is to be used for research purposes only and the names of persons 
interviewed will not be made public or quoted in any report.
Schedule No.: 
Date:_______
County:
Residence—Open-country.
Informant—Relationship to family head:.
Sampling u n it:.
, V illage. . Urban. 
Sex:__
Interviewer’s  initials:
Address: 
R ace:__
Person's
Number
Members of Household
S
e
X
A
g
e
Years
of
School
Completed
Present
Occupation
Name (given, last) Relation­ship to 
Head
1 lleod
2
3 ,
4
5
6
Per­
son’s
No.
Days Lost 
in Last Six 
Months due 
to Disabling 
Illness*
Disabling Illnesses
Diagnosis o[ 
each Disabling 
Illness
Treated 
by MD? 
(Yesor No)
Hospital­
ized? 
(No. of 
Days)
Use of MD’s  Last 
Six Months
Visits to
MD’s
Number
Visits 
by MD’s 
Number
Use of Other 
Practitioners 
(Osteopaths, Chi­
ropractors, etc.). 
Last Six Months 
Number
Visits 
to Den­
tis ts , Last 
Six Months 
Number
Use of 
Nurses, 
Last Six 
Months
RN’s,
No. of
Days
l*ri-
vate
Dut\
Practi­
cal, 
No. of 
Days’ 
Duty
LJx=-
12
3
4
5
6
*Disabling illness is defined [or this purpose as disease, accident, or physical or mental impairment uhich has prevented the 
subject from uorking, caring for the home, attending school, or carrying on other usual pursuits for one fu ll day or more.
Per­
son’s
No.
Use of County 
Health Dept., Last 
Six Months 
(Yes or No)
Condition of 
Health (Very good, 
Good, Fair, Poor, 
Very Poor)
Chronic Illnesses or 
Disabilities 
(Code from List)
Medical, Surgical, or 
Hospital Services Needed 
at Pre.se nt
ChildIren Under ID
Bom in 
Hospital? 
(Yes or No)
In Attendance 
MU iMidwifeintlier 
(Yes or No)
1
0
3 *
4
FI
6
Where is the nearest iloctor (M.L).) located?______________________ Distance;______;_______Do you usually go to that place for
ordinary medical treatment? Y e s :__No:___ . If not, w here?_________________ D istance___________ Where do you usually go
for specialized medical treatm ent?_________________ D is ta n c e ________
Ra tin g
Call 
No.
1
2 
3
o f  d w e l lin g  (1 . E x c e l l e n t ,  2 . A b o v e  A v e ra g e , 3 .  A v e ra g e . 1. B elow  A v e ra g e . 5 .  P o o r)
Date Time Completed Not Completed
No one Home No adult Home Refused Information Incomplete
COMMENTS:
Chronic Illnesses and Disabilities
1. Amputations 21. Liver ailment
2. Anemia 22. Nervous ailments
3. Angina pectoris 23. Neuritis
4. Arthritis 24. Osteomyelitis
5. Asthma 25. Paralysis
6. Blindness and eye d isease 26. Parkinson’s d isease
7. Bronchitis 27. Proslatic ailments
8. Bursitis 28. Psoriasis
.9. Cancer 29. Recurrent fractures
10. Circulatory d iseases 30. Respiratory ailments
11 Colon trouble 31. Sciatica
5. Asthma 25- Paralysis
6. B lindness and eye disease 26. Parkinson’s disease
7. Bronchitis 27. Prostatic ailments
8. Bursitis 28. Psoriasis
.9. Cancer 29. llecurrcnt fractures
10. Circulatory d iseases 30. Respiratory ailments
11. Colon trouble 31- Sciatica
12. Coronary thrombosis ,12. Sinus ailment
13. Deafness 33. Skin allerg ies
14. Diabetes
34. Spinal injuries
35. Stomach trouble
15. G allstones
16- Glandular disfunction 36. Ulcers
17. Hardening of the arteries 37. Varicose veins
18. Heart trouble 38. Virus X
39. Unknown19. Hernia
20. High or l° 'v blood pressure 40. Other (Specify)
3W+
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